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Voorwoord 
Gestart in de Geschiedenis, genavigeerd door de Spaanse taal en cultuur, geëindigd in de Journalistiek 
en Nieuwe Media. Dat is het pad dat ik heb bewandeld om hier te komen. Deze drie studies, 
respectievelijk een bachelor, extra propedeuse en master, hebben me bijna zeven jaar lang de basis 
bijgebracht van wat ik nu weet en kan. Voor de laatste opdracht van mijn studententijd wilde ik 
terugkeren naar een persoonlijke bron van fascinatie uit mijn eerste studiejaren: het christendom. 
In de afgelopen eeuwen heeft onze samenleving een immense ontwikkeling doorgemaakt. We schoven 
van het ene paradigma in het andere en de regerende macht verschoof mee, van vorsten in burchten 
naar koningen op een troon naar volksrepresentanten in een parlement. Wat niet veranderde, echter, 
was de goddelijke macht. De christelijke kerk, het toonbeeld van de westerse religie, heeft zijn positie 
weten te behouden dankzij zijn unieke functie en waarde in de ogen van de mens. Lange tijd was het 
immers zo dat geen enkele heerser, hoe machtig ook, kon regeren zonder sterke banden met de 
religieuze macht. De belofte van een leven na de dood en een monopolie op hoe dit te verkrijgen, 
zorgden ervoor dat de kerk een enorme invloed had op het leven van elke burger, van koning tot 
stalknecht. 
Inmiddels leven we in de eenentwintigste eeuw en ziet het plaatje er een stuk anders uit. Hoewel de 
kerk nog altijd veel leden heeft, brokkelt het traditionele geloof onder jongeren langzaam af. Het 
christendom is, om het zo te zeggen, gereduceerd tot een bubbel die niet langer de gehele samenleving 
omvat. Moderne denkbeelden en opvattingen zorgen voor twijfel over het geloof bij de christelijk 
opgevoede jeugd; besluiten zij eenmaal om uit de bubbel te stappen, dan keren ze waarschijnlijk niet 
terug. 
De kerk is van oudsher een hiërarchische, traditionele, regelgevende instelling. Dit zijn aspecten die 
moderne jongeren vaak niet kunnen waarderen. Zij roepen om modernisering, maar dat is makkelijker 
gezegd dan gedaan. Hoe maakt een instelling met een identiteit die wordt gezien als achterhaald, zich 
snel opnieuw relevant voor de huidige jeugd? Dat is de grote vraag waarmee de kerk wereldwijd 
worstelt. Het is daarom dat mijn interesse uitging naar BEAM, het jongerenmerk van de EO. Om winst te 
maken, moeten zij hun identiteit zorgvuldig passen en meten zodat deze aansluit op wat zij denken dat 
christelijke jongeren aanspreekt. BEAM geeft daarmee een eigen draai aan traditionele christelijke 
waarden. Als we de journalistieke uitingen bekijken waar deze waarden in voorkomen, laat dat ons hun 
idee zien van welke onderdelen van het christendom vandaag de dag nog iets kunnen betekenen voor 
jongeren. 
In mijn onderzoek keek ik naar een specifiek gedeelte van BEAM’s journalistieke producties en 
probeerde ik erachter te komen hoe de redactie probeert de hedendaagse relevantie van het geloof aan 
te tonen. Een van de onderliggende gedachten van hun producties is natuurlijk om leden te werven dan 
wel te behouden, en zeker met de teruglopende aantallen christenen is het noodzakelijk dat BEAM dit 
succesvol blijft doen. Overtuigt de redactie namelijk de doelgroep ervan dat het geloof voor hen nog 
altijd van belang is, dan behoudt BEAM ook zijn eigen relevantie; deze twee zijn sterk verbonden. De 
redactie moet daarmee continu oude waarden een nieuw gezicht geven, wat zeker niet gemakkelijk is. 
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Over gemakkelijk gespoken, dat was dit onderzoek zeker niet. Deels komt dat door mijn gezondheid en 
de coronatijd waarin ik helaas een dierbare heb verloren, maar ook doordat ik bij tijden gewoonweg 
vast kwam te zitten in mijn onderzoeksdoel. Ik wil daarom vooral mijn begeleider, Willem 
Koetsentuijter, en mijn moeder, Sylvia Poortenga, bedanken voor hun hulp en hun aanmoediging die 
ervoor zorgden dat ik steeds weer terug op het juiste spoor belandde.  
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1. Inleiding 
Tik de woorden ‘help, mijn kind verlaat het geloof’ in op Google. Een van de eerste hits die je krijgt, is 
een artikel uit de EO Visie, Nederlands’ grootste christelijke magazine. De titel die Google weergeeft 
voor het artikel uit 2004 bevat een tragische dt-fout (‘Wat doe je als je kind niet meer geloofd?’), maar 
gelukkig is op de webpagina zelf de spelling gecorrigeerd. De inhoud van de tekst focust zich op het 
verhaal van ene Peter Vermaas, een 45-jarige IT’er uit Alblasserwaard, en zijn vrouw Ineke. Het streng 
gelovige paar heeft twee dochters, eentje van 19 en eentje van 22. De oudste dochter studeert in 
Utrecht en heeft het christendom, waar ze mee was opgevoed, al jaren geleden uit haar leven laten 
verdwijnen. Beide ouders zijn als de dood dat de tweede dochter het voorbeeld de eerste volgt en 
beweren de eerste tekenen al te zien. “De preken (in de kerk) raken haar totaal niet”, zegt Peter in het 
stuk. “We zijn bang dat ze de weg van haar zus op gaat.” 
Voor Peter en Ineke is het idee dat hun volwassen dochters het christendom van zich af schudden bijna 
onuitstaanbaar. Letterlijk, zelfs: “Dat snijdt door je ziel en maakt je leven ondraaglijk”, meent Ineke. De 
ouders nemen het zichzelf kwalijk dat dit de realiteit is en vinden dat ze iets fout hebben gedaan, 
waardoor ze dagelijks met een schuldgevoel rondlopen. Elke keer dat hun oudste dochter thuis is, 
proberen ze ‘via tv-progamma’s (zoals) die serie met Henny Huisman’ toch met haar over het geloof te 
praten. De dochter reageert hier echter nauwelijks op: het geloof is voor haar geen onderwerp van 
interesse meer. 
Het artikel benadrukt dat Peter en Ineke niet de enige ouders zijn met dit verhaal. Een ‘epidemie’ van 
kerkverlating speelt zich sinds een aantal jaar af onder jongeren. “Ik zie het veel om mee heen”, zegt 
Peter. “Door de cultuur, de samenleving, doordat we niet meer – las ik ergens – in een 
overlevingssamenleving leven, maar in een belevingssamenleving. We hebben God veel minder nodig 
dan vroeger. Ook omdat de dreigingen in het leven minder ernstig zijn dan vroeger. De noodzaak om te 
gaan geloven, is veel minder aanwezig. Sociale controle is er niet meer en de wereld is best 
aantrekkelijk. Het besef van de eeuwigheid is weg.” 
Waar Peter dit alles precies gelezen heeft, weten we helaas niet, maar zijn informatie klopt voor het 
grootste deel wel. Onder de millennials en Generatie Z’ers ebt het idee van het christendom als een 
waardevolle en leerzame basis voor het leven steeds sneller weg. Kerkelijke normen en gebruiken 
krijgen door hen labels opgeplakt als oud, achterhaald en stijf. Wat heeft de kerk als instantie hen anno 
2020 nog te bieden? Het geloof, vinden zij, bestaat uit dogma’s en verouderde denkbeelden. Een 
gemeenschap vinden ze gemakkelijk op school of online. En, een bestaan na de dood, wie maakt zich 
daar nog zorgen om als je volledig in het hier en nu leeft? 
Voor Nederlandse media waarbij het geloof centraal staat, zoals de Evangelische Omroep, bestaat er 
nog een trouwe kijk-, luister- en lezersbasis onder de dertigplussers van nu. Echter is het de christelijke 
jeugd die een groot toekomstig probleem voor het voortbestaan van zulke media vormt. In het geval van 
de EO is het aan hun jongerentak BEAM, het platform dat als focus voor dit onderzoek dient, om de 
christelijke jongere in zijn of haar tienerjaren aan het merk te binden. Vanzelfsprekend hoopt de EO hem 
of haar dan later over te zien vloeien naar de volwassenenomgeving, want dat is hoe winst maken op de 
langere termijn werkt. 
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BEAM heeft hiermee een essentiële taak in de marketingstrategie van de EO en staat tegelijkertijd voor 
een enorme uitdaging. Waar veel andere mediamerken inspelen op bestaande en blijvende interesses 
van hun doelgroep (zeg, de Autoweek voor autoliefhebbers), moet BEAM de toegevoegde waarde van 
hun bindingspunt, het geloof, continu bewijzen en verdedigen. Met de gepercipieerde relevantie van 
het geloof onder de jeugd valt of staat de relevantie van BEAM zelf. De twee zijn onlosmakelijk 
verbonden en dat is wat BEAM’s puzzel zo interessant maakt. Je bent lid van BEAM omdat je het geloof 
waardevol vindt in je huidige leven of tenminste de waarde ervan wilt vinden. Als dat niet zo is, waarom 
zou je het merk dan ook maar een seconde van je tijd geven? BEAM moet zien te overleven in een 
wereld waarin het christendom niet meer vanzelfsprekend relevant is en continu moet bewijzen wat het 
toe kan voegen. Hoe de redactie op hun eigen manier het geloof vorm en betekenis geeft zodat het in 
de moderne ‘belevingssamenleving’ past, zoals vader Peter het eerder noemde, is wat ik hier hoop te 
ontdekken. 
Dit onderzoek bestudeert in essentie de verschijningsvormen van persuasieve communicatie in 
journalistiek die specifiek is gericht op één doelgroep. De analyse richt zich op hoe lokale journalistiek 
(hier ‘lokaal’ in de zin van een gemeenschap die vooral verbonden is op psychisch niveau) de waarden 
die aanzien genieten binnen de doelgroep reflecteert en gebruikt om zichzelf relevant te houden. Dit 
onderzoek zoomt daarbij in op een merk dat journalistieke producties inzet om bij de doelgroep 
vertrouwen en voorkeur op te wekken; BEAM dient dus als casus. Het onderzoek is waardevol voor ons 
begrip van het spectrum waarop lokale journalistiek in de praktijk bestaat en de manieren waarop het 
probeert te overleven in ons moderne land. De analyse is hierbij noodzakelijk om te kunnen zien hoe 
een merk omgaat met specifieke vraagstukken binnen een lokale vorm van journalistiek: BEAM moet 
met de ‘smaak’ van jongeren mee veranderen terwijl het zijn roots, om het zo maar te noemen, in het 
orthodoxe christendom niet volledig achter zich wil laten. Hoe ver kan een merk gaan als het via lokale 
journalistiek een psychologisch gevoel van nabijheid op moet roepen bij de doelgroep zonder dat dit 
afbreuk doet aan de eigen fundamentele waarden?  
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2. Probleemschets en onderzoeksvraag 
 
2.1 Een kloof tussen kerk en maatschappij 
Uit een jaarlijks onderzoek van het CBS over de identiteit van Nederlandse gelovigen (CBS, 
2018) kwam in 2017 een bijzonder resultaat. Voor het eerst in de geschiedenis van het 
Nederland zoals wij het kennen, was het aantal gelovigen gedaald tot minder dan de helft van 
alle Nederlanders. Tot 49 procent, om precies te zijn. Hiervan identificeerde 39 procent zich als 
aanhanger van het christendom. Ook het bezoek aan religieuze diensten, en dus aan de kerk, 
loopt volgens het CBS al jaren gestaag terug.  
 
Waar de kerk een paar decennia terug nog weinig wolkjes aan de lucht zag, dreigt nu sinds een 
aantal jaar een crisis. Kerken door heel Nederland raken door teruglopende interesse buiten 
bedrijf en moeten worden afgebroken of verkocht. Vooral in provincies als Noord-Brabant, 
waar van oudsher relatief veel katholieke gelovigen wonen, gaat het hard (Roelands, 2018). De 
voorspellingen over het gedwongen sluiten van kerken lopen daar uiteen van de helft tot 
negentig procent van de gebouwen in de komende tien jaar. De kerk als fysieke manifestatie 
van het geloof is ‘uit de mode’ en het zijn meestal nog volwassenen die de traditie van op 
zondag naar de kerk gaan in stand houden. De christelijke jeugd heeft tegenwoordig veel 
andere prioriteiten naast het geloof, waardoor het belang van de connectie met God bij velen 
op de achtergrond terecht komt of zelfs helemaal verdwijnt. 
 
De kerk heeft zich hierdoor noodgedwongen moeten mengen in het ‘gevecht om de aandacht’, 
een strijd waaraan een groot aantal spelers in het leven van een jongere meedoen. Het geloof 
is met de jongere mee online gegaan: aan het begin van deze eeuw gebeurde dat beperkt, maar 
naarmate de jaren verstreken, zijn er steeds meer christelijke sites, servers, fora, apps et cetera 
bijgekomen. Als de jeugd niet in de kerk verschijnt, moet je ze actief online opzoeken en 
aanspreken, zo was het idee. Een grootschalige verbinding van christenen via platforms overal 
op het online niveau, ja, dat was de oplossing. Een community, zo je wilt, voor zowel de 
christelijke tiener als de christelijke volwassene.  
 
Helaas is dit idee van de christelijke community gedeeltelijk mislukt. Waar het ontstaan van 
christelijke fora als Credible of een site als Christian Chirp (een christelijk Twitter) redelijk 
aansloeg bij volwassenen, had dit niet het gewenste succes onder jongeren. Cooke beschrijft in 
zijn boek The Way Back (2018) hoe door de vorming van dit soort christelijke online ‘bubbels’ 
de kerk zich isoleerde en juist verder verwijderde van de algemene samenleving in plaats van 
dat ze erin opging. Voor christelijke jongeren stonden dit soort afgeschermde bubbels juist 
scherp tegenover moderne waarden als globalisme, vrijheid en openheid. De interesse voor 
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deze platforms bleef daarmee onder de jeugd op een matig niveau, waardoor de bubbels 
vergrijsden. 
 
Tel er het dalende aanzien van het geloof onder jongeren bij op en het probleem is vandaag de 
dag zelfs groter dan ooit. Christelijke media zien hun percentage nieuwe en terugkerende 
kijkers al tijdenlang dalen (Hoover & Schofield Clark, 2002, p. 29) door het veranderende 
interesseveld van de jeugd. Zij moeten aantonen dat zowel het geloof als zijzelf anno 2020 
relevant zijn voor het leven van de jonge christen, en snel ook. Uit onderzoek is namelijk 
gebleken dat de leeftijd waarop meeste jongeren het geloof achter zich laten, steeds sneller 
daalt (Dyck, 2010, p. 116). Voor een medium als de EO dat voor zijn leden afhankelijk is van 
gelovigen, is de nood dus hoog. Het is zaak dat zij, of tenminste hun jeugdmerken, met een 
frisse, jonge insteek het christendom weer ‘cool’ maken, zodat het geloof in de hedendaagse 
belevingswereld van een tiener past. De uitdaging is om de jeugd ervan te overtuigen dat het 
christendom mee kan gaan met de tijd en nog altijd een toegevoegde waarde heeft in hun snel 
veranderende levens. 
 
2.2 Onderzoeksvraag en deelvragen 
Het onderzoek in deze scriptie heeft betrekking tot een van de bubbels van het christendom in 
Nederland: BEAM. BEAM is het jongerenmerk van de christelijk-orthodoxe Evangelische 
Omroep en bestaat uit een kleine redactie van negen personen (plus een wisselend aantal 
stagiairs) die journalistieke content produceert en plaatst op verscheidene online platforms. Als 
zelfverklaard ‘grootste platform voor christelijke jeugd’ met een ledenaantal van rond de 
50.000 probeert BEAM jongeren op een 21e-eeuwse manier verbonden te houden met het 
christendom. Dit uit zich vooral in het streven om klassieke christelijke waarden in een nieuw, 
aantrekkelijk en relevant jasje te steken dat ook nog eens ‘cool’ is. 
 
Het is dus aan het merk BEAM om de aandacht van de christelijk opgevoede jeugd te trekken 
en bij zich te houden door continu een voor hen interessante, hedendaagse variant van het 
geloof aan te bieden. Christelijke kinderen, tieners en adolescenten zijn in Nederland voor het 
grootste deel onomkeerbaar beïnvloed door moderne ideeën over onderwerpen als vrijheid, 
gelijkheid en seksualiteit. Met deze denkbeelden moet BEAM rekening houden in de uitdraging 
van de geloofsbeleving, want anders komt de identiteit van het merk in gevaar en kan de 
interesse snel verloren gaan. BEAM moet het geloof dus zien te verbinden aan moderne 
denkbeelden en onderwerpen waar het nooit primair voor bedoeld was, of misschien zelfs wel 
in het verleden een afkeur voor heeft getoond. Hiervoor zet het merk een aantal troeven in: 
BEAM laat veel christelijke tieners zelf aan het woord en voert in hun video’s autoriteitsfiguren 
op. Allen delen ze persoonlijke verhalen en ervaringen waar christelijke elementen in verwerkt 
zitten. Deze verhalen bevatten suggesties en ideeën over het moderne nut van het geloof. Hoe 
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BEAM probeert de relevantie van het geloof te rechtvaardigen door middel van de woorden 
van anderen, vormt daarmee een fascinerend onderzoekspunt. Dit leidt tot de volgende 
centrale vraag: 
 
Hoe probeert BEAM in persoonlijke ervaringen, anekdotes en verhalen van buitenstaanders1 het 
christelijk geloof – en daaraan gekoppeld het eigen merk – waarde te geven voor de moderne 
christelijk opgevoede jeugd? 
 
Deze vraag is opgedeeld in vier deelvragen: 
 
1. Met welke onderwerpen en thema’s wordt de waarde van het geloof in verband gebracht? 
 
De basis van dit antwoord bestaat uit de voorbeelden uit de levens van buitenstaanders waarin 
wordt aangetoond dat het christendom of het geloof zelf wel degelijk nut kan hebben voor een 
jongere anno 2020. BEAM heeft voorbeelden van praktische toepassingen van het geloof hard 
nodig om het merk te verkopen. 
 
2. In welke argumentatieve context wordt het belang van het geloof gepresenteerd? 
 
Dit draait om het direct identificeren van de manieren waarop BEAM jongeren actief probeert 
te overtuigen van het nut en de ‘coolheid’ van het christendom. Met welke soorten 
argumenten denkt BEAM tot hen door te kunnen dringen? 
 
3. Past de opgevoerde argumentatie voor de waarde van het geloof binnen het Moralistisch 
Therapeutisch Deisme? 
 
Het concept van het Moralistisch Therapeutisch Deïsme, MTD in het kort, als verzamelterm 
voor verschillende aspecten van ‘de populaire vorm van geloofsbelijding’ zal in H4 verder 
worden besproken. Voor nu is het van belang om te onthouden dat ideeën uit het Moreel 
Therapeutisch Deïsme van grote invloed kunnen zijn op de strategie van een merk als BEAM.  
 
4. Wat dragen de persoonlijke verhalen bij aan de waarde van het merk BEAM voor christelijk 
opgevoede jongeren? 
 
BEAM verkoopt het geloof, maar ook zichzelf. Deze vraag focust zich op hoe het merk de 
persoonlijke verhalen gebruikt om de eigen identiteit naar voren te brengen en merkvoorkeur 
te creëren. 
                                                 
1 Onder ‘buitenstaanders’ worden in dit onderzoek alle mensen gerekend die niet tot de BEAM-redactie behoren. 
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3. Relevantie van dit onderzoek en leeswijzer 
 
3.1 Wetenschappelijke relevantie 
Het onderzoek dat leidde tot het onstaan van de term Moralistisch Therapeutisch Deisme is van 
Amerikaanse origine en beperkt zich in omvang tot de Verenigde Staten. In Nederland is de 
invloed van het MTD eveneens zichtbaar, maar bestaat er nog weinig onderzoek naar hoe dit 
concept door media wordt gebruikt en aangepast om jongeren in de praktijk geïnteresseerd te 
houden voor het geloof. Verder levert dit onderzoek inzicht op over welke vormen het 
christendom in de huidige tijd onder de Nederlandse jeugd aanneemt, wat zij als belangrijke en 
minder belangrijke levenswaarden beschouwen en of het soort geloven dat onder hen populair 
is, nog wel onder de term ‘christendom’ kan worden gerekend. 
 
Ook van belang is het feit dat deze studie zowel het veld van journalism studies als dat van 
marketing betreedt: er zal kennis worden opgedaan van hoe een merk zichzelf zichtbaar en 
tussen de regels door verkoopt aan jongeren in hun journalistieke producties. Hierbij is precies 
te zien hoe een merk via verkoopsgerichte argumentatie waarde probeert te hechten aan een 
product waar steeds minder vraag naar is. 
 
3.2 Maatschappelijke relevantie 
Het inzicht dat uit een precieze ontleding van BEAMs inzet van persoonlijke verhalen 
voortkomt, kan waardevol zijn voor elk platform dat zich richt op moderne gelovige jongeren. 
BEAM blijft immers nog altijd het grootste christelijke jongerenplatform van Nederland. Het 
aanduiden van de overtuigingstechnieken die het merk op de christelijk opgevoede jeugd 
toepast, geeft een idee van welke aspecten van het christendom het nog als waardevol voor 
hen ziet. Of, anders gezegd, met welke aspecten van het christendom er nog winst onder 
jongeren kan worden behaald. BEAMs producties bevatten belangrijke inzichten over hoe 
journalistieke methoden en argumentatie kunnen worden gebruikt voor effectieve PR voor een 
merk dat afhankelijk is van een controversieel product. Voor media als BEAM hangt het 
vertrouwen in het product, het christendom, samen met het vertrouwen in het merk. Daarom 
kan de uitkomst van deze studie een bron van inspiratie zijn voor andere geloofsgerichte 
jeugdplatforms die met hetzelfde probleem van dalende interesse in het geloof kampen. 
 
3.3 Leeswijzer 
Het onderzoek aangaande BEAM bestaat in essentie uit vier onderdelen. Hieronder volgt ten 
eerste in H4 een beschrijving van hoe en waarom persoonlijke verhalen in de journalistiek 
gebruikt worden, waarbij de relevante overtuigingstechnieken binnen dit onderzoek aan bod 
komen. Daarna volgt een beschrijving van de soort journalistiek waarbinnen dit onderzoek 
plaatsvindt, gevolgd door een uiteenzetting over de kracht van de autobiografische vertelvorm 
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die BEAM gebruikt. Hierna volgt weer een overzicht van de relevante theoretische begrippen en 
opvattingen over het christendom en het geloof onder moderne jongeren, met speciale 
aandacht voor het Moralistisch Therapeutisch Deïsme. Ten tweede wordt de 
onderzoeksmethode, een combinatie van twee vormen van kwalitatieve inhoudsanalyse via 
categorische codering, aan de hand van bestaand onderzoek uitgelegd en verantwoord. Ten 
derde volgen de data die verkregen zijn uit het onderzoek zelf en de interpretatie ervan, 
waarmee de deelvragen stuk voor stuk worden beantwoord. Ten slotte eindigt het onderzoek 
met een algehele conclusie over BEAMs methodes om de waarde van het geloof aan zijn 
moderne doelgroep te bewijzen, zoals gesteld in de hoofdvraag, met een bespreking van de 
discussie waarbinnen dit onderzoek past en aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 
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4. Theoretisch kader: begrippen en concepten 
 
4.1 Lokale journalistiek op community-niveau 
Één ding moet om te beginnen duidelijk gesteld worden: dit is een onderzoek naar een variant 
van lokale journalistiek. Voor merken als BEAM die vooral online werken, is de klassieke 
definitie van meetbare afstand die voor lokale journalistiek wordt gebruikt, natuurlijk niet echt 
relevant (Hess & Waller, 2017, p. 26). Het is immers niet zinvol om te meten hoe ‘ver’ de jeugd 
van de christelijke producties af woont, omdat die voor iedereen even gemakkelijk online te 
vinden zijn. Ook bestaat er geen fysiek ‘centrum’ van waaruit de online journalistiek die zich 
richt op de christelijke community onstaat. Dat geografische positie alleen niet genoeg is om 
een community te definiëren, moge duidelijk zijn. Nee,  
 
“(…) rather it is the nature of the relationships between people and the social networks of which 
they are a part that is often seen as one of the more significant aspects of 'community'.” (Lee & 
Newby, 1983, p. 57) 
 
Lokaliteit speelt dus vooral op niet-tastbaar gebied een rol. Het idee van de global village, een 
plek waarin (in theorie) zich al het nieuws op loopafstand bevindt (McLuhan & Powers, 1989; 
McLuhan et al., 2001), is een sterke metafoor voor hoe het internet het concept van lokaliteit 
verder heeft opgeschoven naar het niet-tastbare. Het Christendom in hedendaags Nederland 
vormt een sub-dorpje in het globale dorp, een lokale offline en online community, dat een soort 
journalistiek voorgeschoteld krijgt die voor zijn relevantie steunt op een verbindend 
pschygologisch aspect. In dit geval is dat aspect het geloof. Voor de nieuwsbehoefte van zo’n 
community introduceerden Hess en Waller het concept ‘geo-sociale journalistiek’. Bij deze 
definitie speelt lokale journalistiek niet alleen een rol op geografisch niveau, maar vormt het 
ook het middel bij uitstek om een gevoel van connectie bij mensen te behouden (Hess & 
Waller, 2017; Pauly & Eckert, 2002). In andere woorden: lokale journalistiek is een van de 
belangrijkste factoren die ervoor zorgen dat een community niet uit elkaar valt. 
 
Verhalen die zich specifiek richten op het aanspreken van een bepaalde community kunnen zo 
dus simpel aangeduid worden als een onderdeel van community media (Forde, 2011). Forde 
stelt dat deze media zich meestal opstellen als een ‘bedreigde diersoort’ die onzelfzuchtig de 
informatievoorziening van en stem voor een ondergerepresenteerde gemeenschap vormt 
(Forde, 2011, p. 53). Dat is in het geval van christelijke media deels de realiteit. Zij filteren wat 
er speelt uit mainstream media en geven het een uit geloofsaard relevant perspectief; dit is 
deel van een ideologisch motief voor christelijke journalistieke producties. Tegelijkertijd werken 
ze ook vanuit een winstoogmerk op commercieel en psychologisch gebied. Dit houdt in dat ze 
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natuurlijk geld nodig hebben om te kunnen produceren, maar ook dat ze gebaat zijn bij het zo 
sterk mogelijk houden van de community om hun publiek niet te verliezen (Howley, 2010, p. 
41). 
 
4.1.1 Authenticiteit in journalistieke producties 
Hoewel een aantal van BEAMs producties onder de noemer ‘nieuws’ gerekend kunnen worden, 
is dit niet waar het platform om draait. Het merk zet, zoals eerder aangeduid, journalistiek 
vooral in om verhalen te vertellen die dienen om een saamhorigheidsgevoel bij de lezer op te 
wekken. ‘Jij en BEAM, wij snappen elkaar’, is eigenlijk wat het merk continu tegen de christelijk 
opgevoede lezer of luisteraar wil zeggen. ‘Wij weten wat je doormaakt en er in je leven speelt. 
Wij zijn net als jij.’ Voor sommigen zal dit zo op papier het beeld oproepen van een opa BEAM 
die probeert te skateboarden met de kinderen, terwijl hij ze een levensles of twee probeert 
mee te geven. Maar wat het merk hier doet, is slim: BEAM erkent het belang van authenticiteit 
voor zijn publiek.  
 
Deze authenticiteit, de mate waarin een journalistiek product een gepercipieerde connectie 
vormt met de eigen omgeving of situatie van de lezer, is voor lokale media een kernpunt. De 
woorden ‘een waarheidsgetrouw beeld geven’ worden hiermee vaak in verband gebracht 
(Costera Meijer, 2010). Authentieke journalistiek is volgens deze visie journalistiek die je ervan 
overtuigt dat het precies weet wat er in jouw omgeving gaande is. Costera Meijer stelt dat de 
kracht van een verhaal en de gepercipieerde mate van authenticiteit voor de lezer vooral 
afhangt van de vorm waarin het gebracht wordt. Een vertrouwde, lokale auteur (die dus ook tot 
de community kan behoren), quotes, relevante visuele stimuli, taalgebruik: al dit soort dingen 
spelen mee in de vraag of een lokaal item als authentiek wordt gezien. Hoe meer vakjes het 
verhaal aanvinkt, hoe beter het zal worden gewaardeerd (Richards, 2013; Harte, Howells & 
Williams, 2018). 
 
4.1.2 Psychologische nabijheid 
Omdat de waarde van het geloof van nature gemakkelijker uit te drukken is in abstracte en 
algemene termen dan het te betrekken op specifieke, moderne situaties, is het noodzakelijk dat 
BEAM zijn doelgroep overtuigt dat het geloof praktische aspecten van hun leven kan 
beïnvloeden. Dit idee houdt verband met de gepercipieerde nabijheid van het journalistieke 
product: het gevoel dat de dingen waarover je leest een directe impact hebben op je leven, 
vormt de perceptie dat waarover je leest dichtbij je staat (Stanton, 2007). Dit kan betrekking 
hebben tot geografische nabijheid, zoals nieuws over je straat, maar ook tot een meer 
psychologische, persoonlijke nabijheid (Hess, 2012; Shoemaker et al., 2007). Hess stelt over dit 
laatste: 
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“The psychological element provides not only an understanding of how (…) newspapers place 
international events in a local context for their readers, but it highlights the news media’s 
symbolic, cognitive role in shaping a “sense of place”, “community” and “local” for its regular 
readers.” (Hess, 2012, p. 57-58) 
 
De psychologische nabijheid van journalistiek heeft betrekking tot een band die het medium 
vormt met de lezer die niet afhankelijk is van een fysieke plaats. Het gaat om het aanspreken 
van menselijke basiskenmerken als moraliteit, gemeenschappelijke waarden en gedeelde visie 
op de wereld. Psychologische nabijheid is dus voor een community als het Christendom, die niet 
per definitie plaatsgebonden is, enorm belangrijk. Christelijke journalistiek speelt hierop in. Het 
is van oudsher de voornaamste manier van christelijke media om bij deze doelgroep interesse 
voor het product te genereren. 
 
Een uitzonderlijke factor van psychologische nabijheid in verband met christelijke media die 
niet onbenoemd kan blijven, is de nabijheid van God. Deze soort nabijheid is inherent aan 
religie en komt nergens anders in de mediawereld voor. Journalistieke producties van 
godsdienstige aard moeten je bijvoorbeeld de aanwezigheid van God in je leven tonen of laten 
zien wat een goed christen is (Lim, 2017, p. 53). Gods woord, wil of lessen zijn van oudsher 
standaard aanwezig in christelijke media, zij het direct of tussen de regels door. De connectie 
met God onderhouden vormt een tweede essentiële reden qua gepercipieerde nabijheid 
waarom christenen specifiek christelijke media opzoeken voor hun dagelijkse nieuws. 
 
Helaas voor media als BEAM vervaagt het besef van het belang van het onderhouden van deze 
connectie onder jongeren. Dit vormt voor christelijke platforms de uitdaging om de 
gepercipieerde nabijheid van het geloof nieuw leven in te blazen op een manier die relevant is 
voor de jeugd van vandaag. Levenslessen en godsdienstige verplichtingen zijn niet langer 
geschikt om het gevoel van nabijheid mee op te roepen en dus moet er hiervoor een andere 
context worden ontworpen. 
 
4.2 De connectie tussen merk en doelgroep 
Het doel dat een merk heeft met een verhaal is om de houding, kennis, overtuiging en het 
gedrag van hun publiek te beïnvloeden (Haven, 2007, p. 9). Het idee dat BEAM wil overdragen, 
dat het merk precies weet wat er in jouw leven gaande is op het moment dat jij hun producties 
leest of bekijkt, vereist een zorgvuldige methode. BEAM kiest er in de meeste gevallen voor om 
hun boodschap te verpakken in artikelen in interview-stijl en video’s die aspecten van zowel 
interviews als documentaires bevatten. Persoonlijke ervaringen, verhalen en visies, verteld 
door presentatoren van buiten de redactie of door christelijke jongeren, dienen als spreekbuis 
voor hun eigen ideeën. Het is allereerst van belang om te begrijpen waarom media kiezen voor 
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het persoonlijke narratieve perspectief en welke vormen deze vertelmethode in dit onderzoek 
aanneemt. 
 
4.2.1 De kracht van ‘een goed verhaal’ 
De keuze voor het gebruik van persoonlijke verhalen als medium boven, zeg, traditionele 
beschrijvende artikelen in de derde persoon, heeft voor BEAM een aantal belangrijke 
voordelen: 
 
1. Volgens Rosalind Coward (2013), professor in de journalistiek aan de universiteit van 
Rouhampton, is de journalistieke trend die zij beschrijft als ‘confessional autobiographic 
storytelling’ in moderne media inmiddels zijn eigen genre geworden. Journalisten, 
presentatoren en contentmakers gebruiken deze vorm van storytelling om snel een 
vertrouwensband met de lezer, kijker of luisteraar te vormen. De verteller wekt empathie op 
met zijn verhaal, waardoor de ontvanger sneller geneigd is om de informatie in de productie te 
vertrouwen (Coward, 2013, p. 18). Het ‘what’s next’-gevoel, zoals Coward het noemt, zorgt er 
daarbij voor dat het publiek het einde van het verhaal wil horen en dus steeds meer van zijn tijd 
en aandacht aan de verteller geeft. Het persoonlijke verhaal is zo een slimme manier om 
iemand langere tijd bij een onderwerp betrokken te houden. 
 
2. Jerome Bruner, een gerenommeerd Amerikaans psycholoog, wijst daarnaast in zijn boek 
Possible Minds, Actual Worlds (1986) op zijn onderzoeksbevinding dat het vertellen van een 
persoonlijk verhaal een abstract onderwerp snel en effectief begrijpelijk kan maken voor een 
publiek (p. 222). Door een voorbeeld te noemen van hoe het onderwerp van de tekst het leven 
van de schrijver heeft beïnvloed of wat het voor hem persoonlijk betekent, helpt de auteur de 
lezer om zich te kunnen identificeren met het onderwerp. Dit verlaagt de kennisdrempel (p. 
231) en maakt dat de lezer zich op zijn gemak voelt bij de auteur, wiens kennis op het 
onderwerpsgebied hij respecteert omdat deze blijkbaar relevante ervaringen heeft 
meegemaakt. Dit zorgt er eveneens voor dat de lezer het verhaal meer vertrouwt dan zonder 
de anekdote (p. 232). 
 
3. In onderzoek van Paul J. Zak (2014), professor neuro-economie aan de universiteit van 
Claremont, beschijft hij hoe autobiografische vertelvormen coöperatief gedrag stimuleren. Het 
publiek voelt hierbij de emoties van de verteller, tijdens het verhaal en een tijd lang achteraf. 
Het verhaal dient ter illustratie van het belang van het onderwerp voor de eigen levens van het 
publiek en, mits goed gedaan, zal er daarmee voor zorgen dat het publiek zich de belangrijke 
delen van het verhaal nog weken na de vertelling kan herinneren. Verder stelt de professor dat 
een sterk persoonlijk verhaal mensen kan inspireren om meer over het onderwerp te weten te 
willen komen. 
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Samenvattend kan dus gesteld worden dat persoonlijke verhalen interesse opwekken, het 
publiek emotioneel betrokken maken bij het onderwerp, voorbeelden leveren om een 
onderwerp begrijpelijker of meer ‘relatable’ te maken, het vertrouwen in de spreker of auteur 
vergroten en ervoor zorgen dat het onderwerp langer in het geheugen blijft. In deze aspecten 
zit hem de voornaamste kracht van het gebruik van de autobiografische vertelling in de 
journalistiek. 
 
4.2.2 Verschijningsvormen van het autobiografisch perspectief in BEAMs online 
producties 
Het grootste deel van de persoonlijke ervaringen waar BEAM gebruik van maakt, is te vinden in 
interviews die te vinden zijn op de website van het merk. Interviews zijn in de journalistieke 
wereld geschikt voor een groot aantal doelen, zoals het uitdiepen van een nieuwswaardig 
evenement, het verifiëren van een gerucht of tendens of het opstellen van een profiel (Garrett, 
1982, p. 16). Dit laatste is de vorm waar BEAM vooral voor kiest. Jongeren komen zelf aan het 
woord en vertellen over hun levens, waarna er op de site meestal de mogelijkheid wordt 
geboden om dieper in het onderwerp te duiken via hyperlinks. De interviews zijn geschreven in 
een redelijk simpele ‘full-quote’-vorm en bevatten meestal geen diepgravende 
onderzoeksjournalistiek. 
 
De overige persoonlijke verhalen komen voor in video’s op BEAMs YouTube-kanaal, die ofwel 
volledig in documentaire-stijl zijn, ofwel deels documentaire en deels interview. In 
documentaires heelt het persoonlijk narratief nog een extra impactvol element in vergelijking 
met een geschreven tekst, namelijk het feit dat het publiek de verteller kan zien en horen 
(Bondebjerg, 2014). Empathie opwekken gaat daarmee veel sneller, omdat emotie overbrengen 
simpeler is. Dit maakt het verhaal dat verteld wordt makkelijker inleefbaar voor de kijker (p. 
15). Video vormt daarmee eveneens een kernpunt voor het beïnvloeden van het publiek en 
voor BEAM een belangrijk medium om de waarde van het geloof in te bewijzen. 
 
4.3 Overtuigingstechnieken 
In het oude China hadden ze een gezegde over de kunst van het overtuigen: ‘The tongue can 
paint what the eye can’t see.’ Als de oude Chinezen dit zeiden, moet het wel ergens op slaan, 
toch? (Want alles dat oude Chinezen hebben gezegd, bevat wijsheid.) 
 
4.3.1 Verzwegen standpunten en argumenten 
In de bovenstaande korte argumentatiestructuur zijn drie dingen duidelijk te onderscheiden. 
Een standpunt (‘Dit gezegde slaat ergens op’), een argument (‘De oude Chinezen zeiden dit) en 
een verzwegen argument dat als impliciet wordt verondersteld, de zin tussen haakjes. Dit 
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laatste onderdeel wordt in een betoog vaak weggelaten, omdat het als vanzelfsprekend wordt 
verondersteld (Van Eemeren & Snoeck Henkemans, 2011, p. 50). Bij het analyseren van 
argumentatie is het van groot belang om je te realiseren wat er tussen de regels door wordt 
beweerd en is het verstandig om voorzichtig om te gaan met uitspraken die wijzen op 
verzwegen argumentatie (p. 51). 
 
Niet alleen argumentatie kan verzwegen worden, maar ook het standpunt kan verondersteld 
worden (p. 50). Dit is in het geval van BEAM aan de orde: nergens in de bestudeerde teksten zal 
de redactie expliciet beweren dat ‘dit is waarom je het christendom in je leven nodig hebt!’ 
Nee, eerder zal dit standpunt in elke analyse op de achtergrond aanwezig zijn en zal de 
argumentatie op het doel van de persoonlijke verhalen hinten, maar zoiets nooit uitgesproken 
stellen. De teksten uit dit onderzoek zijn daarmee te rekenen onder de noemer van ‘betogen 
met een verborgen standpunt dat een oordeel bevat’, omdat actief wordt geprobeerd om te 
lezer of kijker te overtuigen van een visie die eigenlijk nooit bij naam wordt genoemd (Van 
Eemeren & Grootendorst, 1989, p.373). 
 
Redenen voor het impliciet laten van het standpunt kunnen verschillen. Door het vormen van 
een conclusie in verschillende producties consequent geheel aan het publiek te laten, versterkt 
dit het informatieve karakter van de productie (Schellens & De Jong, p. 294). De lezer, kijker of 
luisteraar heeft zo het gevoel dat hijzelf tot een conclusie komt in plaats van dat de tekst dit 
voor hem doet; dit vergroot de waarde van het standpunt en de impact die de argumentatie op 
hem heeft (p. 305). Een tweede voordeel doet zich voor wanneer het publiek geneigd is om 
sceptisch tegenover het standpunt te staan of dit zelfs direct te verwerpen. Als men het 
standpunt impliciet laat, vomt een lezer minder snel een vooroordeel over de tekst en de 
argumentatie die erbij hoort (Van Eemeren & Houtlosser, 2006, p. 20). Een laatste punt is dat 
een impliciet standpunt volgens onderzoek leidt tot een betere onthouding van de 
argumentatie die zich in de tekst bevindt (Hoeken, Hornikx & Hustinx, 2012, p. 86). 
Enige kanttekeningen die te plaatsen zijn bij het impliciet laten van een standpunt zijn wat 
Hoeken, Hornikx en Hustinx assimilatie-effecten en contrasteffecten noemen (p. 87). 
Assimilatie komt voor wanneer de lezer het standpunt veronderstelt als dichter bij zijn eigen 
standpunt liggend. Contract komt daarentegen voor wanneer de lezer het standpunt 
veronderstelt als veel verder van hem af liggend dan eigenlijk de bedoeling was. Beide effecten 
kunnen leiden tot de aandacht die de lezer besteed aan de boodschap van de tekst. 
 
4.3.2 Soorten argumentatie 
Een kristische discussie tussen twee mensen met verschillende standpunten verloopt volgens 
Van Eemeren en Garssen (2014) in een aantal fasen, die Van Eemeren in 2016 als volgt in zijn 
boek definieerde: 
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1. De openingsfase, waarin wordt vastgesteld wie protagonist en wie antagonist is, en 
wordt gekeken of het verschil van mening oplosbaar is op grond van 
gemeenschappelijke uitgangspunten; 
2. De argumentatiefase, waarin de protagonist zijn standpunt verdedigt met argumenten 
en de antagonist overweegt of de argumenten hem overtuigen; 
3. De afsluitingsfase, waarin protagonist en antagonist besluiten in hoeverre de discussie is 
opgelost. 
 
In theorie gaat hier nog een extra fase aan vooraf, de confrontatiefase, waarin de antagonist en 
protagonist zich realiseren dat er een meningsverschil zal gaan plaatsvinden en zich hierop 
voorbereiden (Van Eemeren, 2016, p. 27). In het geval van dit onderzoek is de discussie die in 
elke geanalyseerde tekst plaatsvindt, impliciet. De protagonist, BEAM, verkondigt het nut van 
het christendom aan een publiek waarvan het merk verwacht dat het tenminste zijn twijfels bij 
dit standpunt zal hebben. Van Poppel (2013, p. 30) voorspelt dat in dit geval de protagonist in 
de impliciete discussie altijd zal proberen om de argumentatie vooral te baseren op 
gemeenschappelijke uitgangspunten, om zo de antagonist zich direct betrokken te laten voelen 
bij de verdediging van de propositie. Er wordt vanuit gegaan dat de antagonist zich bewust is 
van de gemeenschappelijke uitgangspunten, welke in deze discussie kunnen worden gezien als 
dat protagonist en antgonist uit dezelfde community komen. Een probleem hierbij is wel dat de 
antagonist in een geval als dit onmogelijk precies kan weten welke gelijkenissen er zijn tussen 
hemzelf en de heterogene doelgroep. Hierdoor moet hij gokken op welke vlakken qua waarden 
en ideeën hij zijn publiek het beste aan kan spreken (p. 32). 
 
De vorm die de complexe argumentatie aanneemt waarmee protagonist BEAM de doelgroep 
probeert aan te spreken, is onder te verdelen in twee soorten categorieën. De eerste hiervan is 
de argumentatiestructuur. Hieronder vallen drie soorten argumentatie: 
 
1. Meervoudige argumentatie. Dit is argumentatie waarbij meedere verdedigingen van het 
standpunt los van elkaar staan en gelijkwaardig zijn. Ontkracht je een verdediging, dan 
betekent dat niet dat de andere verdedigingen niet langer waarde hebben. 
2. Nevenschikkende argumentatie. Bij deze vorm van argumentatie bestaat de verdediging 
uit verschillende argumentaties die alleen samen een voldoende verdediging van het 
standpunt kunnen vormen. Los van elkaar zijn ze niet sterk genoeg om een bewering te 
ondersteunen. 
3. Onderschikkende argumentatie. Deze argumentatie bestaat uit verschillende 
onderdelen van argumentaties die allen een subargumentatie nodig hebben om waarde 
te hebben. (Van Eemeren & Snoeck Henkemans, p. 67-69) 
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In het geval van dit onderzoek zijn alleen de eerste twee structuren relevant. Mijns inziens is 
het de meest logische visie om de argumentatie van BEAM te zien als in principe meervoudige 
argumentatie (Één afzonderlijk argument voor de waarde van het geloof dat relevant is voor 
het leven van een jongere kan sommigen van hen al overtuigen), maar met een intentie van 
nevenschikkende argumentatie (De argumenten samen vormen een overtuigend standpunt, 
maar als een jongere niet overtuigd raakt van een van de argumenten die hij of zij misschien 
belangrijker acht dan de rest, zou hij het standpunt direct kunnen verwerpen). De ultieme wens 
is hierbij natuurlijk dat een christelijk opgevoede jongere inziet dat het geloof voor hem of haar 
nut kan hebben in meerdere facetten van het leven. 
 
De tweede categorie waarmee argumentatie te bestuderen valt, is het argumentatieschema. Er 
zijn hierbij drie hoofdklassen die drie verschillende argumentatietypen bevatten (Snoeck & 
Henkemans, p. 87). Deze worden in de pragma-dialectiek beschreven (Van Eemeren & 
Grootendorst, 1997, p. 255). Het zijn: 
 
1. De kentekenrelatie. Hierbij wordt een bepaald kenmerk, symptoom of kenteken in 
verband gebracht met het standpunt. Schematisch ziet dit er als volgt uit: 
 
Voor X geldt Y,  
Want voor X geldt Z,  
En Z is kenmerkend voor Y. 
 
Een belangrijk subonderdeel van de kentekenrelatie is argumentatie gebaseerd op 
autoriteit. Hierbij wordt een instantie of persoon die in de ogen van de protagonist 
autoriteit over het standpunt heeft, aangehaald. 
 
2. De vergelijkingsrelatie. Hierbij wordt een vergelijking getrokken tussen wat in het 
standpunt beweerd wordt en wat in de argumentatie beweerd wordt. Op grond van 
deze vergelijking zou de antagonist het standpunt moeten accepteren. Schematisch ziet 
dit er als volgt uit: 
 
Voor X geldt Y,  
Want voor Z geldt Y, 
En Z is vergelijkbaar met X. 
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3. De causale relatie. Hierbij wordt een oorzakelijk verband tussen standpunt en 
argumentatie gelegd op grond waarvan het standpunt aanvaard moet worden. 
Schematisch ziet dit er als volgt uit: 
 
Voor X geldt Y, 
Want voor X geldt Z, 
En Z leidt tot Y. (Snoeck & Henkemans, p. 88-92) 
 
Een subonderdeel van de oorzaak-gevolgsrelatie is de pragmatische relatie. Dit soort 
argumentatie wordt meestal gebruikt voor het overbrengen van verzoeken of adviezen 
(Schellens & De Jong, 2003, p. 304). In het standpunt wordt een doel of een manier van 
handelen aanbevolen; de argumentatie houdt verband met de positieve of negatieve 
effecten die men met het doel of de handelswijze bereikt. Hieruit vloeien gunstige of 
ongunstige effecten voort (Garssen, 1997, p. 21). In ‘De Analyse van Strategisch 
Manoeuvreren met Pragmatische Argumenten’ werkt van Poppel (2012) het schema 
voor dit subonderdeel als volgt uit: 
 
Handelswijze X is (on)wenselijk, 
Want handelswijze X leidt tot gevolg Y, 
En gevolg Y is (on)wenselijk. 
Als X leidt tot het wenselijke gevolg Y,  
Dan is X (on)wenselijk) (p. 99-101). 
 
Als we de identiteit van BEAM (gebaseerd op het Moralistisch Therapeutisch Deïsme, waarover 
meer in het volgende subhoofdstuk) in gedachten houden, is de verwachting dat het merk veel 
gebruik zal maken van kentekenargumentatie. De positieve effecten van het geloof zullen 
moeten worden aangetoond met voorbeelden van gevolgen die christelijke handelingen voor 
verschillende aspecten in het leven van een jongere kan hebben. 
 
4.4 Het Moralistisch Therapeutisch Deïsme 
Hip, waardevol en nuttig. In die woorden ligt voor BEAM het probleem. De algemene identiteit 
van het christendom staat er onder jongeren niet goed voor. De vooruitstrevende mainstream-
jeugdcultuur in Nederland ziet het christendom als achterhaald en conservatief waar het om de 
acceptatie van moderne denkbeelden en praktijken gaat. Dit komt overeen met het beeld dat 
wereldwijd bestaat (Cooke, 2012, p. 17). Voor een merk als BEAM vormt dit een groot 
probleem: christelijk opgevoede jeugd aanspreken via nieuwe media gaat lastig wanneer de 
maatschappij waarin zij leven het christendom al van tevoren negatief beoordeelt. Er rest maar 
één oplossing: een afscheiding van het christelijke stereotype (Cooke, p. 24). Het afstappen van 
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de traditionele identiteit en een nieuwe, modernere identiteit aannemen terwijl de 
authenticiteit niet verloren gaat, is de beste stap voor een merk dat zich ‘uit de tijd’ voelt en 
zichzelf een nieuwe relevantie onder de doelgroep wil geven (Holt, 2016, p. 46-47). 
 Een goed aantal christelijke jeugdmedia in de westerse wereld heeft de afgelopen jaren 
veranderingen in de identiteit doorgevoerd (Cooke, p. 19). De basis van deze nieuwe identiteit 
is vaak terug te leiden tot de veranderingen die begonnen rond de eeuwwisseling in hoe 
jongeren tegen het geloof aankeken. De focus verschoof voor hen van ‘godsvrees’ naar 
‘godsliefde’, wat inhield dat het geloof hen niet langer strafte wanneer ze iets fout deden, maar 
hen juist hielp om zich elke dag goed te voelen. Dit is de basis van het ‘populaire, jonge 
geloven’, iets wat Smith en Denton definieerden als het Moralistisch Therapeutisch Deïsme. Dit 
is volgens hen geen religie op zich, maar meer de oude religie in een nieuw jasje. In 2005 
beschreven zij in hun onderzoek onder Amerikaanse christelijke jeugd dit concept als volgt: 
 
"(Moralistic Therapeutic Deism) is about inculcating a moralistic approach to life. It teaches that 
central to living a good and happy life is being a good, moral person. That means being nice, 
kind, pleasant, respectful, responsible, at work on one’s self-improvement, taking care of one’s 
health, and doing one’s best to be successful." (Smith & Denton, 2005, p. 163) 
 
Zij observeerden dat deze denkwijze leefde onder het merendeel van hun 3.000 participanten. 
In essentie, concludeerden de onderzoekers, is dit een variant van het christendom waar de 
focus wordt gelegd op ‘goed zijn’ (Moralistisch), ‘goed voelen’ (Therapeutisch) en ‘om goede 
dingen vragen’ (Deïsme), en is God er om je te helpen, niet te straffen. Smith en Denton 
onderscheidden vijf centrale elementen in het gedachtegoed van het Moralistisch 
Therapeutisch Deïsme: 
1. “A god exists who created and ordered the world and watches over human life on earth. 
2. God wants people to be good, nice, and fair to each other, as taught in the Bible and by 
most world religions. 
3. The central goal of life is to be happy and to feel good about oneself. 
4. God does not need to be particularly involved in one's life except when God is needed to 
resolve a problem. 
5. Good people go to heaven when they die.” (Smith & Denton, p. 162-163) 
 
De documentatie van dit nieuwe beeld onder jongeren van waar het geloof voor dient, gaf 
christelijke jeugdmedia een impuls om zich in hun identiteit hieraan aan te passen. Het 
Moralistisch Therapeutisch Deïsme distantieert zich van de traditionele sombere ideeën van 
boetedoening, godsvrees, het aanbidden van valse idolen en zondiging (Smith & Denton, p. 
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165). In plaats daarvan maakt het ruimte voor een meer persoonlijke geloofsbeleving waarbij 
moraliteit en het helpen van de medemens een grote rol spelen.  
 
In hun publicatie in het tijdschift Mobile Media and Communication (2014) speculeren 
onderzoekers Campbell, Altenhofen, Cho en Bellar dat kernwaarden van het MTD door merken 
die zich (deels) richten op christelijke jongeren mogelijk kunnen zijn overgenomen om een 
identiteit op te bouwen die aansluit bij de wensen en behoeften van de moderne christelijk 
opgevoede jeugd. Dit is bij BEAM waarschijnlijk te zien aan bijvoorbeeld het nieuwe motto dat 
in 2012 werd gekozen, ‘BEAM the light’, waarbij wordt geadviseerd om het licht te zijn in het 
leven van anderen. Het abstracte idee van het MTD op zichzelf is voor BEAM niet voldoende om 
sceptische jongeren van de waarde van het geloof te overtuigen; hier komen de persoonlijke 
ervaringen die voorbeelden en inpiratie bevatten, in het spel. Het is echter ook niet zo dat 
BEAM het simpelweg bij het gebruik van het MTD als relevantie voor het geloof zal laten. Critici 
van het MTD (Packer, 2010) wijzen erop dat het niet een echte vorm van religie is, maar meer 
een verzameling van waarden die leiden tot een wereldvisie. Als voorstander van een 
authentiek religieuze beleving zal BEAM dus nog andere moderne redenen moeten aanleveren 
waarom het geloof nuttig kan zijn. Alles wat er daarna nog rest, is de waarde van het merk zelf 
te bewijzen. 
 
4.5 Merkidentiteit en merkvoorkeur 
In recente jaren heeft zich nog een ander soort verschuiving voortgedaan. Het gaat hierbij niet 
om een verschuiving in godsdienstige waarden, maar van een aspect van marktwerking en 
merkvoorkeur. Volgens een studie van Ebrahim, Ghoneim, Irani en Fan (2016) heeft in de 
afgelopen jaren de vraag ‘wat brengt het product mij?’ plaatsgemaakt voor ‘welke ervaring 
beleef ik door dit product?’, oftewel, hoe laat het me voelen? De indirecte functies van het 
product winnen hierdoor in belang van de directe functies in de visie van de moderne 
consument. Comsumenten zijn op zoek naar unieke ervaringen, emoties en creativiteit (p. 
1232-33). Ze willen een product niet alleen gebruiken, maar ook beleven.  
 
Op mediagebied heeft zich een soortgelijke trend voltrokken: we leven, zoals Deuze (2012) 
zegt, niet langer met media, maar in media. We gaan op in onze sites, apps en shows en zoeken 
naar unieke emotionele belevenissen. Merken adverteren zich stuk voor stuk als leveranciers 
van zulke ervaringen en zetten in op een unique selling point om zich te onderscheiden van 
concurrenten in het veld (Yongge & Wang, 2016, p. 7). Hierdoor wordt het steeds lastiger om 
een invalshoek te vinden die nog niet bezet is en die aanslaat bij alle verschillende categorieën 
mensen in de heterogene doelgroep. 
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Het constant uitdragen van de identiteit in combinatie met de unique selling point(s) op elk 
touchpoint van de customer journey2 is wat in de marketingwereld bekend staat als ‘Total 
Brand’. Een sterke identiteit met een aansprekende boodschap die consistent in alle tekstuele, 
video- en audio-uitingen van het merk verwerkt is, leidt tot brand preference (Ebrahim, 
Ghoneim, Irani & Fan, p. 125). Dit houdt in dat mensen als ze iets willen hebben, het eerst aan 
jouw merk denken. Realiseren ze zich bijvoorbeeld dat ze bier moeten halen voor bij een 
barbecue en ze denken meteen aan Amstel, dan heeft Amstel hun merkvoorkeur. Dit kan ook 
bij media het geval zijn: als een persoon nieuws of entertainment verlangt, heeft hij normaal 
gesproken een voorkeur voor een medium waar hij deze dingen vandaan haalt (Patnaik & 
Pradhan, 2010, p. 159). 
 
Ook BEAM wil vanzelfsprekend merkvoorkeur creëren bij de doelgroep. Hiervoor moet het 
merk dus in zijn producties een of meerdere unique selling point(s) presenteren en deze 
continu op consistente wijze herhalen. Deze selling points zijn een kernonderdeel van de 
identiteit van het medium als geheel. De verwachting is hierbij dat BEAM persoonlijke verhalen 
niet alleen inzet om de waarde van het geloof te tonen, maar ook consistent dingen in of 
rondom de verhalen toevoegt om de ervaring voor de lezer, kijker of luisteraar uniek te maken. 
Zo zal BEAM proberen om het merk aan de hand van de waarde van het geloof te 
onderscheiden van andere christelijke jeugdmedia. 
 
4.6 Conclusies 
Aan de hand van bovenstaande literatuur zijn hieronder de hypotheses op de vier deelvragen 
opgesteld, plus bij elk een korte toelichting. 
1. Met welke onderwerpen en thema’s wordt de waarde van het geloof in verband gebracht? 
 
Hypothese: BEAM brengt, door te kijken naar wat ‘populair’ is onder jongeren, het geloof 
vooral in verband met onderwerpen en thema’s die verband houden met typische en vooral 
praktische tienerproblemen. Het spiritualiteitsaspect verdwijnt hierbij op de achtergrond. 
 
Het geloof kan hierbij dienen als oplossing van het probleem of de jongere helpen zich minder 
alleen of bezwaard te voelen. Door praktische toepassingen van het geloof te benadrukken, 
verschuift de visie van geloven als een levenslange en overkoepelende spirituele ervaring naar 
een plaats- en gebeurtenisgebonden fenomeen. Hieruit vloeit het idee voort dat het geloof 
alleen nuttig is als men iets nodig heeft. GEBRUIK VAN HET GELOOF TEGEN ‘GELOVEN’!!!! 
                                                 
2 Customer touchpoints en de customer journey zijn marketingbegrippen. Het eerste heeft te maken met de stappen 
die een consument doorloopt van het moment dat hij van een product hoort tot het moment dat hij een product 
koopt, het tweede beschrijft het pad hiervan in zijn geheel. 
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2. In welke argumentatieve context wordt het belang van het geloof gepresenteerd? 
 
Hypothese: BEAM gebruikt vooral argumentatie gebaseerd op kentekenrelaties en 
pragmatische argumentatie. Het merk legt in zijn argumentatie de focus op moraliteit, hoe je 
een goed mens kan zijn, en geluk, hoe je jezelf goed kan voelen. Hierbij spelen beloftes een 
essentiële rol. 
 
BEAM weet dat tieners veelal in teksten en video’s naar entertainment zoeken, maar ook naar 
voorbeelden of inspiratie voor hun eigen leven, oplossingen voor problemen en kennis. Het 
merk speelt hierop in door de belofte te doen dat het geloof hen bij alles wat ze zoeken, kan 
helpen. Hiervoor zetten ze een aantal vaste overtuiginsconstructies in. 
 
3. Past de opgevoerde argumentatie voor de waarde van het geloof binnen het Moralistisch 
Therapeutisch Deïsme? 
 
Hypothese: BEAM reflecteert in zijn argumentatie veel opvattingen en waarden die thuishoren 
in het Moralistisch Therapeutisch Deïsme. Toch zullen er ook argumenten zijn die het publiek 
op een andere basis proberen te overtuigen; alleen het praktiseren van het MTD ziet BEAM niet 
als voldoende voor een ‘goed christen’. 
 
Hoewel BEAM het gedachtegoed uit het MTD goed kan gebruiken, is dit slechts een fractie van 
alles wat het geloof omvat en laat het kernelementen zoals de alomtegenwoordigheid van God 
weg. Als een van oorsprong orthodox-protestants medium zal BEAM ervoor kiezen om te 
proberen ook aspecten van het geloof die buiten het MTD vallen, relevant te maken voor de 
christelijk opgevoede jeugd. 
 
4. Wat dragen de persoonlijke verhalen bij aan de waarde van het merk BEAM voor christelijk 
opgevoede jongeren? 
 
Hypothese: De persoonlijke verhalen vormen voor BEAM een manier om consistent een unique 
selling point of points van het merk aan het publiek over te brengen. Zo probeert BEAM om het 
merk voor de lezer, kijker of luisteraar uniek te maken en merkvoorkeur te creëren. 
 
BEAM moet zijn eigen unieke identiteit tussen de regels door consistent kenbaar maken aan 
het publiek. Dit houdt het herhalen van de boodschap van het merk in (‘BEAM the light’), maar 
ook het herhalen van (on)subtiele karakteristieken waarmee jongeren het merk direct kunnen 
onderscheiden van andere christelijke jeugdmedia.   
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5. Methode 
 
In dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van een variant op de werkwijze waarmee Smith 
en Lundquist Denton in 2005 geboorte gaven aan het begrip ‘Moralistisch Therapeutisch 
Deïsme’. Eerst zal besproken worden hoe Smith en Lundquist Denton toendertijd volgens een 
zowel kwalitatief als kwantitatief categorisch model te werk gingen. Daarna zullen de 
elementen van het model van Smith en Denton die hier worden gebruikt, aangevuld worden 
met specifieke informatie over waar het analytisch proces in dit onderzoek verschilt. 
 
5.1 De methode van Smith en Lundquist Denton 
“This book is, quite simply, the best book ever on the best study ever on the topic of adolescents 
and religion.” (Arnett, 2006, p. 205) Zo begint een van de positieve recensies van het boek Soul 
Searching: The Religious and Spiritual Lives of American Teenagers. De meeste recensies die 
online te vinden zijn, loven de schrijfstijl, het onderzoek en de conclusies van Smith en 
Lundquist Denton. Er zijn ook enkele, echter, die het allemaal maar onzinnige paniekzaaiing 
vinden (Huizenga, 2019). Het lijkt een echt love it or hate it-boek te zijn. Hoe het ook moge zijn, 
de methode waarop de analyse in het boek is gebaseerd, is wetenschappelijk solide. Het 
onderzoek bestaat uit twee onderdelen: diepte-interviews met meer dan 3.000 gelovige 
jongeren door heel de Verenigde Staten en een vragenlijst in enquete-vorm voor personen die 
zij niet zelf konden bereiken. 
 
Data die Smith en Lundquist Denton uit de getranscribeerde interviews haalden, wordt in het 
boek in hoofdstuk twee (p. 30-71) in een groot aantal tabellen kwantitatief weergegeven als 
overzicht voor de huidige geloofsthema’s die spelen binnen hun participanten. Hierbinnen is 
een rangschikking gemaakt van welke onderwerpen binnen het geloof voor de participanten 
het belangrijkst zijn en op welke manier zij hun geloof identificeren (p. 42-45). Van hieruit 
duiken Smith en Lundquist Denton in hoofdstuk vier (p. 118-172) via open codering (zie H5.2.1) 
dieper in de interviewteksten. Zo bekijken zij onder andere via een tweede categorisatie naar 
taalgebruik en in welke context hun participanten over geloofsaspecten praten (p. 152-153). In 
deze categorisatie starten de onderzoekers met het idee om alle opvallende referenties naar 
het geloof te noteren, evenals de context waarin deze voorkwamen. Dit doen zij door de gehele 
zin waar het woord in voorkomt te analyseren en, mocht dit geen voldoende beeld geven, de 
zinnen eromheen. Hierna selecteren zij de belangrijkste referenties en ordenen deze. De 
theorie hierachter poneren zij als het idee dat of en hoe mensen ergens over praten een goede 
indicatie vormt van hun interesses en standpunten (Smith, 2005). Ook onderzoeken Smith en 
Lundquist Denton hoe vaak hun subjecten refereerden aan onderwerpen die te maken hadden 
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met het zichzelf goed voelen, zichzelf beter voelen of zichzelf tevreden voelen (Smith & 
Ludquist Denton, p. 160). 
 
Bouwend op hun kwantitatieve observaties in de vorm van tabellen en kwalitatieve 
tekstanalyse in de vorm van quotes die zij analyseren in hun context, trekken de onderzoekers 
hun conclusies over het bestaan van een Moralistisch Therapeutisch Deïsme. Het christendom 
in de Verenigde Staten is volgens hen nog slechts losjes verbonden met de ‘echte’ christelijk-
historische traditie (Smith, 2005). De kanttekeningen die zij bij hun manier van onderzoeken 
plaatsen, gaan vooral over de gevaren van generalisatie vanwege de kleine steekproefgroep ten 
opzicht van de gehele Amerikaanse bevolking en over de onmogelijkheid tot het precies 
nabootsen van de interacties tijdens hun interviews. Gezien de schaal van het onderzoek over 
BEAM en het feit dat er gekeken wordt naar vaststaande producties en geen interviews, is 
nabootsing hier mogelijk, alhoewel de resultaten door subjectiviteit van de onderzoeker 
kunnen verschillen. Generalisatie blijft ook hier een gevaar en het is dus noodzakelijk om in de 
conclusies duidelijk te stellen dat dit onderzoek slechts een paar aspecten van BEAMs 
journalistieke producties behandelt en een interpretatie van BEAMs producties vormt op basis 
van de resultaten. 
 
5.1.1 De omvang van het huidige onderzoek 
In dit onderzoek, dat in principe een case study van een onderdeel van een gemeenschap is, zal 
gebruik worden gemaakt van de volgende elementen uit de methodologie van het 
Smith/Lundquist Denton-onderzoek: 
 
- Kwalitatieve tesktanalyse op basis van open codering in deelvraag 1. Eerst zullen hierbij 
alle leesbare uitingen die verwijzen naar het christendom of het geloof worden 
geïdentificeerd, waarna interpretatie van de context volgt. Hierdoor zullen 
overeenkomsten en algemeenheden in de data kunnen worden geconstateerd. 
- Kwalitatieve tekstanalyse op basis van gesloten codering (Zie H5.2.1) in deelvraag 2. 
Eerst zal hierbij alle argumentatie in bestaande categorieën worden verdeeld, waarna 
de inhoud van deze argumentatie nader bestudeerd en vergeleken zal worden. 
 
De methodologie die Smith en Ludquist Denton gebruiken met betrekking tot interviewen en 
enquêteren is voor dit onderzoek niet relevant omdat er geen participanten zijn en alleen 
tekstanalyse van belang is. De volgende lagen zijn in vergelijking met het onderzoek van Smith 
en Ludquist Denton aan dit onderzoek toegevoegd: 
 
- Herinterpretatie van de verzamelde data en conclusies uit deelvraag 2 voor deelvraag 3. 
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- Herinterpretatie van de verzamelde data met een extra focus op bijzonderheden in 
plaats van algemeenheden bij deelvraag 4 om afwijkingen in consistentie te kunnen 
constateren. 
 
De periode waarin de geanalyseerde interview-artikelen op de website van BEAM zijn 
verschenen, loopt van 1 januari tot 1 juni 2020. In deze periode zijn er in totaal 88 interviews 
gepubliceerd op de website, wat voor BEAM een normaal niveau van publicatie is. Het 
tijdsbestek waarin de YouTube-video’s zijn verschenen, is een stuk wijder: dit komt doordat er 
in dit onderzoek gekozen is voor de twee kernplaylists van het kanaal die over meerdere jaren 
zijn uitgebreid met content. Deze playlists hebben beiden ook meer ‘views’ dan de paar overige 
playlists en bereiken dus het grootste publiek. Dit zijn de serie ‘BEAM’, ten tijde van dit 
schrijven bestaande uit 40 video’s, en de serie ‘BEAM Denkstof’, bestaande uit 47 video’s. 
 
5.2 Kwalitatieve inhoudsanalyse 
 
“Content analysis is any technique for making inferences by objectively and systematically 
identifying specified characteristics of messages.” (Holsti, 1969, p.14) 
 
De basis van dit onderzoek bestaat uit een kwalitatieve inhoudsanalyse die zich richt op het 
identificeren en klassificeren van karakteristieke eigenschappen, zoals Holsti hierboven 
beschrijft. In 1969 had hij nog niet in gedachten dat inhoudsanalyse in plaats van geschreven 
teksten ook voor het bestuderen van online en sociale media zou kunnen gelden, maar hiervoor 
is het, naast kwalitatief onderzoek, eveneens een geschikt middel (Parker, Saundage & Lee, 
2011).  
 
Kwalitatieve inhoudsanalyse kent drie voordelen ten opzichte van andere onderzoeksmethoden 
(Lai & To, 2015, p. 24): diepgaand inzicht in journalistieke producties zonder vooroordelen, de 
mogelijkheid om zonder direct toepasbaar theoretisch model te werken (iets wat wel nodig is 
bij kwantitatieve inhoudsanalyse), en de mogelijkheid om aan het eind specifiekere en weinig 
generaliserende uitspraken te doen. Daar het in dit onderzoek gaat om relatief jonge vormen 
van journalistiek en social media als onderdeel van nieuwe media en het doel is om het concept 
van BEAMs strategie uit te diepen, past kwalitatieve inhoudsanalyse het best als 
onderzoeksmethode. Dit wil echter niet zeggen dat dit onderzoek geen kwalitatieve data zal 
bevatten: het is onmogelijk om hieraan te ontsnappen in bijvoorbeeld deelvraag 1, waarbij 
onderwerpen en thema’s naast een inhoudelijke bestudering ook gerangschikt zullen moeten 
worden op basis van belang. 
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In onderstaand schematisch figuur zijn in de linkerhelft de klassieke stappen te zien die dit 
onderzoek doorloopt. 
 
 
 
Fig. 1: Het proces van kwalitatieve inhoudsanalyse (Elo & Kyngäs, 2008) 
 
De vorm waarin het te bestuderen materiaal verschijnt, te weten in de vorm van artikelen op 
een website en video’s op een YouTube-kanaal, is een uitdaging. McMillan, Weare en Lin zien 
een aantal problemen voor het toepassen van een kwalitatieve inhoudsanalyse op social media 
(McMillan, 2000; Weare & Lin, 2000). De vergankelijke content van websites, het coderen van 
data die deels wel en deels niet in textuele vorm wordt gepresenteerd, het definiëren van de te 
bestuderen data door de aanwezigheid van intertextuele factoren als hyperlinks en de 
mogelijke omvang van de data zijn bij dit onderzoek relevante bezwaren. De unieke vorm van 
journalistiek op social media-niveau vereist daarom dat er een aantal aanpassingen worden 
gemaakt in bovenstaand schema. 
 
Parker et al. (2011) stellen dat kwalitatieve inhoudsanalyse bij sociale onderzoeken in het 
verleden zich vooral focuste op één medium. Als een onderzoeker meedere sociale media 
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tegelijk wil bekijken, is dat lastig vanwege de verschillende aard van de platforms waarop deze 
zich bevinden. Een zekere mate van flexibiliteit aangaande de onderzoeksvraag biedt hiervoor 
een oplossing. Dit houdt in dat er tijdens het organisatorisch proces tussen de vijf stappen in 
steeds een revisie van de data en de vraag plaats kan vinden, waardoor het werk uitermate 
iteratief wordt. Het is hierbij van groot belang dat onverwachte punten van interesse worden 
aangestipt om gebieden binnen de onderzoeksvraag te verkennen waar mogelijk van tevoren 
niet over na is gedacht. 
 
Ook houdt het continu terugkeren naar de vraag in dat er goed rekening gehouden kan worden 
met het gegeven dat social media-content binnen een klein tijdsbestek snel kan veranderen. De 
essentie van de identiteit die met nieuwe media wordt uitgedragen, is eveneens flexibel en 
verandert mee met de tijden. Een derde voordeel hierbij is dat, omdat de onderzoeksvraag kan 
en mag fluctueren, het niet nodig is om alle plaatsen waar data verzameld kan worden van 
tevoren op te slaan. Deze aanpak nodigt juist uit tot het vrij interpreteren van data en gaat af 
op het belang van de bijzonderheden die aan worden getroffen boven de algemeenheden. Dit 
is in het bijzonder nuttig voor deelvraag 4, waarbij veranderingen door de maanden heen een 
beeld kunnen geven van hoe BEAMs pogingen tot zelfrelevantie zich met de ‘trends’ in de 
jeugdcultuur mee ontwikkelen. Mocht er op enig punt in het onderzoek sprake zijn van een 
verschuiving in het behandelen van bijzonderheden boven algemeenheden, dan zal dit worden 
aangegeven. 
 
5.2.1 Concept- en datagedreven codering 
In hun betoog over analyse via frameworks menen Ritchie et al. (2003) dat het voor een 
onderzoeker waardevol is om bij een case study te beginnen met een aantal vastgestelde 
thema’s. Deze kunnen uit bestaande literatuur zijn afgeleid of simpelweg zijn opgesteld via een 
snelle blik door de data. Het moet hierbij wel altijd mogelijk blijven om de lijst met codering aan 
te passen wanneer dat nodig blijkt. Deze vorm van codering heet in de wetenschap 
conceptgedreven codering. 
 
Datagedreven codering is het tegenovergestelde hiervan. Hierbij is het idee dat de onderzoeker 
puur kijkt naar wat hij kan ontdekken in de data en niet direct een interpretatie vormt op basis 
van bestaande literatuur (Gibbs, 2007, p. 48). Natuurlijk is het nooit helemaal mogelijk om een 
analyse te maken op deze manier; de onderzoeker zou hiervoor een robot zonder enige soort 
van voorkennis moeten zijn. 
 
Conceptcodering is bij deelvraag twee de dominante methode, gezien dat er gezocht wordt 
naar gedefinieerde vormen van argumentatie. De overige deelvragen hebben te maken met 
datagedreven codering in de vorm van grounded theory. Dit houdt in dat er via open codering 
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door de onderzoeker zelf theoretische concepten uit data worden verkregen (Gibbs, p. 52). De 
theorieën komen hierbij direct voort uit de bestudeerde data en kunnen daardoor als gegrond 
worden beschouwd, en hoeven pas later in verband met bestaande theorie gebracht te 
worden. Dit is van groot belang om conclusies te kunnen trekken uit de data waarmee in dit 
onderzoek wordt gewerkt, omdat de data nooit eerder op deze manier onderzocht is. Strauss 
en Corbin (1990) hebben dit onderdeel van het kwalitatief analytisch proces uitvergroot en 
beschreven in de volgende stappen, die in het komende hoofdstuk bij deelvraag 1, 3 en 4 (en 
deels bij deelvraag 2) gevolgd zullen worden: 
 
1. Open codering, het reflectief lezen van de tekst om relevante categorieën te 
identificeren. 
2. Ascodering, het verfijnen en verbinden van de categorieën. 
3. Selectieve codering, het bestempelen en vergelijken van overkoepelende categorieën 
die meerdere subcategorieën omvatten. (Gibbs, p. 52-53) 
 
Deze stappen zijn niet terug te vinden in het klassieke schema van Elo en Kyngäs (fig. 1), maar 
kunnen gezien worden als een variant op de onderdelen ‘open coding’, ‘grouping’ en 
‘categorisation’.   
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6. Resultaten 
 
Van de 88 geanalyseerde interview-artikelen bevatten er 58 aantoonbare referenties naar het 
geloof of het christendom zelf in de vorm van persoonlijke verhalen, ervaringen of visies. Van 
de 87 geanalyseerde video’s kwamen er in 55 persoonlijke verhalen, ervaringen of visies van 
buitenstaanders voor. De 30 artikelen waarin niet over het geloof werd gesproken en 32 video’s 
waarin geen buitenstaanders in de eerste persoon aan het woord kwamen en verwezen naar 
het geloof binnen een persoonlijk verhaal, een persoonlijke ervaring of persoonlijke visie, zijn 
dus buiten beschouwing gelaten in dit hoofdstuk en worden verder als niet relevant voor dit 
onderzoek beschouwd. De inzichten die uit de kwalitatieve inhoudsanalyse van de overige 
video’s en artikelen voortkwamen, worden in dit hoofdstuk besproken. 
 
6.1 Deelvraag 1 
 
‘Met welke onderwerpen en thema’s wordt de waarde van het geloof in verband gebracht?’ 
 
Hypothese: BEAM brengt, door te kijken naar wat ‘populair’ is onder jongeren, het geloof 
vooral in verband met onderwerpen en thema’s die verband houden met typische en vooral 
praktische tienerproblemen. Het spiritualiteitsaspect verdwijnt hierbij op de achtergrond. 
 
Binnen de interviewteksten en video’s is een groot scala aan onderwerpen aangetroffen (zie 
ook bijlage I). Bijlage I geeft daarnaast een overzicht van de thema’s waarbinnen de 
onderwerpen in de interviews en video’s, om het zo maar te zeggen, als praktisch voorbeeld 
functioneerden. Soms werd het uitdragen van de opvattingen over de waarde van het geloof 
expliciet gedaan, maar vaak werd dit impliciet gelaten. Deze categorieën zijn samengesteld 
door middel van initiële categorisatie en ascategorisatie. De exacte onderwerpen van de 
tekstdelen die onder de categorieën vallen, zijn te talrijk om hier weer te geven, maar zijn stuk 
voor stuk beschreven in bijlage I. 
 
Het initiële categorisatieproces leverde via open codering en daarna ascodering vijfendertig 
categorieën op van thema’s waarbinnen de waarde van het geloof aan bod kwam. De grootste 
hiervan bij uitstek waren ‘naastenliefde’, ‘zelfontwikkeling’, ‘het moderne christendom’ (om 
aan te tonen dat het christendom en moderniteit samengaan), ‘groepsverbinding’ en ‘plezier’. 
Naast de grotere categorieën waren ook de kleinere relevant omdat in dit onderzoek elke soort 
onderwerpscontext waarbinnen de poging tot overtuigen van BEAM plaatsvindt, wordt 
meegerekend. Uitspraken over het geloof die vielen onder de categorieën kwamen in meerdere 
verschillende teksten voor, een gegeven dat de categorieën betekenisvol maakte en 
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uiteindelijk, na een aantal revisies, de indeling steeds herbevestigde. Alle ascategorieën zijn 
eveneens te zien in bijlage I, maar zullen hier niet verder als onderzoekspunt op zich dienen 
omdat de exacte omvang van de categorieën niet te bepalen is zonder kwantitatieve analyse. 
Vanwege de omvang van dit onderzoek is ervoor gekozen om dat achterwege te laten en de 
focus te leggen op de selectieve categorieën. 
 
Via selectieve categorisatie zijn alle thema’s waarbinnen BEAM argumentatie voor de waarde 
van het geloof aandraagt, vervolgens onderverdeeld in vier overkoepelende groepen met elk 
hun eigen subgroepen. Omdat alle opgenomen uitdragingen te maken hebben met het 
beargumenteren aan jongeren hoe zij ‘gewin’ uit het geloof kunnen halen, is dit woord (met het 
oog op deelvraag 2) alvast toegevoegd in de selectieve categorisatie. De ontstane groepen 
omvatten alle thema’s uit bijlage I en tevens alle mogelijke aangetroffen soorten praktische 
‘winst’ die een persoon uit het geloof kan halen. De vier groepen zijn: 
 
- Fysiek (gewin). Dit zijn tastbare of direct zichtbare aspecten van het ‘christen zijn’ en de 
voordelen voor jouw leven die dit met zich meebrengt. 
- Mentaal (gewin). Dit zijn aspecten van het ‘christen zijn’ die te maken hebben met 
kennis en inzicht. Het zijn voordelen die je kennis opleveren, je in staat stellen dingen te 
begrijpen of je juist het nadenken besparen. 
- Emotioneel (gewin). Dit omvat je emotionele welzijn en wie je bent als persoon. 
Voordelen hierbij zijn aspecten van het christendom die je positieve gevoelens over de 
wereld, jouw situatie, jezelf als persoon en je ontwikkeling brengen. 
- Spiritueel (gewin). Dit gaat over je connectie met andere werelden. Voordelen hebben 
hierbij te maken met hoe aspecten van het christendom deze connectie voor jou beter 
of makkelijker maken. 
 
De uitgevoerde analyse laat de verhouding van meest naar minst voorkomend bij de door 
BEAM besproken thema’s binnen de overkoepelende thematiek zien (Zie ook bijlage I voor de 
precieze onderverdeling van de ascategorieën in selectieve categorieën). Hieruit kwamen de 
volgende observaties:  
 
- De categorie ‘emotioneel’ is overweldigend vertegenwoordigd ten opzichte van de 
overige categorieën. 
- De categorieën ‘fysiek’ en ‘mentaal’ zijn ongeveer gelijk in grootte. 
- De categorie ‘spiritueel’ is bijna nonexistent met slechts een paar geregistreerde 
onderwerpen. 
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Elk thema bevatte een aantal subthema’s die na een uitvergroting van de categorisatie waren 
te onderscheiden. Hieronder worden deze subthema’s kort weergegeven om in dit paper een 
idee van de exacte onderwerpen waarbinnen de waarde van het geloof naar voren kwam, te 
kunnen bieden. 
 
Binnen het thema ‘fysiek’ zijn de volgende subthema’s te onderscheiden: 
Kerkelijke activiteiten, sterven, vrijheid, wonderen, groepsvorming en seks. 
 
Binnen het thema ‘mentaal’ zijn de volgende subthema’s te onderscheiden: 
Algemene kennis, geloofsbevestiging, keuzeverantwoordelijkheid en inzicht over hoe de wereld 
in elkaar zit. 
 
Binnen het thema ‘emotioneel’ zijn de volgende subthema’s te onderscheiden: 
Geestelijke verbondenheid, eenzaamheid, liefde, doelgerichtheid, persoonlijke groei, 
overeenkomstigheid, tevredenheid, emotioneel welzijn, geluk, vrijheid en zelfvertrouwen. 
 
Binnen het thema ‘spiritueel’ is het volgende subthema te onderscheiden: 
Tot een andere wereld toetreden. 
 
Wat direct op te maken valt uit de analye, is dat er een disproportionele verhouding bestaat 
tussen fysiek, mentaal en spiritueel aan de ene kant en emotioneel aan de andere kant. In de 
geanalyseerde teksten legt BEAM blijkbaar een grote nadruk op de emotionele waarde van het 
geloof; de personen die aan het woord komen, vertellen vooral over moeizame zaken in hun of 
andermans leven en verkondigen vervolgens het geloof als oplossing. Ze praten vooral over 
eenzaamheid, depressie, somberheid, woede, onbegrip, onzekerheid en andere negatieve 
emoties die tieners vaak voelen. Ook fysieke problemen en ‘bewijs’ voor Gods bestaan komen 
veel aan de orde. Daarnaast gaat het veel over de kerk als familie, als wereldverbeteraar of als 
leverancier van vriendengroepen, samen met verhalen over bijvoorbeeld nonnen op TikTok, die 
moeten aantonen dat het christendom wel degelijk één is met de moderne jeugdcultuur. Tot 
zover niets vreemds. 
Echter, er valt hierbij iets op: er wordt, bijvoorbeeld wanneer het gaat over het helpen 
van anderen, vaak gesproken over hoe goed, fijn, fantastisch et cetera dit voelt om te doen. In 
dit voorbeeld wordt het idee van ‘naastenliefde’ gekoppeld aan ‘je goed voelen over jezelf’. Dit 
is vaak het geval waar gesproken wordt over christelijke zaken als bidden, de Bijbel lezen of een 
goed leven leiden. Wat we zien, is dat BEAM veel belangrijke christelijke waarden die van 
nature altruïstisch of Godsvererend zijn, ombuigt naar hoe ze direct effect kunnen hebben op 
hoe goed jij je als persoon voelt of hoe je deze aspecten kunt gebruiken om een beter leven te 
krijgen, waardoor je je ook weer beter voelt als persoon. Dit komt voor om de teksten waar het 
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draait om negatieve gedachten, negatieve emoties, zelfvertrouwen, zelfkennis, noem maar op. 
BEAM geeft minder belang aan het idee van een goed mens zijn, een authentieke kernwaarde 
van het christendom, en meer aan ‘je (een) goed (mens) voelen’. 
Het hele idee van je goed of beter voelen domineert zoals te zien is het geanalyseerde 
discours van BEAM en zelfs het idee van spiritualiteit, in contact staan met God of de 
geestenwereld, kan er niet aan ontsnappen. Dit aspect is van oorsprong waar mensen 
eeuwenlang enorm belang aan hechtten in hun geloof. Hier, echter, is ‘dicht bij God zijn’, 
‘contact met God hebben’ of ‘je verbonden voelen met God’ niet langer een doel op zich, maar 
dient het om God te kunnen bereiken met je vragen, klachten en problemen, die Hij vervolgens 
vanzelfsprekend op zal lossen. God zelf maakt je niet langer gelukkig, zo lijkt het, maar wat Hij 
voor je kan doen, dat wel. God is een instrument voor een fijner leven geworden en Hem 
spiritueel bereiken lijkt in deze tijd geen doel op zich meer. 
 
6.2 Deelvraag 2 
 
‘In welke argumentatieve context wordt het belang van het geloof gepresenteerd?’ 
 
Hypothese: BEAM gebruikt vooral argumentatie gebaseerd op kentekenrelaties en 
pragmatische argumentatie. Het merk legt in zijn argumentatie de focus op moraliteit, hoe je 
een goed mens kan zijn, en geluk, hoe je jezelf goed kan voelen. Hierbij spelen beloftes een 
essentiële rol. 
 
In principe is het argumentatieschema van de geanalyseerde persoonlijke verhalen, ervaringen 
en visies te begrijpen als een overkoepelende vergelijkingsrelatie met daarbinnen een veelvoud 
aan kentekenrelaties, pragmatische relaties en de enkele specifieke vergelijkingsrelatie of 
causale relatie. Het doel van een persoonlijk verhaal vertellen is, zoals gezien in H4, onder 
andere het creëren van een vertrouwensband tussen lezer en verteller. De verteller krijgt het 
gevoel dat zijn of haar leven net zo is of op enig punt zo gaat zijn als dat van de verteller, en kan 
zich inleven. Het overkoepelende schema kan dus zo als vergelijkingsrelatie worden 
weergegeven: 
 
Voor jouw leven geldt dat het geloof waardevol is,  
Want voor mijn leven geldt dat het geloof waardevol is, 
En mijn leven is vergelijkbaar met jouw leven. 
 
Dit is vooral goed terug te zien in de video’s, waarin de verteller vaak spreekt over twijfels of 
negatieve ervaringen in het verleden waarna hij of zij zich gerealiseerd heeft dat het geloof die 
problemen weg heeft kunnen nemen. Ook de interviews volgen vaak het schema ‘ik zag dat er 
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iets mis was in mijn of andermans leven, toen vond ik een oplossing in het geloof en toen werd 
of maakte ik alles beter.’ De onderwerpen die in de teksten aan bod komen, zijn vaak ofwel 
heel laagdrempelig om inleving gemakkelijk te maken (‘Ik werd gepest op school’, ‘ik ging een 
keer liften, ‘ik doe leuke dingen met mijn kerk om andere mensen te helpen’, etc.) ofwel heel 
extreem (‘mijn ongeboren kind stond op het punt van overlijden’, ‘ik werd geslagen in een 
verkeersruzie’, ‘mijn verloor veel bloed in een ambulance’, etc.) om aandacht te trekken.  
 
De video’s schieten hier vaak verder in door dan de teksten waardoor het leven van de paar 
vertellers die om de zoveel video’s terugkeren een stuk wilder en absurder lijkt dan dat van de 
gemiddelde mens. Dit tast de geloofwaardigheid van de verhalen en dus ook van de 
argumentatie aan: het is bijvoorbeeld zeer onwaarschijnlijk dat dezelfde man wiens vrouw, kind 
en moeder allemaal bijna zijn overleden als een wonder ze niet had gered, ook nog eens in 
gesprek raakt met een stereotype ‘emo-gothic-meisje’ (Zie bijlage I, video 16-03-2018) die hem 
vrolijk vertelt dat ze het zo mooi vindt dat God in de Bijbel de vorm van een donkere wolk 
aanneemt. “Als God al Zijn licht zou tonen, dan zou ik verbranden, als bij een kernbom. Ik houd 
juist van de duisternis.”, zegt ze. Dit soort onwaarschijnlijkheden komen vaker voor, maar 
BEAM lijkt hier verder geen probleem mee te hebben. De verhalen in de video’s en interviews 
hoeven blijkbaar niet honderd procent waar te zijn, als ze maar een punt kunnen maken en de 
waarde van het geloof kunnen verdedigen. 
 
De argumentatie voor de waarde van het geloof komt voor in verschillende lagen. In bijlage II is 
de aangetroffen (verzwegen) argumentatie geëxpliceerd te vinden. In dit onderzoek is gebleken 
dat meer dan 95% van deze argumentatie gebaseerd is op een kentekenrelatie (zie ook bijlage 
II), waarbij de waarde van het geloof wordt opgehangen aan een praktisch voordelig aspect 
waarvan BEAM denkt dat jongeren het waardevol zullen vinden. De argumentatie verloopt dan 
bij, bijvoorbeeld, een verhaal over depressie als dat in het interview van 14-02-2020 als volgt: 
 
Voor het geloof geldt dat het waarde voor je heeft,  
Want voor het geloof geldt dat het je mentale genezing biedt,  
En mentale genezing bieden is kenmerkend voor waarde voor je hebben. 
 
Er wordt bij dit soort kentekenrelaties vanuit gegaan dat de levenswaarden die BEAM belangrijk 
vindt, ook belangrijk zijn voor de doelgroep en dat er dus een gemeenschappelijk besef van 
waarde tussen merk en doelgroep bestaat. Bij mentale genezing is het gemakkelijk te bedenken 
dat iedereen dit waardevol zal vinden, maar bij een benefietrace voor armoede waar je aan 
mee kan doen dankzij de kerk, is dit lastiger. Heeft tegen armoede kunnen strijden wel waarde 
voor jou als persoon? BEAM denkt van wel, maar als er geen gedeelde morele grond is, zal het 
merk met andere argumenten op de proppen moeten komen. Er is een negental 
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overkoepelende argumenten dat in de geanalyseerde persoonlijke verhalen, ervaringen en 
visies met kop en schouders boven de rest uitsteekt. Deze argumenten vormen samen de basis 
waarmee BEAM het geloof probeert te verkopen. Hieronder worden deze argumenten van 
minst naar meest voorkomend stuk voor stuk uitgelicht en kort inhoudelijk beschreven. 
 
1. Emotioneel gewin: direct geluk ervaren (21)3 
 
De argumenten die hieronder vallen, draaien om: 
- God in je relatie betrekken omdat alleen Hij weet hoe je elkaar gelukkig kunt maken. 
- Een fijn leven hebben omdat je weet dat God alles mooi voor je maakt. 
- Geluk vinden in je werk omdat God dit genoegdoenend maakt. 
- Gods waarheid in de Bijbel lezen. 
- God je langzaam laten veranderen zodat je het leven steeds rooskleuriger ziet. 
- Je leven lang in de liefde geloven. 
- Liefde van God ontvangen zonder dat je hier iets voor hoeft te doen. 
- Weten dat je niet in de hel leeft en er ook nooit zult komen. 
- Alles uit het leven kunnen halen wat erin zit. 
 
2. Emotioneel gewin: je beter voelen (25) 
 
De argumenten die hieronder vallen, draaien om: 
- Rust vinden omdat God je leven leidt. 
- Ervaren dat God je mentaal geneest van negatieve gevoelens en emoties. 
- Plezier hebben op de EO-Jongerendag. 
- Weten dat God naar je gebeden luistert en je helpt. 
- Met God geen dure therapie nodig hebben om je mentale problemen op te lossen. 
- Bijkomen van een burn-out dankzij God. 
- Steun ervaren bij het overlijden van een familielid. 
- Comfort vinden in Bijbelteksten. 
 
3. Fysiek gewin: verbondenheid meemaken (25) 
 
De argumenten die hieronder vallen, draaien om: 
- Vriendengroepen vinden in je kerk. 
- Een nieuwe familie vinden in je kerk. 
- Activiteiten ondernemen met groepen van je kerk. 
- Plezier maken met mensen die hetzelfde in het leven staan als jij. 
                                                 
3 Het nummer toont aan hoe vaak dit overkoepelende argument in de geanalyseerde teksten voorkwam. 
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- Appgroepen hebben (via BEAM) om te praten met andere gelovigen. 
- Samen met andere BEAM-ers kerkdiensten volgen. 
- Op de EO-Jongerendag zijn. 
 
4. Emotioneel gewin: je begrepen voelen (32) 
 
De argumenten die hieronder vallen, draaien om: 
- Wat jij belangrijk en leuk vindt, terugvinden in het moderne christendom. 
- Moderne denkbeelden terugvinden in het christendom. 
- Traditionele christelijke denkbeelden afschrijven als achterhaald. 
- Bewijzen dat christenen belangrijk zijn in de moderne samenleving. 
- Vergelijkingen trekken tussen jou en overige christenen met dezelfde wensen of 
problemen. 
 
5. Mentaal gewin: je geloof bevestigen (33) 
 
De argumenten die hieronder vallen, draaien om: 
- Het bestaan van God fysiek ervaren in de natuur. 
- Het bestaan van God fysiek ervaren in de kerk. 
- Stemmen horen die van niemand anders kunnen komen dan God. 
- De morele verdeling tussen goed en kwaad in de wereld zien. 
- Tekenen van God herkennen. 
- Emotioneel worden door Gods aanraking. 
- Je beseffen dat alle mensen om je heen die je helpen, God zijn. 
- Jezelf zien groeien, omdat God dat voor je doet. 
 
6. Fysiek gewin: bijzondere dingen meemaken (38) 
 
De argumenten die hieronder vallen, draaien om: 
- Op bijzondere plekken komen dankzij je kerklidmaatschap. 
- Zelf leuke activiteiten ondernemen uit inspiratie door het geloof. 
- Leuke activiteiten die alleen voor christenen zijn ondernemen met andere gelovigen. 
- Het woord van God mogen verspreiden (of: evangeliseren). 
- Iets kunnen betekenen voor anderen. 
- Internetchallenges doen op een christelijke manier. 
- Feesten met je kerkgenoten. 
- Wonderen zien gebeuren. 
- De aanwezigheid van God in de wereld zien. 
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- BEAM-lid zijn. 
 
7. Emotioneel gewin: verbondenheid voelen (40) 
 
De argumenten die hieronder vallen, draaien om: 
- Een relatie hebben met iemand die je altijd begrijpt, onvoorwaardelijk van je houdt, 
altijd naar je luistert en precies weet wat je doormaakt. 
- Advies en hulp kunnen vragen aan iemand die je levensplan weet. 
- Genieten van christelijke muziek. 
- Je nooit alleen op de wereld hoeven voelen. 
- Je emoties laten bepalen door God. 
- Deel van iets onbeschrijfelijk groots en moois uitmaken. 
- Een verwantschap met andere gelovigen voelen (bijv. op de EO-Jongerendag.) 
- Een familiegevoel ervaren met je kerkgemeenschap. 
 
8. Emotioneel gewin: jezelf ontwikkelen (62) 
 
De argumenten die hieronder vallen, draaien om: 
- Nieuwe talenten ontdekken of vaardigheden aanleren dankzij kerkelijke initiatieven. 
- Uitdaging vinden in het zo goed mogelijk volgen van de Bijbel. 
- Om leren gaan met kritiek, pesters en een pijnlijk verleden. 
- Begrip opbouwen van hoe mensen en de wereld werken. 
- In toenemende mate een beter, mooier en rijker leven leiden. 
- Positiever in het leven staan. 
- Meer waardering voor het leven hebben. 
- Jezelf passief laten veranderen door God. 
- Wijsheid opdoen uit de Bijbel dankzij BEAM. 
 
9. Emotioneel gewin: je goed voelen (101) 
 
De argumenten die hieronder vallen, draaien om: 
- Aantonen dat alle christenen wel eens twijfelen. 
- Aantonen dat er meer christenen zijn zoals jij die vraagtekens plaatsen bij de uitvoering 
van kerkelijke rituelen. 
- Aantonen dat er alle soorten en maten christenen bestaan. 
- Het leven van anderen beter maken of de wereld verbeteren. 
- Evangeliseren als leuk ervaren. 
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- Geloofsrituelen zo interpreteren en aanpassen dat ze leuk zijn voor jou om uit te 
voeren. 
- Leuke dingen doen met kerkgenoten. 
- De onuitputtelijke, onvoorwaardelijke liefde en acceptatie van God voelen. 
- Het christendom en God gebruiken als de basis voor je relatie. 
- Van jezelf en je eigen lichaam houden omdat je het evenbeeld van perfectie bent. 
- Weten dat je fouten uit het verleden niet uitmaken voor God. 
- Vertrouwen in het leven, de toekomst en jezelf krijgen omdat God zorgt dat alles goed 
met je zal komen. 
 
Naast bovenstaande argumentatie die grotendeels gebaseerd is op kentekenrelaties, komt er 
ook op een aantal plekken een uniek soort pragmatische argumentatie voor. Deze 
argumentatie draait er niet zozeer om dat het geloof directe waarde heeft voor de lezer of 
kijker zelf, maar is gebaseerd op het idee dat je dankbaar moet zijn voor alles wat God voor jou 
en andere mensen doet, en dat je het Hem daarom dus zogezegd ‘schuldig’ bent om te geloven. 
Deze argumentatie verloopt schematisch als volgt: 
 
Geloven is wenselijk, 
Want geloven leidt tot dankbaarheid voor een mooie wereld tonen, 
En dankbaarheid voor een mooie wereld tonen is wenselijk. 
Als geloven leidt tot het wenselijke dankbaarheid voor een mooie wereld tonen,  
Dan is geloven wenselijk. 
  
Voorbeelden van deze argumentatie zijn te zien in de video’s van 09-03-2018 en 30-03-2018, 
waarin wordt beargumenteerd dat het God is die de wereld mooi maakt. In de eerste video 
beweert de spreker dat je andere mensen geen mooi leven gunt als je niet in God gelooft en in 
de tweede dat de mens zonder God zou leven in een hel op aarde. Bij deze laatste sluit de 
spreker ook nog eens af met de woorden: “Hij wil zo ontzettend graag dat iedereen een goed 
leven heeft, maar als je dat per se niet wilt, hoeft dat niet.” Als je niet in God gelooft, wens je 
dus in principe iedereen een slecht leven toe, is hier de logica. 
 
Dit inspelen op schuldgevoel via de subtekst ‘geloof, want je moet dankbaar zijn’ komt, als je 
een vergrootglas boven de tekst houdt, nog op veel meer plekken voor. Overal waar het gaat 
over dat God jou liefde geeft, aan jouw persoonlijkheid sleutelt, de mooie natuur en mensen 
om je heen verzorgt of goede dingen voor jou laat gebeuren, wordt jij als passieve ontvanger 
neergezet. Je hoeft niks te doen en toch doet God alles voor je. De verborgen boodschap is 
hierbij: ‘Ook als je niet gelooft, verandert je leven niet. God blijft voor je aan het werk. Maar, 
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wel ben je dan ondankbaar en dat maakt je een slecht mens. Je bent zwak en kan zelf niks; je 
ontwikkelt je niet uit jezelf, maar door God. Dus, wees dankbaar en bewijs Hem de eer die Hij 
verdient door te geloven.’ Dit idee van dankbaarheid tonen voor alles wat jouw leven is, is een 
van de oudste christelijke waarden die er bestaan. BEAM verkondigt deze waarde niet expliciet, 
maar het idee ervan houdt zich schuil achter het overgrote deel van de geanalyseerde teksten. 
 
6.3 Deelvraag 3 
 
‘Past de opgevoerde argumentatie voor de waarde van het geloof binnen het Moralistisch 
Therapeutisch Deïsme?’ 
 
Hypothese: BEAM reflecteert in zijn argumentatie veel opvattingen en waarden die thuishoren 
in het Moralistisch Therapeutisch Deïsme. Toch zullen er ook argumenten zijn die het publiek 
op een andere basis proberen te overtuigen; alleen het praktiseren van het MTD ziet BEAM niet 
als voldoende voor een ‘goed christen’. 
 
Om het antwoord op deze vraag te vinden, is gekeken of de vijf essentiële kenmerken van het 
Moralistisch Therapeutisch Deïsme zoals beschreven door Smith en Lundquist Denton (p.162-
163) terug te vinden zijn in de kern van BEAMs argumentatie uit deelvraag 2 (en bijlage II). 
Hieronder zullen deze kenmerken één voor één worden besproken in relatie tot de 
geanalyseerde persoonlijke verhalen, ervaringen en visies. De hierbij aangehaalde interviews en 
video’s bevatten voorbeelden van BEAMs visie die herhaaldelijk voorkomen. Er is gekozen om 
deze voorbeelden hier, in tegenstelling tot bij voorgaande deelvragen, expliciet te noemen 
omdat het hier niet om categorieën gaat. 
 
1. A god exists who created and ordered the world and watches over human life on earth. 
 
Er is volgens BEAM geen twijfel mogelijk dat God bestaat en dat Hij je tekenen geeft van Zijn 
bestaan. Deze tekenen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit natuurlijke fenomenen (interview 24-
04-2020), stemmen die tegen je praten (interview 27-06-2020) of wonderen zien gebeuren 
(video 19-04-2018). God heeft de wereld gemaakt en, belangrijker nog, mooi gemaakt, zonder 
dat je er iets voor hebt hoeven doen (video 09-03-2018). Het ‘watching over’-gedeelte is wat 
BEAM verkondigt als dat God altijd aandacht voor je heeft en naar je problemen luistert, 
waarna Hij deze voor je op zal lossen. God grijpt niet in als je fouten maakt, maar vergeeft je 
hier achteraf voor en helpt je er een beter persoon door te worden (video 06-03-2018). Hij is er 
dus als je Hem nodig hebt, maar verder speelt Hij een rol op de achtergrond door zowel je leven 
als de wereld mooi te maken en te houden. 
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2. God wants people to be good, nice, and fair to each other, as taught in the Bible and by most 
world religions. 
 
Met Jezus als boegbeeld voor het uitdragen van bovenstaande waarden (video 17-05-2018) 
verkondigt BEAM de boodschap dat mensen van nature mooi zijn dankzij God (video 20-02-
2018). Er wordt in de geanalyseerde teksten veel gesproken over hoe belangrijk het is om 
anderen te helpen, maar vaak wel vanuit het perspectief dat het goed is voor je zelfbeeld en 
hoe goed je je over jezelf voelt (zie ook deelvraag 1). Jezus’ liefde uitdragen komt ook veel aan 
bod (interview 10-01-2020), evenals je respectvol opstellen tegenover andere gelovigen (video 
24-06-2020) en niet-gelovigen (video 23-02-2018). Ook dit kan je persoonlijk voordeel 
opleveren, zoals in de video van 23-02-2018, waar wordt beloofd dat je het Evangelie zal 
kunnen zien als je je gedraagt zoals Jezus, wiens gedrag je in de Bijbel kan bestuderen. 
 
3. The central goal of life is to be happy and to feel good about oneself. 
 
Alleen al het feit dat emotioneel gewin in de meeste verhalen voorop staat als het op de 
waarde van het geloof aankomt, is hier veelzeggend. Direct geluk vinden, zelfvertrouwen 
krijgen, je goed voelen over jezelf door anderen te helpen, mentale problemen oplossen, 
negatieve emoties wegnemen, jezelf ontwikkelen, rust vinden, positief in het leven staan, 
keuzevrijheid hebben of juist keuzes voor je laten maken: het leidt allemaal richting hetzelfde 
doel van je continu goed, tevreden of gelukkig voelen. Liefde voelen wordt bijvoorbeeld in de 
teksten meer dan honderd keer genoemd. Zelfs in de fysieke activiteiten die BEAM aanhaalt als 
vrienden maken (interview 23-06-2020) en volledig van seks kunnen genieten (video 06-03-
2018) schemert door dat het uiteindelijke doel is om je op de gelukkig te voelen. Alle 
herhaaldelijke kleine geluksmomenten zorgen er samen voor dat je op de lange termijn 
gelukkig bent. 
 
4. God does not need to be particularly involved in one’s life except when God is needed to 
resolve a problem. 
 
Waar het over problemen gaat, vormen deze in de geanalyseerde teksten meestal de aanzet 
voor het bewijzen van de waarde van het geloof. Of het nu om mentale problemen als 
depressie, somberheid, doelloosheid, verdriet, woede, angst en rouw gaat of over fysieke 
problemen als ziekte, aandoeningen of pestgedrag, God helpt je. Het gaat hierbij wel vaker over 
mentale dan over fysieke problematiek, waarschijnlijk omdat elke tiener wel eens mentaal 
ongemak ervaart, maar niet iedereen met ziekte of pestgedrag te maken heeft. God kan ook de 
problemen van anderen oplossen via jou (interview 23-06-2020) en stuurt je handelen dus 
soms direct aan. Meestal, echter, werkt Hij achter de schermen aan jouw karakter en persoon. 
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5. Good people go to heaven when they die. 
 
Hemel en hel worden door BEAM neergezet als waarneembare werelden die je kan ervaren 
tijdens je leven (video 30-03-2018). Het idee dat God de wereld maakt net zoals de hemel is en 
dat de mens zonder God in een hel op aarde zou leven, komt niet terug in het MTD. Nergens 
wordt ook genoemd dat alleen goede mensen naar de hemel gaan; het woord ‘hemel’ wordt 
niet eens genoemd waar het over een leven na de dood gaat. Er wordt simpelweg gezegd dat je 
na de dood ‘een nieuwe wereld’ kan betreden, ‘een planeet zelfs’ (video 24-05-2018). BEAM 
draagt hiermee dus een ander idee van de hemel uit dan waarvan binnen het MTD sprake is. 
 
Voor het grootste gedeelte valt BEAMs argumentatie voor de waarde van het geloof dus binnen 
de ideologische perken van het Moralistisch Therapeutisch Deïsme, met het laatste punt als 
lichte uitzondering. Er is, echter, ook een tweetal argumenten waarmee BEAM recht tegen 
opvattingen uit het MTD ingaat. Dit zijn de volgende: 
 
1. De waardering van een aantal authentieke christelijke rituelen. Binnen het gedachtegoed van 
het MTD is een afneembare interesse te zien voor christelijke rituelen als doping, vasten, 
evangeliseren en kerkelijke zang. Dit omdat ze vooral met spiritualiteit te maken hebben, iets 
waar moderne christelijk opgevoede tieners weinig waarde aan hechten, of omdat ze (in het 
geval van evangeliseren) het leven van andere mensen kunnen verstoren, wat niet wenselijk is 
in het MTD. BEAM lijkt echter vastberaden te zijn om deze rituelen een nieuwe betekenis voor 
jongeren te geven, waarschijnlijk om ze weer wat enthousiaster te maken voor het behoren tot 
een kerkgemeenschap. Dit doet het merk aan de hand van het gevoels- en kennisargument 
(interviews 02-06-2020, 06-03-2020, 07-03-2020 en 03-04-2020): door doping zie je het leven 
positiever in, vasten kan leuk zijn door kaartjes te sturen, in een kerkkoor zingen brengt je 
vrienden en een groepsgevoel en evangeliseren is zowel leuk als leerzaam. 
 
2. Teruggeven aan God door Hem te eren en dankbaarheid te tonen. Dit onderliggende (oude) 
argument voor het geloven is in deelvraag 1 aan bod gekomen en gaat in tegen een 
kerngedachte van het MTD, namelijk dat je een goed leven vol liefde van God ontvangt zonder 
er iets voor terug te hoeven geven. BEAM noemt wel dat je Gods liefde onvoorwaardelijk 
ontvangt (video 18-05-2018) en dat deze eindeloos is, maar impliceert ook dat zonder God de 
wereld een hel is, jij je niet ontwikkelt en niemand “liefde, leven, zon, kleur, humor (en) 
muziek” (video 30-03-2018) kan ervaren. God doet alles voor je en zorgt dat alles in je leven 
mooi is, dus het minste wat je kan doen, is Hem dankbaar zijn (video 24-04-2018). Dit doe je 
door Hem te eren door het geloven; zo geef je Hem de liefde terug die je ook van Hem 
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ontvangt. 
 
6.4 Deelvraag 4 
 
‘Wat dragen de persoonlijke verhalen bij aan de waarde van het merk BEAM voor christelijk 
opgevoede jongeren?’ 
 
Hypothese: De persoonlijke verhalen vormen voor BEAM een manier om consistent een unique 
selling point of points van het merk aan het publiek over te brengen. Zo probeert BEAM om het 
merk voor de lezer, kijker of luisteraar uniek te maken en merkvoorkeur te creëren. 
 
Wat krijg je als je lid wordt bij BEAM? De website leert dat je voor een jaarlijkse betaling van 15 
euro de volgende dingen ontvangt: 
 
- Vier keer per jaar het BEAM Magazine; 
- Korting op een ticket voor de EO-Jongerendag; 
- Toegang tot evenementen van BEAM (welke dat precies zijn, is niet te vinden); 
- En mogelijk, tegen extra betaling, een BEAM-hoodie. 
 
Dit zijn de directe unique selling points van BEAM die je vertellen waarom je je bij BEAM moet 
aansluiten in plaats van bij een ander merk. In de geanalyseerde teksten zijn, door specifiek te 
letten op bijzonderheden die vallen onder het begrip ‘zelfpromotie’, ondersteuningen 
aangetroffen voor bovenstaande unique selling points, naast nog een aantal andere selling 
points. Deze geven BEAMs antwoord op de vraag waarom een christelijk opgevoede jongere 
voor een BEAM-lidmaatschap zou kiezen. 
 
1. BEAM begrijpt wie jij bent en wat je wilt. 
Alle persoonlijke verhalen, ervaringen en visies bevatten wel een situatieschets van een het 
leven of een moment uit het leven van de spreker of geïnterviewde. Dit stelt lezers of kijkers in 
staat om zich direct te identificeren met de content, waardoor de aandacht behouden wordt. 
BEAM draagt daarmee continu de volgende boodschap uit: ‘Kom naar ons, wij snappen jou, wij 
zijn net als jij, bij ons kan je zien wat het geloof voor je kan betekenen als je dat niet weet, wij 
zijn moderne christenen die aan alles twijfelen en ook plezier hebben met elkaar; jij wilt dat 
ook.’ Dit of een variant hiervan is de onderliggende boodschap in bijna iedere geanalyseerde 
tekst. BEAM verkoopt zichzelf  hiermee als een autoriteit op het gebied van ‘geloven en 
tegelijkertijd plezier hebben’. 
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2. Bij BEAM ontmoet je nieuwe vrienden die jou begrijpen en helpen. 
Een terugkerend thema uit de interviews is dat de geïnterviewde beweert dat BEAM hem of 
haar heeft geholpen een vriendengroep te vinden die volledig uit gelovigen bestaat (bijv. 
interview 23-06-2020) en heeft doen realiseren dat kerkelijke activiteiten zo saai nog niet zijn. 
Ook wordt er soms gesproken over BEAMers die emotionele steun verlenen in moeilijke tijden 
(interview 20-05-2020), waarbij BEAM-leden dus worden neergezet als hulpmiddel om je 
mentaal beter te voelen. Ben je dus eenzaam of heb je hulp nodig, dan kan je op BEAM-leden 
rekenen om er voor je te zijn. 
 
3. Met BEAM kan je iets betekenen voor anderen door mee te doen aan speciale online 
actieweken. 
Sommige interviews dienen als motivatie voor lezers om mee te doen aan speciale initiatieven 
in de vorm van actieweken georganiseerd door de EO. Bij dit soort interviews, bijvoorbeeld die 
van 07-04-2020 (#nietalleen, steun voor zorgwerkers in corona) en die van 09-04-2020 
(#openup, steun voor mensen die hun verhaal over mentale aandoeningen delen), wordt 
steevast vermeld dat je deze mensen kan helpen door op sociale media de bijbehorende 
hashtag te delen. Zo heb je het gevoel dat je op afstand dankzij BEAM iets voor anderen kan 
betekenen en voel je je een goed persoon. 
 
4. Met BEAM naar de EO-Jongerendag gaan, is extra leuk. 
Niet alleen krijg je korting op je kaartje, ook is samen met andere BEAMers naar de EO-
Jongerendag gaan een ervaring die je leven kan veranderen. BEAM claimt dat, als je bij de 
‘BEAM-club’ hoort, de EO-Jongerendag extra waardevol zal zijn. In enkele interviews komt aan 
bod dat je op de EO-Jongerendag tussen andere BEAMers ‘overladen (wordt) met positiviteit’ 
(bijv. interview 27-06-2020) en een enkele keer wordt zelfs beweerd dat je op de EO-
Jongerendag de stem van God kan horen (interview 27-06-2020). BEAM organiseert de EO-
Jongerendag en goedkoop naar deze dag kunnen gaan, kan jou als BEAM-lid dus behoorlijk wat 
opleveren. 
 
Dit sommeert de manieren waarop BEAM toegevoegde waarde van het merk zelf verkoopt via 
persoonlijke verhalen, ervaringen en visies van buitenstaanders. Er is verder geen consistente 
uitdraging van BEAMs waarde voor jongeren in de geanalyseerde teksten te ontdekken; dit is te 
verklaren doordat de persoonlijke onderdelen vaak wat serieuzer zijn en BEAM juist het idee 
van ‘bij ons kan je lachen en tegelijkertijd christelijk zijn’ wil verkopen. Dit doet het merk dan 
ook meer in andere soorten artikelen en video’s via bijvoorbeeld droge humor, memes en 
populaire internetchallenges. 
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7. Conclusie, discussie en vervolgonderzoek 
 
Het geloof verliest langzaam aan terrein en invloed, vooral onder jongeren. Voor een platform 
dat voor zijn relevantie afhankelijk is van de gepercipieerde waarde van het geloof onder de 
jeugd, is dit desastreus. BEAM, de jongerentak van de EO, moet alle zeilen bijzetten om het nut 
van het geloof aan zijn doelgroep te bewijzen en daarmee zijn leden te behouden. De 
argumentatie die het platform hiervoor gebruikt, zit onder andere verstopt in de persoonlijke 
verhalen, ervaringen en visies van buitenstaanders die jongeren terug kunnen vinden op de site 
en op het YouTube-kanaal. De uitdaging waar BEAM voor staat, leidde tot de volgende 
onderzoeksvraag: 
 
Hoe probeert BEAM in persoonlijke ervaringen, anekdotes en verhalen van buitenstaanders het 
christelijk geloof – en daaraan gekoppeld het eigen merk – waarde te geven voor de moderne 
christelijk opgevoede jeugd? 
 
Om een antwoord te vinden op deze vraag, is kwalitatieve tekstanalyse (met een klein 
kwantitatief aspect als hulpmiddel om overzicht te creëren) van in totaal 175 interviews, BEAM-
video’s en BEAM Denkstof-video’s uitgevoerd. In de 113 interviews en video’s hiervan die 
persoonlijke verhalen, ervaringen of visies bevatten, is via het proces van categorisatie binnen 
grounded theory een lijst van thema’s en subthema’s opgesteld waaraan BEAM herhaaldelijk de 
waarde van het geloof verbindt. Hierna is de argumentatie binnen deze thema’s nader belicht 
en is deze met de kernwaarden uit het door Smith en Lundquist Denton opgestelde begrip 
‘Moralistisch Therapeutisch Deïsme’ vergeleken, een vorm van geloven die volgens hen 
populair is onder de moderne Amerikaanse jeugd. Daarna is nog gekeken op welke manier 
BEAM de waarde van het geloof verbindt aan de waarde van het merk zelf. 
 
De persoonlijke verhalen, ervaringen en visies dienen voor BEAM als een effectieve manier om 
aandacht vast te houden, vertrouwen in de boodschap op te wekken en het publiek motioneel 
te betrekken, maar ook om het gevoel van authenticiteit op te roepen. De spreker of 
geïnterviewde zorgt met zijn of haar autobiografisch perspectief voor een makkelijke inleving 
zodat een gepercipieerde connectie tot stand komt met de lezer of kijker. Deze krijgt door alle 
verhalen over mentale problemen, stress, ziekte, armenhulp et cetera direct het idee dat de 
verteller weet wat er in zijn of haar (de lezers of kijkers) omgeving gaande is en wat hij of zij 
mee zou kunnen (gaan) maken. Hier speelt ook de psychologische nabijheid van het vertelde 
een rol: wat BEAM veel verkondigt, is dat het merk dezelfde dingen leuk en belangrijk vindt als 
jij, de moderne christelijk opgevoede jongere, en dat er een gemeenschap is binnen het geloof 
waar jij op je plek bent. ‘Jij bent net als wij, een goed persoon die een fijner leven wil,’ zegt 
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BEAM, ‘en het geloof heeft ons daarbij geholpen, dus maak je een van al deze dingen mee, wil 
je ze meemaken of denk je dat je ze gaat meemaken, realiseer je dan de waarde van het geloof 
en sluit je aan.’ 
 
Deze waarde zit hem volgens BEAM, om het maar even plat te stellen, in alles waar je God of de 
kerk voor kunt gebruiken om je goed over jezelf te voelen. Zit je in een depressie? God neemt 
hem weg. Heb je vrienden nodig? De kerk heeft die voor je. Ben je ziek? God geneest je door 
een wonder. Heb je geld nodig? God laat je vijftig euro vinden op straat. De mogelijkheden zijn 
bijna eindeloos, maar het overgrote deel van de argumentatie is terug te leiden naar de 
emotionele waarde van het geloof. Via het geloof de aanwezigheid van God ervaren, lijkt 
hiermee niet langer een doel op zich, maar slechts the means to an end, waarbij dit ‘end’ is om 
je continu goed te voelen over jezelf, je toekomst en de wereld. Alle kleine ‘gelukjes’ die je via 
God kan verkrijgen, maken het zo dat je je op de lange termijn gelukkig voelt. 
 
BEAM laat hierbij de belerende en aansturende aspecten van het geloof (die als ongewenst 
worden ervaren door de moderne tiener) naar de achtergrond verdwijnen. ‘Een goed mens zijn’ 
staat niet langer centraal en is vervangen door ‘je een goed mens voelen’. Kennis opdoen uit de 
Bijbel lijkt een bijkomstigheid en geen doel meer te zijn. Je moet en hoeft niks, nergens wordt 
er gesproken over geboden of morele verplichtingen. Het enige wat je hoeft te doen, is 
ontvangen. Het ontvangen van fysieke en mentale hulp, van liefde, van begrip, van 
ontwikkeling, van geluk, van alle goede dingen in het leven. BEAM beargumenteert hiermee in 
essentie dat het geloof geschikt is om passief op de achtergrond van je leven te houden. Het is 
iets waar je niets mee hoeft te doen, behalve wanneer je iets nodig hebt. Dan biedt het alle 
oplossingen die je je maar kan bedenken. 
 
Dat BEAM hiermee denkbeelden verkondigt die bijna exact op het Moralistisch Therapeutisch 
Deïsme aansluiten, moge duidelijk zijn. Wat interessanter is, zijn de punten waarop BEAM van 
het MTD-denkgoed afwijkt. Je ‘moet’ toch wel iets doen als gelovige: dankbaarheid tonen 
tegenover God voor jouw ontwikkeling en de mooie wereld waarin je leeft. BEAM 
beargumenteert impliciet dat het geloof nut heeft omdat je God kan eren en danken door 
simpelweg in Hem te geloven. Dat dit iets is wat je moet willen doen, uit BEAM in pragmatische 
argumenten. Daarnaast verdedigt BEAM traditionele rituelen van de kerk als doping en 
evangelisatie door ze onder de het idee van ‘emotionele waarde’ te plaatsen. Blijkbaar vindt 
BEAM deze aspecten van het christendom te belangrijk om aan de kant te schuiven voor 
simpelere manieren om het emotioneel welzijn te bevorderen. Met het verbinden van deze 
oude rituelen aan het populaire ‘manieren om je goed te voelen’ probeert BEAM tegelijkertijd 
ook de kerk als fysieke instantie weer relevant te maken en jongeren te motiveren om erheen 
te gaan. 
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De waardering van BEAM als merk hangt af van het geloof en in de persoonlijke verhalen, 
ervaringen en visies van buitenstaanders verkondigt BEAM slechts sporadisch zijn eigen 
toegevoegde waarde. De belangrijkste aspecten hiervan zijn het authenticiteitsperspectief (dat 
BEAM precies weet wat een christelijk opgevoede jongere belangrijk vindt), dat je nieuwe 
vrienden kunt maken bij BEAM die jou begrijpen, dat je je goed kunt voelen dankzij online 
acties van BEAM en dat je speciale ervaringen kunt meemaken op de EO-Jongerendag. Dit heeft 
allemaal te maken met je begrepen voelen, eenzaamheid oplossen, je goed voelen over jezelf, 
direct geluk ervaren en bijzondere dingen meemaken; het zijn opnieuw means to an end voor 
waarden die binnen het Moralistisch Therapeutisch Deïsme een hoge waardering genieten. 
 
Over het algemeen genomen presenteert BEAM dus in persoonlijke verhalen, ervaringen en 
visies van buitenstaanders het geloof (en daarmee God) als een praktisch gereedschap voor de 
jongere om zonder al te veel moeite problemen op te lossen die het ‘zich goed voelen’ 
belemmeren. God is een simpel en effectief hulpmiddel om een constante staat van 
tevredenheid, zelfvertrouwen en positiviteit te bereiken. Kerkelijke aangelegenheden zijn 
hierbij primair activiteiten waarmee jij je goed of beter kan voelen over jezelf en je leven. Voor 
de rest kan het geloof op de achtergrond van je leven verdwijnen en net als God een passieve 
rol spelen totdat het weer nodig is. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen, zegt BEAM, is 
simpelweg geloven. Daarmee uit je je dankbaarheid voor al het moois en goeds in zowel je 
eigen leven als dat van elke mens op aarde en geef je God iets terug van de oneindige liefde die 
Hij ook aan jou geeft. 
 
7.1 Discussie 
Dit onderzoek heeft een bijdrage geleverd aan het begrip over hoe een Nederlands christelijk 
jeugdmedium de waarde van het geloof in de huidige maatschappij interpreteert, verwoord en 
vervolgens inzet om het eigen merk te verkopen aan de moderne christelijke jongere. Het idee 
dat christelijke tieners waarde hechten aan een moderne variant van het christendom zoals 
beschreven in 2005 door Smith en Lundquist Denton, het Moralistisch Therapeutisch Deïsme, 
diende hierbij als uitgangsbasis voor het onderzoek. Hun onderzoek had betrekking tot de 
Verenigde Staten; grootschalig onderzoek over het bestaan van het MTD onder christelijke 
jongeren in Nederland is er tot op heden niet. 
 
Dit onderzoek toont aan dat waarden uit het MTD in de afgelopen jaren zeer waarschijnlijk ook 
onder de Nederlandse christelijke jeugd aan populariteit hebben gewonnen. Dit besef is 
afgeleid uit een analyse van journalistieke onderdelen van een Nederlands christelijk 
jeugdplatform: het onderzoek keek in het specifiek naar de verschillende thema’s in BEAMs 
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journalistieke producties waaraan de waarde van het geloof wordt verbonden en de 
argumentatie die hierbij gebruikt wordt. 
 
De EO is, zoals het zelf verkondigt op zijn website, een missionerend en evangeliserend 
platform. BEAM, als extensie van de EO, is dit van nature ook. In principe houdt dit in dat, naast 
winst maken, het doel van BEAM is om het christendom te verspreiden. Hierbij doemt dus de 
onvermijdelijke vraag op die ook bij het concept van het Moralistisch Therapeutisch Deïsme op 
zichzelf aan de orde is: 
 
Is het geloof dat BEAM uitdraagt nog wel met zekerheid ‘christendom’ te noemen? 
 
Ofwel, zijn de christelijke waarden waar BEAM zijn identiteit en merkwaarde op bouwt, samen 
nog wel genoeg om het christendom op zichzelf te vertegenwoordigen? De bedenkers van de 
term Moralistisch Therapeutisch Deïsme, Smith en Lundquist Denton, menen dat waar de 
waarden uit het MTD de overhand hebben, dit deels het geval is. Zij beargumenteren dat de 
huidige vorm van het christendom onder jongeren een soort ongewenst stiefzusje is van het 
authentieke christendom dat eigenlijk nog maar losjes verbonden is met het laatste (Smith & 
Lundquist Denton, p. 319). 
 
Critici als J.I. Packer en R. Dreher zijn het hier echter niet mee eens: zij stellen dat het MTD 
slechts een vorm van moralisme is en geen vorm van religie op zich (Packer, 2010). Volgens hen 
zou een waar christen het nooit eens kunnen zijn met de vijf kernpunten van het MTD en zijn 
mensen die deze denkbeelden uitdragen er slechts op uit om zichzelf belangrijker te maken dan 
ze zijn. BEAM zou zich in deze visie dus niet als vertegenwoordiger van het christendom mogen 
zien. 
 
De laatste groep critici bestaat uit denkers als D. Linker, die van mening zijn dat het MTD 
teruggeleid kan worden tot waarden die hun oorsprong vinden in het traditionele orthodoxe 
christendom en vervolgens zijn aangepast waar het over God en de mensheid gaat (Linker, 
2007, p. 57). Vanuit deze visie is het MTD dus te interpreteren als een terugkeer naar orthodox-
christelijke waarden via een generalisatie van de principes die daarin belangrijk zijn, die 
vervolgens mee zijn ontwikkeld met de waarden die christelijke ouders aan hun kinderen 
overbrengen. Als deze ouders tot christenen worden gerekend, dan moet dat voor hun 
kinderen ook gelden, zo is de gedachte. Als de waarden uit het MTD dus deels van oorsprong 
orthodox zijn, zou voor BEAM deze waarden uitdragen, ook betekenen dat het merk wel 
degelijk (delen van) het christendom uitdraagt. 
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Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek zou ik willen beargumenteren dat de vorm 
van het geloof die BEAM aan de hand van het MTD uitdraagt, meer verbonden is met het 
authentieke christendom dan de vorm van het geloof die Smith en Lundquist Denton afleiden 
uit hun onderzoek uit 2005. Het is zeker waar dat, zoals de onderzoekers beweren, waarden uit 
het MTD ook onder de Nederlandse christelijk opgevoede jeugd aan belang hebben gewonnen 
en het is duidelijk te merken dat BEAM hierop inspeelt. Denkbeelden uit het MTD hebben zeker 
de overhand, maar daarbij komt dat BEAM de waarde van het geloof verbindt aan een aantal 
zaken als orthodoxe rituelen en dankbaarheid die niet binnen het MTD passen. BEAM lijkt 
hiermee zijn best te doen om het MTD uit te breiden, om het zo maar te zeggen, en het via 
gevoelsargumenten die aanslaan bij de doelgroep weer dichterbij het authentieke christendom 
te brengen. Zo probeert BEAM op zijn eigen bescheiden manier de ‘losse’ connectie van het 
MTD met het christendom weer iets sterker te maken en is dus te stellen dat de vorm van het 
geloof dat BEAM uitdraagt niet volledig authentiek christelijk is, maar al wel een stuk 
‘christelijker’ dan het MTD op zichzelf. 
 
7.2 Vervolgonderzoek 
Dit onderzoek is een interpretatie geweest van data verkregen uit kwalitatieve tekstanalyse, 
met een klein kwantitatief aspect als hulpmiddel om overzichten op te stellen, van een beperkt 
aspect van de journalistieke producties en uitdragingen van het merk BEAM. Op basis van de 
aangetroffen data zijn hierbij theorieën over BEAMs inspanningen om de waarde van het geloof 
aan christelijk opgevoede jongeren te bewijzen opgesteld, die achteraf aan bestaande theorie 
zijn verbonden.  
 
Vooral het woord ‘interpretatie’ moet hierbij nogmaals worden benadrukt: McLeod (2019) 
verkondigt dat bij kwalitatieve analyse altijd een subjectief aspect aanwezig is door de 
bevooroordeeldheid van de onderzoeker in kwestie. Dat dit onderzoek een niet volledig 
objectieve interpretatie vormt van de geanalyseerde teksten, betekent echter niet dat het 
minder waardevol is: door de mate van transparantie die bij de onderzoeksmethode en het 
onderzoeksproces wordt gegeven, is de logica waarmee uit de resultaten conclusies worden 
getrokken, goed zichtbaar. Voor een nog grotere validiteitswaarde is het echter wel 
aanraadbaar om dit soort of een vergelijkbaar soort onderzoek, met de methode van Smith en 
Lundquist Denton als basis, met meerdere onderzoekers tegelijk uit te voeren zodat zij elkaars 
bevindingen kunnen vergelijken. 
 
Ook heeft er, door het tijdsbestek waarbinnen dit onderzoek is uitgevoerd, geen mogelijkheid 
bestaan om alle verschillende artikelen en video’s op BEAMs site en YouTube-kanaal te 
analyseren. Naast interviews post BEAM namelijk nog vele andere soorten artikelen op zijn site 
en op het YouTube-kanaal zijn in totaal 62 playlists te vinden die tot vijf jaar terug in de tijd 
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lopen. Het zou interessant zijn om te zien in welke mate BEAMs argumenten voor de waarde 
van het geloof met de jaren meegroeien met wat er populair is de mainstream cultuur en welke 
er steevast blijven of juist geheel verdwijnen. 
 
Daarnaast bestaat BEAM niet alleen uit een site en een YouTube-kanaal: het jongerenplatform 
is eveneens actief op Facebook, Instagram en Snapchat. De analyse van de content die op deze 
kanalen wordt gepost, bestaat grotendeels uit afbeeldingen. Om meer over de identiteit van 
BEAM, de uitgedragen waarde van het geloof en de marktstrategie van het merk te ontdekken, 
zou inhoudelijke beeldanalyse hierbij een toepasselijke methode zijn. Dit is echter een 
compleet andere tak van sport in vergelijking met tekstanalyse en vormt een uitdaging voor op 
een ander moment. 
 
In het meest waardevolle geval zou BEAM hierna nog vergeleken kunnen worden met andere 
Nederlandse jeugdmedia die zich richten op christelijk opgevoede jongeren om te kijken of de 
argumentatie voor de waarde van het geloof overeenkomt. Dit kan belangrijke informatie 
verschaffen over of er een stille consensus bestaat tussen deze media over de staat van wat het 
geloof voor jongeren betekent en wat het zou moeten betekenen. Dan zou de vraag 
beantwoord kunnen worden of Nederlandse christelijke jeugdmedia landelijk de invloed van 
het Moralistisch Therapeutisch Deïsme erkennen, of zich er juist tegen verzetten. 
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Thematische analyse BEAM: persoonlijke verhalen, ervaringen en visies 
BEAM Interviews 10-1-2020 t/m 27-06-2020 
Zin(nen) met expliciete 
geloofsreferenties en verschijningsdata 
interviews 
Kernwoord(en)  Context/onderwerp 
waarmee het geloof 
in verband wordt 
gebracht 
Boodschap Thema 
(Ascategorisering) 
Overkoepelend 
thema (Selectieve 
categorisering) 
 
01-04-2020 
“De liedjes die ik heb uitgekozen, zijn 
vooral de bekende kinderliedjes 
zoals: Lees je bijbel, bid elke dag. Als ik ze 
kan spelen, wil ik graag mijn gitaar 
gebruiken tijdens het liedjes zingen in de 
klas, zo kunnen de kinderen ook 
makkelijker mee doen.” 
Bijbel, bid Muziek Kinderen leren 
belangrijke lessen via 
geloofsmuziek 
Levenskwaliteit Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
 
02-06-2020 
“Om ervoor te zorgen dat deze methode 
werkte, werd ik tijdens mijn bezoek 
aan de kliniek telkens weer teruggehaald 
naar het moment van de aanranding. 
Dat was zwaar, maar ik had door dat God 
met mij was. Die maand kreeg ik wel 5 
keer dezelfde Bijbeltekst doorgestuurd - 
Jesaja 41:10 - zonder dat de mensen die 
het naar mij stuurden het van elkaar 
wisten.” 
God, Bijbel(tekst) Steun tijdens een 
moeilijke periode 
God maakt het 
herleven van zware 
momenten voor 
geestelijke heling 
makkelijker 
Mentaal ongemak Emotioneel (gewin): 
je beter voelen 
“God was er door de gebeden van mijn 
moeder heen.” 
God, gebeden De aanwezigheid van 
God door anderen 
Familieleden kunnen 
God voor je 
oproepen 
Goddelijke 
aanwezigheid 
Mentaal (gewin): je 
geloof bevestigen 
“Toentertijd zei ik tegen mijn moeder 
dat ik niet zeker wist of ik het wel zou 
halen. Mijn moeder werd daar erg 
verdrietig van en in die periode heeft ze 
heel veel voor me gebeden. Plotseling, 
na drie maanden, kreeg ik te horen dat ik 
Gebeden Gods ingrijpen Bidden heeft een 
wonderlijk effect op 
je leven 
Het gebed Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken 
al kon beginnen met mijn traject. Dat 
was veel eerder dan ik had verwacht.” 
“Heel veel vrienden van me die ik op 
Opwekking had ontmoet, begonnen voor 
mij en mijn heup te bidden. Diezelfde 
avond nog concludeerden de dokters dat 
mijn heup weer goed zat. Ze konden niet 
bedenken hoe dat ooit gebeurd had 
kunnen zijn. Maar ik weet dat het God 
was! Hij heeft mij door het traject en de 
gebeurtenissen heen geholpen. Ik wist 
dat ik het niet alleen aan kon, maar 
gelukkig was Hij daar.” 
Opwekking, bidden, 
God, Hij 
Gods ingrijpen Onverklaarbare 
genezingen zijn het 
gevolg van Gods 
ingrijpen 
Wonderen Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken 
“Ik ben altijd christelijk opgevoed, God 
bestond voor mij. Mijn geloof was voor 
de aanranding echter wel heel 
oppervlakkig. Mijn vader vertelde 
weleens over situaties waarin hij écht 
Gods aanwezigheid voelde. Ik wilde dat 
ook.” 
Christelijk, God, 
geloof 
De aanwezigheid van 
God 
Een diepere 
connectie met God is 
iets om te willen 
Goddelijk contact Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen 
“Ondanks dat de aanranding 
verschrikkelijk was, en ik er nare 
herinneringen aan over heb gehouden, 
zijn er ook zoveel dingen 
gebeurd waardoor mijn relatie met God 
sterker is geworden. Ik kan mijn 
geloof nu makkelijker uiten en met 
anderen delen.” 
God, geloof De relatie met God Helingsprocessen 
kunnen je dichter bij 
God brengen 
Zielsverwantschap Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen 
“Omdat ik me door alles heen 
verbonden voelde met God besloot ik 
me te laten dopen. Hier ging wel wat aan 
vooraf. Ik wilde mij altijd al laten dopen, 
maar vond zelf dat ik eerst weer stabiel 
moest zijn.” 
God, dopen Doping als uiting van 
de relatie met God 
Doping bevestigt je 
band met God 
Zielsverwantschap Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen 
“Ik voelde Gods aanwezigheid in de 
gebeden en dacht: 'Ik heb zoveel 
meegemaakt en telkens was Hij daar, 
waarom zou ik het niet gewoon doen?' Ik 
God, gebeden, 
dopen 
Doping als uiting van 
de relatie met God 
Doping kan je leven 
veranderen 
Zielsverwantschap Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen 
liet me dopen en dat was een keerpunt 
voor mij. Het gaat weer goed met me!” 
 
03-04-2020 
“Toen ik negen jaar oud was, heb ik voor 
de allereerste keer gezongen. Ik werd 
gevraagd om te zingen in de kerk.” 
Kerk Zingen in de kerk De kerk is al van 
jongs afaan leuk 
Zelfontwikkeling Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
“Ik ben hard gaan oefenen en na het 
optreden in de kerk kwamen veel 
mensen naar met toe met de boodschap 
dat ik hier mee door moest gaan. Omdat 
ik zingen zo leuk vond heb ik besloten bij 
het kinderkoor van mijn kerk te gaan.” 
Kerk Kerkelijke zang als 
hobby 
Kerkgangers zijn heel 
bemoedigend 
aangaande je 
talenten 
Zelfontwikkeling Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
“Ik zing veelal in kerken, maar ook 
bejaardenhuizen en een enkele keer in 
een theater.” 
Kerken Plaatsen voor 
kerkelijke zang 
Je komt op 
verschillende plekken 
via kerkelijke zang 
Zelfontwikkeling Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken 
“Soms schreef mijn moeder een nieuwe 
tekst als het liedje niet christelijk was.” 
Christelijk Christelijke liederen 
schrijven 
Muziek moet 
christelijke waarden 
reflecteren 
Authentieke 
waarden  
Fysiek verlies: geen 
vrijheid ervaren 
“Voor mij is muziek een manier waarin ik 
iets meer van het geloof ervaar. In het 
alledaagse leven verdwijnt mijn geloof 
wel eens op de achtergrond. Maar als ik 
zing dan heb ik het gevoel dat ik dichter 
bij God ben. Ik neem de teksten in mij op 
en God is met mij. Ik zie ook tijdens mijn 
optredens dat de mensen die luisteren 
bezig zijn met het geloof en de muziek in 
zich opnemen, dat vind ik erg mooi.” 
Geloof, God Muziek als vorm van 
connectie met God 
Via christelijke 
muziek kan je een 
diepere connectie 
met God ervaren 
Zielsverwantschap Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen 
 
03-06-2020 
“Er is niemand op straat en alleen als de 
kerken beginnen of eindigen zie je een 
stoet van mensen in het dorp. En die 
kerken zijn er genoeg; Hardinxveld telt 
zo’n 20 gemeenten. Maar zoveel 
christenen in een dorp, zorgt ook 
weleens voor onenigheid.” 
Kerken, christenen Christelijke 
vertegenwoordiging 
in de dorpsbevolking 
Er zijn vele groepen 
christenen die het 
soms niet met elkaar 
eens zijn 
Groepsverbinding Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen 
“Toen Jebroer zou optreden in 
Hardinxveld was het hele dorp verdeeld. 
Zijn hit ‘Kind van de duivel’ zorgde 
ervoor dat veel inwoners hem niet wilde 
ontvangen. De andere groep zag juist 
een mogelijkheid om te evangeliseren en 
met de jongeren in gesprek te gaan over 
de teksten van Jebroer.” 
Duivel, 
evangeliseren 
Moderne muziek Volwassen 
christenen zien 
moderne muziek niet 
als een bedreiging, 
maar als een kans 
voor een gesprek 
Het moderne 
christendom 
 
Emotioneel (gewin): 
je begrepen voelen 
 
04-03-2020 
“Ik vond het prachtig om mijn geloof in 
God te vertellen met muziek.” 
Geloof, God Muziek als uiting van 
het geloof 
Muziek is een mooi 
medium om het 
geloof te uiten 
Geluk  Emotioneel (gewin): 
direct geluk ervaren 
“Op een gegeven moment zing je over 
de boosheid van het volk en dan over de 
liefde voor Jezus.” 
Jezus Muziek als uiting van 
het geloof 
Christelijke muziek 
heeft verschillende 
facetten 
Groepsverbinding Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen 
“Tijdens zo’n repetitie oefenen we in een 
kerk, verdelen we de groep in tweeën en 
sta je per klankgroep bij elkaar.” 
Kerk Muziek als uiting van 
het geloof 
Christelijke muziek is 
gestructureerd 
Groepsverbinding Fysiek (gewin): 
verbondenheid 
meemaken 
“Ook al heb je niks met klassieke muziek 
of geloof je helemaal niet, ik ben er van 
overtuigd dat je kippenvel zult hebben 
na het concert.” 
Geloof Muziek als uiting van 
het geloof 
Christelijke klassieke 
muziek is erg krachtig 
en kan ontroeren 
Naastenliefde Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Om met zo’n grote groep te zingen voor 
onze Heer, is heel bijzonder.” 
Heer Groepszang als 
uiting van het geloof 
Samen zingen voor 
God is geweldig 
Groepsverbinding Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen 
 
04-04-2020 
“Dan besef ik weer dat wat er ook 
gebeurt met ons en met mijn vader in 
het ziekenhuis, God altijd bij ons is. Als ik 
in een storm zit en het donker dichtbij 
lijkt te zijn, dan zal Hij mij dragen.” 
God, Hij De aanwezigheid van 
God 
Je bent nooit alleen 
met God 
Goddelijke 
aanwezigheid; 
Eenzaamheid 
Mentaal (gewin): je 
geloof bevestigen; 
Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen 
“Natuurlijk heb ik soms twijfels en 
vragen voor God. Waarom doet U dit? 
Waarom moet dit ons overkomen?” 
Maar ik blijf sterk in mijn geloof. 
God, U Twijfels over het 
geloof 
Twijfels over het 
geloof zijn niets 
vreemds 
Geloofstwijfel Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Ik heb mij er bij neergelegd dat God een 
plan heeft met iedereen en ik kan daar 
niks aan veranderen. Ik laat het over aan 
Hem en dat geeft mij rust. Ik ga er niet 
over piekeren, want ik weet dat God bij 
mijn vader in het ziekenhuis is.” 
God, Hem Rustgeving Heb vertrouwen in 
de aanwezigheid van 
God  
Innerlijke rust Emotioneel (gewin): 
je beter voelen 
 
05-06-2020 
“Op die leeftijd ging ik mee naar de kerk 
en zat ik bij kerkclubs. Dit vond ik 
hartstikke leuk. Maar op die leeftijd had 
ik zelf nog niet het besef, van wat het 
geloof nou eigenlijk is.” 
Kerk, kerk(clubs), 
geloof 
Het geloof op jonge 
leeftijd 
Het geloof is als kind 
leuk, maar pas later 
besef je de waarde 
ervan 
Groepsverbinding Fysiek (gewin): 
verbondenheid 
meemaken 
“Halverwege de dag werd er gebeden. 
Na het gebed begon iedereen in een 
keer te juichen. Op dat moment ging er 
van alles door me heen.” 
Gebeden, gebed Groepsdevotie De 
geloofsgemeenschap 
geeft je kracht 
Groepsverbinding Fysiek (gewin): 
verbondenheid 
meemaken 
“Ik dacht als er hier 30.000 man bij 
elkaar komen voor God moet dat vast 
iets geweldigs zijn. En vanaf dat moment 
wilde ik er ook onderdeel van zijn.” 
God Groepsdevotie Je wilt bij de 
geloofsgemeenschap 
horen, want dat is 
geweldig 
Groepsverbinding Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen 
“In mijn pubertijd, maar ook nu twijfel ik 
wel eens aan God. Net als iedereen.” 
God Twijfelen door de 
jaren heen 
Twijfelen is normaal Geloofstwijfel Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Ik dacht toen, is dit hoe ik wil leven? 
Waar is God in dit verhaal. Is dit een 
proef voor mij of een uitdaging.” 
God Problemen op school God daagt je uit om 
jezelf beter te maken 
Zelfontwikkeling Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
“Toen ik 10 was ben ik aangeraakt, maar 
nu moet ik nog bewijzen dat ik in hem 
geloof. Ik ben nu meer met het geloof 
bezig en ik denk dat als ik meer leer te 
vertrouwen op God dat mijn band met 
Hem daardoor meer zal gaan groeien. 
Om nu al te beginnen met die basis op te 
bouwen, zorgt ervoor dat ik later een 
band heb waar ik op kan vertrouwen. 
Later als ik kinderen heb, wil ik hun uit 
de Bijbel vertellen. Ik hoop dat ook zij 
God gaan leren kennen.” 
Geloof, God, Hem, 
Bijbel 
Een waardevolle 
band met God 
opbouwen 
De band die je met 
God opbouwt, is 
levenslang waardevol 
en dit kan je ook aan 
je kinderen geven 
Zielsverwantschap; 
Naastenliefde 
Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen; Emotioneel 
(gewin): je goed 
voelen; 
Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
 
06-02-2020 
“Rondom twijfelen heerst best wel een 
taboe: twijfelen over je geloof is 
bijvoorbeeld not done. We wilden dat 
het stuk niet alleen gelovige mensen zou 
aanspreken, maar ook mensen die niet 
gelovig zijn of geen idee hebben waar ze 
in geloven.” 
Geloof, gelovige, 
gelovig, geloven 
Het bespreken van 
maatschappelijke 
thema’s in toneel 
Het is goed om een 
taboe in het geloof te 
doorbreken 
Geloofstwijfel Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Er moet ruimte zijn voor reflectie, om 
na te denken over je geloof en of je wel 
wil geloven.” 
Geloof, geloven Het bespreken van 
maatschappelijke 
thema’s in toneel 
Geloven is een keuze Geloofswaardering Emotioneel (gewin): 
vrijheid voelen 
“Het lukte maar niet, totdat ik dacht: 
‘We gaan het gewoon heel klein houden 
en God ontmoeten tijdens het dansen en 
we zien wel.' Tijdens het oefenen van de 
dans werden we emotioneel, het was 
alsof we op dat moment de liefde van 
God door onze dans heen voelden. 
Ondanks alle stress was God daar en het 
was alsof hij zei: 'Hé ik ben er en ik ben 
trots op je! Ik ben blij dat je dit doet! Ik 
zal continu bij je zijn.” 
God, Hij De nabijheid van 
God 
God waardeert het 
werk dat je doet en 
staat achter je 
Goddelijke 
aanwezigheid 
Mentaal (gewin): je 
geloof bevestigen 
“Het ene personage gelooft bijvoorbeeld 
in van alles en nog wat. De ander gaat al 
zijn hele leven trouw elke zondag naar 
de kerk. Dan hebben we nog een heel 
ander personage, namelijk een atheïst. 
Als laatste heb je een personage die net 
christen is geworden.” 
Gelooft, kerk, 
christen 
Soorten mensen Verschillende 
mensen hebben 
verschillende 
perspectieven 
aangaande het geloof 
Het moderne 
christendom 
 
Emotioneel (gewin): 
je begrepen voelen 
“Datgene wat alles op z’n kop zet zorgt 
in het stuk voor levensvragen als: 
'Waarom heeft de kerk zoveel fouten 
gemaakt, en waarom zou ik er nog naar 
toe gaan? Waarom is er lijden? Waarom 
zou God bestaan als hij zulke dingen 
toelaat?’ Dit zijn vragen die je vaak hoort 
uit de mond van ongelovigen maar ook 
uit die van medechristenen.” 
Kerk, God, 
(on)gelovigen, 
(mede)christenen 
Vragen over het 
geloof 
Veel christenen 
hebben twijfels 
Geloofstwijfel Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“We proberen in het toneelstuk 
antwoord te geven op deze vragen, lol te 
maken, maar bovenal de liefde van Jezus 
te laten zien.” 
Jezus Het doel van een 
christelijk toneelstuk 
Jezus’ liefde 
uitdragen is heel 
belangrijk 
Naastenliefde Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
 
06-03-2020 
“Ik mag een licht zijn op donkere 
plekken. Als je beseft dat 98 procent van 
de Turkse bevolking moslim is en 0,01 
procent christen, dan is die donkere plek 
echt groot.” 
Christen Het nut van 
evangeliseren in het 
buitenland 
Evangelist zijn is een 
belangrijke functie 
Naastenliefde Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“We staan niet elke dag op straat om het 
evangelie te verkondigen, dat zou niet 
eens mogen van de regering. We helpen 
de lokale kerk in haar bezigheden en 
laten ons als christen zien, door in 
gesprek te gaan met christenen en hen 
te helpen om te blijven geloven in 
Jezus.” 
Evangelie, kerk, 
christen, 
christenen, Jezus 
Hoe werkt 
evangeliseren in het 
buitenland? 
Evangelisten helpen 
mensen het geloof te 
behouden 
Naastenliefde Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Vroeger gebeurden er wel eens nare 
dingen met christelijke zendelingen, 
maar dat is zo lang geleden, dat ik daar 
nu niet meer bang voor ben.” 
Christelijke Evangeliseren in het 
buitenland vroeger 
en nu 
De moderne wereld 
behandelt 
evangelisten beter 
dan vroeger 
Het moderne 
christendom 
Emotioneel (gewin): 
je begrepen voelen 
“In de ogen van de Turkse bevolking zijn 
alle westerse mensen christenen. Dat 
klopt natuurlijk niet, maar in mijn geval 
is dat wel makkelijk: ik hoef niet steeds 
uit te leggen, dat ik christen ben.” 
Christenen, 
christen 
Vooroordelen over 
christenen 
Vooroordelen 
kunnen ook in je 
voordeel werken als 
christen 
Het moderne 
christendom 
Emotioneel (gewin): 
je begrepen voelen 
“Wat wel vaak voor komt, is dat 
buitenlandse christenen het land uit 
worden gezet.” 
Christenen Gevaren voor 
evangelisten in het 
buitenland 
Evangeliseren is niet 
ongevaarlijk 
Het moderne 
christendom 
Emotioneel (gewin): 
je begrepen voelen 
“Ik vind het heel tof om nieuwe talen en 
culturen te leren kennen en om de 
boodschap van Jezus te vertellen.” 
Jezus De persoonlijke 
waarde van 
evangeliseren 
Evangeliseren helpt 
je persoonlijk groeien 
Zelfontwikkeling Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
 
07-03-2020 
“Ik merkte dat ik dit eigenlijk allemaal 
vrij gemakkelijk kon volhouden, dus ik 
Vasten Uitdaging zoeken in 
vasten 
Vasten is een test 
voor jezelf 
Zelfontwikkeling Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
had niet die uitdaging wat vasten wel 
moet hebben naar mijn idee.” 
“Ik ben vroeger helemaal niet opgevoed 
met vasten of de veertigdagentijd, maar 
een aantal jaar geleden las ik een artikel 
over de manieren waarop je kunt 
vasten.” 
Vasten, 
veertigdagentijd 
Vasten als nieuwe 
ontdekking 
Je kan zelf manieren 
bedenken waarop je 
kunt vasten 
Wereldbeeld Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
“Ik vind het belangrijk dat mensen die 
positiviteit vasthouden als het gaat om 
het geloof. Als ik zou vasten door minder 
te gaan snoepen, zouden ze misschien 
denken dat geloven helemaal niet leuk 
is. Daarom doe ik dit jaar iets leuks, door 
elke dag een kaartje te sturen.” 
Geloof, geloven Positiviteit in het 
geloof en vasten 
Geloven moet 
positief en leuk 
blijven, vasten dus 
ook 
Plezier; 
Naastenliefde 
Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken; 
Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Naast de kaartjes, lees ik thuis uit een 
boekje, die in veertig dagen de Bijbel 
doorgaat. Als we aan het zoeken zijn 
naar wie we die dag een kaartje sturen, 
bidden we ook voor diegene.” 
Bijbel, bidden Manieren van 
tijdsbesteding 
tijdens het vasten 
Tijdens het vasten 
heb je meer tijd om 
dingen voor anderen 
te doen 
Plezier; 
Naastenliefde 
Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken; 
Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“De veertigdagentijd is voor mij een 
periode waarin je juist bewust met God 
bezig bent en toewerkt naar het 
prachtige Bijbelse verhaal van Pasen.” 
God, Bijbelse Het nut van vasten Vasten versterkt je 
band met God 
Zielsverwantschap Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen 
 
07-04-2020 
“Sinds kort livestreamen we via 
Instagram en TikTok, zo kunnen de 
mensen die dit willen onze diensten 
alsnog mee kijken.” 
Diensten Het christendom 
delen via social 
media 
Oude onderdelen van 
het christendom 
kunnen ook modern 
worden 
Het moderne 
christendom 
Emotioneel (gewin): 
je begrepen voelen 
“Als zusters kijken wij altijd naar wat er 
op dit moment speelt onder de jongeren 
en hoe wij daarop kunnen inspelen en 
het woord van God kunnen 
verkondigen.” 
God Het christendom 
koppelen aan de 
moderne 
samenleving 
Christenen zoeken 
continu naar nieuwe 
manieren om 
jongeren aan te 
spreken 
Het moderne 
christendom 
Emotioneel (gewin): 
je begrepen voelen 
“Mensen verwachten niet zo snel dat 
nonnen TikTok-video’s maken.” 
Nonnen Vooroordelen Vooroordelen over 
het christendom zijn 
soms niet 
gerechtvaardigd 
Morele neutraliteit Mentaal (gewin): 
kennis opdoen 
“Ze reageren misschien niet positief, 
maar stiekem heb ik ze toch het woord 
van God gebracht.” 
God Het positieve zien in 
negatieve reacties 
Positief denken helpt 
altijd 
Naastenliefde Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Tuurlijk is het grappig bedoeld, maar op 
de achtergrond laat je toch een beetje 
van Jezus zien. Met humor bereik je 
zoveel meer mensen dan met een 
ernstige preek. Je weet nooit wat dat 
doet met iemand, dat ene moment dat 
ze wat van Jezus horen.” 
Jezus, preek Jezus laten zien door 
de lens van humor 
Jezus bereikt je niet 
alleen door serieuze 
dingen 
Het moderne 
christendom 
Emotioneel (gewin): 
je begrepen voelen 
 
08-05-2020 
“Ik denk dat het heel belangrijk is om 
ook nu te blijven vertellen over Jezus. 
Veel jongeren gaan in deze tijd nadenken 
waar het leven om draait. Ze zien 
mensen ziek worden in hun omgeving, 
hebben daardoor veel vragen over en 
aan God en ze hebben praktisch gezien 
veel meer tijd over.” 
Jezus, God Het belang van 
vertellen over Jezus 
Je kan antwoord 
vinden op je vragen 
aan God door 
moderne media 
Doelgerichtheid Emotioneel (gewin): 
doelgerichtheid 
ervaren 
“We willen een beweging op gang 
brengen van jonge mensen die Jezus met 
hun hele leven willen volgen. Daarom 
heten we ook We Move, we willen in 
actie komen voor God.” 
Jezus, God Als groep in Jezus’ 
navolging leven 
Er zijn veel jongeren 
die zoals Jezus willen 
leven 
Groepsverbinding Fysiek (gewin): 
verbondenheid 
meemaken 
“Daarom zijn we gaan kijken naar 
alternatieven om toch de jongeren te 
bereiken met de prachtige boodschap 
van Jezus.” 
Jezus Manieren om samen 
over Jezus te praten 
Moderne media 
kunnen dienen als 
spreekbuis voor het 
woord van Jezus 
Het moderne 
christendom 
Emotioneel (gewin): 
je begrepen voelen 
“Voor mij is het een tof idee dat ik de 
hele dag mensen kan vertellen over 
Jezus, terwijl ik het maar één keer heb 
verteld tijdens het opnemen.” 
Jezus Het woord van Jezus 
verspreiden via een 
podcast 
Het is gaaf om 
andere mensen over 
Jezus te kunnen 
vertellen 
Plezier Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken 
“We gaan in gesprek met elkaar en 
kijken wat de Bijbel vertelt over het 
onderwerp.” 
Bijbel Bijbelgesprekken Je kan kennis opdoen 
door met andere 
gelovigen te praten 
Groepsverbinding Fysiek (gewin): 
verbondenheid 
meemaken 
“Zo kwam er tijdje terug een jongen bij 
ons die in zijn jeugd bijna niets had 
meegekregen van het geloof. Toen hij bij 
Geloof, Jezus, 
aanbidding(savond)
, christen 
Ongelovigen vinden 
het geloof 
Jezus kan in één keer 
in je leven 
verschijnen 
Goddelijke 
aanwezigheid 
Mentaal (gewin): je 
geloof bevestigen 
een bijeenkomst van ons kwam, koos hij 
pas echt voor Jezus. Hij vertelde dat 
Jezus zo dicht bij hem was gekomen 
tijdens een aanbiddingsavond. Dat 
maakte mij zo blij, want daar doe ik het 
als christen allemaal voor: mensen 
leiden naar Jezus.” 
“Wij doen dat door onze podcast en 
willen jongeren laten zien dat Gods 
liefde ondanks de moeilijke tijd er altijd 
voor je is.” 
God God is 
alomtegenwoordig 
God geeft je comfort 
in moeilijke tijden 
Eenzaamheid; 
Ontvangst van liefde 
Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen; Emotioneel 
(gewin): je goed 
voelen 
 
09-04-2020 
“Zowel mijn basisschool als mijn 
middelbare school waren niet christelijk. 
Ik kreeg weinig mee over het geloof. Met 
mijn gezin gingen we vroeger wel naar 
de kerk, maar ook dat verwaterde 
langzaam. Door mijn MCDD benader ik 
alles heel rationeel, daardoor was het 
geloof voor mij best moeilijk. Ik ging naar 
een gereformeerde kerk waar veel regels 
waren, daar kon ik helemaal niet mee 
omgaan.” 
Christelijk, kerk, 
geloof, 
gereformeerde 
kerk 
Last met geloven in 
het verleden 
Interne problemen, 
externe 
omstandigheden en 
regels maken 
geloven soms lastig 
Geen 
geloofswaardering 
Fysiek verlies: geen 
vrijheid ervaren 
“Vorig jaar ben ik langs gegaan bij Youth 
Alpha en ging ik naar de kerk in de 
Mozaïek in Veenendaal. Hier ontdekte ik 
dat je geloof ook echt met je gevoel kunt 
beleven. Ik kan hierdoor een relatie met 
God opbouwen en weet nu hoe fijn dat 
kan zijn.” 
Kerk, geloof, God Ontdekking van een 
nieuw soort geloof 
Als je geloof nu niet 
goed voelt, kan je dat 
veranderen en een 
betere relatie met 
God krijgen, wat fijn 
is 
Zielsverwantschap Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen 
 
09-05-2020 
“Wij zijn beide opgegroeid in een 
christelijk gezin en daar wordt verteld: 
seks moet je niet doen voor het 
huwelijk.” 
Christelijk Christelijke 
opvattingen over 
seks 
Seks mag niet voor 
het huwelijk in het 
christendom 
Authentieke 
waarden 
Emotioneel verlies: 
je niet begrepen 
voelen 
“We denken dat vaginisme dan ook vaak 
voorkomt bij koppels die uit de 
christelijke kring komen. Daarom is het 
belangrijk om er vaker over te praten, 
want het beeld van seks moet niet 
heiliger gemaakt worden dan het is.” 
Christelijke, 
heilig(er) 
Het christelijk beeld 
van seks 
Vaginisme vloeit 
voort uit stress over 
het idee van seks 
Relaties; Seks; Het 
moderne 
christendom 
Emotioneel (gewin): 
direct geluk ervaren; 
Emotioneel (gewin): 
je begrepen voelen 
Voor mij was het een opeenstapeling van 
gedachten over seks door mijn 
opvoeding en de kerk. Ik vond het zo 
spannend dat ik letterlijk en figuurlijk 
dichtklapte tijdens onze huwelijksnacht. 
Kerk De christelijke 
verwachting van 
seks 
De denkbeelden van 
het christendom over 
seks zorgen voor 
onnatuurlijke 
spanningen 
Het moderne 
christendom 
Emotioneel (gewin): 
je begrepen voelen 
 
10-01-2020 
“Ik zit in een heel actieve kerk. We 
vinden het leuk om dingen voor elkaar 
en voor de mensen buiten de kerk te 
doen.” 
Kerk Liefdadigheid van de 
kerk 
Als lid van de kerk 
kan je samen 
anderen fysiek 
helpen 
Familie; 
Naastenliefde 
Fysiek (gewin): 
verbondenheid 
meemaken; 
Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Bovendien zat er een uitnodiging voor 
onze kerstnachtdienst in. We wilden niet 
alleen onze ‘fysieke rijkdom’ delen, maar 
ook de rijkdom die we hebben doordat 
we Jezus kennen. Het doel was om Zijn 
licht uit te delen en dat is volgens mij 
gelukt!” 
(Kerstnacht)dienst, 
Jezus, Zijn 
Ongelovigen bekend 
maken met het licht 
van Jezus 
Als lid van de kerk 
kan je samen 
anderen inspireren 
en kennis laten 
opdoen 
Naastenliefde Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Ons pakket zorgde voor grote verbazing 
en veel, heel veel tranen. Ze hadden niet 
verwacht dat er iemand aan hen zou 
denken. Hierin heb ik God enorm mogen 
ervaren!” 
God Gods liefde 
veroorzaakt 
positieve emotie 
Door Gods werk te 
doen ontroer je 
andere mensen 
Naastenliefde Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Ik geloof dat elk pakket op de goede 
plek terecht is gekomen, bij de juiste 
persoon. God had echt de leiding.” 
God Gods alwetendheid God weet wat je aan 
iedereen kan geven 
Levensvertrouwen Mentaal (gewin): 
verantwoordelijkhei
d voor handelen 
afschuiven 
“Dit diner vond vóór de kerstnachtdienst 
plaats: mensen waren vrij om daarvoor 
te blijven hangen. Met heel de kerk 
hebben we ervoor gezorgd dat alle 150 
mensen konden genieten van een 
(Kerstnacht)dienst, 
kerk 
Liefdadigheid van de 
kerk 
De kerk stelt je in 
staat om iets 
speciaals te doen 
voor anderen 
Plezier; 
Naastenliefde 
Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken; 
Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
driegangendiner, onder genot van 
livemuziek.” 
“De zondag daarop hebben we een 
rondje getuigenissen gedaan in de kerk. 
Ook daaruit bleek weer hoe 
bemoedigend de actie is geweest: voor 
de mensen buiten onze eigen cirkel, 
maar ook binnen de kerk.” 
Kerk Liefdadigheid van de 
kerk 
Zowel gelovigen als 
niet-gelovigen 
hebben baat bij 
liefdadigheid van de 
kerk 
Ontvangst van liefde; 
Naastenliefde 
Emotioneel (gewin): 
je goed voelen; 
Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Ik geloof dat iedereen Jezus nodig 
heeft. Hoe vet is dat wij mochten 
uitdelen van de rijkdom en de liefde die 
we hebben in de kerk?” 
Jezus, kerk Kerkelijke rijkdom en 
liefde delen 
Belangrijke waarden 
als liefde en rijkdom 
kan je vinden binnen 
de kerk 
Naastenliefde Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Zolang het belangrijkste maar voorop 
blijft staan: God houdt van ons en wij 
mogen die liefde verspreiden in de 
wereld.” 
God Liefde verspreiden Je bent geliefd bij 
God en kan deze 
liefde delen met 
anderen 
Ontvangst van liefde; 
Naastenliefde 
Emotioneel (gewin): 
je goed voelen; 
Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
 
10-06-2020 
“De regels zijn simpel: lees de Bijbel 
terwijl je drie minuten plankt.” 
Bijbel De geloofsvariant 
van een virale 
challenge 
Populaire challenges 
kan je ook doen op 
een christelijke 
manier 
Het moderne 
christendom; Plezier 
Emotioneel (gewin): 
je begrepen voelen; 
Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken 
“Met deze challenge willen we heel 
Nederland uitdagen om sporten en het 
geloof met elkaar te combineren. Het 
doel: zorgen dat je de Bijbel (weer) pakt 
en – net als tijdens het sporten – 
volhardt om door te gaan.” 
Geloof, Bijbel Sporten en het 
geloof combineren 
De Bijbel lezen kan 
ook op een ‘hippe’ en 
gezonde manier 
Het moderne 
christendom 
Emotioneel (gewin): 
je begrepen voelen 
 
11-04-2020 
“Uiteindelijk kwamen er wel dertig 
vluchtelingen bij ons in de kerk. Ik vond 
het leuk om ze op te halen, omdat de 
mensen altijd erg blij waren om naar de 
kerk te gaan. Ze vonden het heel 
bijzonder om in alle vrijheid christen te 
zijn, omdat dat in de landen waar ze 
Kerk, christen De waarde van de 
kerk voor 
asielzoekers 
Naar de kerk kunnen 
gaan is een vrijheid 
en iets om dankbaar 
voor te zijn 
Geloofswaardering Fysiek (gewin): 
vrijheid ervaren 
vandaan komen helemaal niet zo 
vanzelfsprekend is.” 
“Van iemand uit de kerk heb ik een 
verhaal gehoord van een man uit het 
azc. Hij kwam oorspronkelijk uit 
Afghanistan, maar moest door de 
onveilige situatie vluchten. Onderweg is 
hij erg ziek geweest. De kans dat hij er 
weer bovenop zou komen, was erg klein 
en daardoor werd hij verlaten door de 
mensen waarmee hij vluchtte en bleef 
hij alleen achter. In al die ellende richtte 
hij zich tot God en door een wonder 
genas hij van zijn ziekte. Onderweg 
bekeerde hij zich tot het christendom.” 
Kerk, God, 
christendom 
De hulp inroepen 
van God in ellende 
God helpt in 
noodsituaties als je 
Hem daar om vraagt 
Wonderen Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken 
“Het is supermooi dat mijn kerk hen - 
net als de andere vluchtelingen - 
uitnodigt in de diensten.” 
Kerk De goede daden van 
de kerk 
Kerkgemeenschappe
n helpen minder 
bedeelden 
Naastenliefde Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Aan het einde van de dienst zingen we 
meestal een lied in hun taal. Ik begrijp er 
natuurlijk niks van, maar ik vind het leuk 
om te zien hoe blij ze zijn om zo’n lied te 
zingen in een kerk.” 
Dienst, kerk De waarde van de 
kerk voor 
vluchtelingen 
Kerken doen speciaal 
dingen voor anderen 
Naastenliefde Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Ik vind het belangrijk dat een kerk 
rekening houdt met vluchtelingen die in 
de buurt wonen. Door ze uit te nodigen 
in de kerk, kunnen ook zij bidden, zingen 
en luisteren naar het woord van God.” 
Kerk, bidden, God De waarde van de 
kerk voor 
vluchtelingen 
Kerken hebben grote 
waarde voor 
vluchtelingen 
Naastenliefde Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
 
12-02-2020 
“Ik heb vaak gebeden en God gevraagd 
waarom ze dit doen, wat ik misdaan zou 
hebben en of Hij het pesten zou willen 
stoppen.” 
Gebeden, God, Hij Pesterijen God heeft niet alle 
antwoorden 
De afwezigheid van 
God 
Emotioneel verlies: 
geen verbondenheid 
voelen 
“Dan ging ik in de Bijbel op zoek naar 
gelijkenissen waardoor ik me beter kon 
voelen, maar dat lukte gewoon niet. Elke 
keer als ik aan het bidden was, had ik het 
gevoel dat het mijn eigen schuld was.” 
Bijbel, bidden Antwoorden zoeken 
in de Bijbel 
Soms heb je de 
kracht niet om 
antwoorden te 
vinden 
De onmacht van het 
bidden 
Emotioneel verlies: 
geen verbondenheid 
voelen 
“Ik heb zo vaak gebeden of God mij 
kracht wilde geven om hen geen 
aandacht te gunnen, want als je hen 
aandacht geeft, wordt het alleen maar 
erger.” 
Gebeden, God Kracht om pesterijen 
te weerstaan 
Je hebt God nodig 
om pestgedrag te 
kunnen weerstaan 
Zelfontwikkeling Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
“Bidden leek zo zinloos, dus ik ben daar 
op een gegeven moment mee gestopt. 
Maar toen merkte ik dat het een stuk 
slechter ging. Hierdoor ging ik nadenken 
en ik vroeg mijzelf af waarom ik zou 
stoppen met bidden als ik er onbewust 
wel kracht van kreeg.” 
Bidden De kracht van 
bidden 
Bidden geeft je 
bewust en onbewust 
kracht 
Het gebed Emotioneel (gewin): 
je beter voelen 
“Op een gegeven moment heb ik alles er 
uit gegooid en geschreeuwd om 
antwoord te krijgen van God. Na die tijd 
vond ik het steeds makkelijker om het 
pestgedrag links te laten liggen. Iedere 
keer na het bidden voelde dat 
makkelijker.” 
God, bidden De kracht van 
bidden 
Herhaaldelijk bidden 
maakt je mentaal 
steeds sterker 
Het gebed; 
Zelfontwikkeling 
Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
“Ik weet dat God deze mensen heeft 
vergeven, want iedereen maakt fouten, 
ook ik.” 
God Gods 
vergevingsgezindhei
d 
Je hoeft je niet slecht 
te voelen voor 
pesters 
Morele neutraliteit Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Voor degene die dit nu lezen en 
denken, dit gebeurt bij mij ook; verlies je 
hoop en kracht niet, hoe uitzichtloos je 
situatie ook kan zijn. God is er altijd! Je 
denkt dat je eenzaam bent, maar je bent 
nooit alleen, God is altijd bij je!” 
God Eenzaamheid God is altijd bij je en 
helpt je sterk te zijn 
als je gepest wordt 
Eenzaamheid; 
Toekomstvertrouwe
n 
Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen; Emotioneel 
(gewin): je goed 
voelen 
 
12-03-2020 
“Ouderen in de kerk vinden het nogal 
raar. Ik ga niet zo vaak meer naar de 
kerk, maar als ik daar ben en de kleren 
draag die ik mooi vind, dan kijken ze me 
minachtend aan.” 
Kerk Homoseksualiteit in 
de kerk 
Het is logisch dat je 
minder naar de kerk 
gaat als je je anders 
identificeert dan de 
rest 
Zelfuitdraging en -
acceptatie 
Emotioneel (gewin): 
vrijheid voelen 
 
13-03-2020 
“Ik heb mijn Bijbel meegenomen naar 
mijn nieuwe, tijdelijke kamer. Daar kan ik 
nu dus veel in lezen. Ook bid ik, vooral 
voor de mensen die buiten zijn en bang 
zijn.” 
Bijbel, bid Tijdsbesteding in 
quarantaine 
In quaraintainetijd 
helpt de Bijbel om je 
angst weg te nemen 
Naastenliefde Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Ik vertrouw op God: Hij heeft het in zijn 
hand. Hij is sterker dan een virus. Als 
mensen zeggen: ‘Corona heerst’, dan zeg 
ik: ‘Jezus heerst!’. God regeert, altijd.” 
God, Jezus Verdwijning van het 
coronavirus 
Het coronavirus zal 
verslagen worden 
dankzij Gods invloed 
Levensvertrouwen Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
 
13-05-2020 
“Bovendien is God een God van leven. 
Als God wil dat wij het kindje houden, 
komt het allemaal goed.” 
God Abortus Je hoeft zelf niet te 
kiezen of je voor of 
tegen abortus bent, 
God maakt die keuze 
voor je 
Morele neutraliteit Emotioneel (gewin): 
verantwoordelijkhei
d voor handelen 
afschuiven 
“Ik ging zelf niet naar de kerk, ik was wel 
samen met mijn vriend aangesloten bij 
een jeugdkring.” 
Kerk, jeugdkring Kerkelijke kringen Het geloof biedt 
meer 
gemeenschappen 
dan de kerk 
Groepsverbinding Fysiek (gewin): 
verbondenheid 
meemaken 
“Toen we voor de eerste keer weer 
teruggingen naar de jeugdkring, was het 
onderwerp bidden en wanneer je naar 
God toe ging voor hulp. Wij zeiden dat 
we zelf vaker naar God toe gingen als het 
slecht ging en juist niet als het goed ging 
en dat we dit ons de afgelopen periode 
hadden gerealiseerd.” 
Jeugdkring, bidden, 
God 
Gesprekken binnen 
een jeugdkring 
Door met mensen 
over het geloof te 
praten kan je dingen 
over je eigen 
levenspatronen 
ontdekken 
Groepsverbinding; 
Zelfontwikkeling 
Fysiek (gewin): 
verbondenheid 
meemaken; 
Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
 
14-02-2020 
“Ik heb nooit echt overwogen om er een 
eind aan te maken, maar heb daar wel 
veel over nagedacht. Ik heb mijn ouders 
uiteindelijk verteld hoe slecht het met 
me ging, omdat ze er steeds om bleven 
vragen. Op deze momenten voelde God 
soms heel ver weg, iets wat ik helemaal 
niet wilde.” 
God Gods aanwezigheid 
in een depressie 
Als je depressief 
bent, is het soms 
moeilijk om te blijven 
geloven 
Geen verbondenheid 
met iets geweldigs  
Emotioneel verlies: 
geen verbondenheid 
voelen 
“Ik heb Hem gesmeekt om mij te helpen. 
Op wonderbaarlijke wijze voelde ik mij 
daarna een stuk beter. Sindsdien ben ik 
alleen maar gegroeid in mijn geloof en 
ben ik heel zeker van mezelf.” 
Hem, geloof Gods hulp in een 
depressie 
Het helpt om God om 
hulp te vragen als je 
depressief bent 
Mentaal ongemak Emotioneel (gewin): 
je beter voelen 
“Ik ben erg dankbaar dat ik mijn verhaal 
kwijt kon bij mijn ouders en God, hoe 
vervelend ik het toen ook vond.” 
God Gods luisterend oor 
in een depressie 
God begrijpt wat je 
doormaakt 
Eenzaamheid Emotioneel (gewin): 
je begrepen voelen 
“Ik vertrouw volledig op God en laat de 
ziekte niet winnen.” 
God God bestrijdt ziekte God zorgt voor jou en 
je naasten 
Levensvertrouwen Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Natuurlijk is het moeilijk om te blijven 
geloven in God als ik zie dat mijn vader 
ziek wordt. Door bepaalde situaties heb 
ik geleerd om gewoon op God te blijven 
vertrouwen en dat het dan uiteindelijk 
goed zal komen. Als ik er nu even 
doorheen zit, praat ik met God en dat 
geeft me nieuwe hoop. Voor al de 
jongeren die ook in zo’n soort situatie 
zitten; praat er over met je naasten en 
met God en je zult zien dat het gaat 
helpen!” 
God Vertrouwen in God 
hebben 
Soms is het moeilijk 
om te blijven 
geloven, maar als je 
doorzet, komt alles 
uiteindelijk goed 
Levensvertrouwen; 
Toekomstvertrouwe
n 
Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
 
15-01-2020 
“Die onzekerheid komt vooral door mijn 
opvoeding en het geloof. Ik ben 
opgegroeid in een streng christelijke 
kerk, waar negatief werd gesproken over 
bijvoorbeeld homoseksualiteit.” 
Geloof, kerk Verwarring bij 
genderdysforie 
Het christendom is 
intolerant tegenover 
genderdysforie en 
homoseksualiteit 
Authentieke 
waarden 
Emotioneel verlies: 
je niet begrepen 
voelen 
“Richting God durfde ik er eerst niet over 
te beginnen. Ik was boos op Hem: 
waarom is het zo ingewikkeld? Waarom 
ik? Ik gaf Hem van alles de schuld. Nu zie 
ik het als schuld van de zondeval. God 
schiep de wereld perfect, maar de duivel 
gooide roet in het eten.” 
God, Hem, 
zondeval, duivel 
De oorzaak van 
genderdysforie 
Het is de schuld van 
de duivel dat mensen 
genderdysfoor zijn 
Wereldbeeld Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
“God houdt hoe dan ook nog steeds 
zielsveel van me. Hij accepteert me, 
maar waarom doen zijn volgelingen dat 
God, christenen, 
Jezus 
Veroordeling God accepteert je 
terwijl anderen dat 
niet doen 
Ontvangst van liefde; 
Ongeliefdheid 
Emotioneel (gewin): 
je goed voelen; 
Emotioneel verlies: 
vaak niet? Veel christenen zijn zo 
veroordelend naar mij, dat vind ik lastig. 
Want de wereld is toch gewoon 
gebroken? Waarom zijn we dan zo hard 
voor elkaar? We willen toch meer op 
Jezus gaan lijken?” 
geen liefde 
ontvangen 
“Daarom ga ik ook niet meer naar de 
kerk. Maar ik mis het contact met andere 
gelovigen wel, helemaal met christenen 
die ook transgender zijn.” 
Kerk, gelovigen, 
christenen 
Het spreken van 
lotsverwanten 
In de kerk vind je 
lotsverwanten, ook 
als je anders bent 
Groepsverbinding; 
Eenzaamheid 
Fysiek (gewin): 
verbondenheid 
meemaken; 
Emotioneel (gewin): 
Verbondenheid 
voelen 
 
16-04-2020 
“Op een dag ging ik naar de kerk en zat ik 
niet lekker in mijn vel. Ik liep de kerk uit 
en na de dienst kwam een bekende op 
me af lopen. Hij gaf een briefje met deze 
Bijbeltekst erop.” 
Kerk, dienst, 
Bijbel(tekst) 
Wijsheden in 
bijbelteksten 
Teksten uit de Bijbel 
kunnen je een 
andere kijk op de 
situatie geven 
Levenskwaliteit Emotioneel (gewin): 
je beter voelen 
“Op de Opwekking conferentie van vorig 
jaar ging het heel slecht met me en was 
ik erg down. We gingen tijdens de 
conferentie naar een genezingsdienst, 
daar baden verschillende mensen voor 
mij. Na het bidden voelde ik niks, maar 
toen ik eenmaal de tent uit liep, was 
plotseling het overheersende, nare 
gevoel verdwenen. Voor het eerst in 
lange tijd voelde ik weer vreugde en was 
ik blij.” 
Genezingsdienst, 
baden, bidden 
Mentale genezing Bidden kan je 
mentale gezondheid 
immens verbeteren 
Het gebed; Mentaal 
ongemak 
Emotioneel (gewin): 
je beter voelen 
 
16-05-2020 
“Precies op die dag zag ik het berichtje 
van BEAM voorbijkomen. Op dat 
moment kon ik wel wat extra gebed 
gebruiken.” 
Gebed Het nut van gebeden Je kan altijd aan 
anderen vragen om 
voor je te bidden als 
je het moeilijk hebt, 
dat helpt 
Het gebed; Mentaal 
ongemak 
Emotioneel (gewin): 
je beter voelen 
“Ik weet dat God naar alle gebeden 
luistert en er mee bezig is. Die gedachte 
geeft mij de laatste tijd veel moed en 
kracht om door te gaan.” 
God, gebeden Gods werk God heeft aandacht 
voor iedereens 
problemen 
Ontvangst van liefde Emotioneel (gewin): 
je beter voelen 
“Ik leerde hem beter kennen door vaak 
te bidden en Hem op te zoeken. Ik leerde 
Hem vertrouwen en weet nu dat ik al 
mijn problemen bij Hem neer kan 
leggen.” 
Hem Vertrouwen in God 
door het bidden 
Je kan God 
vertrouwen met al je 
problemen 
Zielsverwantschap; 
Levensvertrouwen 
Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen 
“In die tijd heeft God mij geholpen om 
uit de therapie te komen en mijn 
mentale problemen weg te nemen. De 
therapeuten stonden versteld en hadden 
geen logische verklaring, maar het ging 
ineens een stuk beter met mij.” 
God Mentale genezing God kan je mentale 
problemen 
wegnemen 
Mentaal ongemak Emotioneel (gewin): 
je beter voelen 
“Daarnaast staan mijn vrienden altijd 
voor mij klaar en ik weet dat ik bij God 
veilig mag zijn.” 
God Veiligheid Bij God kan je alles 
doen en zeggen wat 
je wilt 
Zelfuitdraging en -
acceptatie 
Emotioneel (gewin): 
vrijheid voelen 
“Door te praten met God en je 
problemen bij hem neer te leggen geef 
je Hem de ruimte om je te helpen. Dat 
vind ik ook de kracht van het gebed: God 
luistert altijd!” 
God, Hem, gebed De behulpzaamheid 
van God 
God geeft je altijd 
zijn aandacht als je 
die nodig hebt 
Ontvangst van liefde Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
 
18-06-2020 
“Naar de kerk gaan vond ik in het begin 
wel leuk. Ik voetbalde veel met mijn 
vrienden en we aten altijd met de hele 
kerk gezamenlijk.” 
Kerk De kerk als nuttig 
voor kinderen 
Kinderen hebben 
plezier in de kerk 
Familie Fysiek (gewin): 
verbondenheid 
meemaken 
“Toen ik ouder werd en mijn tienerjaren 
begonnen, kreeg ik minder interesse in 
het geloof en in de kerk. Ik ging altijd al 
om met veel ongelovige mensen en zelf 
gedroeg ik me ook niet altijd als een 
voorbeeldige christen.” 
Geloof, kerk, 
(on)gelovige, 
christen 
Het geloof als 
puberende jongere 
Je omgeving en de 
puberteit kunnen 
ervoor zorgen dat je 
het geloof minder 
waardeert 
Verdwijdering van 
de kerk 
Fysiek verlies: geen 
verbondenheid 
meemaken 
“Ik had vragen over het geloof, maar ik 
zocht niet naar antwoorden. Ik deed juist 
het tegenovergestelde: Ik duwde het 
Geloof Vragen Het is altijd beter om 
te zoeken naar 
antwoorden op je 
vragen 
Verwijdering van de 
kerk 
Emotioneel verlies: 
geen verbondenheid 
voelen 
geloof van me af en zei dat het nergens 
op sloeg.” 
“Het ging een tijdje niet zo goed met me, 
maar op een doodgewone dag besloot ik 
uit nieuwsgierigheid de Bijbel er eens bij 
te pakken en er wat in te lezen. Het was 
raar om na zoveel jaar de Bijbel te lezen 
en dingen te lezen die ik nog nooit 
eerder had gehoord. Het was een 
bijzonder moment en het raakte me ook 
best wel erg.” 
Bijbel Nieuwe 
ontdekkingen door 
de Bijbel 
De Bijbel bevat 
ontelbaar veel 
wijsheden die je 
aanspreken 
Levenskwaliteit Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
“Ik zag in dat ik slecht leefde en dat ik 
een redder nodig had om mijn leven te 
veranderen. Ik besefte dat als ik Jezus 
wilde volgen, ik moest stoppen met mijn 
oude leven. Ik wilde leren inzien wat God 
van mij vraagt. Ik ging Bijbel lezen, 
bidden en uiteindelijk besloot ik me te 
laten dopen. Het is nu zeven maanden 
later en ik heb er nog geen spijt van.” 
Redder, Jezus, God, 
Bijbel, bidden, 
dopen 
Kiezen voor een 
beter leven 
Kiezen voor een 
leven met God leidt 
tot een beter bestaan 
Levenskwaliteit; 
Wereldbeeld 
Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
“Mijn leven is veel fijner dan eerst, 
omdat ik nu besef waar mijn leven om 
draait. Ik besef dat God mij heeft 
gemaakt en mij heeft vergeven, omdat 
Hij voor mij is gestorven en opgestaan 
uit de dood.” 
God, Hij Gelukkiger leven Je bent gelukkiger als 
je weet dat je leven 
om Jezus draait 
Geluk  Emotioneel (gewin): 
direct geluk ervaren 
“Maar ondanks dat het soms moeilijk is, 
ben ik blij dat God mij veranderd heeft 
en mij de dingen in het leven anders laat 
zien.” 
God Een nieuwe blik op 
het leven 
Twijfels nemen niet 
weg dat God een 
goede invloed heeft 
op je leven 
Zelfontwikkeling; 
Wereldbeeld 
Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
 
19-02-2020 
“Als je zoveel drinkt dat je niets meer 
weet en de volgende ochtend weer 
kruipend naar de kroeg gaat, ben je veel 
te ver gegaan, vind ik. Helemaal als 
gelovige.” 
Gelovige Alcoholgebruik 
tijdens een feest 
Als gelovige mag je 
wel drinken, maar 
nooit te veel 
Het moderne 
christendom 
Emotioneel (gewin): 
je begrepen voelen 
“Sowieso draait carnaval niet om 
alcohol: ik geniet van gezelligheid, 
dansen, lachen en dank God dat ik deze 
vrijheid heb.” 
God Vrijheid om te 
feesten 
God zorgt ervoor dat 
je onbezorgd kan 
feesten 
Keuzevrijheid Fysiek (gewin): 
vrijheid ervaren 
“Tussen alle gekheid door, zitten we op 
zondagochtend – om 11.11 uur – in de 
kerk. Tijdens deze carnavalsmis houdt 
iedereen gewoon z’n gekke kloffie aan. 
Dat is heel gezellig en gemoedelijk, maar 
ook een realisatiemoment. Samen zijn 
we dankbaar dat we dit kunnen en 
mogen doen! Ook na afloop van carnaval 
speelt de kerk een rol: op Aswoensdag 
haal je een as-kruisje en begint de 
vastenperiode.” 
Kerk, 
(carnavals)mis, 
Aswoensdag, as-
kruisje, 
vastenperiode 
De rol van de kerk 
tijdens carnaval 
De kerk is tijdens 
carnaval leuk en 
waardevol voor je 
band met de 
kerkgemeente 
Plezier; 
Groepsverbinding 
Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken; Fysiek 
(gewin): 
verbondenheid 
meemaken 
“Het liefst zou ik zeggen: met z’n allen 
los tijdens carnaval en daarna met z’n 
allen vasten. Maar dat is dus best lastig.” 
Vasten Gemeenschappelijk 
vasten 
Vasten is belangijk, 
maar niet realistisch 
Het moderne 
christendom 
Emotioneel (gewin): 
je begrepen voelen 
 
19-03-2020 
“Je kunt Stichting Chris zien als een 
christelijke kindertelefoon. Bij ons 
kunnen kinderen en jongeren hun 
verhaal kwijt door met ons te chatten of 
te bellen.” 
Christelijke Problemen thuis Er is een speciale, 
christelijke 
kindertelefoon die 
jouw problemen 
beter begrijpt dan de 
normale 
kindertelefoon 
Het moderne 
christendom 
Emotioneel (gewin): 
je begrepen voelen 
 
19-06-2020 
“We praatten er veel over met elkaar, 
lazen in de Bijbel en baden tot God. Door 
onze christelijke omgeving was het lastig 
om te begrijpen hoe we christen konden 
zijn en een relatie met elkaar konden 
hebben.” 
Bijbel, God, 
christelijke, 
christen 
Vraagstukken over 
seksualiteit en het 
geloof 
Een christelijke 
omgeving kan 
verwarrend zijn 
aangaande vragen 
over seksualiteit 
Relaties Emotioneel (gewin): 
direct geluk ervaren 
“Vanuit onze reformatorische kerk 
moesten we kiezen tussen God of een 
relatie met elkaar, een tussenweg was er 
niet.” 
Reformatorische 
kerk, God 
Standpunten over 
homoseksualiteit 
De reformatorische 
traditie houdt vast 
aan zijn standpunten 
Authentieke 
waarden 
Emotioneel verlies: 
je niet begrepen 
voelen 
“Ik ging Godsdienst Pastoraal Werk 
studeren in Zwolle en toen is mijn beeld 
van het geloof compleet veranderd. Ik 
sprak met jongeren die heel anders 
tegen het geloof aankeken.” 
Geloof Verschillende visies 
op het geloof 
Het is oké om te 
ontdekken hoe het 
geloof voor jou goed 
voelt 
Wereldbeeld Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
“Door in contact te komen met andere 
christelijke jongeren, merkten ze dat de 
Bijbel op verschillende manieren kan 
worden bekeken. “Dat zorgde ervoor dat 
we de keuze tussen God en elkaar niet 
hoefden te maken, maar dat dit prima 
samen kon gaan.”” 
Christelijke, Bijbel, 
God 
Verschillende 
interpretaties van de 
Bijbel 
Je kan bijbelteksten 
prima anders 
interpreteren dan je 
geleerd hebt 
Levenskwaliteit Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“In 1 Johannes 4:19 staat dat wij 
liefhebben, omdat God ons eerst heeft 
liefgehad. Dat is iets wat ons altijd sterkt. 
God is liefde en ik denk dat Hij het prima 
vindt dat we elkaar liefhebben en Hem. 
Wij geloven dat een keuze die je samen 
met God hebt gemaakt, nooit een 
verkeerde keuze kan zijn.” 
God, Hij, Hem Keuzes maken 
samen met God 
In Gods woorden kan 
je altijd vinden wat je 
zoekt 
Levenskwaliteit Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
 
20-02-2020 
“Ook is de MudRaise een heel leuke 
ervaring. We doen eraan mee omdat wij 
als een team slavernij willen tegengaan 
en dat willen doen in Jezus’ naam.” 
Jezus Geld ophalen voor 
het goede doel 
Christelijke 
evenementen voor 
het goede doel 
bieden je mooie 
levenservaringen 
Plezier; 
Groepsverbinding 
Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken; Fysiek 
(gewin): 
verbondenheid 
meemaken 
 
20-05-2020 
“De eerste paar maanden was ik erg 
boos op God. Ik kropte eigenlijk alles op. 
Ik praatte er met bijna niemand over. 
Totdat mijn catechisatie leraar een keer 
met me wilde praten. Alles kwam er 
toen uit.” 
God, catechisatie Onbegrip over zware 
gebeurtenissen 
Het is normaal om 
boos te zijn op God 
nadat er iets ergs is 
gebeurd 
Ongeluk  Emotioneel verlies: 
ongeluk ervaren 
“Sindsdien accepteer ik het meer en ben 
ik niet meer boos. Ik leer accepteren dat 
God dit niet liet gebeuren om mij te 
God, Hij Waarom gebeuren 
dingen? 
Alleen God weet 
waarom erge dingen 
gebeuren en doet 
Levensvertrouwen Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
pesten. Nee, God laat alles in het leven 
met een reden gebeuren die alleen hij 
weet.” 
geen dingen om jou 
te pesten 
“Wat erg mooi was, is dat tijdens de 
rouwdienst mijn favoriete Bijbeltekst 
werd opgelezen, namelijk 1 
Korinthiërs 13: 13. Het horen van die 
Bijbeltekst gaf me kracht." 
Bijbel(tekst) De kracht van 
bijbelteksten 
Bijbelteksten bieden 
emotionele steun op 
moeilijke momenten 
Levenskwaliteit; 
Mentaal ongemak 
Emotioneel (gewin): 
je beter voelen 
“Mijn geloof is weer gaan groeien en 
vlak nadat ik had gevraagd of de 
BEAM’ers voor me wilden bidden via 
Instagram, kreeg ik een troostend gevoel 
over mij heen.” 
Geloof, bidden Het nut van bidden Als anderen voor je 
bidden, heeft dat 
effect op je 
emotionele welzijn 
Mentaal ongemak Emotioneel (gewin): 
je beter voelen 
 
21-01-2020 
“Vroeger zag ik al geregeld dingen op TV 
voorbijkomen over wonderen en 
gebedsgenezing. Mensen die met gebed 
wonderen verrichtten, dat heeft me 
altijd aangetrokken. Ik ging de straat op 
en begon voor mensen te bidden. In het 
begin zag ik niemand genezen worden, 
maar inmiddels gebeurt dat steeds 
vaker.” 
Gebedsgenezing, 
bidden 
De werking van 
gebedsgenezing 
Met gebedsgenezing 
kan je zichtbaar 
wonderen verrichten 
Naastenliefde; 
Wonderen 
Emotioneel (gewin): 
je goed voelen; 
Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken 
“Ik hoop natuurlijk echt dat mensen 
Jezus zullen zien. Hij genas continu en 
verrichte heel veel wonderen. Ik vind het 
leuk om te doen en hoop mensen zo 
dichterbij Jezus te kunnen brengen, 
zodat ze uiteindelijk Zijn grootheid en 
koninkrijk gaan zien.” 
Jezus, Hij, Zijn Het doel van 
gebedsgenezing 
Gebedsgenezing 
brengt jou en andere 
mensen dichter bij 
Jezus 
Naastenliefde; 
Wonderen 
Emotioneel (gewin): 
je goed voelen; 
Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken 
“Mensen die ter plekke God ervaren, die 
merken dat klachten plotseling weggaan 
of die warmte voelen.” 
God Effecten van 
gebedsgenezing 
Gebedsgenezing 
werkt echt 
Wonderen Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken 
“Niet iedereen hoort daarover in de kerk 
of in hun omgeving. Ik geloof dat 
Gebedsgenezing uiteindelijk 
steeds normaler en steeds meer 
geaccepteerd wordt." 
Kerk, 
gebedsgenezing 
De perceptie van 
gebedsgenezing 
Mensen wennen aan 
het idee van 
gebedsgenezing, dus 
het is niet raar als je 
het doet 
Het moderne 
christendom  
Emotioneel (gewin): 
je begrepen voelen 
 
21-02-2020 
“Het is superlastig om christen te zijn als 
scheidsrechter, want je hebt zo vaak te 
maken met situaties waarin de naam van 
onze God klakkeloos wordt gebruikt.” 
Christen, God Het christendom 
binnen een beroep 
Ook als je omgeving 
christelijke waarden 
niet respecteert, 
moet jij dat wel doen 
Voorbeeldigheid Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Voor de wedstrijd luister ik mijn 
favoriete muziek en bid ik tot God. Dan 
vraag ik Hem om er voor te zorgen dat 
het een goede wedstrijd mag zijn en dat 
we met respect met elkaar om mogen 
gaan." 
Bid, God, Hem Christelijke rituelen 
binnen het werk 
God helpt je om je 
werk plezierig te 
maken 
Geluk  Emotioneel (gewin): 
direct geluk ervaren 
 
21-02-2020 
“Ongeveer drie jaar geleden kwam ik in 
contact met mijn buurmeisje, een 
gelovig meisje. Ik was nieuwsgierig naar 
het geloof en begon vragen aan haar te 
stellen. Ik vroeg me af in wat zij precies 
geloofde en wie God voor haar was. Ik 
had heel veel vragen en merkte dat ik 
me steeds meer aangetrokken voelde tot 
God, dat ik Hem steeds beter leerde 
kennen. Toen begon dus mijn eigen 
zoektocht naar het geloof!” 
Gelovig, geloof, 
geloofde, God, 
Hem 
De ontdekking van 
God 
Anderen kunnen je 
inspireren om het 
geloof te vinden 
Zielsverwantschap Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen 
“Ik kreeg tegelijkertijd een soort rust 
over me heen wat ik nog nooit eerder zo 
ervaren had. Maar deze rust was God 
voor mij.” 
God Rustgeving God geeft je rust in 
woelige tijden 
Innerlijke rust Emotioneel (gewin): 
je beter voelen 
“Overal werden deuren dicht gedaan, 
maar er was één deur die opende en dat 
was direct de juiste. God stak zijn 
handen naar me uit en Jezus' gaf me een 
leven vol liefde en genade. Deze dingen 
brachten me dichter bij God.” 
God, Jezus De kans op een 
beter leven 
Als het slecht gaat, is 
God er om je op te 
vangen en je leven 
kleur te geven 
Eenzaamheid; 
Ontvangst van liefde 
 
“Ik denk dat het verlies nodig was om 
God te kunnen leren kennen en al mijn 
aandacht te vestigen op hem. 
God, Hem Verlies als positieve 
ervaring 
Door verlies kom je 
dichter tot God 
Zielsverwantschap Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen 
Uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat 
ik God heb leren kennen.” 
“Na mijn bekering ben ik heel erg 
veranderd. Voorheen was ik veel 
oppervlakkiger, ik leefde op de 
automatische piloot.” 
Bekering Een beter leven Het geloof maakt je 
leven diepzinniger 
Wereldbeeld Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
“Vandaag de dag is dat heel anders: ik 
ben veel bewuster bezig met wat Gods 
plan voor mijn leven is. Welke richting 
heeft Hij voor mij uitgestippeld?” 
God, Hij Persoonlijke groei Het geloof geeft je 
een nieuwe kijk op 
het leven 
Wereldbeeld; 
Levensvertrouwen 
Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen; 
Emotioneel (gewin): 
doelgerichtheid 
ervaren 
“God heeft mij laten zien dat ook de 
kleine dingen in het leven van waarde 
zijn. Dat het niet altijd om de grote 
dingen draait, iets waar ik eerder wel 
altijd van uitging.” 
God Persoonlijk inzicht Je leert nieuwe 
dingen van God 
Wereldbeeld Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
“God is voor mij vooral hoop en 
vertrouwen. Hoe je leven ook loopt - ook 
al raak je zoals ik eerst alles kwijt - je 
blijft niet met lege handen achter. Het 
komt goed.” 
God Persoonlijk 
vertrouwen in 
oplossingen 
Je kan erop 
vertrouwen dat God 
alles weer goed laat 
komen als het slecht 
gaat 
Toekomstvertrouwe
n 
Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Ik had zelf ook een heleboel 
verwachtingen. Maar uiteindelijk heb je 
daar niet echt iets aan, want God heeft 
een plan voor jou.” 
God Verwachtingen van 
het leven 
Je hoeft niet te 
piekeren over je 
leven, want God leidt 
je 
Levensvertrouwen Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
 
21-04-2020 
“Ik heb zware ADD en ben daardoor snel 
afgeleid. In de natuur vind ik rust. Dat 
zijn de momenten dat ik God versta. Als 
ik zie hoe alles perfect in elkaar past, is 
er geen twijfel over mogelijk 
dat hij bestaat.” 
God, Hij Rust vinden De perfectie van de 
natuur bewijs dat 
God bestaat en dat 
helpt je rust te 
vinden 
Innerlijke rust; 
Goddelijke 
aanwezigheid; 
Wereldkennis 
Emotioneel (gewin): 
je beter voelen; 
Mentaal (gewin): je 
geloof bevestigen; 
Mentaal (gewin): de 
wereld begrijpen 
“Tijdens mijn werk kan ik natuurlijk niet 
zomaar evangeliseren, maar ik kan 
de bezoekers zich wel laten verwondere
n. In de Bijbel staat dat iedereen God kan 
zien door zijn schepping heen. Ik geloof 
Evangeliseren, 
Bijbel, God, 
schepping 
De wonderen der 
natuur 
Als christen kan je de 
perfectie van God 
met anderen delen 
Wereldkennis; 
Goddelijke 
aanwezigheid 
Mentaal (gewin): de 
wereld begrijpen; 
Mentaal (gewin): je 
geloof bevestigen 
echt dat hij zich openbaart. Elk detail, elk 
geheim van de natuur: alles is perfect.” 
“Eigenlijk ben ik als boswachter een 
soort ambassadeur van Gods schepping. 
Dat vind ik heel cool!” 
God, schepping Christelijke 
bijkomstigheden van 
een baan 
Ook in je beroep kan 
je God betrekken 
Zelfliefde Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
 
22-05-2020 
“Na twee mislukte studierichtingen wilde 
ik goed nadenken voordat ik een 
volgende studie zou kiezen. Die 
zoektocht bracht mij al gauw bij God en 
de vraag of Hij mij kon helpen in mijn 
keuze.” 
God, Hij De studiekeuze God kan je helpen bij 
je studiekeuze 
Levenskeuzes Emotioneel (gewin): 
verantwoordelijkhei
d voor handelen 
afschuiven 
“Tijdens het UIT Vormingsjaar ben ik 
bezig om te ontdekken wat mijn rol in de 
maatschappij is als christen. Dat wil 
zeggen; wat heb ik te bieden als christen 
in mijn dagelijks leven?” 
Christen Het ontwikkelen van 
jezelf als christen 
Als christen ben je 
belangrijk voor de 
maatschappij 
Zelfontwikkeling; 
Plezier 
Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen; 
Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken 
“Ik krijg dus niet alleen hulp in het 
zoeken van mijn toekomstige studie, 
maar ik werk ook aan mijn christelijke 
identiteit.” 
Christelijke Het ontwikkelen van 
jezelf als christen en 
op studiegebied 
Je kan meedoen aan 
christelijke projecten 
die erop gericht zijn 
om je te helpen 
groeien 
Zelfontwikkeling Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
“Naar mijn idee is het dus een ideale 
combinatie van het groeien in mijn 
geloof en hulp in het vinden van de juiste 
studiekeuze.” 
Geloof Het ontwikkelen van 
jezelf als christen en 
op studiegebied 
Het UIT Vormingsjaar 
is ideaal 
Zelfontwikkeling; 
Levenskeuzes 
Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen; 
Emotioneel (gewin): 
verantwoordelijkhei
d voor handelen 
afschuiven 
“Ik leerde te luisteren naar God en kwam 
erachter dat Hij mij vroeger al wilde 
vertellen dat ik jongerenwerk moest 
gaan doen. Hij bracht mij naar plekken 
waar ik jongeren ontmoette en ik weet 
nu dat Hij dat niet zonder reden deed.” 
God, Hij Het levensplan God heeft een plan 
voor je en Hij laat je 
dat plan zien als je 
naar Hem luistert 
Levensvertrouwen Emotioneel (gewin): 
verantwoordelijkhei
d voor handelen 
afschuiven 
“Ik merk dat ik door het tussenjaar mijn 
keuzes steeds vaker in overleg met God 
maak. Ik ben er van overtuigd dat Hij mij 
helpt om de juiste keuzes te maken.” 
God, Hij Gods hulp bij het 
maken van keuzes 
Keuzes maken in 
overleg met God is 
makkelijker en beter 
Levenskeuzes Emotioneel (gewin): 
verantwoordelijkhei
d voor handelen 
afschuiven 
 
22-05-2020 
“Geloven in iets anders dan de norm is in 
Israël niet makkelijk. De mensen om ons 
heen denken dat ik gek ben omdat ze 
mijn geloof in Jezus niet begrijpen. Voor 
hen is het onmogelijk dat een jood in 
Jezus gelooft.” 
Geloven, geloof, 
Jezus 
Het christendom 
binnen een andere 
religie 
Ook al behoor je tot 
een ander geloof, 
dan nog kan je in 
Jezus geloven 
Het moderne 
christendom; Morele 
neutraliteit 
Emotioneel (gewin): 
je begrepen voelen 
Ik heb veel vervelende dingen 
meegemaakt als Messias belijdende 
jood. Er zijn bijvoorbeeld weleens stenen 
naar me gegooid omdat mensen het niet 
eens zijn met wat ik geloof. In ander 
gebieden in Israël spugen ze op mensen 
die een andere religie kiezen. 
Messias, geloof, 
religie 
Nadelen van geloven 
in de Messias als 
jood 
In vrijheid en vrede in 
Jezus kunnen 
geloven, is een zegen 
Geloofswaardering Emotioneel (gewin): 
vrijheid voelen 
“Ik heb nooit aan mijn geloof in Jezus 
getwijfeld, maar veel mensen willen wel 
dat ik aan het twijfelen sla.” 
Jezus Pogingen om het 
geloof te 
ondermijnen 
Laat je niet van je 
overtuiging afduwen 
door anderen 
Geen keuzevrijheid Emotioneel verlies: 
geen vrijheid voelen 
“Ik geloof nog steeds dat het leven 
bestaat uit het dagelijks volgen van 
God. Ik kan geen dag zonder bidden en 
wil elke dag voor Hem leven.” 
God, Hem Toewijding Toewijding aan God 
is iets moois en iets 
wat je moet willen 
Zielsverwantschap Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen 
 
23-04-2020 
“Ik vind het belangrijk om ervoor te 
zorgen dat mensen zich goed voelen 
over zichzelf. Ik wil graag dat deze 
vrouwen en mannen hun eigenwaarde 
weer terugvinden. Daarnaast geloof 
ik dat God altijd een plan met hen heeft, 
ik wil ze graag helpen om dat in te zien.” 
God Het helpen van 
prostituees 
God heeft een plan 
voor je en dat geeft 
je vertrouwen in het 
leven 
Levensvertrouwen Emotioneel (gewin): 
doelgerichtheid 
ervaren 
 
23-06-2020 
“We waren op het juiste moment op de 
juiste plek. Ik denk dat God dat wel zo 
heeft gewild. Misschien heeft hij ons 
bewust bij die brug laten hangen. Het is 
speciaal dat je op deze manier wordt 
gebruikt in zijn plan!” 
God, Hij, Zijn Het redden van een 
drenkeling 
God kan je 
heldendaden laten 
verrichten 
Plezier; 
Levensvertrouwen 
Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken; 
Emotioneel (gewin): 
doelgerichtheid 
ervaren 
 
23-06-2020 
“Daar zag voorbijkomen dat jullie een 
kerkdienst organiseerden, ik ben meteen 
gaan kijken en het beviel heel goed. 
Vanaf dat moment heb ik elke dienst 
gekeken.” 
Kerkdienst, dienst De BEAM kerkdienst De BEAM kerkdienst 
is heel leuk om te 
volgen 
Plezier Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken 
“Bij de YouTube-livestream van de 
kerkdienst zit ook een chat, waar je met 
alle kijkers kunt praten. Op een gegeven 
moment vroeg iemand of er ook een 
appgroep bestond, zodat we over de 
dienst konden napraten en in gesprek 
konden blijven. Dit leek me ook 
ontzettend leuk.” 
Kerkdienst, dienst Een connectie 
maken met 
gelijkgestemden 
Via de BEAM 
kerkdienst ontmoet 
je nieuwe mensen 
Eenzaamheid; 
Groepsverbinding 
Emotioneel (gewin): 
eenaamheid 
oplossen; Fysiek 
(gewin): 
verbondenheid 
meemaken 
“Inmiddels spreken we elkaar elke dag. 
Het is heel fijn om mensen te hebben 
waarmee je hetzelfde geloof deelt.” 
Geloof Nieuwe vrienden 
maken 
Dankzij de BEAM 
kerkdienst maak je 
nieuwe vrienden 
voor het leven 
Groepsverbinding Fysiek (gewin): 
verbondenheid 
meemaken 
 
24-03-2020 
“Vanuit onze kerk in Hoek van Holland is 
stichting ‘De Schuilplaats 
kookt’ ontstaan. We maken twee keer 
per week een gerecht klaar voor mensen 
die het minder hebben.” 
Kerk Liefdadigheid van de 
kerk 
Met de kerk kan je 
anderen helpen die 
het minder goed 
hebben 
Naastenliefde Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Door een luisterend oor te zijn voor 
deze mensen, probeer ik de liefde van 
Jezus te laten zien. Ik wil niet 
evangeliseren door te vertellen dat 
iedereen christen moeten worden. Door 
met hen in gesprek te gaan, laat ik zien 
dat ik er voor ze ben en dat vind ik veel 
mooier om te doen.” 
Jezus, 
evangeliseren, 
christen 
De waarde van een 
goed gesprek 
Als christen kan je 
veel betekenen voor 
mensen door kleine 
gebaren 
Naastenliefde Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
 
24-03-2020 
“Het is mooi om te zien hoe tijden zoals 
deze voor verbondenheid zorgen. Ook 
zorgt het voor wat meer tijd met God. Ik 
God, Hem, Hij De coronatijd In coronatijd hoef je 
je niet te vervelen als 
Wereldbeeld Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
zie dingen waar ik normaal niet zoveel 
oog voor zou hebben. Ik begin mijn dag 
met hem en loop elke dag door de 
natuur en kijk naar wat hij gemaakt 
heeft.” 
je God in je leven 
hebt 
 
24-04-2020 
“Ik ben zelf opgegroeid met project 
Beerze, maar was eerst helemaal niet 
bezig met het geloof.” 
Geloof De overgang van 
ongelovig naar 
gelovig 
Je kan altijd beslissen 
om te gaan geloven 
Keuzevrijheid Emotioneel (gewin): 
vrijheid voelen 
“Ik ging na de vakantie vaak met haar 
naar de kerk en toen we na een tijdje 
minder met elkaar omgingen, miste ik de 
bezoeken aan haar kerk. Ik ben toen op 
een zondag naar een kerk gegaan en bij 
een familie gaan zitten. Ik ben daarna 
nooit meer weggegaan en ga er nog 
altijd met plezier heen.” 
Kerk Plezierige 
kerkdiensten 
Kerkbezoeken zijn 
leuk 
Plezier Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken 
“Ik heb toen nog een paar jaar als gast 
op de camping verbleven en na een 
gesprek met een teamlid heb ik echt de 
keuze voor God gemaakt. We liepen in 
een bos en praatten over het geloof. Ik 
vroeg hem wat de Heilige Geest nou 
eigenlijk was. Hij legde mij uit dat de 
Heilige Geest net is als de wind: je voelt 
en ziet het niet, maar het is er altijd. Op 
dat moment voelde ik de wind tegen mij 
aanwaaien. Ik kreeg een rilling en er 
gebeurde iets in mijn hart. Het voelde zo 
echt en bijzonder, dat ik vanaf toen voor 
Hem heb gekozen.” 
God, geloof, Heilige 
Geest, Hem 
Het ervaren van de 
Heilige Geest 
De Heilige Geest kan 
je op elk onverwacht 
moment ervaren 
Goddelijke 
aanwezigheid 
Mentaal (gewin): je 
geloof bevestigen 
“Zo kreeg ik laatst een appje van een 
vrouw die op de camping was geweest. 
Ze vroeg of ik nog een Bijbeltekst wist 
die ze kon lezen. Ik heb haar een tekst 
gestuurd en uitgelegd hoe ik er tegenaan 
keek. Dat voelde alsof God door mij heen 
werkte en haar hielp in haar geloof. Dat 
Bijbel(tekst), God, 
geloof 
Een werktuig van 
God zijn 
Het is bijzonder en 
mooi om Gods werk 
te doen 
Naastenliefde Emotioneel (gewin): 
je beter voelen over 
jezelf 
vond ik heel bijzonder en mooi om mee 
te maken.” 
“Tijdens mijn verblijf op de camping voel 
ik weleens de machtstrijd tussen God en 
de duivel.” 
God, duivel De strijd tussen goed 
en kwaad 
Overal in het leven 
zie je moraliteit 
Goddelijke 
aanwezigheid 
Mentaal (gewin): je 
geloof bevestigen 
“Als ik dan zo’n berichtje van iemand 
krijg om haar te helpen met een 
Bijbeltekst, dan weet ik dat God deze 
strijd altijd wint. Dat ze mij vraagt om 
haar te helpen om God te leren kennen, 
is het grootste cadeau wat je kan 
krijgen.” 
Bijbel(tekst), God De strijd tussen goed 
en kwaad 
Goed doen wint het 
altijd van kwaad 
doen en als je goed 
doet, voel je je 
geweldig 
Goddelijke 
aanwezigheid; 
Naastenliefde 
Mentaal (gewin): je 
geloof bevestigen; 
Emotioneel (gewin): 
je beter voelen over 
jezelf 
 
24-06-2020 
“Ik zat op een school met weinig 
christelijke kinderen. In mijn klas was ik 
de enige die geloofde en daardoor keek 
ik als enige in de klas heel anders tegen 
dingen aan. Zij waren al helemaal los aan 
het gaan in relaties of feestjes, terwijl ik 
die behoefte helemaal niet had.” 
Christelijke, 
geloofde 
Eenzaamheid op 
school 
Het is niet vreemd als 
je andere prioriteiten 
hebt dan 
klasgenoten, je bent 
daar niet alleen in 
Eenzaamheid Emotioneel verlies: 
eenzaamheid 
ervaren 
“Ik ben toen in die groep gekomen en 
daar heb ik heel veel andere christelijke 
jongeren ontmoet.” 
Christelijke Het ontmoeten van 
gelijkgestemden 
BEAM zorgt ervoor 
dat je nieuwe 
mensen ontmoet 
Groepsverbinding Fysiek (gewin): 
verbondenheid 
meemaken 
“Uiteindelijk heeft BEAM mij geholpen 
om nieuwe jongeren te ontmoeten en 
hebben zij ervoor gezorgd dat ik nu veel 
makkelijker over mijn geloof kan 
praten.” 
Geloof Praten over het 
geloof met 
zielsverwanten 
BEAM helpt je in 
contact komen met 
leeftijdsgenoten die 
hetzelfde denken als 
jij 
Groepsverbinding Fysiek (gewin): 
verbondenheid 
meemaken 
 
25-06-2020 
“Ik denk dat BEAM christenen kan 
helpen om zich te verdiepen in andere 
geloofsopvattingen. En ook als je nog 
niet gelooft is BEAM volgen een 
superleuke manier zijn om kennis te 
maken met de Bijbel, God en Jezus.” 
Christenen, 
geloofsopvattingen, 
Bijbel, God, Jezus 
Het nut van BEAM-
lid zijn 
BEAM kan je een 
breder perspectief op 
de wereld bieden en 
je veel over het 
geloof leren 
Zelfontwikkeling Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
“Ik vind BEAM een superleuke, jonge 
organisatie met hele lieve mensen die 
graag van jou willen leren en jouw 
verhalen willen delen over het geloof.” 
Geloof Het nut van BEAM-
lid zijn 
BEAM bestaat uit 
lieve mensen die het 
beste met jou voor 
hebben 
Ontvangst van liefde; 
Groepsverbinding 
Emotioneel (gewin): 
je goed voelen; 
Fysiek (gewin): 
verbondenheid 
meemaken 
 
25-06-2020 
“Door mijn christelijke opvoeding las ik 
elke avond voordat ik ging slapen in de 
Bijbel, maar de laatste tijd merkte ik dat 
dit veel minder werd. En als ik er dan wel 
aan denk, vind ik het echt moeilijk om de 
motivatie op te brengen. Mijn geloof 
zakte een beetje weg zonder dat ik dit 
echt door had.” 
Christelijke, Bijbel, 
geloof 
Het wegzakken van 
motivatie voor het 
geloof 
Het is normaal om 
motivatiedips te 
hebben aangaande 
geloven 
Geen 
zielsverwantschap 
Emotioneel verlies: 
geen verbondenheid 
voelen 
“Eerst scrollde ik BEAM een beetje 
voorbij op Instagram, maar de laatste 
tijd lees ik de interviews en columns echt 
en merk ik dat het me helpt om meer 
met mijn geloof bezig te zijn. Er komen 
op deze pagina veel jongeren voorbij 
zoals ik en daardoor denk ik: ‘Hey, ik ben 
niet alleen!’’ 
Geloof Het gevoel van 
verbondenheid 
Je bent niet alleen in 
het leven, veel 
jongeren maken 
hetzelfde door als jij 
Eenzaamheid; 
Groepsverbinding 
Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen; Fysiek 
(gewin): 
verbondenheid 
meemaken 
“Door deze verhalen krijg ik zin om meer 
van God te ontdekken. Ik kom er steeds 
meer achter dat God iemand is waar ik 
altijd naartoe kan, of er nu iets groots 
aan de hand is of wanneer ik me juist 
gewoon helemaal top voel: ik kan altijd 
mijn handen vouwen en bidden, dat is 
een heel fijn gevoel.” 
God, bidden God als luisterend 
oor 
Tegen God kan je 
altijd praten over 
alles en Hij zal altijd 
luisteren 
Zielsverwantschap; 
Het gebed 
Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen; Emotioneel 
(gewin): jezelf 
ontwikkelen 
“Mijn moeder kwam op het idee om te 
vragen of ik BEAM-lid wilde worden door 
de BEAM Kerkdienst die ik bijna elke 
zondag beneden in de woonkamer aan 
zet. Ik vind deze diensten leuk omdat ik 
goed begrijp wat er wordt gezegd. Door 
deze diensten heb ik veel meer zin om 
Kerkdienst, 
diensten, kerk 
Het plezier van een 
kerkdienst volgen 
BEAM kerkdiensten 
zijn leuk, net als de 
diensten van je eigen 
kerk 
Plezier Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken 
weer naar mijn eigen kerk te gaan als dit 
mag met de coronamaatregelen.” 
 
26-05-2020 
“Vier maanden nadat ik ontdekte dat ik 
een burn-out had, kwamen we allebei 
tot geloof. Dat vind ik best bijzonder! 
Het voelt niet logisch om zo erg in de put 
te zitten en tegelijkertijd tóch God te 
vinden.” 
Geloof, God Mentale hulp in een 
burn-out 
Het geloof kan tot je 
komen in moeilijke 
tijden 
Mentaal ongemak Emotioneel (gewin): 
je beter voelen 
“Sindsdien bidden we vaak samen en 
lezen we uit een dagboekje. Ook putten 
we heel veel kracht uit het liedje ‘In that 
home’ van de Newsboys. Door dat liedje 
heen, weet ik dat ik bij God altijd veilig 
ben.” 
Bidden, God Mentale kracht Het geloof geeft je 
mentale kracht als je 
het moeilijk hebt en 
bij God voel je je 
veilig 
Mentaal ongemak Emotioneel (gewin): 
je beter voelen 
“En ondanks alles, sluiten Arjan en ik 
elke dag af met een zinnetje uit God’s 
Not Dead: ‘God is good all the time, and 
all the time God is good.’” 
God Rituelen voor het 
slapengaan 
De dag afsluiten met 
God is goed voor je 
mentale gezondheid 
Mentaal ongemak Emotioneel (gewin): 
je beter voelen 
 
27-02-2020 
“In de eerste klas werden mijn vriendin 
en ik gepest, omdat we de christelijkste 
kinderen waren in de klas.” 
Christelijkste Pesten Je bent niet alleen als 
je wordt gepest om 
je geloof 
Eenzaamheid Emotioneel verlies: 
eenzaamheid 
ervaren 
“Het was raar om een van de weinige 
christenen te zijn in mijn groep, omdat 
het een christelijke school was. Er werd 
bijna geen aandacht besteed aan het 
geloof op mijn school. Tijdens die 
periode geloofde ik bijna niet meer in 
God." 
Christenen, 
christelijke, geloof, 
God 
Christelijke scholen Zelfs op een 
christelijke school 
kan je je onbegrepen 
voelen 
Eenzaamheid; Geen 
groepsverbinding 
Emotioneel verlies: 
eenzaamheid 
ervaren; Fysiek 
verlies: geen 
verbondenheid met 
een groep 
meemaken 
“Tijdens het brugklaskamp deden we ’s 
avonds een spel in het donker. Ik zat in 
een groepje met mijn vriendin en nog 
twee andere klasgenoten. Mijn vriendin 
en ik stonden vlak naast elkaar toen we 
een fel, wit licht zagen. Er werd tegen 
ons geroepen: ‘Schrik niet, wij zijn 
God Een teken van God 
in moeilijke tijden 
God geeft je een 
teken dat Hij bestaat 
als je dat nodig hebt 
Goddelijke 
aanwezigheid 
Mentaal (gewin): je 
geloof bevestigen 
gezonden om jullie te vertellen dat alles 
goed gaat komen.’ Eerst was ik een 
beetje bang en wist niet was me 
overkwam, maar daarna dacht ik; dit kan 
geen toeval zijn. Het moet wel een teken 
van God zijn geweest!” 
“Ik heb het er toen samen met mijn 
vriendin over gehad, we hebben in de 
Bijbel gelezen en gebeden. Eerst dachten 
ze dat het allemaal niet waar was, maar 
toen hebben we het verder besproken 
en dachten ze dat het toch wel een 
teken van God zou kunnen zijn.” 
Bijbel, gebeden, 
God 
Wat is een teken van 
God precies? 
Tekenen van God 
kunnen allerlei 
vormen aannemen 
Goddelijke 
aanwezigheid 
Mentaal (gewin): je 
geloof bevestigen 
“Door het wonder ben ik heel anders 
naar het geloof gaan kijken. Ik twijfelde 
eerst of God wel bestond, want wie 
heeft God dan gemaakt? Maar nu weet 
ik zeker dat Hij bestaat, want dit kan niet 
door iemand anders gebeurd zijn. Sinds 
dit wonder ben ik meer in de bijbel gaan 
lezen, bid ik elke dag minimaal drie keer 
en ga bijna iedere zondag wel naar de 
kerk.” 
Geloof, God, Hij, 
Bijbel, bid, kerk 
Bevestiging Een wonder geeft je 
bevestiging van het 
bestaan van God 
Goddelijke 
aanwezigheid 
Mentaal (gewin): je 
geloof bevestigen 
“Ik heb nog een keer een teken gekregen 
van God in een periode dat het ook heel 
erg slecht met mij ging, omdat mijn 
tante net was overleden. Bij haar 
crematie hoorde ik een stem die zei: ‘Het 
is goed dat ze weg is.’ Ik wist niet van 
wie die stem kwam, iedereen huilde en 
niemand sprak. Ik denk dat Hij dat tegen 
mij wilde zeggen dat ik me geen zorgen 
hoef te maken. Hij wilde mij sterker door 
het leven laten gaan. Ik ben super 
dankbaar dat ik God tot twee keer toe 
heb horen spreken. Door Hem vond ik de 
kracht om door te gaan!” 
God, Hij, Hem Een teken van God 
in moeilijke tijden 
Als je de stem van 
God hoort, weet je 
zeker dat Hij bestaat 
en Hij je sterker wil 
maken 
Goddelijke 
aanwezigheid; 
Mentaal ongemak 
Mentaal (gewin): je 
geloof bevestigen; 
Emotioneel (gewin): 
je beter voelen 
 
27-03-2020 
“Het helpt me wel als ik iemand bel om 
mijn verhaal kwijt te kunnen. Mijn geloof 
in God helpt op dit soort momenten 
soms, maar niet altijd. Ik heb juist best 
veel vragen aan God omdat ik onmacht 
voel en de situatie af en toe hopeloos 
lijkt.” 
Geloof, God Je verhaal kwijt 
kunnen 
Moeilijke situaties 
kunnen ervoor 
zorgen dat je moeite 
hebt het geloof vol te 
houden, maar praten 
tegen God kan soms 
helpen 
Eenzaamheid Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen 
 
27-06-2020 
“Ik was van jongs af aan al veel bezig met 
het geloof, maar mijn twijfels begonnen 
toen mijn moeder en ik een nieuwe kerk 
zochten. Dat ging heel moeizaam en ik 
had het gevoel dat God ons expres niet 
hielp. Ik voelde me heel alleen, terwijl ik 
dat nooit eerder had gevoeld.” 
Geloof, kerk, God Twijfels door 
eenzaamheid 
Twijfelen hoort bij 
een verandering van 
situatie en je bent 
daar niet alleen in 
Geloofstwijfel Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Ik ging niet meer uitgebreid bidden, las 
nauwelijks meer in de Bijbel en luisterde 
geen christelijke muziek meer. Als ik naar 
de kerk ging, deed ik dat puur om mijn 
oma en opa te zien. In die periode is mijn 
depressie gekomen en alles ging steeds 
slechter.” 
Bidden, Bijbel, 
christelijke, kerk 
De daling van 
geloofsinteresse aan 
de hand van 
depressie 
Als je je geloof laat 
vallen, kan dat 
bijdragen aan een 
depressie 
Ongeluk  Emotioneel verlies: 
ongeluk ervaren 
“Om mijn vriendinnen te zien, ging ik af 
en toe naar een jeugdavond van de kerk. 
Daar ontstond het idee om met z’n allen 
naar de EO-Jongerendag te gaan. Ik had 
er in eerst instantie niet zo veel zin in, 
maar mijn vriendinnen overtuigden mij 
uiteindelijk om mee te gaan. Daar werd 
ik overladen met positiviteit en ik begon 
me ineens zoveel beter te voelen. Toen 
tijdens een worshiplied alle jongeren 
hun hand omhoog hielden, gebeurde er 
iets heel bijzonders.” 
Kerk, worship(lied) Samen aanbidden 
met muziek 
Met vrienden naar de 
EO-Jongerendag 
gaan, is enorm leuk 
Plezier; Mentaal 
ongemak 
Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken; 
Emotioneel (gewin): 
je beter voelen 
“Op dat moment was de muziek 
superhard, maar toch hoorde ik in mijn 
gedachten iemand zeggen: ‘Aurika, ik 
heb je nooit verlaten en ik zal er altijd 
God Een teken van God Op de EO-
Jongerendag is God 
aanwezig en kan je 
Hem ontmoeten 
Goddelijke 
aanwezigheid 
Mentaal (gewin): je 
geloof bevestigen 
voor je zijn.’ Ik realiseerde me nog 
helemaal niet dat het van God kwam, 
maar toen ik weer thuis was, drong het 
tot me door.” 
“Het is lastig om uit te leggen waarom ik 
zeker wist dat God tegen mij sprak, maar 
ik voelde in mijn hele lichaam dat het 
niemand anders kon zijn. Het gaf mij dat 
ene zetje in de goede richting, waardoor 
ik meer met het geloof ben bezig 
gegaan.” 
God, geloof Een goddelijk teken 
hernieuwt 
geloofsinteresse 
Als je iets 
onverklaarbaars 
meemaakt, moet dat 
God geweest zijn 
Goddelijke 
aanwezigheid; 
Wereldbeeld 
Mentaal (gewin): je 
geloof bevestigen; 
Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
“Als mijn depressie weer een grote rol 
speelde, dacht ik altijd terug aan het 
moment bij de EO-Jongerendag en dat 
gaf mij dan weer moed. Hij heeft mij 
weer op het goede pad gezet en ik ben 
superblij dat ik voor hem heb gekozen!” 
Hij, Hem Een moment om 
moed uit te putten 
wanneer dat nodig is 
Als je moed nodig 
hebt, kan je altijd 
terugdenken aan je 
interactie met God 
Mentaal ongemak Emotioneel (gewin): 
je beter voelen 
 
28-02-2020 
“Een hele week lang vast ik van voedsel, 
in totaal 9 dagen lang. Elke dag kom ik 
samen in de kerk met ongeveer 500 
mensen. Het vasten doe ik via de 
organisatie van Herman Boon. Het heet 
Bidden en Vasten.” 
Vast, kerk, vasten, 
bidden 
Vasten in 
groepsverband 
Via de kerk kan je 
vasten samen met 
geloofsgenoten 
Plezier; 
Groepsverbinding 
Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken; Fysiek 
(gewin): 
verbondenheid met 
een groep 
meemaken 
“Naast het vasten krijg ik ook onderwijs 
over verschillende onderwerpen in het 
christelijke leven, bijvoorbeeld wat 
vasten is, hoe je de Bijbel leest, zonde en 
de heilige Geest. Ook leer ik bidden en 
doordat ik aan het vasten ben, kom ik 
veel dieper in het christelijk geloof en 
merk ik dat het veel beter gaat dan 
normaal.” 
Vasten, christelijke, 
Bijbel, zonde, 
Heilige Geest, 
bidden, christelijk 
geloof 
De leerzaamheid van 
vasten in 
groepsverband 
Van vasten in een 
groep leer je 
ontzettend veel over 
jezelf en het geloof 
Zelfontwikkeling Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen; 
Spiritueel (gewin): 
tot een andere 
wereld toetreden 
“Dat wakker worden in mijn geest 
gebeurt omdat ik niet meer naar de 
verlangens van mijn vlees luister en 
alleen naar Gods stem. Je komt dieper in 
God Spirituele 
ontdekkingen 
Vasten brengt je een 
ongekende spirituele 
ervaring 
Zelfontwikkeling Spiritueel (gewin): 
tot een andere 
wereld toetreden 
de geestelijke wereld en daardoor voel je 
Gods aanwezigheid zo veel meer om je 
heen.” 
“Ik heb gemerkt dat God hier hele grote 
werken doet. Ik leer ook ontzettend veel 
over mezelf en ervaar super veel liefde 
van Jezus. Ik heb het idee dat ik meer en 
meer verander naar hoe God naar me 
kijkt, hierdoor ga ik mezelf en de wereld 
om me heen ook echt anders zien." 
God, Jezus Zelfontwikkeling Je wordt een beter 
mens door vasten en 
voelt je er heel goed 
door 
Zelfontwikkeling; 
Ontvangst van liefde; 
Wereldbeeld 
Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen; 
Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
 
28-02-2020 
“Je wordt hierdoor bewuster van de 
armoede en de ellende in deze wereld 
en leert dankbaar te zijn voor wat je van 
God hebt gekregen. Het is fijn om deze 
mensen te helpen vanuit Jezus’ zijn 
naam.” 
God, Jezus Rennen voor het 
goede doel 
Het geeft je een goed 
gevoel wanneer je als 
christen goede 
doelen steunt en 
onderneemt 
Plezier; 
Naastenliefde 
Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken; 
Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Het is voor mij belangrijk om God bij 
alles te betrekken, bij de voorbereiding 
van een actie maar ook in de 
voorbereidingen van mijn trainingen, ik 
doe dit door middel van gebed en 
vertrouwen op hem te hebben. Eigenlijk 
in alles wat je doet is het belangrijk om 
God erbij te betrekken, want je kunt het 
niet alleen.” 
God, gebed Het betrekken van 
God in het leven 
Goed doen kan je 
niet alleen, daar heb 
je de leiding van God 
bij nodig 
Levensvertrouwen Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
 
28-02-2020 
“Het geloof is voor mij een uitweg. In de 
Bijbel lees ik dat er niets gebeurt als je 
het niet aan kan. Aan het begin vond ik 
mijn verleden met kanker heel moeilijk, 
maar nu weet ik hoe ik ermee om moet 
gaan.” 
Geloof, Bijbel Omgaan met 
lichamelijke ziekte 
De Bijbel leert je dat 
je sterker bent dan je 
ziekte en hoe je er 
vrede mee kan 
krijgen 
Levenskwaliteit Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
 
28-03-2020 
“Ik zit sinds september in een commissie 
die alle jeugdactiviteiten in mijn kerk 
coördineert. Uit die commissie kwam de 
vraag hoe we - tijdens deze coronacrisis - 
iets kunnen betekenen voor de ouderen 
in de kerk. Het leek mij een goed idee 
om te kijken hoe we de kinderen kunnen 
koppelen aan de ouderen. Toen ben ik - 
samen met de kinderleiding - op het idee 
gekomen om kinderen een 
knutselwerkje te laten maken voor de 
oudere mensen in de kerk.” 
Kerk Ouderen en 
kinderen verbinden 
in coronatijd 
Via de kerk komen 
eenzame ouderen 
aan contact dat ze 
hard nodig hebben in 
quarantainetijd 
Plezier; 
Naastenliefde 
Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken; 
Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Een kerk ben je met elkaar: jong, oud, 
klein of groot.” 
Kerk Saamhorigheid Je staat voor elkaar 
klaar in een 
kerkgemeenschap en 
helpt elkaar 
Naastenliefde; 
Familie 
Emotioneel (gewin): 
je goed voelen; 
Fysiek (gewin): 
verbondenheid 
meemaken 
“Door een knutselwerkje te maken voor 
de ouderen in de gemeente laten we 
zien dat we, ondanks het sluiten van de 
kerk, toch aan ze denken. Misschien 
zorgt mijn actie ervoor dat de kinderen 
later denken: ‘Wat is het eigenlijk leuk 
om iets te sturen naar de oudere 
mensen in de kerk!” 
Gemeente, kerk Ouderen en 
kinderen verbinden 
in coronatijd 
De kerk helpt 
kinderen om aan 
ouderen te denken, 
ook in latere jaren 
Naastenliefde Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Ik stuur elke week een e-mail naar de 
ouders met daarin een aantal 
opdrachten die de kinderen kunnen 
doen. Daarnaast zoek ik een 
Bijbelverhaal in de vorm van filmpjes of 
een luisterverhaal. Hierdoor wil ik - 
vanuit de kerk - toch iets betekenen voor 
de kinderen.” 
Bijbel(verhaal), kerk De invloed van de 
kerk op kinderen op 
afstand 
Van de kerk kan je 
ook op afstand 
dingen leren, je hoeft 
er niet per se naartoe 
te gaan 
Het moderne 
christendom 
Emotioneel (gewin): 
je begrepen voelen 
 
28-04-2020 
“In Amerika gaat er een Challenge rond, 
de #BibleVerseChallenge. Het idee is om 
op elke letter van het alfabet een een 
bijbelvers beginnend met die letter te 
Bibleverse, 
Bijbelvers, 
Bijbelverzen 
Internetchallenges 
om de Bijbel te leren 
De Bijbel leren kan je 
ook op een ‘hippe’ 
manier doen 
Plezier; Het moderne 
christendom 
Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken; 
leren. Na een aantal weken ken je dan 
25 Bijbelverzen!” 
Emotioneel (gewin): 
je begrepen voelen 
“Een christelijk, Amerikaans stel. Zij 
deden deze challenge om hun 
quarantaine tijd door te komen. Ik vind 
het belangrijk om de Bijbel te kennen en 
de waarheden van God paraat te hebben 
op momenten dat het echt nodig is! Ik 
geloof echt dat woorden kracht hebben 
(Spreuken 18:21) en dat het goed voor je 
is om de jezelf te vullen met de juiste 
woorden, namelijk die van God.” 
Christelijk, Bijbel, 
God, Spreuken 
De kracht van Gods 
woorden 
De woorden van God 
geven je kracht en je 
kan jezelf ermee 
vullen dankzij de 
Bijbel 
Levenskwaliteit; 
Geluk  
Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen; 
Emotioneel (gewin): 
direct geluk ervaren 
“Ik hoop de challenge ook voor 
Nederlanders bereikbaar te maken en ik 
zou het echt heel gaaf vinden als mensen 
hierdoor de Bijbel gaan lezen en leren. Ik 
hoop dat meer mensen Gods waarheid 
in hun hart mogen ontvangen." 
Bijbel, God Gods waarheid 
vinden in de Bijbel 
Dankzij de Bijbel kan 
je Gods waarheid 
leren kennen 
Levenskwaliteit Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
 
30-04-2020 
“Ik ben mijn hele leven al christelijk 
opgevoed, maar ik vond het lastig om 
een gesprek met God te voeren. Het 
voelde eng en ik wist niet of ik het 
gesprek zelf bedacht of dat het echt van 
Hem kwam. Wanneer wist ik nou of God 
echt tegen mij sprak?” 
Christelijk, God, 
Hem 
Het lastige aan 
spreken met God 
Het is niet raar om 
niet precies te weten 
wanneer je tegen 
God praat 
Geen connectie met 
iets geweldigs 
Emotioneel verlies: 
geen verbondenheid 
voelen 
“Dat veranderde toen ik op een zondag 
naar een jongerenavond ging in mijn 
kerk. Er werd gevraagd aan mij en de 
andere jongeren om een gesprek met 
God aan te gaan. De spreker zei: ‘Als je al 
volledig voor Jezus bent gegaan, waarom 
laat je je dan niet dopen?’ Op dat 
moment probeerde ik met God te praten 
en kreeg ik een antwoord.” 
Kerk, God, Jezus, 
dopen 
Een echt gesprek 
met God 
Er komt een moment 
dat je echt met God 
zult praten 
Goddelijke 
aanwezigheid 
Mentaal (gewin): je 
geloof bevestigen 
“Het voelde alsof Hij tegen mij zei: laat je 
dopen. Tijdens deze bijeenkomsten voor 
tieners hebben we wel vaker van dit 
Dopen, Heilige 
Geest 
Het effect van Gods 
woorden 
God praat meerdere 
keren tegen 
Goddelijke 
aanwezigheid 
Mentaal (gewin): je 
geloof bevestigen 
soort momenten. Veel jongeren worden 
dan geraakt, zijn op dat moment vol van 
de Heilige Geest en moeten huilen.” 
meerdere mensen en 
dit is zichtbaar 
“Ik moest huilen en wist niet goed wat ik 
moest doen. Thuis ben ik gaan praten 
met God en vroeg hem: ‘wilt U dit echt? 
Komt dit echt van U?’ Het gevoel dat ik 
mij moest laten dopen werd alleen maar 
sterker.” 
God, U, dopen Bevestiging van God Als je bevestiging van 
God zoekt of je iets 
moet doen, zal je die 
krijgen 
Goddelijke 
aanwezigheid; 
Levensvertrouwen 
Mentaal (gewin): je 
geloof bevestigen; 
Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
”Ik ben voor haar gaan bidden en vroeg 
God of ik iets voor haar kon betekenen. 
Ook nu kreeg ik een reactie in de vorm 
van een gevoel: ik moest haar een keer 
meenemen naar de jongerenavond.” 
Bidden, God Iets kunnen 
betekenen voor 
vrienden die het 
lastig hebben 
God kan je vertellen 
wat je moet doen om 
iemand op te beuren 
Goddelijke 
aanwezigheid; 
Naastenliefde 
Mentaal (gewin): je 
geloof bevestigen; 
Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Mijn kerk organiseert twee keer per 
maand een jongerenavond waar we 
zingen, spelletjes doen en praten over 
het geloof.” 
Kerk, geloof De kerk als 
samenscholingsplek 
De kerk biedt je 
gemeenschappelijke 
activiteiten met je 
vrienden uit het 
geloof 
Plezier; 
Groepsverbinding 
Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken; Fysiek 
(gewin): 
verbondenheid met 
een groep 
meemaken 
“Toen ik mijn vriendin vertelde over mijn 
gesprekken met God wist ze niet zo goed 
hoe ze moest reageren. Ik denk dat ze 
zich een beetje ongemakkelijk voelde en 
dat snap ik heel goed. Het is ook iets 
bijzonders, iets wat moeilijk te bevatten 
is. Het is lastig om te begrijpen als je het 
zelf niet hebt meegemaakt.” 
God De voorstelling van 
een gesprek met 
God 
Het is niet raar als je 
je geen voorstelling 
kan maken van een 
gesprek met God, je 
moet het ervaren 
Het moderne 
christendom 
Emotioneel (gewin): 
je begrepen voelen 
“Ook daarvoor heb ik gebeden en ik heb 
God gevraagd om mij te helpen. Ik ben 
naar mijn ouders gegaan en heb het 
gewoon verteld.” 
Gebeden, God Het delen van 
spirituele ervaringen 
Het delen van 
spirituele ervaringen 
is belangrijk en God 
kan je daarbij helpen 
Levenskeuzes Mentaal (gewin): 
verantwoordelijkhei
d voor handelen 
afschuiven 
“Ik snap dat het lastig is om Gods stem 
te onderscheiden van je eigen 
gedachten, maar als God tegen je praat 
dan weet je zeker dat het echt is.” 
God God praat echt 
tegen je 
Je weet het gewoon 
wanneer God tegen 
je praat 
Goddelijke 
aanwezigheid 
Mentaal (gewin): je 
geloof bevestigen 
“Stel: je hebt vragen en weet niet of het 
echt Gods plan is, praat dan met Hem en 
vraag of Hij je kan helpen. Ik weet zeker 
dat Hij op een bepaalde manier 
antwoordt. Bij mij heeft het er in ieder 
geval voor gezorgd dat ik de keuze voor 
Hem heb gemaakt!” 
God, Hem, Hij God antwoordt altijd God zal altijd 
antwoord geven op 
je vragen 
Levensvertrouwen; 
Goddelijke 
aanwezigheid 
Emotioneel (gewin): 
je goed voelen; 
Mentaal (gewin): je 
geloof bevestigen 
 
  
Thematische analyse BEAM: persoonlijke verhalen, ervaringen en visies 
BEAM video’s, periode 19-04-2019 t/m 30-06-2020 
Zin(nen) met expliciete geloofsreferenties 
en verschijningsdata video’s 
Kernwoord(en)  Context/onderwerp 
waarmee het geloof 
in verband wordt 
gebracht 
Boodschap Thema 
(Ascategorisering) 
Overkoepelend 
thema (Selectieve 
categorisering) 
 
19-04-2019 
“Als christen geloof ik natuurlijk dat Jezus 
de zoon van God is en dat hij voor onze 
zonden aan het kruis is gestorven en weer 
is opgestaan. Dat is het hart van mijn 
persoonlijke geloof. Belangrijk is natuurlijk 
dat door dit verhaal de relatie met God 
mogelijk is. Als mensen God niet kennen, 
dan mogen ze weten dat dankzij dit 
verhaal ze die relatie kunnen starten, waar 
dan ook.” 
Christen, God, 
Jezus 
Het belang van het 
paasverhaal 
Een relatie met God is 
belangrijk 
Goddelijk contact Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen 
 
21-06-2019 
“Ik ben Meike, ik wil even zeggen dat ik 
zeker weet dat God bij u is.” 
God Eenzaamheid bij 
ouderen bestrijden 
God kan eenzaamheid 
oplossen 
Eenzaamheid Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen 
“Ja, de laatste tijd zijn ouderen best 
eenzaam, en dan is het toch wel leuk om 
wat van God mee te geven.” 
God Eenzaamheid bij 
ouderen bestrijden 
God kan eenzaamheid 
oplossen 
Eenzaamheid Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen 
“Weet dat de Vader je kent en dat je van 
Vader bent.” 
Vader Eenzaamheid bij 
ouderen bestrijden 
God is je familie Familie Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen 
“God houdt van u, Hij heeft zijn zoon aan u 
gegeven.” 
God, zoon Eenzaamheid bij 
ouderen bestrijden 
God houdt van je Ontvangst van 
liefde 
Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Ik heb deze kaart voor u omdat ik u wilt 
laten weten dat u niet altijd eenzaam bent 
en dat God bij u is. Dat wil ik u laten 
weten.” 
God Eenzaamheid bij 
ouderen bestrijden 
God kan eenzaamheid 
oplossen 
Eenzaamheid Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen 
 
19-10-2019 
“We gaan ze ook af en toe een prikje 
geven van ‘hoi, geloof jij ergens in? Geloof 
je in Jezus, of geloof je überhaupt? Heb je 
een doel in het leven?’” 
Jezus, geloof Evangeliseren God helpt je het doel 
van het leven te 
ontdekken 
Doelgerichtheid Emotioneel (gewin): 
doelgerichtheid 
ervaren 
“Ik ben zelf ook niet altijd een brave 
christen geweest. Ik ging wel naar de kerk 
op zondag, maar voor de rest: uitgaan, 
feesten. Van God los, om het zo maar even 
te noemen. Toen is het eigenlijk bij mij een 
beetje gaan borrelen. Ik ga wel wekelijks 
naar de kerk, maar ik feest ook. Ik zag die 
twee werelden waar ik in leefde en toen 
dacht ik: waar geloof ik eigenlijk in? Toen 
zag ik in dat Jezus echt een God was die 
ook voor mij aan het kruis gestorven is. 
Weet je, dat is zo’n ontdekking geweest 
voor mij.” 
Christen, God, 
kerk, Jezus 
Jezelf opnieuw 
uitvinden dankzij God 
Het geloof laat je een 
nieuwe betekenis van 
het leven ontdekken 
Wereldbeeld Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
“Ik probeer er echt vaak bij te zijn omdat 
het zo mooi is om te zien hoe God werkt 
op een plek waar je het helemaal niet echt 
zou verwachten. Hij doet het echt, ook 
daar. Absoluut.” 
God, Hij Het is fijn om God op 
vreemde plekken te 
zien 
God is 
alomtegenwoordig 
Goddelijke 
aanwezigheid 
Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken 
“Hij moest huilen. Iemand ging bidden 
voor mij.” 
Bidden Eerste contact met 
het geloof 
Bidden kan mensen 
ontroeren 
Naastenliefde Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
 
25-20-2019 
“Hij gaat namelijk studeren en vraagt zich 
af hoe het is om dat te doen bij een 
christelijke studentenvereniging.” 
Christelijke Christelijke 
groeperingen in de 
studietijd 
Je hebt het geloof 
nodig voor christelijke 
studentenverenigingen 
Plezier Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken 
“Je doet samen bijbelstudie, maar ook wel 
eens af en toe een lezing of een 
knettergek spel in een park.” 
Bijbel(studie) Wat doet een 
christelijke 
studentenvereniging? 
Je hebt het geloof 
nodig voor christelijke 
studentenverenigingen 
Plezier Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken 
“(Stel, je was niet bij een christelijke 
studentenvereniging gegaan, zag je 
studentenleven er dan heel anders uit?) Ik 
heb via VSGU dus ook bijvoorbeeld een 
kamer en huisgenoten gevonden. Ik weet 
niet of ik dat anders had gevonden. Ik heb 
mijn vriendin gevonden bij de VGSU.” 
Christelijke Wat heb je aan een 
christelijke 
studentenvereniging? 
Je hebt het geloof 
nodig voor christelijke 
studentenverenigingen 
Plezier Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken 
 
06-12-2019 
“Wat ik merk is dat ik heel erg in een 
wereld leef waar het gewoon heel 
normaal is om het wel te doen. Dat zegt 
niet dat je dan niet moet luisteren naar de 
Bijbel, maar het laat me wel heel erg 
twijfelen.” 
Bijbel Wanneer twijfel je 
aan je geloof? 
De moderne wereld 
laat je twijfelen aan 
het geloof 
Geloofstwijfel Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Ik weet niet. Ik heb wel altijd ervaren dat 
Hij er altijd is, in alles wat ik doe. Ik heb 
nooit echt een moment gehad dat ik 
erover twijfelde dat Hij er is of waar ik in 
geloof.” 
Hij, geloof Wanneer twijfel je 
aan je geloof? 
Twijfelen is niet nodig Geloofstwijfel Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Als kind was God heel logisch en 
natuurlijk had Hij de aarde gemaakt. Dat 
zijn allemaal dingen die gewoon megaveel 
sense maken op dat moment. Als je ouder 
wordt en in de pubertijd komt, ga je veel 
meer daarover nadenken. Ik ging naar een 
middelbare school waar ik de enige 
christen was in mijn hele leerjaar. Dan ga 
je nadenken van: bestaat God wel en waar 
geloof ik in?” 
God, christen, 
geloof 
Wanneer twijfel je 
aan je geloof? 
De pubertijd geeft je 
een andere kijk op het 
geloof 
Geloofstwijfel Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Ik sta hier omdat ik zeker twijfel aan mijn 
geloof. Er gebeuren dagelijks dingen om 
me heen en in mijn eigen leven ook. 
Daarom denk ik: waarom gebeurt dit? De 
God waarin ik geloof, waarom laat Hij dit 
gebeuren?” 
Geloof, God, Hij Wanneer twijfel je 
aan je geloof? 
Er gebeuren toch altijd 
nare dingen, ook 
terwijl je gelooft 
Geloofstwijfel Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Ik heb een beetje getwijfeld en dat komt 
erop neer dat ik van mijn kinderlijke geloof 
naar mijn volwassen geloof ging. Dat ging 
gepaard met wat twijfels.” 
Geloof Wanneer twijfel je 
aan je geloof? 
Geloven verandert als 
je ouder wordt 
Geloofstwijfel Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Ik ben zelf ook homoseksueel en mensen 
vragen mij ook vaak van: maar hoe gaat 
christendom en homoseksualiteit samen? 
Ik denk dat God een plan in het leven 
heeft door mensen aan te raken, of 
mensen die van het geloof zijn afgestapt 
Christendom, 
God, geloof, Jezus 
Is God pro- of anti-
LGBT? 
Het geloof heeft de 
kracht om mensen 
terug te halen naar 
God 
Naastenliefde Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
vanwege geaardheid, om die weer terug 
te kunnen halen om te laten zien dat Jezus 
toch voor ons aan een kruis is gehangen.” 
“Als het gaat om die kant van 
homoseksualiteit, andersgeaardheid, dan 
moet ik wel zeggen dat ik dat afkeur. Maar 
ik denk niet dat God anders geaarden, 
homoseksuelen, LHBT-ers helemaal 
afkeurt.” 
God, Bijbel Is God pro- of anti-
LGBT? 
Homoseksualiteit is 
geen rede tot afkeur in 
de ogen van God 
Het moderne 
christendom 
Emotioneel (gewin): 
je begrepen voelen 
“Ik sta hier omdat ik geloof dat de God een 
God is van liefde en iedereen accepteert 
zoals hij of zij is en iedereen heeft gemaakt 
zoals hij of zij is en dat dat goed is en dat 
dat mag en dat je je daar niet voor hoeft 
te schamen of dat hoeft te verbergen.” 
God Is God pro- of anti-
LGBT? 
God accepteert 
iedereen, je hoeft je 
niet te schamen voor 
wie je bent 
Zelfliefde Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Of dat goed of fout is in de ogen van God 
weet ik niet goed.” 
God Is God pro- of anti-
LGBT? 
Niemand weet wat 
goed of fout is, alleen 
God 
Morele 
neutraliteit 
Mentaal (gewin): 
verantwoordelijkheid 
voor handelen 
afschuiven 
“Ik vind het zelf een lastige vraag, want ik 
heb een relatie gehad met iemand die niet 
christelijk was. Het ging niet daarom uit, 
maar ik ontdekte wel van: het missen van 
het delen van je geloof, is wel echt een 
groot deel van wie ik ben.” 
Christelijk, geloof Kan je een relatie 
hebben met een niet-
gelovige? 
Je mist gedeelde 
interesses met een 
niet-gelovige 
Relaties Emotioneel (gewin): 
direct geluk ervaren 
“Ik denk dat er heel veel kan ontwikkelen 
in iemand. Vandaar dat ik iemand die niet 
gelovig zou zijn echt zeker wel een kans 
zou willen geven.” 
Gelovig Kan je een relatie 
hebben met een niet-
gelovige? 
Je kan niet-gelovige 
mensen helpen het 
geloof te vinden 
Naastenliefde Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Stel, ik kom een leuke, christelijke vriend 
tegen en hij wil wachten, dan vind ik het 
ook prima om te wachten.” 
Christelijke Kan je een relatie 
hebben met een niet-
gelovige? 
Wachten met seks is 
belangrijk 
Relaties Emotioneel (gewin): 
direct geluk ervaren 
“Dat zegt niet dat je niet moet luisteren 
naar de Bijbel, maar het laat me wel erg 
twijfelen.” 
Bijbel Kan je een relatie 
hebben met een niet-
gelovige? 
De Bijbel heeft altijd 
het laatste woord 
Levenskwaliteit Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
“Ik geloof dat wetenschap en geloof goed 
samen kunnen gaan en dat die zes dagen 
best wel eens metaforisch kunnen zijn.” 
Geloof Gaan wetenschap en 
geloof samen? 
De Bijbel is niet 
letterlijk 
Levenskwaliteit Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
“Ik denk dat dat een manier is waarop God 
ook tegen ons praat en dat dat zo in de 
Bijbel staat omdat dat voorbeelden zijn die 
aanhaken op de beleving in die tijd.” 
God, Bijbel Gaan wetenschap en 
geloof samen? 
God praat tegen ons 
op manieren die we 
niet doorhebben 
Goddelijk contact Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen 
“Ik vind gebedsgenezing altijd een lastig 
onderwerp omdat je altijd ziet, zeker als 
het gaat om fysieke dingen, dat het bij 
Pietje wel gebeurt en bij Jantje niet.” 
Gebed(sgenezing) Bestaat 
gebedsgenezing? 
Gebedsgenezing werkt 
niet altijd 
Wonderen Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken 
“Ik vind het dus oneerlijk om te zeggen dat 
gebedsgenezing werkt, omdat het niet 
altijd is dat God op die manier geneest.” 
Gebed(sgenezing), 
God 
Bestaat 
gebedsgenezing? 
God geneest niet altijd Wonderen Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken 
“Ik geloof ook dat er meerdere manieren 
zijn en dus niet alleen gebedsgenezing. 
Dus waar je bijvoorbeeld net een beetje 
tegenaan liep, van: ik geloof niet echt in 
gebedsgenezing. Misschien trek ik hier wel 
een beetje je hele mening onderuit, maar 
ik geloof dat Hij het op heel veel 
verschillende manieren kan doen, 
waaronder dus ook de fysieke.” 
Gebed(sgenezing), 
geloof, Hij 
Bestaat 
gebedsgenezing? 
God kan genezen op 
meer manieren dan via 
gebed 
Wonderen Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken 
“Jezus heeft het ons gevraagd, om het te 
doen en in de naam van Jezus mensen te 
genezen. Dat noem ik gebedsgenezing.” 
Jezus, 
gebed(sgenezing) 
Bestaat 
gebedsgenezing? 
Wij moeten mensen 
genezen in Jezus’ 
naam 
Naastenliefde Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Ik vind mijzelf niet een goed christen. Ik 
denk ook niet dat ik het verdien om door 
God geliefd te zijn.” 
Christen, God Is een goed christen 
zijn meer dan 
geloven? 
Gods liefde is 
belangrijk voor je, 
maar krijg je niet 
zomaar 
Ongeliefdheid Emotioneel verlies: 
geen liefde 
ontvangen 
“Ik kan niet vanuit mezelf een goed 
voorbeeld zijn, maar ik denk dat ik Jezus 
nodig heb om dat voorbeeld te kunnen 
zijn.” 
Jezus Is een goed christen 
zijn meer dan 
geloven? 
Je hebt Jezus’ 
voorbeeld nodig in je 
leven om een goed 
mens te zijn 
Voorbeeldigheid Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Ik denk wel dat ik een goed christen ben. 
Ik ga misschien niet elke zondag naar de 
kerk, ik doe misschien soms zonden, maar 
wij mogen ons christen noemen wanneer 
wij Zijn liefde mogen ervaren, wanneer we 
leven in Zijn naam. Dan mag je eigenlijk 
jezelf al zien als een goede christen, want 
Christen, kerk, 
zonden, Zijn, Hij 
Is een goed christen 
zijn meer dan 
geloven? 
Als je Gods liefde 
ervaart en die 
uitdraagt, ben je een 
goed christen en een 
goed mens 
Voorbeeldigheid Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
dat is wat Hij wil. Hij wil dat zijn liefde 
door jou naar buiten komt.” 
“Ik hoop heel erg dat ik dingen mag doen 
die mij een goede christen maken en dat ik 
word geleid door God om het juiste te 
doen en zo hopelijk een goede christen te 
zijn. Ik ga niet van mezelf zeggen of ik een 
goede christen ben of niet, want we zijn 
allemaal christen op een andere manier.” 
Christen, God Is een goed christen 
zijn meer dan 
geloven? 
Alle christenen zijn 
verschillend en goed, 
als je maar het juiste 
doet 
Voorbeeldigheid Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
 
17-01-2020 
“Ik heb hier een leuke groep mee en zij 
gaan ook de straat op voor mensen 
bidden. Jelthe en ik, wij gaan dus samen 
voor mensen bidden en God gaat toffe 
wonderen doen.” 
Bidden, God Gebedsgenezing God verricht ‘toffe’ 
wonderen als je Hem 
daar om vraagt 
Wonderen Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken 
“Ik kijk al best lang YouTube-videos waarin 
mensen voor andere mensen bidden, dus 
eigenlijk wat wij nu gaan doen. Daar zie je 
hoe andere mensen mensen de handen op 
leggen en genezing uitspreken. Het 
gebeurt gewoon en door dat te doen, zelf 
uit te stappen en steeds vaker te gaan 
doen, zie ik nu ook mensen genezen 
worden.” 
Bidden Gebedsgenezing Gebedsgenezing 
gebeurt overal en 
staat vastgelegd op 
video 
Wonderen Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken 
“Wij gaan vaker de straat op, bidden voor 
mensen. Komt ook gewoon op het nieuws, 
mensen die genezen worden van allerlei 
dingen. Ik zou heel graag even kort een tel 
voor je rug willen bidden, want ik geloof 
dat Jezus de pijn weg wil nemen.” 
Bidden, Jezus Gebedsgenezing Het nieuws laat 
mensen zien die 
genezen zijn door 
gebedsgenezing 
Wonderen Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken 
“God kan je genezen. Weet je, ik geloof in 
een God die de hemel en aarde gemaakt 
heeft, die jou gemaakt heeft, bedacht 
heeft en die alles kan doen.” 
God, hemel Gebedsgenezing God is almachtig en 
heeft de kracht om te 
genezen 
Wonderen Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken 
“Ik geloof dat God altijd kan genezen en 
het is frustrerend als je die realiteit nog 
niet ziet. Zoals het in de hemel is, zo ook 
op aarde. In de hemel is er geen pijn en 
God, hemel Gebedsgenezing Het is dom om niet te 
begrijpen dat God 
mensen kan genezen 
Wonderen Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken 
geen ziekte, maar ik geloof zeker niet dat 
we daar op moeten wachten.” 
 
31-01-2020 
“Het idee dat ik door God gebruikt word 
om mensen in hun hart te raken, dat is 
toch fantastisch?” 
God Kerkelijke preken Het is fantastisch om 
Gods woord te 
verkondigen en 
verspreiden 
Naastenliefde Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Wat mij helpt, is dat ik drie vragen heb 
om de preek mee te analyseren. De eerste 
vraag is dan of de preek recht heeft 
gedaan aan de Bijbeltekst.” 
Bijbel(tekst) Kerkelijke preken 
opstellen 
Predikers vertellen 
over belangrijke zaken 
uit de Bijbel 
Levenskwaliteit Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
 
14-02-2020 
“Voor mij is het vaak een hulpmiddel om 
te gaan bidden. Ik ben best wel een druk 
baasje, ik heb altijd wel wat te doen. Dan 
heb ik niet altijd zin om te bidden of weet 
ik niet zo goed hoe ik moet beginnen. Als 
ik dan in tongen ga bidden, is dat heel 
makkelijk, want daar hoef ik niet over na 
te denken.” 
Bidden Hoe werkt 
tongentaal? 
Tongentaal kan helpen 
bij het bidden 
Het gebed Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
“Ja, maar dan heb ik soms wel dat ik dan 
daarna in het Nederlands iets ga bidden, 
dat ik dan denk van: hee, het zou me niet 
verbazen als dit is wat ik ook in tongentaal 
heb gebeden.” 
Bidden, gebeden Hoe werkt 
tongentaal? 
Tongentaal is een 
universele taal 
Het gebed Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
“Ik geloof namelijk dat iedereen het 
eigenlijk kan, omdat de geest van God in je 
woont.” 
God Wie kunnen in 
tongentaal spreken? 
Iedereen kan in 
tongentaal spreken 
Het gebed Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
“Fysiek gezien helpt het mij dus om te 
gaan bidden. Het helpt mij om voorbede 
te doen. Als ik in tongen bidt, merk ik dat 
ik soms ineens volop moet denken aan 
gevangenen in Noord-Korea, waar ik 
eigenlijk zelf nooit aan zou denken. Je gaat 
vuriger bidden en ik denk ook meer naar 
Gods hart.” 
Bidden, voorbede, 
bidt, God 
Het nut van 
tongentaal 
Tongentaal geeft meer 
waarde aan het bidden 
Het gebed Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
“In die sfeer hoort er ook bij dat je nieuwe 
dingen van God kan ontdekken en welke 
gaven die aan je geven. Dus, daarin is er 
gelukkig wel groei mogelijk.” 
God Wat brengt 
tongentaal je? 
Je kan nieuwe gaven 
ontdekken met 
tongentaal 
Zelfontwikkeling Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
 
24-06-2020 
“Ik zou het bijvoorbeeld ook wel eens fijn 
vinden om bijvoorbeeld ritmisch te zingen 
of een liedje in de kerk.” 
Kerk Zware aspecten aan 
reformatorisch 
opgevoed zijn 
Refo’s vinden dezelfde 
dingen leuk als non-
refo’s 
Morele 
neutraliteit 
Mentaal (gewin): 
kennis opdoen 
“Kijk, als ik iets zie over ‘Gods grote 
dansvloer’, dan heb ik een beetje het idee 
dat God maar je vriendje is, ofzo. Dat 
terwijl God ook voor mij een heilig 
persoon is.” 
God, heilig Christelijke 
popmuziek in de 
ogen van 
gereformeerden 
Christelijke popmuziek 
doet God geen eer aan 
Nadenken over 
moderne 
christelijke 
uitingen 
Mentaal (gewin): 
kennis opdoen 
“Als het om hele wezenlijke kerkdingen 
gaat die in de Bijbel staan, als je daar heel 
erg van verschilt, dan lijkt me het heel 
moeilijk om met zo’n persoon een relatie 
te hebben omdat je dan heel anders in het 
leven staat. Maar, op het moment dat dat 
niet meer heel erg verschilt van elkaar, 
dan is denk ik mijns inziens een relatie wel 
mogelijk.” 
Kerk(dingen), 
Bijbel 
Als gereformeerd 
gelovige een relatie 
hebben met iemand 
uit een andere kerk 
Een relatie hebben 
met een onkerkelijke 
kan eigenlijk niet 
Relaties Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Ik vond het ook echt heel leuk en ik hoop 
gewoon dat we met deze video bereiken 
dat mensen elkaar niet langer in hokjes 
plaatsen met heel veel vooroordelen, 
maar dat we ons uiteindelijk gewoon 
focussen op waar het echt om gaat in het 
geloof. Dat is een persoonlijke relatie met 
God hebben.” 
Geloof, God De universele waarde 
en verbindende 
factor van het geloof 
Het geloof brengt 
iedereen eenzelfde 
relatie met God 
Groepsverbinding Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen 
 
30-06-2020 
“Ja, want in de Bijbel staat niet: registreer 
je als donor, in 2 Corinthus 1. Er is is niet 
een duidelijk antwoord in de Bijbel van: je 
moet dit wel of niet doen. Uiteindelijk, 
vind ik, moet je zelf de keuze maken of je 
vindt dat dit kan, ja of nee.” 
Bijbel Orgaandonatie als 
christen 
De Bijbel laat je zelf 
beslissen over 
orgaandonatie 
Keuzevrijheid Emotioneel (gewin): 
vrijheid voelen 
   
BEAM Denkstof video’s, periode 07-02-2018 t/m 24-05-2018 
Zin(nen) met expliciete 
geloofsreferenties en verschijningsdata 
video’s 
Kernwoord(en)  Context/onderwerp 
waarmee het geloof 
in verband wordt 
gebracht 
Boodschap Thema 
(Ascategorisering) 
Overkoepelend 
thema (Selectieve 
categorisering) 
 
07-02-2018 
“Als mensen horen dat ik Christen ben, 
krijg ik altijd dezelfde vragen. ‘Mag je 
dan ook geen seks voor het huwelijk? 
Moet je elke week naar de kerk? Is een 
tv verboden bij jullie?’ De meeste 
mensen denken bij de kerk aan strenge 
regels. Op een gegeven moment dacht 
ik: ze hebben gelijk. Ik ging niet meer 
naar de kerk. Er werd daar zo makkelijk 
geroepen hoe ik mijn leven moest 
leiden, zonder me te vertellen waarom. 
Er werd me van alles opgelegd, zo 
voelde het.”  
Christen, kerk Het verstikkende 
aspect van de kerk  
De regels van de kerk 
zijn 
vrijheidsbeperkend 
Geen persoonlijke 
vrijheid 
Emotioneel verlies: 
geen vrijheid voelen 
“Ik belandde in een links, hip cultuurtje 
waar natuurlijk net zo goed allerlei 
normen golden, vooral ongeschreven. Zo 
moest ik religie onderdrukkend vinden 
en achterhaald.” 
Religie De linkse cultuur 
staat tegenover de 
kerk 
De linkse cultuur is 
schadelijk voor de 
kerk 
Verwijdering van de 
kerk 
Fysiek verlies: geen 
vrijheid meemaken 
“Eigenlijk was ik beland in een nieuwe 
kerk, eentje waar de druk om binnen de 
ongeschreven regels te functioneren, 
zelfs nog hoger was dan in de christelijke 
kerk waar ik vandaan kwam.” 
Kerk, christelijke De regels buiten de 
kerk 
Buiten de kerk is de 
druk om binnen regels 
te functioneren, zelfs 
nog hoger 
Regelgeving Fysiek verlies: geen 
vrijheid meemaken 
“Zo zijn er voor mij overal kerken, overal 
regels.” 
Kerken De universaliteit van 
regels 
Je kan niet 
ontsnappen aan 
regels 
Regelgeving Fysiek verlies: geen 
vrijheid meemaken 
“Deze ontdekking zette me aan het 
denken. Als elke groep zo zijn eigen 
regels heeft, bij welke groep wil ik dan 
horen en waar ben ik nu het meest vrij? 
Zo kwam ik toch weer uit bij het 
Christendom, 
christelijke, kerk, 
Jezus 
Persoonlijke vrijheid 
binnen groepen 
De regels van de kerk 
zijn behulpzaam en 
Jezus weet wat het 
beste voor je is 
Persoonlijke vrijheid Emotioneel (gewin): 
vrijheid voelen 
christendom en de christelijke kerk. Niet 
omdat ik denk dat die kerk altijd gelijk 
heeft, helemaal niet, maar daar is 
tenminste Jezus. Dat verhoogt de kans 
toch wel erg dat ze daar tenminste een 
paar goede ideeën hebben.” 
“Stel dat Jezus de principes van je leven 
zou verzinnen. Zou je hem vertrouwen?” 
Jezus Persoonlijke 
principes 
Jezus kan je je leven 
toevertrouwen 
Levensvertrouwen Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Je kan bekaf worden van al die eisen 
die aan je gesteld worden. Jezus zegt 
dan: Jij die moe en overbelast bent, kom 
maar naar mij. Oftewel: gooi dat juk van 
je af. Dat wil ik wel. Lekker vrij 
rondlopen. Niemand op mijn nek met 
allerlei eisen, maar Jezus is nuchterder. 
Zonder regels leven bestaat niet.” 
Jezus Vrijheid ervaren 
binnen een structuur 
van regels 
Het geloof geeft je 
structuur en vrijheid 
binnen die structuur 
Geloofswaardering Emotioneel (gewin): 
vrijheid voelen 
 
13-02-2018 
“Jezus leert om te vergeven. Vergeven is 
dit: Als iemand jou iets aandoet, 
verdwijnt diegene dus achter zijn fout. 
Vergeven is dan zeggen: oke, je hebt het 
verkeerd gedaan, maar jij bent meer dan 
dat. Ik heb veel meer herinneringen aan 
jou. Ik heb misschien ook een toekomst 
met jou.” 
Jezus Vergiffenis Dankzij Jezus leer je 
hoe je om moet gaan 
met fouten van 
anderen 
Zelfontwikkeling Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
 
18-02-2018 
“Als je jezelf moet beoordelen, kijken al 
je angsten en onzekerheden met je mee. 
Blijkbaar ben ik dus niet de juiste 
persoon om mezelf te beoordelen. God 
kan dat wel. Hij heeft me gemaakt, dus 
hij weet als geen ander hoe ik bedoeld 
ben.” 
God, Hij Zelfwaarde Je ziet er uit zoals God 
het bedoeld heeft en 
dat is perfectie 
Zelfliefde Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Misschien heeft God die moedervlek 
wel heel zorgvuldig daar neergezet met 
een kwastje, zo ‘kwak’. Natuurlijk, deze 
bult heeft God niet zo bedacht, dat komt 
God Uiterlijk God heeft veel 
aandacht aan je 
uiterlijk besteed 
Zelfliefde Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
gewoon doordat ik een keer uit een 
stapelbed ben gevallen. Maar moet ik 
daar nou zo onzeker van worden? 
Boeien, van die bobbel.” 
“Bevestiging zoeken is heel gewoon, 
heel natuurlijk. Iedereen heeft daar 
behoefte aan. Alleen God kan jou 
werkelijk gelukkig maken, maar mensen 
kunnen je daarbij helpen. Ik bedoel dit: 
Ik sprak laatst een superslanke meid, 
maatje zesendertig, vond zichzelf te dik. 
Sorry? Natuurlijk ziet ze zelf dat ze 
helemaal niet dik is. Ze is gewoon op 
zoek naar bevestiging.” 
God Geluk vinden Mensen kunnen je 
slechts oppervlakkig 
gelukkig maken, Gods 
geluk gaat dieper 
Geluk  Emotioneel (gewin): 
direct geluk ervaren 
 
20-02-2018 
“God is een DJ. Ik bedoel dus, God 
maakt een soort remix van mensen. Ik 
merk dat bij mezelf. Ik ben aan het 
veranderen.” 
God Persoonlijke groei God maakt mensen 
tot betere versies van 
zichzelf 
Zelfontwikkeling Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
“Vroeger wilde ik het liefst anders zijn. 
Bijzonder, geen grijze muis. Ik was dus 
vooral iets niet: niet bij de omgeving, 
niet de kerk, niet die en die. Dat maakte 
me eenzaam. Down. Maar, God ging 
knippen en plakken in mijn karakter, 
finetunen. En het klinkt nu al beter. Ik 
hoef niet per se anders te zijn. Ik vind 
het prima om niet op te vallen in de 
groep.” 
Kerk, God Persoonlijke groei Tegen je samenleving 
ingaan maakt je 
ongelukkig, maar God 
laat je weer geluk 
ervaren 
Geluk  Emotioneel (gewin): 
direct geluk ervaren 
“Maar, God gebruikt mijn verleden wel. 
Dat tegendraadse van me is creativiteit 
geworden. Het brengt me op nieuwe 
ideeën. Het is positief geworden. Iets 
dat anderen ook verder brengt.” 
God Persoonlijke groei God buigt je slechte 
eigenschappen om 
naar goede 
Zelfontwikkeling Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
“God laat alles bijdragen aan het goede, 
staat er in de Bijbel. Alles. Dat is wat een 
DJ doet. Al die stukjes van het liedje, ook 
de zwakke punten, draait hij net zo lang 
God, Bijbel Persoonlijke groei Je hoeft je niet te 
schamen voor je 
leven, want God 
maakt het weer goed 
Zelfliefde Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
bij voor mij tot het klopt. Dus, die 
brokstukken van jouw leven, waar je je 
misschien kapot voor schaamt, God kan 
er wat mee.” 
“Daarom zei ik dat dit mijn geloof heeft 
gered. Als ik zie hoe mensen mooier 
kunnen worden, dat moet wel God zijn.” 
Geloof, God De groei van de 
mensheid 
Gods invloed verklaart 
waarom er goede 
mensen zijn 
Wereldkennis Mentaal (gewin): de 
wereld begrijpen 
“Ik verkloot het vaak genoeg en ik zie 
anderen het verknallen. Maar, ik weet 
dat God zelfs daarvan nog iets moois kan 
maken.” 
God Het omzetten van 
fouten 
Het maakt niet uit als 
je veel fouten maakt, 
want God kan alles 
repareren in je leven 
Zelfontwikkeling Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
 
23-02-2018 
“Ik was niet meer boos. Er was niks meer 
tussen hem en mij. Ik schaamde me voor 
de dagdromen waarin ik hem kapot 
sloeg. Ik was blij dat ik na die eerste klap 
geen kans had gekregen om terug te 
slaan, want ik had er niet over gepiekerd 
om hem uit mezelf de andere wang toe 
te keren. Sindsdien snap ik meer van 
Jezus. Hij zegt: vecht niet, vlucht niet, 
maar blijf bij die ander. Dan kunnen 
grote dingen gebeuren. Dan kan je iets 
te zien krijgen van het Evangelie.” 
Jezus, Evangelie Omgaan met 
confrontatie 
Er kunnen geweldige 
dingen gebeuren als je 
Jezus’ gedrag 
overneemt 
Zelfontwikkeling Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
 
27-02-2018 
“Moeders die hun kinderen zien sterven, 
gezinnen die lijden onder werkloosheid, 
mensen die altijd maar alleen blijven. 
Zelfvertrouwen, voorgoed kapot 
geslagen door pestkoppen, levens 
gesmoord door ziektes. Ik heb het zelf 
zien gebeuren en dat doet me pijn. Het 
brengt me in de war. Hoe kan dit nu 
kloppen met de goede God? Had Hij hier 
niets aan moeten doen?” 
God, Hij Onrecht in de wereld God grijpt niet op 
fysieke manieren in in 
de wereld 
De afwezigheid van 
God 
Emotioneel verlies: 
ongeluk ervaren 
“Wat ik wel weet, is dat God naast je 
staat en begrijpt wat je doormaakt. Hij 
God, Hij Gods 
inlevingsvermogen 
God begrijpt precies 
hoe je je voelt 
Eenzaamheid Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
heeft alle ellende zelf lijfelijk 
meegemaakt. Wat je ook redeneert, 
schreeuwt, huilt, Hij weet waar je het 
over hebt. Dat geeft me vertrouwen.” 
voelen 
 
“Hij ondergaat het allemaal vrijwillig, 
omdat hij bij je wil zijn. Omdat hij echt 
wil snappen wie jij bent en wat je 
doormaakt. Zo’n God ga ik niet snappen, 
maar ik weet wel dat Hij te vertrouwen 
is. Ik weet niet waarom jij lijdt, waarom 
de wereld lijdt, maar met zo’n God erbij 
gaat het hoe dan ook goedkomen.” 
Hij, God Vertrouwen in een 
goede afloop voor de 
wereld 
God wil je helpen om 
van je pijn af te 
komen en zal dit ook 
voor je doen 
Mentaal ongemak Emotioneel (gewin): 
je beter voelen 
 
02-03-2018 
“God is het grootste, mooiste en meest 
fantastische dat er is. Ik wil natuurlijk 
contact met Hem. Maar, waar is Hij?” 
God, Hem, Hij Contact met het 
goddelijke 
Contact met God is 
iets om te willen 
Goddelijk contact Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen 
“Ik heb gemerkt dat God vaak volgens 
het ‘The A-Team-principe’ werkt.” 
God De werking van God Gods manier van 
werken kan je 
uitleggen 
Goddelijke 
aanwezigheid 
Mentaal (gewin): je 
geloof bevestigen 
“Het meest gewone, alledaagse en 
langzame waar God mee werkt, zijn 
mensen. Iemand bidt voor je, geeft je 
advies, is stil bij je. Mensen zijn 
tegenwoordig de brandende 
braamstruiken, de ruisende 
boomtoppen en sterren aan de hemel. 
Sprekende ezels, misschien wel. In de 
Bijbel zie je dit steeds gebeuren. Dat 
boek staat vol met mensen waar God 
mee werkt. Hun menselijke woorden 
worden zomaar Gods woorden. Daarom 
houd ik zo van de Bijbel. God werkt via 
mensen en dat boek staat propvol met 
zulke momenten.” 
God, Bijbel Mensen als 
spreekbuis van God 
Mensen om je heen 
zijn spreekbuizen van 
God en je hoort Zijn 
wijsheden via hen 
Goddelijke 
aanwezigheid 
Mentaal (gewin): je 
geloof bevestigen 
“Geloven kan ik natuurlijk niet in mijn 
uppie. Ik heb vrienden nodig, want God 
zegt iets via mij, maar ook via anderen. 
Geloven, God Het belang van 
geloofsgenoten 
Samen met anderen 
geloven levert je extra 
kennis op 
Familie Mentaal (gewin): 
kennis opdoen 
Dat zou ik missen als ik hen niet zou 
kennen.” 
“In diezelfde periode las ik over Noach 
die jarenlang een boot bouwt en 
uiteindelijk alleen met zijn gezin 
overblijft op de aardbol. De volgende 
vraag kwam toen hard op me af: Wie 
zou ik als persoon nog zijn als ik alleen 
zou overblijven? Sinds een paar jaar 
houd ik daarom een goddelijk dagboek 
bij. Daarin noteer ik wat in met God 
meemaak. Iets uit een preek, een 
droom, iets wat een vriend zei, een 
emotie, een bijbeltekst, een liedje. Als ik 
daarin terugblader, zie ik de patronen. Ik 
zie hoe God met me bezig is. Hoe Hij net 
als ‘The A-Team’ pakt wat voorhanden 
is, mij openbreekt, obstakels overwint 
en met alle scherven en losse 
onderdelen aan iets bijzonders bouwt.” 
Noach, goddelijk, 
God, preek, 
bijbel(tekst), Hij 
Patronen van 
persoonlijke groei 
Er zijn patronen in je 
leven waaraan je kan 
zien dat God je 
langzaam omvormt 
tot een uniek en goed 
mens 
Zelfontwikkeling Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
 
06-03-2018 
“Dat geklooi zie ik ook veel met seks 
gebeuren. God heeft ons met zo veel 
zorg gemaakt en dan gaan wij het 
verkloten. Seks met iemand waarvan je 
houdt, zorgt ervoor dat je je geliefd 
voelt. Dat is precies wat God jou met 
seks wil vertellen.” 
God Het belang van seks Alleen seks met 
iemand waarvan je 
houdt, zorgt ervoor 
dat je je geliefd voelt, 
zoals God al heel lang 
zegt 
Seks Fysiek (gewin): 
volledig van seks 
genieten 
“Maar, weet je wat ik ook geloof? Dat 
die duivel zich er zo druk om maakt, dat 
zegt iets. Als seks niet iets heel moois 
van God was, dan zou die hele duivel 
zich er niet mee bezig houden. Bij deze 
wil ik zeggen: bedankt, duivel, dat je ons 
eraan hebt herinnerd, door er zo op te 
focussen. Maar nu moet je opzouten en 
gaan wij met God op zoek naar wat voor 
Geloof, God, 
duivel 
Seks als waardevolle 
ervaring 
Samen met God kan je 
seks waarderen en er 
extra van genieten 
Seks Fysiek (gewin): 
volledig van seks 
genieten 
gave dingen er in seks zijn te 
ontdekken.” 
“Ik noem dit ongezonde seks. Misschien 
heb jij wel ongezonde seks gehad en heb 
je het gevoel dat je het daarmee 
verprutst hebt. Maar, God houdt van je 
en wil je herstellen. Samen met God kan 
seks voor jou iets moois worden. Kies er 
daarom voor om, misschien wel vanaf 
nu, seks te bewaren voor een speciale 
partner.” 
God Ongezonde seks Als je seks hebt gehad 
voor het huwelijk, 
hoef je je daar niet 
slecht over te voelen, 
want God kan je 
herstellen 
Zelfliefde Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
 
09-03-2018 
“Ik twijfel soms of God wel bestaat. Het 
overvalt me soms op de raarste 
momenten.” 
God Twijfelen aan het 
geloof 
Iedereen twijfelt wel 
eens aan het geloof 
Geloofstwijfel Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Ik ben christelijk opgevoed, maar een 
lange periode heb ik mezelf geen 
christen gevoeld. Het lukte gewoon niet. 
God was verdwenen, ik merkte niets van 
hem. Later kwam God weer terug. Ik 
geloof, maar ik twijfel ook. Soms maar 
een paar seconden, maar soms veel 
langer. Want stel dat het allemaal een 
sprookje is. Ik wil mijn leven niet wijden 
aan een sprookje.” 
Christelijk, 
christen, God, 
Hem, geloof 
De aanwezigheid van 
geloofstwijfel in het 
leven 
Je kan geloven en 
twijfelen tegelijk, 
maar God is er 
Geloofstwijfel Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Ik ben er al lang achter dat bewijzen 
weinig helpen. Natuurlijk, er zijn 
bewijzen voor God, maar ook tegen. Er 
zijn miljoenen ontzettend slimme 
denkers die in God geloven en miljoenen 
niet. Alle bewijzen zijn al eens uitgetest 
en we komen er maar niet uit. Er zijn 
veel argumenten en bewijzen voor 
geloof, ook genoeg tegen. Ik kan niet 
wetenschappelijk bepalen of God 
bestaat. Met redeneringen kom ik er 
niet uit. Dit gaat over mijn hart. Waar 
verlang ik naar?” 
God Het bestaan van God Je kan niet bewijzen 
dat God bestaat, maar 
je moet luisteren naar 
wat je hart erover 
zegt 
Gods aanwezigheid 
ervaren 
Mentaal (gewin): je 
geloof bevestigen 
“Wil ik dat God bestaat? Wil ik dat er 
iemand is die alle mensen heeft 
gemaakt, waardoor iedereen meetelt? 
Ook wie we zijn vergeten? Wil ik dat 
alles om liefde draait, waar ik alleen 
machines en getallen zie? Wil ik dat 
uiteindelijk alles goedkomt, ook met wie 
verlegen is en sociaal niet zo handig? Ja, 
dat wil ik dolgraag. Wat gun ik de wereld 
ontzettend zo’n God.” 
God De betekenis van het 
bestaan van God 
Je moet willen dat 
God bestaat, want Hij 
maakt het leven en de 
wereld mooi 
Naastenliefde Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Ik wil geloven, maar niet geloven lijkt 
soms ook best aantrekkelijk. Daar 
komen mijn twijfels vandaan. Niet 
omdat de bewijzen kloppen of niet. Het 
gaat om mijn hart: verlang ik ernaar? 
Soms wil ik eigenlijk eventjes niet 
geloven. Soms komt me dat gewoon 
slecht uit.” 
Geloven Geloven of niet 
geloven? 
Het is niet erg om 
soms even niet te 
willen geloven, 
iedereen doet dat 
Geloofstwijfel Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Ik ben christen en het kan natuurlijk dat 
straks blijkt dat God toch niet bestaat. 
Dan heb ik wel mijn leven lang in de 
liefde geloofd. Dan heb ik wel het 
onderste uit de kan gehaald. Ik kan ook 
atheïst worden en dan blijkt straks dat 
God wel bestaat. Wat heb ik dan 
gedaan? Dan heb ik even ontzettend 
mijn leven zitten vergallen. Dan heb ik 
mezelf zitten wijsmaken dat ik alles 
waarde moet geven, dat niets van 
zichzelf waardevol is, dat er geen hoop 
is, dat liefde nooit wint. Dan blijkt 
vervolgens dat alles duizend keer mooier 
is. Is dat even knap lullig.” 
Christen, God, 
geloofd 
Het verschil tussen 
geloven en niet 
geloven 
Als je niet gelooft en 
straks blijkt dat God 
toch bestaat, heb je 
een miserabeler leven 
gehad dan wanneer je 
wel gelooft en God 
straks niet blijkt te 
bestaan 
Geluk  Emotioneel (gewin): 
direct geluk ervaren 
 
13-03-2018 
“Dan kan het gebeuren dat ik minder 
spaar of zelfs helemaal niet. Dit omdat ik 
bijvoorbeeld dingen weggeef. Op allerlei 
manieren wordt mijn leven dan 
God, geloven Sparen of je rijkdom 
met anderen delen? 
Je hoeft niet alles op 
te sparen en kan 
delen met anderen 
wat je hebt, want God 
Toekomstvertrouwen Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
misschien minder comfortabel, want 
gemak is dat niet het allerbelangrijkst 
meer. Is dat onverantwoordelijk, is dat 
onverstandig? Ja, dat kan. Tenzij er een 
God is. Een God die zorgt. Dat is de claim 
van Jezus. God zorgt wel voor je 
toekomst, dat is geregeld. Kijk jij nu 
maar om je heen. De vraag is: durf ik dat 
te geloven? Echt? Durf ik te liften en een 
lift te geven? Ik bedoel, te krijgen en dat 
vervolgens weer uit te delen? 
Durf ik te delen en erop te vertrouwen 
dat het dan in de toekomst wel goed 
komt? Durf ik te geloven dat er een God 
is die zorgt? Dat zou het voor mij wel 
een stuk makkelijker maken om nu uit te 
delen.” 
zorgt ervoor dat je het 
in de toekomst altijd 
goed zult hebben 
 
16-03-2018 
“Ik sprak laatst een emo-gothic die 
enthousiast met een bijbeltje naar me 
toe kwam in haar hand. ‘Weet je wat ik 
ontdekt heb’, zei ze. ‘Ik ben die Bijbel 
van je gaan lezen en op een gegeven 
moment zijn de Joden ontsnapt uit 
Egypte. Ze dwalen door de woestijn en 
dan laat God zichzelf zien, op een berg. 
Weet je waar ik zo blij mee ben? God 
laat zich zien in een donkere wolk, in de 
duisternis. Dat is zo goed. Als God al Zijn 
licht zou tonen, dan zou ik verbranden, 
als bij een kernbom. Ik houd juist van de 
duisternis.’” 
Bijbel(tje), God, 
Zijn 
De verschillende 
verschijningsvormen 
van God 
God neemt voor jou 
verschijningsvormen 
aan die bij je passen 
Gods aanwezigheid 
ervaren 
Mentaal (gewin): je 
geloof bevestigen 
“Ik zing in de kerk vooral over God als 
het licht van de wereld, dat God juist de 
dingen helder maakt, kleur geeft, leven. 
Duisternis. Dat klinkt zwaarmoedig, 
onheilspellend, gevaarlijk. Maar, ben ik 
dan eigenlijk ook bang voor het 
duister?” 
Kerk, God God als licht Je hebt verkeerde 
ideeën over negatieve 
begrippen 
Onzekerheid 
overwinnen 
Mentaal (gewin): 
kennis opdoen 
“Ik ging in de Bijbel zoeken en ik 
ontdekte dat in de duisternis mooie 
dingen gebeuren.” 
Bijbel Nieuwe 
ontdekkingen door 
de Bijbel 
In de Bijbel kan je 
altijd nieuwe dingen 
leren 
Levenskwaliteit Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
“Ik ontdekte dus in de Bijbel dat in de 
duisternis iets moois kan gebeuren. In 
de donkere momenten van je leven, als 
je somber bent, als het tegenzit, juist 
dan kan je groeien. God heeft de dag 
gemaakt, maar ook de nacht. Die is er 
niet voor niets. In de duisternis zoekt 
God je op.” 
Bijbel, God Persoonlijke groei God zorgt ervoor dat 
je groeit door de 
slechte dingen die je 
meemaakt 
Zelfontwikkeling Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
 
23-03-2018 
“Elke minuut verlaat in Nederland 
iemand de kerk. Ik ben nu zo’n minuut 
aan het praten: iemand, ergens, heeft 
zich al onttrokken. Dat begrijp ik, daar 
zijn goede redenen voor. Acht jaar lang 
ben ik niet naar een kerk gegaan. Ik 
probeerde op mezelf te geloven. 
Tegenwoordig ga ik weer. Ik wil je 
uitleggen waarom.” 
Kerk, geloven Kerkverlating Er zijn goede redenen 
waarom je niet naar 
de kerk wilt gaan 
Verwijdering van de 
kerk 
Emotioneel verlies: 
geen verbondenheid 
voelen 
“Ik ontdekte hoe ontzettend groot God 
is. Ik bedoel, er zitten al miljarden en 
miljarden cellen in mijn lichaam die ook 
weer bestaan uit miljarden en miljarden 
atomen. Dat heeft Hij allemaal gemaakt. 
En niet alleen mij, maar ook nog alle 
planeten en sterren.” 
God De wonderen der 
creatie 
Gods invloed is overal 
zichtbaar 
Wereldkennis Mentaal (gewin): de 
wereld begrijpen 
 
  
“God heeft mijn hersenen gemaakt, 
maar daar loop ik ook in vast. Ik ga er 
bijvoorbeeld van twijfelen als ik God niet 
verstandelijk begrijp. Wat ik dan erg 
goed kan gebruiken is iemand die heel 
intuitief gelooft. ‘Wat doe je nou 
moeilijk? Wat kan het mij nou schelen 
dat je God niet logisch kan 
beredeneren? Waarom zou God in jouw 
God, gelooft Intuitief geloven 
zonder bewijs 
Je kan God niet 
beredeneren, Hij is 
groter dan we ons 
kunnen voorstellen 
Levensvertrouwen Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
 
hoofd moeten passen?’ Dan denk ik: ja, 
inderdaad, natuurlijk is dat zo.” 
“Roald Dahl vertelt een luguber verhaal 
over iemand die zijn hele lichaam heeft 
verloren, behalve zijn hersenen en een 
oog. Die drijven dan in zo’n aquarium. 
Zo’n oog kan natuurlijk helemaal niets 
op zichzelf. De jaren dat ik niet naar een 
kerk ging, voelde ik mezelf dat ene oog. 
Ik voelde me zwaar gehandicapt. Ik 
merkte dat ik zo veel miste van God, dat 
er zo veel was te ontdekken, maar dat 
lukte niet omdat ik zo beperkt was. Ik 
ben mijn karakter en niet duizenden 
andere karakters. Daarom ga ik dus weer 
naar een kerk.” 
Kerk, God De waarde van de 
kerk 
Zonder de 
kerkgemeenschap 
voel je je alsof je een 
deel van je lichaam 
mist 
Familie Fysiek (gewin): 
verbondenheid 
meemaken 
“Als ik niet andere gelovigen ontmoet en 
spreek, mis ik zo ontzettend veel van 
God. Natuurlijk is de dienst niet altijd 
super, soms is hij zelfs ronduit saai. 
Maar, het voelt werkelijk alsof ik met al 
die mensen samen een lichaam heb 
gekregen.” 
Gelovigen, God, 
dienst 
Het nut van samen 
geloven 
Ook al zijn diensten 
soms saai, het is daar 
dat je je verbonden 
voelt met anderen 
Familie Fysiek (gewin): 
verbondenheid 
meemaken 
 
26-03-2018 
“Verder red ik me wel. Verder wel. 
Waarom zou je dus naar de kerk gaan? 
De kerk is er voor mensen die depressief 
zijn of onzeker, die een rotjeugd hebben 
gehad, verslaafden enzo. Ik red me wel. 
Zolang alles gaat zoals het nu gaat, red ik 
me wel met mijn vrienden, familie, werk, 
podium, vrouw, kind, geld, huis. Zolang 
alles er is, red ik me wel.” 
Kerk Het nut van naar de 
kerk gaan 
Veel gelovigen zoals jij 
denken dat de kerk 
niet voor hen is 
Verwijdering van de 
kerk 
Emotioneel verlies: 
eenzaamheid laten 
toenemen 
“Jezus komt voortdurend mensen als 
Zageus tegen, mensen zoals ik. Vreemd, 
we redden ons wel, houden onze eigen 
broek op, en toch doet hij iets. Hij heeft 
iets. Want als ik eerlijk ben, ik red het 
Jezus Zelfstandigheid Jezus ziet door de 
schijn van 
zelfstandigheid die je 
ophoudt heen 
Zelfuitdraging en -
acceptatie 
Emotioneel (gewin): 
vrijheid voelen 
 
niet. Ik heb zo veel nodig. Als even een 
vriendschap stroef loopt, dan besef ik 
weer dat ik zo zelfstandig niet ben. Als ik 
een misser maak op het podium, je kan 
wel door de planken zakken. Er hoeft 
maar iets te gebeuren met mijn vrouw 
of mijn kind, ik wil er niet eens over 
nadenken. Ik red het niet.” 
“Ik wil dat er iemand is die ik kan 
vertrouwen, die ik echt kan vertrouwen, 
die mij ziet en die door die praatjes van 
mij heen kijkt. Die mijn eenzame, 
onzekere, twijfelende binnen ziet. Bij 
wie ik mijn maniertjes niet nodig heb. 
Daarom hoor ik bij die club van Jezus, bij 
de kerk. Want meer dan alles wil ik 
gered worden van hoe ik mezelf probeer 
te redden. Ik wil gered worden van 
mezelf.” 
Jezus, kerk Zelfstandigheid als 
leugen 
Bij Jezus kan je 
volledig jezelf zijn en 
hoef je niet te doen 
alsof je alles zelf redt 
Zelfuitdraging en -
acceptatie 
Emotioneel (gewin): 
vrijheid voelen 
 
“Ik geloof in Jezus omdat hij niet in mijn 
praatjes gelooft, maar in mij.” 
Geloof, Jezus Jezelf voordoen en 
jezelf zijn 
Jezus gelooft in jouw 
persoon en jouw 
kunnen 
Zelfuitdraging en -
acceptatie 
Emotioneel (gewin): 
vrijheid voelen 
 
27-03-2018 
“Ik zag op een dag in een kerk een 
gitarist op een podium staan. Toen was 
er ook dat stemmetje. Als ik daar nou 
ook zou staan, dan doe ik het. Dan ben 
ik belangrijk. Dan word ik gezien. Een 
paar maanden later stond ik daar. Dat 
gaf voldoening, even. Voor ik het wist, 
was het alweer gewoon. Dus kwam er 
een nieuw stemmetje. Als je nou eens 
bandleider zou zijn, dan... Dus enkele 
maanden later, ja hoor. Ik was de leider. 
Continu bezig zijn met wat mensen van 
je vinden, is een hoog offer. Ik werd er 
doodmoe van. Het gaf voldoening, 
zeker, maar telkens eventjes.” 
Kerk Mentale voldoening 
bereiken 
Status verkrijgen in de 
ogen van anderen is 
vermoeiend en geeft 
je maar kleine 
perioden van 
voldoening 
Geen ontwikkeling Emotioneel verlies: 
jezelf niet kunnen 
ontwikkelen als 
persoon 
“Ik begon mezelf af te vragen: Wat als er 
nu een God is die wel doet wat Hij 
belooft, die geeft in plaats van neemt? 
Die geen offers vraagt, niets, maar 
gewoon gratis geeft. Wat als er een God 
is die zo veel leven en liefde is dat Hij 
mijn offers helemaal niet nodig heeft om 
te bestaan? Een God die ik niet gemaakt 
heb, maar die mij gemaakt heeft en die 
weet waar ik naar verlang.” 
God, Hij Voldoening bereiken 
zonder zelfopoffering 
God geeft je 
voldoening zonder dat 
je jezelf mentaal 
kapot hoeft te maken 
Geluk  Emotioneel (gewin): 
direct geluk ervaren 
 
30-03-2018 
“‘Denk je dat ik naar de hel ga?’ Hij keek 
me een beetje bezorgd aan. Ik had de 
vraag niet zien aankomen. Ik wist ook 
niet wat ik moest antwoorden. Ik kon 
trouwens wel een leuker onderwerp 
verzinnen om over te praten. Als je niet 
gelooft, ga je dan naar een plek waar 
vuur je eeuwig roostert, duivels je 
folteren en je snakt naar een glas water? 
Wie gelooft daar nu nog in? Is dat niet 
gewoon ontzettend gemeen?” 
Hel, gelooft, 
duivels 
Het bestaan van de 
hel 
Het oude idee van de 
hel is achterhaald 
Het moderne 
christendom 
Emotioneel (gewin): 
je begrepen voelen 
 
“Het liefst zou ik het gewoon helemaal 
zonder die hel doen. Het probleem is, 
Jezus heeft het er wel over. Niet alleen 
een of andere chagrijnige dominee, 
maar Jezus. Ik vind niemand 
inspirerender en liefdevoller dan hem. Ik 
kan me er dus niet van af maken. Ik 
moet er over nadenken.” 
Hel, Jezus Nadenken over het 
bestaan van de hel 
De hel bestaat en is 
belangrijk om over na 
te denken 
Wereldbeeld Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
“In de hel lopen dus geen klierige 
duiveltjes rond die je met hun 
drietanden prikken. Die hel bestaat niet. 
Sterker nog, ik ken niemand die daarin 
gelooft. Wat Jezus probeert duidelijk te 
maken met zijn eigen vergelijkingen, is 
dit: de hel is de plek waar God niet is. 
God is overal, alleen daar niet. Dat lijkt 
Duivel(tjes), 
Jezus, hel, God 
De definitie van de 
hel 
God heeft ervoor 
gezorgd dat je niet in 
een permanente hel 
leeft, wees Hem 
dankbaar daarvoor 
Geluk  Emotioneel (gewin): 
direct geluk ervaren 
mij vreselijk. God maakt alles wat goed 
is: liefde, leven, zon, kleur, humor, 
muziek. Denk dat allemaal weg en je 
hebt de hel.” 
“En de jongen dan, die mij vroeg of hij 
ook naar de hel zou gaan? Ik hoop dat hij 
kiest voor een leven met God, dan weet 
je helemaal zeker dat je er niet komt. 
Maar in zijn geval, dat oordeel is 
gelukkig niet aan mij.” 
God Hoe kom je in de hel? Zonder God kan je 
leven een moderne 
hel worden 
Geluk  Emotioneel (gewin): 
direct geluk ervaren 
“Wat ik wel weet, is dat God nooit 
makkelijk oordeelt. God laat nooit 
anderen iets overkomen wat hij zichzelf 
ook niet laat overkomen. Jezus is zelf 
korte tijd in de hel geweest, staat in de 
Bijbel. God is bepaald niet 
gemakszuchtig. Hij wil zo ontzettend 
graag dat iedereen een goed leven 
heeft, maar als je dat per se niet wilt, 
hoeft dat niet.” 
God, Jezus, hel, 
Bijbel, Hij 
Een goed leven 
leiden 
God zorgt goed voor 
je en maakt je leven 
mooi 
Geluk  Emotioneel (gewin): 
direct geluk ervaren 
 
31-03-2018 
“Dan bedankten wij dus God voor die 
mooie goedkope boontjes. Niemand kon 
mij vertellen of er slavenloon voor 
betaald was. Wat deed ik eigenlijk? 
Dankte ik God nu eigenlijk voor dat zij zo 
arm waren? Anders had ik niet zo veel 
boontjes gehad, toch?” 
God Dankbaar zijn voor 
wat je hebt 
God danken zonder na 
te denken is niet altijd 
juist 
Het moderne 
christendom 
Emotioneel (gewin): 
je begrepen voelen 
“Ik dank God niet meer voor onze 
rijkdom. Het lukt niet meer. Hoe komen 
we aan die rijkdom? Veel mensen die 
onze boontjes verbouwen, moeten, 
extreem gesteld, kiezen tussen een 
hongerloontje of doodgaan. Nou, dan 
weet je het wel.” 
God Dankbaar zijn voor 
wat je hebt 
Je hoeft God niet 
altijd te danken, want 
sommige dingen zijn 
niet geschikt om 
dankbaar voor te zijn 
Het moderne 
christendom 
Emotioneel (gewin): 
je begrepen voelen 
“God is anti-slavernij, de hele Bijbel 
door. Dan voelt het voor mij hypocriet 
om met een vroom gezicht God te gaan 
God, Bijbel Slavernij Als iets van slavernij 
komt, hoef je God 
Het moderne 
christendom 
Emotioneel (gewin): 
je begrepen voelen 
zitten te bedanken voor mijn rijkdom die 
deels komt door slavernij.” 
daar niet voor te 
bedanken 
“Oftewel, mijn lieve, dankbare gebed 
voor het eten zou voor God wel eens als 
takkenherrie kunnen klinken. Misschien 
kan God onze kerkdiensten wel niet 
uitstaan waarin we soms zo blij en 
dankbaar doen over hoe goed wij het 
allemaal hebben. Dan zegt God: ga recht 
doen, maak het verschil. Dan kom ik 
weer luisteren.” 
Gebed, God, 
kerkdiensten 
De hypocrisie van 
dankbaarheid 
God moedigt je aan 
om actie te 
ondernemen in plaats 
van passief onrecht te 
ondergaan 
Zelfontwikkeling Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
“Jij en ik gaan de wereld niet redden, dat 
doet God. Het hele ding van de wereld 
redden, verschil maken, daar is God 
goed in. Jouw en mijn rol is een stuk 
kleiner en een stuk haalbaarder. 
Gewoon ergens beginnen, dat is in deze 
tijd concreet Jezus volgen. Gewoon een 
eerlijk product kopen, om eens een keer 
te weigeren iets te kopen wat gemaakt 
en geleverd is door slavendrijvers. 
Gewoon er niet aan meedoen.” 
God, Jezus Wereldverbetering Jezus volgen in de 
moderne tijd is actief 
op kleine schaal 
ingaan tegen onrecht 
Zelfontwikkeling Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
 
03-04-2018 
“Dat wat ik heb gezien, gebeurt niet als 
je je focust op wat jouw ware talenten 
zijn, dat wat echt bij jou past. Niet wat 
anderen of jijzelf zouden willen dat je 
talenten zijn, maar de talenten die je van 
God gekregen hebt. Als je daarin 
investeert en die op de goede plek inzet, 
dan ga je groeien.” 
God Talenten God weet wat jouw 
talenten zijn en wil 
dat je die inzet om te 
groeien en dat je je 
niet door anderen laat 
leiden in je keuzes 
Zelfontwikkeling Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
 
05-04-2018 
“Dat is boosheid: je ziet onrecht, je 
stroomt vol met energie en je gaat er 
iets aan doen. 
Dat herken ik. Ik denk dat mijn boosheid 
soms ook heilig is, iets van God.” 
God Heilige boosheid Boosheid komt van 
God en Hij zorgt 
ervoor dat je actie 
tegen onrecht 
onderneemt 
Levensvertrouwen Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Ik verlang naar eerlijkheid, mensen die 
puur en kwetsbaar zijn. Maar, hoe vaak 
zie ik nepgezichten? Ik doe er aan mee, 
meestal in de kerk. Ik ben geen 
supergelovige. Meer iemand die knokt 
met God. Ik twijfel zo ongeveer over 
alles waarover je kan twijfelen. Toch laat 
ik me in de kerk geregeld verleiden tot 
nepgedrag. Schijnheilig als ik ben zing ik 
enthousiast mee met de hipste 
worshipliedjes, handen in de lucht, mijn 
ogen een beetje dichtgeknepen.” 
(Super)gelovige, 
God, kerk, 
worship(liedjes) 
Nepgedrag en 
schijnheiligheid 
Kerkdiensten kunnen 
schijnheilig zijn, wat 
niet goed is 
Geen zelfuitdraging 
en -acceptatie 
Fysiek verlies: geen 
vrijheid ervaren 
“Goede bekende van mij heeft de kerk 
verlaten door dit nepgedoe. Dit maakt 
me boos en ik denk dat God er ook van 
baalt. In de kerk moet er ruimte zijn voor 
twijfel en wanhoop. Als ik boos word, ga 
ik daarna vechten en verandert er 
misschien iets. Misschien knappen dan 
minder mensen af op de kerk.” 
Kerk, God De hypocrisie binnen 
de kerk 
Meer mensen vinden 
dat de schijnheiligheid 
binnen de kerk moet 
veranderen 
Het moderne 
christendom 
Emotioneel (gewin): 
je begrepen voelen 
“Zo kan ik via mijn boosheid iets over 
God ontdekken. Ik word boos als mijn 
dromen kapot gaan, als mijn idealen 
worden bedreigd. Mijn dromen, die 
idealen, kunnen van God komen. Luister 
dus naar je boosheid. Luister naar die 
vlam in je, die energie. Het kan echt de 
stem van God zijn.” 
God De stem van God 
horen 
Je kan God horen als 
je boos bent, Hij 
stuurt je aan 
Goddelijk contact Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen 
 
06-04-2018 
“Je zet nogal wat op het spel in een 
relatie: jezelf. Het waardevolste wat je 
hebt. Betrek God er daarom bij. Hij heeft 
jou gemaakt en ook je partner en Hij wil 
dat jullie het goed hebben en geen 
genoegen nemen met minder. Als je dit 
avontuur met God aangaat, dan zorgt hij 
voor een flinke dosis wijsheid. Hij kent 
jou als geen ander. Ook al worden 
God, Hij God als 
vertrouwenspersoon 
Als je een relatie 
aangaat, kan God je 
helpen het beste in 
elkaar naar boven te 
halen en jullie allebei 
gelukkig te maken 
Relaties Emotioneel (gewin): 
direct geluk ervaren 
Thomas en ik samen honderd, hij zal mij 
nooit zo goed leren kennen als God mij 
kent. Als jullie elkaar even niet 
begrijpen, dan begrijpt God jullie nog 
steeds. Hij kan de verbindende factor 
zijn. Hij wil jullie helpen om elkaar aan te 
vullen en het beste in elkaar naar boven 
te halen. Hij weet beter nog dan jij wat 
de ander nodig heeft.” 
“Tijdens onze verkering groeide Thomas 
uit tot de meest vertrouwde en 
belangrijkste persoon in mijn leven. Dat 
kostte tijd, maar ik ben blij dat wij die 
tijd genomen hebben. Ik geloof dat het 
wijsheid van God was. We konden elkaar 
in alle relaxtheid leren kennen zonder zo 
met de toekomst bezig te zijn.” 
God Wijsheid op 
relatiegebied 
God weet precies hoe 
je je relatie sterk kan 
maken en zorgt 
ervoor dat jullie een 
mooie toekomst 
tegemoet komen 
Relaties Emotioneel (gewin): 
direct geluk ervaren 
 
10-04-2018 
“Ik weet dat er genoeg religieuze gekken 
zijn, maar die hebben hun geloof altijd 
van anderen, van lang geleden. Maar 
deze eerste christenen konden het 
weten. Ze hadden ooggetuigen 
gesproken, ze waren zelf ook getuigen. 
En natuurlijk, er bestaan hallucinaties, 
maar hallucinaties die allemaal hetzelfde 
laten zien? Dat is in elk geval nog nooit 
beschreven in de geschiedenis.” 
Religieuze, 
geloof, christenen 
Het bestaan van 
Jezus 
Jezus heeft echt 
bestaan en hij is 
gekruizigd 
Goddelijke 
aanwezigheid 
Mentaal (gewin): je 
geloof bevestigen 
 
12-04-2018 
“Ik moest vooral heel veel. Maar wat? Ik 
wist vaak niet wat ze precies bedoelden. 
Of mijn buurman gaat geloven, of mijn 
straat gaat veranderen? En mij?” 
Geloven Een goed evangelist 
zijn 
Evangeliseren kan 
lastig en verwarrend 
zijn 
Naastenliefde Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Ik heb echt heel hard geprobeerd om 
mee te komen. Ik wilde zo graag, maar 
die grote woorden leken voor mij niet op 
te gaan. Dat bracht me aan het 
Geloven, bekeerd De druk op 
evangeliseren 
Je moet niet te veel 
druk op je geloven 
leggen, de 
verwachtingen binnen 
Het moderne 
christendom 
Emotioneel (gewin): 
je begrepen voelen 
wankelen. Hoe moet ik op een normale 
dag geloven? Soms dacht ik dat ik er pas 
bij hoorde als ik een hele wijk had 
bekeerd. Ik zeg het natuurlijk extreem, 
maar serieus, ik kwam er niet uit. 
Uiteindelijk haakte ik zelfs af.” 
de kerk lijken hoog 
maar zijn dat niet 
“Blijkbaar was ik niet zo’n superchristen. 
Mijn leven was niet vol avonturen en 
wonderen. Blijkbaar was geloven niets 
voor mij en ik twijfelde lange tijd aan 
alles. Op een goed moment bladerde ik 
toch maar weer eens door mijn bijbeltje. 
Ik las psalm 1. ‘Je zult een mooi leven 
hebben als je je voldoening haalt uit 
God’, dat staat er. Dan ben je als een 
boom, vlak naast een fris, stromend 
beekje. Je krijgt precies op tijd je 
vruchten en sterker nog, je kent geen 
herfst. Je bladeren vallen niet af. Het is 
altijd zomer. Gek genoeg bleef ik maar 
nadenken over die boom. Bomen 
ploppen niet in een kerkdienst 
tevoorschijn. Dat gaat langzaam. Bomen 
nemen gerust vijftig jaar de tijd. Dan 
hebben ze ook diepe wortels, dan zitten 
ze moervast.” 
(Super)christen, 
geloven, 
bijbel(tje), psalm, 
God, kerkdienst 
Inspiratie ontdekken Je hoeft niet in één 
keer een beter 
persoon te worden, 
dat duurt vele jaren, 
maar God stuurt je op 
je pad 
Zelfontwikkeling; 
Levenskwaliteit 
Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
“Ik ontdekte dat als ik gewoon elke dag 
de Bijbel lees en met mensen praat over 
God, dan bloei ik op als mens. Net als 
een boom, naast dat riviertje. Dat gaat 
langzaam. Dat duurt eindeloos, voordat 
al die wijze lessen een beetje tot me 
doordringen, me zelfs veranderen. Maar 
dat gebeurt wel.” 
Bijbel, God Opbloeien en 
groeien als persoon 
Samen met andere 
gelovigen Gods 
wijsheid bespreken, 
doet je langzaam 
groeien als persoon 
Groepsverbinding; 
Zelfontwikkeling 
Fysiek (gewin): 
verbondenheid 
meemaken; 
Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
“Later in de avond spreek ik af met mijn 
vriend voor een biertje. Hij vertelt me 
dat hij worstelt met zijn familie. Ook al 
vind ik dat eng, ik vraag of ik voor hem 
mag bidden. Of niet. Psalm 1 leerde me 
dat elke dag zijn eigen keuzes heeft. 
Bidden, psalm, 
God 
De juiste keuzes 
maken om te groeien 
Als je elke dag de 
juiste keuzes maakt 
volgens Gods lessen, 
dan kan je later 
andere mensen 
Zelfontwikkeling; 
Naastenliefde 
Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen; 
Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
Duizend kleine keuzes, maar wel 
tastbaar. Veel tastbaarder dan ik eerst 
dacht. Laat ik gewoon trouw zijn en de 
kleine keuzes van elke dag volhouden, 
God zoeken, me in hem verdiepen. Dan 
ben ik als een jonge stek, net geplant bij 
dat stromende water. Dan wordt ik na 
heel veel jaren een echte boom die je 
met geen mogelijkheid meer uit de 
grond krijgt en die elke dag een paar 
vruchten laat vallen zodat mensen om 
me heen ervan kunnen genieten.” 
helpen met jouw 
wijsheid 
 
15-04-2018 
“God was een langbaardige kerel met 
een grote knuppel achter zijn rug die 
kijkt waar zijn kleine jongetjes en 
meisjes iets verkeerd doen en er dan 
flink op los slaat. Dat zal ze leren. Dat is 
onzin, natuurlijk, kinderpraat. Want, God 
is liefde. Hij houdt van je, geeft om je, 
slaat een arm om je heen als je het 
moeilijk hebt. Hij is dan wel onzichtbaar, 
maar verder is Hij je perfecte vriendje. 
Of vriendinnetje, natuurlijk. Wat jij wilt.” 
God, Hij Wat is God precies? De ouderwetse 
definitie van God is 
achterhaald, God is 
liefde 
Het moderne 
christendom 
Emotioneel (gewin): 
je begrepen voelen 
“Een Joodse voorganger zei ooit tegen 
me: waar je God het beste tegenkomt, is 
in het bijbelboek Hosea. Daar lijkt Hij 
bijna schizofreen. ‘Ik haat je, ik houd van 
je. Sodemieter op, kom dichterbij. Ik wil 
je nooit meer zien, ik blijf bij je.’” 
God, Bijbel(boek), 
Hosea, Hij 
Wat is God precies? Gods woorden 
kunnen soms 
verwarrend en 
tegenstrijdig klinken 
Goddelijke 
aanwezigheid 
Mentaal (gewin): je 
geloof bevestigen 
“Een professor uit Kroatië die midden in 
de oorlog heeft gezeten, zegt dit: ‘Een 
God die niet oordeelt, dat is alleen 
aantrekkelijk als je in een slapend 
voorstadje woont waar niks gebeurt.’” 
God Wat is God precies? Je wilt dat er een God 
is die over mensen 
oordeelt 
Levenskeuzes Mentaal (gewin): 
verantwoordelijkheid 
voor handelen 
afschuiven 
“Ik geloof in liefde, maar als je in liefde 
gelooft, moet je ook woedend durven 
zijn. Dat is net zo met Gods liefde. 
Geloof, gelooft, 
God 
Liefde en woede Gods liefde zorgt 
ervoor dat onrecht je 
iets doet 
Gods aanwezigheid 
ervaren 
Mentaal (gewin): je 
geloof bevestigen 
Woede over het vervloekte onrecht dat 
ons en anderen overkomt.” 
“Ik weet niet precies wie er fout zit en 
waarom, maar ik kan wel met mijn 
vrienden, met mijn kerk, de woede over 
zo veel onrecht levend houden. Dit 
omdat ik van harte geloof dat God hier 
zijn oordeel over uitspreekt. Ik kan 
daarmee zelfs erkennen dat God mij 
veroordeelt als ik eraan meewerk.” 
Kerk, geloof, God De kerk en haar 
veroordeling van 
onrecht 
Samen met de 
kerkgemeenscghap 
kan je ervoor zorgen 
dat onrecht niet 
vergeten en 
onbestraft blijft 
Groepsverbinding Fysiek (gewin): 
verbondenheid 
meemaken 
“Ik ben nog wel woedend, maar ik neem 
geen wraak meer. Ik neem niet het recht 
in eigen hand. Ik laat de wraak aan God. 
Ik ben nog steeds gefrustreerd als 
iemand mij het bloed onder de nagels 
vandaan haalt, maar ik weet ook wel dat 
ik iemand niet in zijn ziel kan kijken. Ik 
kan niet het juiste oordeel uitspreken 
over de ander. Ik kan dat niet eens over 
mezelf. Ik geloof in Gods oordeel omdat 
Hij van Zijn mensen en Zijn wereld 
houdt. Hij weet veel beter dan ik wat er 
aan de hand is met de ander. Laat God 
oordelen. Ik vertrouw zijn oordeel.” 
God, Hij, Zijn Oordelen en wraak 
nemen 
Je hoeft als christen 
geen wraak te nemen 
bij onrecht, want God 
zal dit voor je doen 
Levenskeuzes Mentaal (gewin): 
verantwoordelijkheid 
voor handelen 
afschuiven 
 
17-04-2018 
“Het laatste wat ik wil is lui overkomen. 
Ben je dan even een loser. Ik lijk al wat 
op Marthe. Jezus kwam bij haar op visite 
en zus Maria ging naast hem zitten om 
te luisteren. Maar zij had het veel te 
druk met andere dingen. Iemand moet 
er toch voor zorgen dat de wereld blijft 
draaien? Waarom is die zus toch zo lui? 
Beetje gaan zitten luisteren naar Jezus. 
Jezus reageert: maak je niet zo druk, wat 
Maria doet is veel slimmer. Wat doet ze 
dan? Bij Jezus zitten. Ze wil van hem 
leren. Niet van de manager, niet van 
Jezus, Maria Conformeren aan 
groepsdruk 
Je hoeft niet continu 
indruk op anderen te 
maken, Jezus vindt jou 
al geweldig 
Zelfuitdraging en -
acceptatie 
Emotioneel (gewin): 
vrijheid voelen 
ongeschreven regels, niet van dat wat 
hoort, niet van de groepsdruk.” 
“Deze dag is heilig. Dat betekent vlak bij 
God zijn en vlak bij God wordt alles 
bijzonder, speciaal, heilig. Zoals Maria 
die naast Jezus zat. En zo word ik 
bijzonder. Ik denk dat mensen me pas 
zien staan als ik hard werk. Maar, bij 
God leer ik dat ik veel meer ben. God 
houdt van mij ook zonder dat ik een 
slimme theoloog ben, veel vrienden heb 
of steeds overwerk.” 
God, Maria, Jezus Bijzonder zijn God houdt van je en 
vindt je waardevol 
zonder je sociale 
status in acht te 
nemen 
Zelfuitdraging en -
acceptatie; 
Ontvangst van liefde 
Emotioneel (gewin): 
vrijheid voelen; 
Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Als ik steeds maar doorjakker, dan 
besef ik niet wie ik werkelijk ben. 
Daarom heeft God de zondag bedacht. 
Een keer in de week kan ik bewust 
ervaren dat ik meer ben dan wat ik doe. 
Ik doe niets en toch vergaat de wereld 
niet. Ik zie geen Facebook en toch blijf ik 
wel leuk.” 
God Zelfvertrouwen in 
rust 
Als je zondagsrust 
neemt, leer je veel 
over jezelf 
Wereldbeeld Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
 
19-04-2018 
“Kijk, dat God bestaat, dat is duidelijk 
voor me. Maar, ik wil weten wie Hij nu 
precies is. Wat is Zijn karakter? Ik wil dat 
dolgraag ontdekken omdat ik wil weten 
hoe ik leef en hoe ik echt kan leven. God 
heeft alles gemaakt, dus als iemand daar 
verstand van heeft, dan toch Hij.” 
God, Hij, Zijn Een goed leven 
leiden 
Als je God kent, weet 
je hoe je een gelukkig 
leven kan leven 
Geluk  Emotioneel (gewin): 
direct geluk ervaren 
“De Bijbel maakt het mij op het eerste 
gezicht niet gemakkelijk. God heeft 
nogal wat verschillende gezichten. Vaak 
lijkt God op een man, de stoere vader. 
Maar soms is Hij, Zij, opeens een vrouw. 
Ik ben net als een zorgzame moeder, 
zegt God, en die kan haar baby toch 
onmogelijk vergeten?” 
Bijbel, God De vormen die God 
aanneemt 
Wat in de Bijbel staat, 
zijn niet alle 
verschijningsvormen 
van God 
Gods aanwezigheid 
ervaren 
Mentaal (gewin): je 
geloof bevestigen 
“God geeft zichzelf niet in een keer weg, 
maar met elk laken dat ik eraf haal, leer 
God, Hem, Hij God als persoon Je kan het mysterie 
van wie God is, 
Gods aanwezigheid 
ervaren 
Mentaal (gewin): je 
geloof bevestigen 
ik iets nieuws over Hem. Zijn contouren 
worden steeds iets duidelijker. God is 
niet totale mysterie, Hij geeft echt iets 
prijs van zichzelf. Zo heeft God al allerlei 
kanten van zichzelf aan mij laten zien. 
Steeds kon ik steeds een laken 
wegtrekken en dacht ik: he, God lijkt wel 
een vader, een moeder, een kunstenaar, 
ga zo maar door.” 
ontrafelen door Hem 
steeds in nieuwe 
vormen aan te treffen 
“Onze oudste dochter is nu een gezonde 
meid, maar toen ze nog in de buik van 
mijn vrouw zat, groeide ze nauwelijks en 
de artsen kwamen met allemaal 
horrorscenario’s aan. Mijn vrouw ging 
bidden. Dat had ze al heel vaak gedaan, 
maar dit keer voelde ze de baby letterlijk 
een soort groeispurt maken. Een paar 
dagen later moesten we weer naar het 
ziekenhuis voor een echo. De ogen van 
de dokter werden groot en verbaasd 
meldde hij dat alles oke was. Ons 
dochtertje had in een paar dagen een 
groeiachterstand van vele weken 
ingehaald.” 
Bidden Wonderen God kan wonderen 
verrichten 
Wonderen Fysiek (gewin): 
bijzondere dingen 
meemaken 
“Weet je, doodgaan lijkt me niks, maar 
God zien, daar heb ik zin in.” 
God Sterven De dood is niet eng als 
je weet dat God je 
met open armen zal 
ontvangen 
Het leven na de dood Fysiek (gewin): 
doorleven na de 
dood 
 
24-04-2018 
“God zorgt wel. Ik heb nog nooit in de 
kelder van een gevangenis vastgezeten. 
Eigenlijk heb ik nog nooit diepe ellende 
meegemaakt. Ik leid een 
supercomfortabel leven en toch klaag ik. 
Toch ben ik ontevreden. Weet je wat ik 
nodig heb? Een update als mens. Een 
update in mijn houding. Een update in 
dankbaarheid.” 
God Permanente 
ontevredenheid 
Als je permanent 
ontevreden bent over 
je leven, leert God je 
hoe je dingen weer 
positief kan zien 
Wereldbeeld Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
 
26-04-2018 
“Maar, zo makkelijk als ik met haar 
communiceer, zo moeilijk vind ik het 
soms om met God te praten. Ik spreek 
hem niet face to face, maar ik wel heel 
graag weten wat Hij mij te zeggen heeft. 
Ik heb namelijk ontdekt dat God goed is 
en dat Hij mij wil helpen om alles uit het 
leven te halen wat erin zit. Ik wil 
dolgraag van Hem horen hoe ik dat dan 
doe.” 
God, Hij, Hem Praten met God Praten met God is 
lastig, maar door 
contact met Hem kan 
je het maximale uit je 
leven halen 
Goddelijk contact; 
Geluk  
Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen; Emotioneel 
(gewin): direct geluk 
ervaren 
“Als ik naar Jezus kijk, dan leer ik God 
kennen. Een van de tofste dingen van 
Jezus vind ik zijn persoonlijke aandacht.” 
Jezus, God Voordelen van Jezus Jezus geeft iedereen 
persoonlijk aandacht, 
ook jou 
Ontvangst van liefde Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Ik ging bijvoorbeeld solliciteren. Ik zag 
genoeg voordelen van die baan, maar 
ook een hele hoop bezwaren. Zelf wist ik 
echt niet wat ik moest doen, ik had geen 
idee. Ik heb God gevraagd me te helpen 
en ik kreeg een antwoord. Nee, ik 
hoorde geen bulderende stem uit de 
hemel galmen, maar na een goed 
gesprek met een vriend was ik eruit. Ik 
herkende de geest van Jezus in zijn 
antwoorden en dat was mijn antwoord. 
Ik nam de baan.” 
God, hemel, Jezus Gods hulp bij keuzes Bij moeilijke keuzes in 
het leven kan je Gods 
hulp inroepen en Hij 
zal je helpen de keuze 
te maken 
Levenskeuzes Mentaal (gewin): 
verantwoordelijkheid 
voor handelen 
afschuiven 
 
27-04-2018 
“Ik was aanbiddingsleider. Je weet wel, 
met een gitaartje. Beetje zingen, hip zijn. 
Ik had het aardig op een rijtje. Althans, 
dat dacht iedereen. Ik was er vooral heel 
goed in geworden om heel zelfverzekerd 
en diepgeestig over te komen. Jorgen, 
die had geen vragen. Maar ik had wel 
vragen.” 
Aanbidding(-
sleider) 
Twijfels over het 
geloof 
Zelfs de meest 
zelfverzekerd-lijkende 
gelovigen hebben wel 
eens twijfels 
Geloofstwijfel Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Ik twijfelde of God wel luisterde naar 
mijn gebeden. Ik had er vaak helemaal 
geen gevoel bij. Maar ja, ik was 
aanbiddingsleider en die hebben geen 
vragen. Die twijfelen niet. Ik voelde me 
alleen, ik was bang. Als ik eerlijk ben 
over mijn twijfels, val ik van mijn 
voetstuk. Of erger nog, ze zullen me 
afwijzen. Is het niet veel handiger om de 
rotte plekken te verstoppen, om mooi 
weer te spelen? Iedereen wil 
geaccepteerd worden. We willen geliefd 
zijn, erbij horen.” 
God, gebeden, 
aanbidding(-
sleider) 
Twijfels over het 
geloof verbergen 
Het is normaal om 
eraan te twijfelen of 
God wel naar je 
luistert en om je 
twijfels te verbergen 
om geaccepteerd te 
willen worden 
Geloofstwijfel Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Pas als je die vuile was laat zien aan 
God, je beste vrienden, je partner, als je 
echt helemaal eerlijk bent, dan pas 
ontvang je die echte liefde. Dan geloof je 
die liefde tenminste. Dan voel je je echt 
voor honderd procent geaccepteerd. Ik 
was aanbiddingsleider en op een 
gegeven moment prikte iemand door 
mijn masker heen. Hij zei tegen me: 
‘Hier, open jezelf.’ Met vallen en 
opstaan probeerde ik dat. Als ik ging 
bidden, was ik eerlijk over mijn twijfels.” 
God, aanbidding(-
sleider), bidden 
Eerlijkheid tonen 
over geloofstwijfels 
Als je eerlijk bent over 
je geloofstwijfels, voel 
je de liefde van God, 
want hij wil je redden 
Geloofstwijfel Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Ik vertelde het aan mijn vrouw of aan 
vrienden, en wat bleek? Ze keken er 
helemaal niet van op. Er was zelfs 
erkenning, acceptatie. De wereld verging 
helemaal niet. Toen pas kon ik ook echt 
geloven dat God van mij houdt. Niet van 
mijn praatjes, maar van mij.” 
God Gods liefde Je hoeft je niet te 
schamen voor 
geloofstwijfels en als 
je ze aan je omgeving 
toont, zal je voelen 
dat God van je houdt 
Zelfliefde; Ontvangst 
van liefde 
Emotioneel (gewin): 
je goed voelen; 
Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
 
01-05-2018 
“Ik ga je nu in een paar minuten zo veel 
mogelijk vertellen van wat ik over deze 
God heb ontdekt. Allerlei vooroordelen 
zijn verdwenen: God is bijvoorbeeld niet 
die oude man met een baard bovenop 
God Wie is God precies? Oude vooroordelen 
over God zijn onjuist 
Het moderne 
christendom 
Emotioneel (gewin): 
je begrepen voelen 
een wolk die chagrijnig bliksemschichten 
naar beneden smijt.” 
“Hij is een en al licht en schittering en 
plezier. Gelukkig dus geen ‘iets’, hij is 
veel groter dan iets. Hij is een persoon 
waarmee je contact kan maken. ‘Iets’, 
daar kan ik weinig mee, maar een 
persoon die zou mijn leven kunnen 
veranderen? Dat is geloven voor mij, 
zoeken naar God, contact proberen te 
leggen, hem tot je leven laten 
doordringen. Geloven is afstemmen op 
God, die mooier is dan je ooit had 
gedroomd.” 
Hij, geloven, God Wie is God precies? God is geen ‘iets’, 
maar een persoon 
waar je echt contact 
mee kan maken die 
schoonheid in je leven 
brengt 
Contact hebben met 
iets geweldigs 
Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen 
 
03-05-2018 
“Stel je nou voor dat er geen God is. Dan 
is het hele leven als die nacht op die 
studentenkamer. Niemand die op je let. 
Natuurlijk heb je wel mensen om je 
heen, maar uiteindelijk overleef je alleen 
als je jezelf weet te redden. Ik geloof 
daar niet in. Ik ben hier niet alleen op 
eigen kracht. De wereld is niet toevallig 
geworden zoals die is, maar bedacht, 
geschapen. Wist je dat er prachtige 
wiskundige reeksen zijn verborgen in 
zonnebloemen, in broccoli, en de 
kleinste beestjes? De zon en de maan 
zorgen voor een perfecte leefomgeving 
voor ons, precies goed. En al dat leven 
dat weer nieuw leven voortbrengt? De 
wereld is geen toeval. Het zit allemaal te 
geniaal in elkaar.” 
God, geloof De wonderen der 
natuur 
God moet wel 
bestaan, want de 
wereld is te perfect 
om zonder God te zijn 
gemaakt 
Wereldkennis Mentaal (gewin): de 
wereld begrijpen 
 
05-05-2018 
“Zo maken we dat paradijs telkens wel 
flink onmogelijk. Op sommige 
momenten dan voel ik dat, zo’n diep 
Paradijs, God, Hij Wat is er mis met de 
wereld? 
Als je een sterke 
connectie met God 
hebt, kan je de 
Geluk  Emotioneel (gewin): 
direct geluk ervaren 
onderbuikgevoel dat er iets mis is met 
deze wereld. Een soort heimwee. Ik voel 
dat we gemaakt zijn voor iets moois. 
Ergens weten we hoe het was, toen, 
ooit, met God. Ergens is er een 
herinnering. Bij God is het goed. Dan 
voel ik dat verlangen. Ik was bedoeld 
voor een hechte vriendschap met God. 
Dichtbij God kan ik mezelf zijn. Dichtbij 
God kloppen mijn relaties weer. Dichtbij 
God kan ik echt zijn, naakt. Hij 
accepteert me. Bij Hem hoef ik niets te 
verbergen.” 
perfecte wereld (van 
het Paradijs) zoals die 
ooit was, ervaren 
 
08-05-2018 
“Dat denk ik inderdaad, religies zijn 
zoektochten naar de ware God. Ze 
vinden allemaal wel iets. Kijk, Apple 
gelooft in schoonheid, fantastische 
designs. Je zou ze bijna goddelijk 
noemen.” 
Religies, God Wat is een religie? Jouw definitie van 
religie kan verschillen 
met die van een ander 
Morele neutraliteit Mentaal (gewin): 
kennis opdoen 
“Een boeddhist gelooft dat God in de 
mens woont. Natuurlijk geloof ik dat 
ook, als christen. Een moslim vindt rust 
omdat zij Allah oneindig veel groter is 
dan de mens en dat Hij dus de mens 
voorschriften mag geven die je dan moet 
gehoorzamen. Zelfs een atheïst vindt 
rust, hij gelooft in niks.” 
God, geloof, 
christen 
Rust vinden Iedereen die tot een 
religie behoort, kan 
rust vinden 
Mentaal ongemak Emotioneel (gewin): 
je beter voelen 
“Geen mens kan zeggen dat hij de 
waarheid in pacht heeft, maar je vindt 
overal wel sporen van de waarheid. 
Nergens zo dichtgezaaid en uniek als bij 
Jezus. Ik geloof die man. Jezus is een en 
al rust. Kijk, Jezus is een en al rust en hij 
vindt die rust niet in zichzelf of in een 
idee, maar in een vader in de hemel.” 
Jezus, hemel Rust als waarheid Jezus weet de 
waarheid over het 
leven en dat geeft 
hem rust 
Mentaal ongemak Emotioneel (gewin): 
je beter voelen 
“Hij vertrouwde zo totaal op die vader, 
dat hij zich kan laten kruizigen en er 
gerust op is dat er wel een oplossing 
komt. Weet je, ik geloof hem. Ik wil de 
rust die hij heeft. Door hem ben ik ook 
gaan geloven in een vader die zorgt. De 
onrust, leegte hier zo binnenin, die kan 
alleen maar gevuld worden met deze 
God. Ik geloof dat wat Jezus zei en 
voorleefde, waar is. Dat geeft me rust.” 
Kruizigen, geloof, 
geloven, God, 
Jezus 
Vertrouwen hebben 
in de toekomst 
Je moet vertrouwen 
op God voor wat er in 
je toekomst ligt, wil je 
innerlijke rust kunnen 
vinden 
Toekomstvertrouwen Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
 
10-05-2018 
“Ik zie God niet. Jij ook niet, vermoed ik 
zo. Dat lijkt me een goede reden om aan 
te nemen dat God niet bestaat.” 
God De aanwezigheid van 
God 
Iets niet zien is een 
reden om aan te 
nemen dat het er niet 
is 
De afwezigheid van 
God 
Mentaal verlies: je 
geloof niet kunnen 
bevestigen 
“Er is een specifieke dag in mijn leven 
waarop God het meest onzichtbaar leek. 
Het was mijn verjaardag. Ik werd die dag 
acht jaar, maar die dag overleed mijn 
moeder. De kanker had uiteindelijk 
gewonnen. Ik heb nachtenlang gehuild 
en ik mis haar nog regelmatig. Zoals bij 
mijn bruiloft vorig jaar. Haar dood lijkt 
zinloos en dat ze juist stierf op mijn 
verjaardag, dat misselijke toeval. Als God 
bestaat had hij dat toch kunnen 
voorkomen?” 
God De onzichtbaarheid 
van God 
Sommige vreselijke 
dingen gebeuren 
ondanks dat God er is, 
waardoor je gaat 
twijfelen 
De afwezigheid van 
God; Geloofstwijfel 
Mentaal verlies: je 
geloof niet kunnen 
bevestigen; 
Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Toch was het juist God die mij door die 
rottijd van haar dood heen sleepte. 
Sommige mensen maakten onbedoeld 
de verkeerde opmerkingen, maar bij 
God merkte ik dat Hij mijn verdriet en 
boosheid snapte. Hij was er altijd voor 
me en door hem voelde ik me nooit 
alleen als ik ’s avonds in bed lag te 
huilen. Dat God mijn moeders dood niet 
voorkwam, wil dus niet zeggen dat Hij 
niet bestaat.” 
God, Hij De aanwezigheid van 
God 
Als je je slecht voelt, is 
God er om naar je te 
luisteren en bij je te 
zijn 
Eenzaamheid; 
Mentaal ongemak 
Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen; Emotioneel 
(gewin): je beter 
voelen 
“Op een dag zie ik haar weer. Zonder 
God zal iedereen uiteindelijk vergeten 
worden. Met God wordt uiteindelijk 
alles beter.” 
God Het leven na de dood Er is leven na de dood Het leven na de dood Fysiek (gewin): 
doorleven na de 
dood 
“Zelf heb ik zelden God zo diep ervaren 
als na mijn moeders dood. Zonder God 
zou het leven uiteindelijk zinloos zijn. 
God is daar waar je hem het minst 
verwacht. Ik zie lucht ook niet, maar ik 
leef ervan. Zo zie ik God ook niet, maar 
ondertussen is God heel dichtbij.” 
God De zin van het leven Zonder God is het 
leven zinloos en het is 
logisch dat je Hem 
niet ziet, lucht zie je 
ook niet maar dat is er 
wel 
Doelgerichtheid; 
Goddelijke 
aanwezigheid 
Emotioneel (gewin): 
doelgerichtheid 
ervaren; Mentaal 
(gewin): je geloof 
bevestigen 
 
13-05-2018 
“De kerk is Gods licht in deze wereld. De 
hoop dat God dingen weer nieuw zal 
maken. Dat doen we met vallen en 
opstaan. Maar ik geloof dat Jezus het 
antwoord is op onrecht. In de kerk leer 
ik hem kennen, waardoor ook ik 
verander en waardoor de wereld, al is 
het maar beetje bij beetje, een betere, 
eerlijkere, mooiere plek wordt. En die 
taart, die wordt uiteindelijk eerlijk 
verdeeld.” 
Kerk, God, Jezus Het elimineren van 
onrecht in de wereld 
Als je bij de kerk 
hoort, hoor je tot een 
groep mensen die de 
wereld mooier en 
eerlijker willen maken 
Groepsverbinding; 
Toekomstvertrouwen 
Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen; Emotioneel 
(gewin): je goed 
voelen 
 
17-05-2018 
“Hij brengt Jezus’ levenshouding over op 
andere mensen. Hij infiltreerde hen. Het 
DNA, zeg maar, van Jezus komt ineens 
overal. Je voelt het gebeuren. Ik geef 
mijn geld bijvoorbeeld anders uit, omdat 
ik zie hoe oneerlijk het verdeeld is. Ik 
voel me geliefd omdat er een God is die 
mij ziet en ik zie vaker feest, omdat mijn 
ogen open zijn gegaan voor de mooie 
dingen van het leven. De geest geeft me 
de kracht om te streven naar de hemel 
op aarde. Hij maakt ons Jezusachtiger.” 
Jezus, God, hemel Jezus’ invloed in de 
wereld 
Als je accepteert dat 
Jezus voor jou 
gestorven is, maakt 
zijn invloed dat je 
vaker het moois in het 
leven ziet 
Wereldbeeld; Geluk  Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen; 
Emotioneel (gewin): 
direct geluk ervaren 
“Maar we worden geen klonen van 
Jezus. Ik blijf wel wie ik ben, alleen wel 
de mooiere versie van mij. De spirit van 
Jezus gaat mijn unieke karakter verder 
vormen zodat ik steeds meer mezelf 
wordt. Er komt zo een nieuwe en betere 
versie van Corel op de markt.” 
Jezus Persoonlijke groei Jezus maakt je 
langzamerhand tot 
een beter persoon 
Zelfontwikkeling Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
“Ik ben Jezus in zo veel mensen gaan 
herkennen. In mijn vrouw als ze haar tijd 
geeft aan anderen. Aan mijn vrienden 
die trouw blijven als het moeilijk is en ik 
hun hulp hard nodig heb. In de vrouw 
die besluit te stoppen met drinken en in 
de man die besluit niet meer naar de 
Wallen te gaan. Ik zie God in het gezicht 
van de arts die vecht voor het leven van 
haar patient. Jezus is niet weg, hij is nu 
overal.” 
Jezus, God God en Jezus als 
alomtegenwoordig 
Positieve kwaliteiten 
en beslissingen van 
mensen komen voort 
vanuit Jezus en God 
Goddelijke 
aanwezigheid 
Mentaal (gewin): je 
geloof bevestigen 
 
18-05-2018 
“Het is veel moeilijker om liefde te 
geven aan iemand die niets terug kan 
geven. Wat als ik een praatje met die 
ene eenzame gozer maak? Straks denkt 
hij nog dat ik zijn beste vriend ben en zit 
ik elke dag aan hem vast. En als ik die 
zwerfster een broodje geeft, vewacht ze 
straks van me dat ik elke dag haar eten 
ga kopen. Daar heb ik geen zin in. Dat 
trek ik niet, dan zuigen ze me helemaal 
leeg. Maar, als ik dat denk, dan ga ik er 
vanuit dat mijn liefde, tijd en energie 
snel opraakt. Dat is ook zo, als ik het 
helemaal op eigen houtje zou moeten 
doen. Maar dat hoeft niet. God houdt 
van ons om wie we zijn en niet om wat 
we terug kunnen doen.” 
God De uitputting van tijd 
en energie 
Voor de liefde van 
God hoef je niks terug 
te doen, die ontvang 
je gewoon 
Ontvangst van liefde Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Die liefde kan nooit teleurstellen. Die 
raakt nooit op. Die liefde wordt niet 
God De invloed van God 
op het leven 
De liefde van God die 
je ontvangt is 
Ontvangst van liefde; 
Naastenliefde 
Emotioneel (gewin): 
je goed voelen; 
stopgezet als wij niet aan de 
verwachtingen voldoen, die krijg je 
gewoon in overvloed. Het gekke is, hoe 
meer liefde je krijgt, hoe meer je ook 
weer door kunt geven. God zorgt dat ik 
genoeg geld heb, en dus kan ik het ook 
weggeven. Er is altijd iemand die naar 
mij luistert en dus kan ik naar jouw 
verhaal luisteren. God heeft mij een heel 
leven gegeven met zeeën van tijd en dus 
kan ik jou ook tijd en aandacht geven.” 
eindeloos en daarmee 
kan jij ook aan 
anderen geven wat ze 
nodig hebben 
Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
 
 
21-05-2018 
“Ze krijgen dan ook een soort familie 
erbij, toch? Van de hele kerk. Het is ook 
wel echt een familie, hoor, Jezus. Een 
hoop gedoe en gezeik, maar het is wel 
mijn familie.” 
Kerk, Jezus Het nut van de kerk De kerk geeft je een 
tweede familie 
Familie Fysiek (gewin): 
verbondenheid 
meemaken 
“We bidden ook nog regelmatig. Ik hoop 
dat je dat gemerkt hebt. Het blijft een 
beetje raar, maar het werkt wel echt 
voor ons.” 
Bidden Het nut van bidden Bidden brengt je echt 
voordelen 
Het gebed Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
 
22-05-2018 
“Wat voor beeld van de kerk heb jij? Een 
sleur van eeuwenoude tradities, een 
plek waar je hoort wat je wel, maar 
vooral niet mag als christen? Een 
bulderende dominee die vertelt dat je 
naar de hel gaat als je een keer een 
foutje maakt? Ik snap eigenlijk wel dat 
veel mensen afknappen op de kerk. Geef 
ze eens ongelijk.” 
Kerk, christen, 
dominee, hel 
Afknappen op de 
kerk 
Het is logisch dat 
gelovigen afknappen 
op oude gebruiken in 
de kerk omdat die uit 
de tijd zijn 
Het moderne 
christendom 
Emotioneel (gewin): 
je begrepen voelen 
“Als ik zo met die mensen uit mijn 
plaatselijke kerk bij elkaar kom, dan 
gebeurt daar iets. Ik leer er veel. De 
liefde van Jezus wordt daar zichtbaar. Ik 
ontdek dingen uit de Bijbel waar ik in 
mijn eentje niet uit zou komen.” 
Kerk, Jezus, Bijbel Leren van de 
kerkgemeenschap 
In een 
kerkgemeenschap leer 
je dingen die je anders 
nooit zou leren 
Groepsverbinding; 
Zelfontwikkeling 
Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen; Emotioneel 
(gewin): jezelf 
ontwikkelen 
 
“Bij een wekelijkse voetbaltraining leer 
je ook, als het goed is. Je word gecoacht 
en je groeit ervan. God is met mij aan 
het werk in de kerk en daar word ik 
enthousiast van. Het verandert mij in 
wie ik ben en wat ik doe. Daar neem ik 
iets van mee in mijn dagelijks leven.” 
God, kerk Persoonlijke groei God verandert je kijk 
op het leven en maakt 
je een beter mens 
Zelfontwikkeling; 
Voorbeeldigheid 
Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen; 
Emotioneel (gewin): 
je goed voelen 
“Jezus maakt mij een beter mens. Ik 
coach bijvoorbeeld twee studenten dit 
jaar. Dat had ik waarschijnlijk niet 
gedaan als ik Jezus niet zou kennen. Zijn 
liefde werkt door in wat ik doe en het 
leuke is, ik geniet er nog volop van ook.” 
Jezus Persoonlijke groei 
(als expliciet fijne 
ervaring) 
Een beter mens 
worden is een 
fantastisch proces 
waar je van geniet 
Zelfontwikkeling Emotioneel (gewin): 
jezelf ontwikkelen 
“Ik heb de andere spelers uit mijn team 
nodig om samen een goed elftal mee te 
vormen. Je vult elkaar aan omdat de 
ander over net iets andere kwaliteiten 
beschikt dan jij en zo, met dat team, kan 
je elkaar ook helpen om de wereld wat 
mooier te maken door samen wat van 
God te laten zien.” 
God Wereldverbetering in 
groepen 
Samen met de 
kerkgemeenschap kan 
je de wereld mooier 
maken terwijl je ook 
nog eens van elkaar 
leert 
Groepsverbinding; 
Naastenliefde 
Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen; Emotioneel 
(gewin): je goed 
voelen 
“Persoonlijk houd ik niet van een orgel, 
maar als jij God ermee kan aanbidden, 
waarom niet? Ga los. Ik zit dan weer in 
een kerk waar we nummers van Rihanna 
zingen. Dat zal ook niet iedereen 
waarderen. Maar, weet je, de precieze 
invulling van jouw kerk vind ik niet zo 
boeiend. Ga vooral op zoek naar een 
plek waar het over God en Jezus gaat. 
Waar jij genoeg hoort over die liefde 
zodat dat er bij jou ook weer uit kan 
komen.” 
God, aanbidden, 
kerk, Jezus 
De kerk als leerplek Zoek een kerk waarin 
ze doen wat jij leuk 
vindt, maar waar er 
ook genoeg aandacht 
wordt besteed aan 
het woord van God en 
Jezus 
Persoonlijke vrijheid; 
Zelfuitdraging en -
acceptatie 
Fysiek (gewin): 
vrijheid ervaren 
 
23-05-2018 
“Mijn opa. Hij is niet alleen een goede 
aannemer, hij is ook een diep gelovig 
man. Hij vertelt niet alleen zijn eigen 
Gelovig, Bijbel Familiegeschiedenis Het is belangrijk om 
de traditie van het 
geloof in je familie in 
stand te houden, want 
Familie Fysiek (gewin): 
verbondenheid 
meemaken 
geschiedenis door, maar ook zijn joodse 
geschiedenis. Die van de Bijbel.” 
dat is een deel van je 
geschiedenis 
“Dan ben je familie. In Jezus’ komst ben 
jij ook welkom. Ik ben trots op opa. 
Maar opa zou zeggen: je vader doet het 
best aardig. We hebben een echte 
vader: de God van Abraham, Isaac, Jacob 
en opa Voorberg.” 
Jezus, God, 
Abraham, Isaac, 
Jacob 
Het geloof als familie Alle gelovigen zijn 
familie van elkaar 
onder God 
Familie Emotioneel (gewin): 
verbondenheid 
voelen 
 
24-05-2018 
“Zelf voelde ik die angst heel sterk toen 
mijn vrouw na de geboorte van ons 
jongste zoontje plotseling heel veel 
bloed verloor. Met loeiende sirenes 
werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis. 
Ze balanceerde op het randje van de 
dood. Ik scheurde met de baby van een 
paar dagen oud achter de ambulance 
aan en schreeuwde uit: God, doe iets. 
Laat dit niet gebeuren. Maar God, was 
wat ik bang mijn vrouw te verliezen. We 
zijn gemaakt voor het leven. De dood is 
een vijand die ik liever niet tegenkom.” 
God Angst voor de dood Het is normaal als je 
bang bent voor de 
dood 
Het leven na de 
dood; 
Levensvertrouwen 
Fysiek (gewin): 
doorleven na de 
dood; Emotioneel 
(gewin): je goed 
voelen 
“Ik geloof inderdaad dat de dood onze 
entree is in een nieuw bestaan. Ik geloof 
dat God mijn dode lichaam zal 
transformeren zodat ik springlevend de 
eerste dag een nieuwe wereld kan 
instormen. Ja, zelfs een nieuwe planeet, 
dus.” 
God Leven na de dood Dankzij God hoef je 
niet bang te zijn voor 
de dood, dat is een 
nieuw begin voor je 
Het leven na de dood Fysiek (gewin): 
doorleven na de 
dood 
“De kus van een verliefd bruidspaar. De 
goddelijke gitaarsolo van je favoriete 
band. De schaterlach van je geliefde. Ik 
geloof in de prins en de prinses. Ik geloof 
in dat ‘en ze leefden nog lang en 
gelukkig’. Een happy end. Voor altijd en 
eeuwig.” 
Goddelijke, 
geloof 
Tekenen van God op 
aarde 
God is overal op aarde 
te vinden in de dingen 
die jij het mooist vindt 
Goddelijke 
aanwezigheid 
Mentaal (gewin): je 
geloof bevestigen 
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Argumentatieve analyse BEAM: persoonlijke verhalen, ervaringen en visies 
BEAM Interviews, periode 10-1-2020 t/m 27-06-2020 
Zin(nen) met expliciete 
geloofsreferenties en verschijningsdata 
interviews 
Boodschap Argumentatie (‘Het geloof 
heeft waarde voor jou, 
want...’, ‘Je moet geloven, 
want...’) 
Soort argumentatie 
 
01-04-2020 
“De liedjes die ik heb uitgekozen, zijn 
vooral de bekende kinderliedjes 
zoals: Lees je bijbel, bid elke dag. Als ik ze 
kan spelen, wil ik graag mijn gitaar 
gebruiken tijdens het liedjes zingen in de 
klas, zo kunnen de kinderen ook 
makkelijker mee doen.” 
Kinderen leren belangrijke 
lessen via geloofsmuziek 
Je hebt als kind plezier tijdens 
lessen in de kerk. 
(En plezier hebben met een 
groep, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
02-06-2020 
“Om ervoor te zorgen dat deze methode 
werkte, werd ik tijdens mijn bezoek 
aan de kliniek telkens weer teruggehaald 
naar het moment van de aanranding. Dat 
was zwaar, maar ik had door dat God met 
mij was. Die maand kreeg ik wel 5 keer 
dezelfde Bijbeltekst doorgestuurd - Jesaja 
41:10 - zonder dat de mensen die het 
naar mij stuurden het van elkaar wisten.” 
God maakt het herleven van 
zware momenten voor 
geestelijke heling makkelijker 
Mentale helingsprocessen 
verlopen er sneller door. 
(En het is waardevol als je 
mentale genezing snel 
verloopt.) 
Kentekenrelatie 
“God was er door de gebeden van mijn 
moeder heen.” 
Familieleden kunnen God voor 
je oproepen 
God helpt je mentaal als je het 
nodig hebt. 
(En mentaal genezen worden 
als je je slecht voelt, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Toentertijd zei ik tegen mijn moeder dat 
ik niet zeker wist of ik het wel zou halen. 
Mijn moeder werd daar erg verdrietig van 
en in die periode heeft ze heel veel voor 
me gebeden. Plotseling, na drie 
Bidden heeft een wonderlijk 
effect op je leven 
God helpt je fysiek als je het 
nodig hebt. 
(En fysieke hulp krijgen als je 
die nodig hebt, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
maanden, kreeg ik te horen dat ik al kon 
beginnen met mijn traject. Dat was veel 
eerder dan ik had verwacht.” 
“Heel veel vrienden van me die ik op 
Opwekking had ontmoet, begonnen voor 
mij en mijn heup te bidden. Diezelfde 
avond nog concludeerden de dokters dat 
mijn heup weer goed zat. Ze konden niet 
bedenken hoe dat ooit gebeurd had 
kunnen zijn. Maar ik weet dat het God 
was! Hij heeft mij door het traject en de 
gebeurtenissen heen geholpen. Ik wist 
dat ik het niet alleen aan kon, maar 
gelukkig was Hij daar.” 
Onverklaarbare genezingen zijn 
het gevolg van Gods ingrijpen 
Er is bewijs dat God mensen 
geneest. 
(En fysiek genezen worden als 
er iets mis met je is, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik ben altijd christelijk opgevoed, God 
bestond voor mij. Mijn geloof was voor 
de aanranding echter wel heel 
oppervlakkig. Mijn vader vertelde 
weleens over situaties waarin hij écht 
Gods aanwezigheid voelde. Ik wilde dat 
ook.” 
Een diepere connectie met God 
is iets om te willen 
Gods aanwezigheid is voelbaar. 
(En Gods aanwezigheid 
ervaren, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ondanks dat de aanranding 
verschrikkelijk was, en ik er nare 
herinneringen aan over heb gehouden, 
zijn er ook zoveel dingen 
gebeurd waardoor mijn relatie met God 
sterker is geworden. Ik kan mijn geloof nu 
makkelijker uiten en met anderen delen.” 
Helingsprocessen kunnen je 
dichter bij God brengen 
Nare gebeurtenissen krijgen 
door God een positief 
bijkomend effect voor jezelf. 
(En positieve effecten uit 
negatieve ervaringen halen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Omdat ik me door alles heen verbonden 
voelde met God besloot ik me te laten 
dopen. Hier ging wel wat aan vooraf. Ik 
wilde mij altijd al laten dopen, maar vond 
zelf dat ik eerst weer stabiel moest zijn.” 
Doping bevestigt je band met 
God 
In de kerk beleef je geweldige 
ervaringen. 
(En bijzondere ervaringen 
meemaken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik voelde Gods aanwezigheid in de 
gebeden en dacht: 'Ik heb zoveel 
meegemaakt en telkens was Hij daar, 
waarom zou ik het niet gewoon doen?' Ik 
liet me dopen en dat was een keerpunt 
voor mij. Het gaat weer goed met me!” 
Doping kan je leven 
veranderen 
In de kerk kan je je weer goed 
voelen. 
(En mentaal genezen worden 
als je je slecht voelt, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
03-04-2020 
“Toen ik negen jaar oud was, heb ik voor 
de allereerste keer gezongen. Ik werd 
gevraagd om te zingen in de kerk.” 
De kerk is al van jongs afaan 
leuk 
In de kerk heb je plezier. 
(En plezier hebben, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik ben hard gaan oefenen en na het 
optreden in de kerk kwamen veel mensen 
naar met toe met de boodschap dat ik 
hier mee door moest gaan. Omdat ik 
zingen zo leuk vond heb ik besloten bij 
het kinderkoor van mijn kerk te gaan.” 
Kerkgangers zijn heel 
bemoedigend aangaande je 
talenten 
In de kerk ontwikkel je je 
talenten. 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik zing veelal in kerken, maar ook 
bejaardenhuizen en een enkele keer in 
een theater.” 
Je komt op verschillende 
plekken via kerkelijke zang 
In de kerk heb je plezier. 
(En plezier hebben, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Soms schreef mijn moeder een nieuwe 
tekst als het liedje niet christelijk was.” 
Muziek moet christelijke 
waarden reflecteren 
n.v.t. n.v.t. 
“Voor mij is muziek een manier waarin ik 
iets meer van het geloof ervaar. In het 
alledaagse leven verdwijnt mijn geloof 
wel eens op de achtergrond. Maar als ik 
zing dan heb ik het gevoel dat ik dichter 
bij God ben. Ik neem de teksten in mij op 
en God is met mij. Ik zie ook tijdens mijn 
optredens dat de mensen die luisteren 
bezig zijn met het geloof en de muziek in 
zich opnemen, dat vind ik erg mooi.” 
Via christelijke muziek kan je 
een diepere connectie met 
God ervaren 
Christelijke muziek helpt je 
dichter bij God te komen. 
(En je verbonden voelen met 
God, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
03-06-2020 
“Er is niemand op straat en alleen als de 
kerken beginnen of eindigen zie je een 
stoet van mensen in het dorp. En die 
kerken zijn er genoeg; Hardinxveld telt 
zo’n 20 gemeenten. Maar zoveel 
christenen in een dorp, zorgt ook weleens 
voor onenigheid.” 
Er zijn vele groepen christenen 
die het soms niet met elkaar 
eens zijn 
n.v.t. n.v.t. 
“Toen Jebroer zou optreden in 
Hardinxveld was het hele dorp verdeeld. 
Zijn hit ‘Kind van de duivel’ zorgde ervoor 
dat veel inwoners hem niet wilde 
Volwassen christenen zien 
moderne muziek niet als een 
bedreiging, maar als een kans 
voor een gesprek 
Van christenen kan je dingen 
leren. 
(En kennis opdoen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
ontvangen. De andere groep zag juist een 
mogelijkheid om te evangeliseren en met 
de jongeren in gesprek te gaan over de 
teksten van Jebroer.” 
 
04-03-2020 
“Ik vond het prachtig om mijn geloof in 
God te vertellen met muziek.” 
Muziek is een mooi medium 
om het geloof te uiten 
Christelijke muziek is leuk. 
(En plezier hebben, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Op een gegeven moment zing je over de 
boosheid van het volk en dan over de 
liefde voor Jezus.” 
Christelijke muziek heeft 
verschillende facetten 
Christelijke muziek is leuk. 
(En plezier hebben, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Tijdens zo’n repetitie oefenen we in een 
kerk, verdelen we de groep in tweeën en 
sta je per klankgroep bij elkaar.” 
Christelijke muziek is 
gestructureerd 
Christelijke muziek is leuk. 
(En plezier hebben, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ook al heb je niks met klassieke muziek 
of geloof je helemaal niet, ik ben er van 
overtuigd dat je kippenvel zult hebben na 
het concert.” 
Christelijke klassieke muziek is 
erg krachtig en kan ontroeren 
Christelijke muziek is 
ontroerend. 
(En ontroerd worden, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Om met zo’n grote groep te zingen voor 
onze Heer, is heel bijzonder.” 
Samen zingen voor God is 
geweldig 
Met gelijkgestemden zingen, 
geeft je een goed gevoel. 
(En ergens een goed gevoel 
van krijgen, maakt het 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
04-04-2020 
“Dan besef ik weer dat wat er ook 
gebeurt met ons en met mijn vader in het 
ziekenhuis, God altijd bij ons is. Als ik in 
een storm zit en het donker dichtbij lijkt 
te zijn, dan zal Hij mij dragen.” 
Je bent nooit alleen met God Je hoeft je nooit eenzaam te 
voelen. 
(En je nooit eenzaam voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Natuurlijk heb ik soms twijfels en vragen 
voor God. Waarom doet U dit? Waarom 
moet dit ons overkomen?” Maar ik blijf 
sterk in mijn geloof. 
Twijfels over het geloof zijn 
niets vreemds 
Iedereen twijfelt wel eens aan 
het geloof. 
(En zij zijn net als jij, en zij 
blijven geloven, dus jij moet 
dat ook doen.) 
Vergelijkingsrelatie 
“Ik heb mij er bij neergelegd dat God een 
plan heeft met iedereen en ik kan daar 
niks aan veranderen. Ik laat het over aan 
Heb vertrouwen in de 
aanwezigheid van God  
God weet het doel van jouw 
leven en laat dit je zien. 
Kentekenrelatie 
Hem en dat geeft mij rust. Ik ga er niet 
over piekeren, want ik weet dat God bij 
mijn vader in het ziekenhuis is.” 
(En het doel van je leven 
ontdekken, is waardevol.) 
 
05-06-2020 
“Op die leeftijd ging ik mee naar de kerk 
en zat ik bij kerkclubs. Dit vond ik 
hartstikke leuk. Maar op die leeftijd had 
ik zelf nog niet het besef, van wat het 
geloof nou eigenlijk is.” 
Het geloof is als kind leuk, 
maar pas later besef je de 
waarde ervan 
In de kerk heb je plezier. 
(En plezier hebben, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Halverwege de dag werd er gebeden. Na 
het gebed begon iedereen in een keer te 
juichen. Op dat moment ging er van alles 
door me heen.” 
De geloofsgemeenschap geeft 
je kracht 
Met gelijkgestemden zijn, geeft 
je een goed gevoel. 
(En ergens een goed gevoel 
van krijgen, maakt het 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik dacht als er hier 30.000 man bij elkaar 
komen voor God moet dat vast iets 
geweldigs zijn. En vanaf dat moment 
wilde ik er ook onderdeel van zijn.” 
Je wilt bij de 
geloofsgemeenschap horen, 
want dat is geweldig 
Met gelijkgestemden zijn, geeft 
je een goed gevoel. 
(En ergens een goed gevoel 
van krijgen, maakt het 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“In mijn pubertijd, maar ook nu twijfel ik 
wel eens aan God. Net als iedereen.” 
Twijfelen is normaal Iedereen twijfelt wel eens aan 
het geloof. 
(En zij zijn net als jij, en zij 
blijven geloven, dus jij moet 
dat ook doen.) 
Vergelijkingsrelatie 
“Ik dacht toen, is dit hoe ik wil leven? 
Waar is God in dit verhaal. Is dit een 
proef voor mij of een uitdaging.” 
God daagt je uit om jezelf 
beter te maken 
Door het geloof ontwikkel je 
jezelf. 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Toen ik 10 was ben ik aangeraakt, maar 
nu moet ik nog bewijzen dat ik in hem 
geloof. Ik ben nu meer met het geloof 
bezig en ik denk dat als ik meer leer te 
vertrouwen op God dat mijn band met 
Hem daardoor meer zal gaan groeien. Om 
nu al te beginnen met die basis op te 
bouwen, zorgt ervoor dat ik later een 
band heb waar ik op kan vertrouwen. 
Later als ik kinderen heb, wil ik hun uit de 
De band die je met God 
opbouwt, is levenslang 
waardevol en dit kan je ook 
aan je kinderen geven 
Vertrouwen op God geeft je 
vertrouwen in jezelf. 
(En zelfvertrouwen krijgen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
Bijbel vertellen. Ik hoop dat ook zij God 
gaan leren kennen.” 
 
06-02-2020 
“Rondom twijfelen heerst best wel een 
taboe: twijfelen over je geloof is 
bijvoorbeeld not done. We wilden dat het 
stuk niet alleen gelovige mensen zou 
aanspreken, maar ook mensen die niet 
gelovig zijn of geen idee hebben waar ze 
in geloven.” 
Het is goed om een taboe in 
het geloof te doorbreken 
Iedereen twijfelt wel eens aan 
het geloof. 
(En zij zijn net als jij, en zij 
blijven geloven, dus jij moet 
dat ook doen.) 
Kentekenrelatie 
“Er moet ruimte zijn voor reflectie, om na 
te denken over je geloof en of je wel wil 
geloven.” 
Geloven is een keuze Je hebt de vrijheid om te 
geloven zoals jij wilt. 
(En je eigen keuzes kunnen 
maken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Het lukte maar niet, totdat ik dacht: ‘We 
gaan het gewoon heel klein houden en 
God ontmoeten tijdens het dansen en we 
zien wel.' Tijdens het oefenen van de 
dans werden we emotioneel, het was 
alsof we op dat moment de liefde van 
God door onze dans heen voelden. 
Ondanks alle stress was God daar en het 
was alsof hij zei: 'Hé ik ben er en ik ben 
trots op je! Ik ben blij dat je dit doet! Ik 
zal continu bij je zijn.” 
God waardeert het werk dat je 
doet en staat achter je 
Als je het mentaal zwaar hebt, 
helpt God je. 
(En mentale hulp krijgen als je 
die nodig hebt, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Het ene personage gelooft bijvoorbeeld 
in van alles en nog wat. De ander gaat al 
zijn hele leven trouw elke zondag naar de 
kerk. Dan hebben we nog een heel ander 
personage, namelijk een atheïst. Als 
laatste heb je een personage die net 
christen is geworden.” 
Verschillende mensen hebben 
verschillende perspectieven 
aangaande het geloof 
n.v.t. n.v.t. 
“Datgene wat alles op z’n kop zet zorgt in 
het stuk voor levensvragen als: 'Waarom 
heeft de kerk zoveel fouten gemaakt, en 
waarom zou ik er nog naar toe gaan? 
Waarom is er lijden? Waarom zou God 
bestaan als hij zulke dingen toelaat?’ Dit 
Veel christenen hebben twijfels Iedereen twijfelt wel eens aan 
het geloof. 
(En zij zijn net als jij, en zij 
blijven geloven, dus jij moet 
dat ook doen.) 
Kentekenrelatie 
zijn vragen die je vaak hoort uit de mond 
van ongelovigen maar ook uit die van 
medechristenen.” 
“We proberen in het toneelstuk 
antwoord te geven op deze vragen, lol te 
maken, maar bovenal de liefde van Jezus 
te laten zien.” 
Jezus’ liefde uitdragen is heel 
belangrijk 
Je mag Jezus’ liefde uitdragen. 
(En het is wenselijk dat Jezus’ 
liefde wordt uitgedragen.) 
Pragmatische relatie 
 
06-03-2020 
“Ik mag een licht zijn op donkere plekken. 
Als je beseft dat 98 procent van de Turkse 
bevolking moslim is en 0,01 procent 
christen, dan is die donkere plek echt 
groot.” 
Evangelist zijn is een 
belangrijke functie 
Je kan evangeliseren en 
daarmee het leven van 
anderen beter maken. 
(En het leven van anderen 
beter maken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“We staan niet elke dag op straat om het 
evangelie te verkondigen, dat zou niet 
eens mogen van de regering. We helpen 
de lokale kerk in haar bezigheden en 
laten ons als christen zien, door in 
gesprek te gaan met christenen en hen te 
helpen om te blijven geloven in Jezus.” 
Evangelisten helpen mensen 
het geloof te behouden 
Je kan evangeliseren en 
daarmee het leven van 
anderen beter maken. 
(En het leven van anderen 
beter maken, is waardevol.) 
 
 
Kentekenrelatie 
“Vroeger gebeurden er wel eens nare 
dingen met christelijke zendelingen, maar 
dat is zo lang geleden, dat ik daar nu niet 
meer bang voor ben.” 
De moderne wereld behandelt 
evangelisten beter dan vroeger 
Je kan veilig evangeliseren en 
daarmee het leven van 
anderen beter maken. 
(En het leven van anderen 
beter maken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“In de ogen van de Turkse bevolking zijn 
alle westerse mensen christenen. Dat 
klopt natuurlijk niet, maar in mijn geval is 
dat wel makkelijk: ik hoef niet steeds uit 
te leggen, dat ik christen ben.” 
Vooroordelen kunnen ook in je 
voordeel werken als christen 
Evangeliseren is makkelijk en 
effectief. 
(En het leven van anderen 
beter maken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Wat wel vaak voor komt, is dat 
buitenlandse christenen het land uit 
worden gezet.” 
Evangeliseren is niet 
ongevaarlijk 
n.v.t. n.v.t. 
“Ik vind het heel tof om nieuwe talen en 
culturen te leren kennen en om de 
boodschap van Jezus te vertellen.” 
Evangeliseren helpt je 
persoonlijk groeien 
Je kan evangeliseren en 
daarmee jezelf ontwikkelen. 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
07-03-2020 
“Ik merkte dat ik dit eigenlijk allemaal vrij 
gemakkelijk kon volhouden, dus ik had 
niet die uitdaging wat vasten wel moet 
hebben naar mijn idee.” 
Vasten is een test voor jezelf Vasten is goed voor je 
ontwikkeling. 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik ben vroeger helemaal niet opgevoed 
met vasten of de veertigdagentijd, maar 
een aantal jaar geleden las ik een artikel 
over de manieren waarop je kunt 
vasten.” 
Je kan zelf manieren bedenken 
waarop je kunt vasten 
Je kan zelf de manier kiezen 
waarop je vast. 
(En je eigen keuzes kunnen 
maken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik vind het belangrijk dat mensen die 
positiviteit vasthouden als het gaat om 
het geloof. Als ik zou vasten door minder 
te gaan snoepen, zouden ze misschien 
denken dat geloven helemaal niet leuk is. 
Daarom doe ik dit jaar iets leuks, door 
elke dag een kaartje te sturen.” 
Geloven moet positief en leuk 
blijven, vasten dus ook 
Op je eigen manier vasten, 
brengt je plezier. 
(En plezier hebben, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Naast de kaartjes, lees ik thuis uit een 
boekje, die in veertig dagen de Bijbel 
doorgaat. Als we aan het zoeken zijn naar 
wie we die dag een kaartje sturen, bidden 
we ook voor diegene.” 
Tijdens het vasten heb je meer 
tijd om dingen voor anderen te 
doen 
Door te vasten heb je tijd om 
anderen een plezier te doen. 
(En het leven van anderen 
beter maken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“De veertigdagentijd is voor mij een 
periode waarin je juist bewust met God 
bezig bent en toewerkt naar het 
prachtige Bijbelse verhaal van Pasen.” 
Vasten versterkt je band met 
God 
Vasten helpt je dichter bij God 
te komen. 
(En je verbonden voelen met 
God, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
07-04-2020 
“Sinds kort livestreamen we via Instagram 
en TikTok, zo kunnen de mensen die dit 
willen onze diensten alsnog mee kijken.” 
Oude onderdelen van het 
christendom kunnen ook 
modern worden 
Je vindt onderdelen van de 
moderne cultuur terug in het 
christendom. 
(En tot een groep behoren die 
jouw ideeën deelt, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Als zusters kijken wij altijd naar wat er 
op dit moment speelt onder de jongeren 
en hoe wij daarop kunnen inspelen en het 
woord van God kunnen verkondigen.” 
Christenen zoeken continu 
naar nieuwe manieren om 
jongeren aan te spreken 
Je vindt onderdelen van de 
moderne cultuur terug in het 
christendom. 
(En tot een groep behoren die 
Kentekenrelatie 
jouw ideeën deelt, is 
waardevol.) 
“Mensen verwachten niet zo snel dat 
nonnen TikTok-video’s maken.” 
Vooroordelen over het 
christendom zijn soms niet 
gerechtvaardigd 
Je vindt onderdelen van de 
moderne cultuur terug in het 
christendom. 
(En tot een groep behoren die 
jouw ideeën deelt, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ze reageren misschien niet positief, 
maar stiekem heb ik ze toch het woord 
van God gebracht.” 
Positief denken helpt altijd Je ziet het leven positief in. 
En positief in het leven staan, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Tuurlijk is het grappig bedoeld, maar op 
de achtergrond laat je toch een beetje 
van Jezus zien. Met humor bereik je 
zoveel meer mensen dan met een 
ernstige preek. Je weet nooit wat dat 
doet met iemand, dat ene moment dat ze 
wat van Jezus horen.” 
Jezus bereikt je niet alleen 
door serieuze dingen 
Christenen zien de waarde van 
humor in. 
(En tot een groep behoren die 
jouw ideeën deelt, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
08-05-2020 
“Ik denk dat het heel belangrijk is om ook 
nu te blijven vertellen over Jezus. Veel 
jongeren gaan in deze tijd nadenken waar 
het leven om draait. Ze zien mensen ziek 
worden in hun omgeving, hebben 
daardoor veel vragen over en aan God en 
ze hebben praktisch gezien veel meer tijd 
over.” 
Je kan antwoord vinden op je 
vragen aan God door moderne 
media 
In het christendom vind je het 
antwoord op de vraag waarom 
het leven draait en overige 
vragen. 
(En antwoorden krijgen op je 
levensvragen, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“We willen een beweging op gang 
brengen van jonge mensen die Jezus met 
hun hele leven willen volgen. Daarom 
heten we ook We Move, we willen in 
actie komen voor God.” 
Er zijn veel jongeren die zoals 
Jezus willen leven 
n.v.t. n.v.t. 
“Daarom zijn we gaan kijken naar 
alternatieven om toch de jongeren te 
bereiken met de prachtige boodschap 
van Jezus.” 
Moderne media kunnen dienen 
als spreekbuis voor het woord 
van Jezus 
Je vindt onderdelen van de 
moderne cultuur terug in het 
christendom. 
(En tot een groep behoren die 
jouw ideeën deelt, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Voor mij is het een tof idee dat ik de 
hele dag mensen kan vertellen over 
Jezus, terwijl ik het maar één keer heb 
verteld tijdens het opnemen.” 
Het is gaaf om andere mensen 
over Jezus te kunnen vertellen 
Je krijgt een goed gevoel van 
het geloof delen met anderen. 
(En ergens een goed gevoel 
van krijgen, maakt het 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“We gaan in gesprek met elkaar en kijken 
wat de Bijbel vertelt over het 
onderwerp.” 
Je kan kennis opdoen door met 
andere gelovigen te praten 
Je verkrijgt kennis uit het 
geloof. 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Zo kwam er tijdje terug een jongen bij 
ons die in zijn jeugd bijna niets had 
meegekregen van het geloof. Toen hij bij 
een bijeenkomst van ons kwam, koos hij 
pas echt voor Jezus. Hij vertelde dat Jezus 
zo dicht bij hem was gekomen tijdens een 
aanbiddingsavond. Dat maakte mij zo blij, 
want daar doe ik het als christen allemaal 
voor: mensen leiden naar Jezus.” 
Jezus kan in één keer in je 
leven verschijnen 
Je kan de aanwezigheid van 
Jezus voelen. 
(En Gods aanwezigheid 
ervaren, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Wij doen dat door onze podcast en 
willen jongeren laten zien dat Gods liefde 
ondanks de moeilijke tijd er altijd voor je 
is.” 
God geeft je comfort in 
moeilijke tijden 
God neemt je verdriet, pijn en 
woede weg. 
(En mentaal genezen worden 
als je je slecht voelt, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
09-04-2020 
“Zowel mijn basisschool als mijn 
middelbare school waren niet christelijk. 
Ik kreeg weinig mee over het geloof. Met 
mijn gezin gingen we vroeger wel naar de 
kerk, maar ook dat verwaterde langzaam. 
Door mijn MCDD benader ik alles heel 
rationeel, daardoor was het geloof voor 
mij best moeilijk. Ik ging naar een 
gereformeerde kerk waar veel regels 
waren, daar kon ik helemaal niet mee 
omgaan.” 
Interne problemen, externe 
omstandigheden en regels 
maken geloven soms lastig 
n.v.t. n.v.t. 
“Vorig jaar ben ik langs gegaan bij Youth 
Alpha en ging ik naar de kerk in de 
Mozaïek in Veenendaal. Hier ontdekte ik 
Als je geloof nu niet goed voelt, 
kan je dat veranderen en een 
Er bestaan christelijke 
groeperingen die je helpen een 
band met God op te bouwen. 
Kentekenrelatie 
dat je geloof ook echt met je gevoel kunt 
beleven. Ik kan hierdoor een relatie met 
God opbouwen en weet nu hoe fijn dat 
kan zijn.” 
betere relatie met God krijgen, 
wat fijn is 
(En je verbonden voelen met 
God, is waardevol.) 
 
09-05-2020 
“Wij zijn beide opgegroeid in een 
christelijk gezin en daar wordt verteld: 
seks moet je niet doen voor het 
huwelijk.” 
Seks mag niet voor het 
huwelijk in het christendom 
n.v.t. n.v.t. 
“We denken dat vaginisme dan ook vaak 
voorkomt bij koppels die uit de 
christelijke kring komen. Daarom is het 
belangrijk om er vaker over te praten, 
want het beeld van seks moet niet 
heiliger gemaakt worden dan het is.” 
Vaginisme vloeit voort uit 
stress over het idee van seks 
Er zijn genoeg christenen die 
jouw denkbeelden over seks 
delen. 
(En tot een groep behoren die 
jouw ideeën deelt, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
Voor mij was het een opeenstapeling van 
gedachten over seks door mijn opvoeding 
en de kerk. Ik vond het zo spannend dat 
ik letterlijk en figuurlijk dichtklapte 
tijdens onze huwelijksnacht. 
De denkbeelden van het 
christendom over seks zorgen 
voor onnatuurlijke spanningen 
Er zijn genoeg christenen die 
jouw denkbeelden over seks 
delen. 
(En tot een groep behoren die 
jouw ideeën deelt, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
10-01-2020 
“Ik zit in een heel actieve kerk. We vinden 
het leuk om dingen voor elkaar en voor 
de mensen buiten de kerk te doen.” 
Als lid van de kerk kan je 
samen anderen fysiek helpen 
In de kerk vind je een soort 
familie. 
(En tot een groep behoren die 
jouw ideeën deelt, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Bovendien zat er een uitnodiging voor 
onze kerstnachtdienst in. We wilden niet 
alleen onze ‘fysieke rijkdom’ delen, maar 
ook de rijkdom die we hebben doordat 
we Jezus kennen. Het doel was om Zijn 
licht uit te delen en dat is volgens mij 
gelukt!” 
Als lid van de kerk kan je 
samen anderen inspireren en 
kennis laten opdoen 
Met de kerk kan je het leven 
van anderen beter maken. 
(En het leven van anderen 
beter maken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ons pakket zorgde voor grote verbazing 
en veel, heel veel tranen. Ze hadden niet 
verwacht dat er iemand aan hen zou 
Door Gods werk te doen 
ontroer je andere mensen 
Met de kerk kan je het leven 
van anderen beter maken. 
Kentekenrelatie 
denken. Hierin heb ik God enorm mogen 
ervaren!” 
(En het leven van anderen 
beter maken, is waardevol.) 
“Ik geloof dat elk pakket op de goede plek 
terecht is gekomen, bij de juiste persoon. 
God had echt de leiding.” 
God weet wat je aan iedereen 
kan geven 
God zorgt ervoor dat je weet 
waarmee je anderen kan 
helpen. 
(En het leven van anderen 
beter maken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Dit diner vond vóór de kerstnachtdienst 
plaats: mensen waren vrij om daarvoor te 
blijven hangen. Met heel de kerk hebben 
we ervoor gezorgd dat alle 150 mensen 
konden genieten van een 
driegangendiner, onder genot van 
livemuziek.” 
De kerk stelt je in staat om iets 
speciaals te doen voor anderen 
Met de kerk kan je het leven 
van anderen beter maken. 
(En het leven van anderen 
beter maken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“De zondag daarop hebben we een 
rondje getuigenissen gedaan in de kerk. 
Ook daaruit bleek weer hoe 
bemoedigend de actie is geweest: voor 
de mensen buiten onze eigen cirkel, maar 
ook binnen de kerk.” 
Zowel gelovigen als niet-
gelovigen hebben baat bij 
liefdadigheid van de kerk 
Met de kerk kan je het leven 
van anderen beter maken. 
(En het leven van anderen 
beter maken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik geloof dat iedereen Jezus nodig heeft. 
Hoe vet is dat wij mochten uitdelen van 
de rijkdom en de liefde die we hebben in 
de kerk?” 
Belangrijke waarden als liefde 
en rijkdom kan je vinden 
binnen de kerk 
In de kerk vind je het gevoel 
van rijkdom en liefde. 
(En ergens een goed gevoel 
van krijgen, maakt het 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Zolang het belangrijkste maar voorop 
blijft staan: God houdt van ons en wij 
mogen die liefde verspreiden in de 
wereld.” 
Je bent geliefd bij God en kan 
deze liefde delen met anderen 
Je voelt je goed en kan 
anderen dit ook laten voelen. 
(En ergens een goed gevoel 
van krijgen, maakt het 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
10-06-2020 
“De regels zijn simpel: lees de Bijbel 
terwijl je drie minuten plankt.” 
Populaire challenges kan je ook 
doen op een christelijke manier 
Het christendom is niet 
ouderwets. 
(En tot een groep behoren die 
jouw ideeën deelt, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Met deze challenge willen we heel 
Nederland uitdagen om sporten en het 
De Bijbel lezen kan ook op een 
‘hippe’ en gezonde manier 
Het christendom is niet 
ouderwets. 
Kentekenrelatie 
geloof met elkaar te combineren. Het 
doel: zorgen dat je de Bijbel (weer) pakt 
en – net als tijdens het sporten – volhardt 
om door te gaan.” 
(En tot een groep behoren die 
jouw ideeën deelt, is 
waardevol.) 
 
11-04-2020 
“Uiteindelijk kwamen er wel dertig 
vluchtelingen bij ons in de kerk. Ik vond 
het leuk om ze op te halen, omdat de 
mensen altijd erg blij waren om naar de 
kerk te gaan. Ze vonden het heel 
bijzonder om in alle vrijheid christen te 
zijn, omdat dat in de landen waar ze 
vandaan komen helemaal niet zo 
vanzelfsprekend is.” 
Naar de kerk kunnen gaan is 
een vrijheid en iets om 
dankbaar voor te zijn 
Je moet dankbaar zijn dat je 
kan geloven in vrijheid, want er 
zijn andere mensen die dat ook 
willen, maar niet kunnen. 
(En zij zijn dankbaar voor het 
geloof, dus moet jij dat ook 
zijn.) 
Vergelijkingsrelatie 
“Van iemand uit de kerk heb ik een 
verhaal gehoord van een man uit het azc. 
Hij kwam oorspronkelijk uit Afghanistan, 
maar moest door de onveilige situatie 
vluchten. Onderweg is hij erg ziek 
geweest. De kans dat hij er weer bovenop 
zou komen, was erg klein en daardoor 
werd hij verlaten door de mensen 
waarmee hij vluchtte en bleef hij alleen 
achter. In al die ellende richtte hij zich tot 
God en door een wonder genas hij van 
zijn ziekte. Onderweg bekeerde hij zich 
tot het christendom.” 
God helpt in noodsituaties als 
je Hem daar om vraagt 
God geneest je ziekte als je 
Hem daarom vraagt. 
(En fysiek genezen worden als 
er iets mis met je is, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Het is supermooi dat mijn kerk hen - net 
als de andere vluchtelingen - uitnodigt in 
de diensten.” 
Kerkgemeenschappen helpen 
minder bedeelden 
Met de kerk help je mensen die 
het minder hebben dan jij. 
(En het leven van anderen 
beter maken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Aan het einde van de dienst zingen we 
meestal een lied in hun taal. Ik begrijp er 
natuurlijk niks van, maar ik vind het leuk 
om te zien hoe blij ze zijn om zo’n lied te 
zingen in een kerk.” 
Kerken doen speciaal dingen 
voor anderen 
Met de kerk ervaar je het 
plezier van anderen helpen. 
(En plezier ervaren, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik vind het belangrijk dat een kerk 
rekening houdt met vluchtelingen die in 
Kerken hebben grote waarde 
voor vluchtelingen 
Met de kerk kan je iets voor 
anderen betekenen. 
Kentekenrelatie 
de buurt wonen. Door ze uit te nodigen in 
de kerk, kunnen ook zij bidden, zingen en 
luisteren naar het woord van God.” 
(En het leven van anderen 
beter maken, is waardevol.) 
 
12-02-2020 
“Ik heb vaak gebeden en God gevraagd 
waarom ze dit doen, wat ik misdaan zou 
hebben en of Hij het pesten zou willen 
stoppen.” 
God heeft niet alle antwoorden n.v.t. n.v.t. 
“Dan ging ik in de Bijbel op zoek naar 
gelijkenissen waardoor ik me beter kon 
voelen, maar dat lukte gewoon niet. Elke 
keer als ik aan het bidden was, had ik het 
gevoel dat het mijn eigen schuld was.” 
Soms heb je de kracht niet om 
antwoorden te vinden 
n.v.t. n.v.t. 
“Ik heb zo vaak gebeden of God mij 
kracht wilde geven om hen geen 
aandacht te gunnen, want als je hen 
aandacht geeft, wordt het alleen maar 
erger.” 
Je hebt God nodig om 
pestgedrag te kunnen 
weerstaan 
God kan je mentale kracht 
geven als je zelfbeeld laag is. 
(En zelfvertrouwen krijgen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Bidden leek zo zinloos, dus ik ben daar 
op een gegeven moment mee gestopt. 
Maar toen merkte ik dat het een stuk 
slechter ging. Hierdoor ging ik nadenken 
en ik vroeg mijzelf af waarom ik zou 
stoppen met bidden als ik er onbewust 
wel kracht van kreeg.” 
Bidden geeft je bewust en 
onbewust kracht 
God kan je mentale kracht 
geven als je zelfbeeld laag is. 
(En zelfvertrouwen krijgen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Op een gegeven moment heb ik alles er 
uit gegooid en geschreeuwd om 
antwoord te krijgen van God. Na die tijd 
vond ik het steeds makkelijker om het 
pestgedrag links te laten liggen. Iedere 
keer na het bidden voelde dat 
makkelijker.” 
Herhaaldelijk bidden maakt je 
mentaal steeds sterker 
God kan je mentale kracht 
geven als je zelfbeeld laag is. 
(En zelfvertrouwen krijgen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik weet dat God deze mensen heeft 
vergeven, want iedereen maakt fouten, 
ook ik.” 
Je hoeft je niet slecht te voelen 
voor pesters 
Je kan het gedrag van anderen 
begrijpen. 
(En begrijpen waarom dingen 
zijn zoals ze zijn, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Voor degene die dit nu lezen en denken, 
dit gebeurt bij mij ook; verlies je hoop en 
kracht niet, hoe uitzichtloos je situatie 
ook kan zijn. God is er altijd! Je denkt dat 
je eenzaam bent, maar je bent nooit 
alleen, God is altijd bij je!” 
God is altijd bij je en helpt je 
sterk te zijn als je gepest wordt 
Je bent nooit alleen met God. 
(En je nooit eenzaam voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
12-03-2020 
“Ouderen in de kerk vinden het nogal 
raar. Ik ga niet zo vaak meer naar de kerk, 
maar als ik daar ben en de kleren draag 
die ik mooi vind, dan kijken ze me 
minachtend aan.” 
Het is logisch dat je minder 
naar de kerk gaat als je je 
anders identificeert dan de rest 
Trek je niets aan van wat 
anderen vinden, maar ga als 
jezelf naar de kerk. 
(En jezelf kunnen accepteren 
zoals je bent, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
13-03-2020 
“Ik heb mijn Bijbel meegenomen naar 
mijn nieuwe, tijdelijke kamer. Daar kan ik 
nu dus veel in lezen. Ook bid ik, vooral 
voor de mensen die buiten zijn en bang 
zijn.” 
In quaraintainetijd helpt de 
Bijbel je om angst weg te 
nemen 
Dankzij het bidden kan je 
mensen beschermen. 
(En het leven van anderen 
beter maken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik vertrouw op God: Hij heeft het in zijn 
hand. Hij is sterker dan een virus. Als 
mensen zeggen: ‘Corona heerst’, dan zeg 
ik: ‘Jezus heerst!’. God regeert, altijd.” 
Het coronavirus zal verslagen 
worden dankzij Gods invloed 
Je gelooft dat de wereld zal 
genezen dankzij God. 
(En positief in het leven staan, 
is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
13-05-2020 
“Bovendien is God een God van leven. Als 
God wil dat wij het kindje houden, komt 
het allemaal goed.” 
Je hoeft zelf niet te kiezen of je 
voor of tegen abortus bent, 
God maakt die keuze voor je 
God heeft het antwoord op 
gewetensvragen. 
(En antwoorden krijgen op je 
levensvragen, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik ging zelf niet naar de kerk, ik was wel 
samen met mijn vriend aangesloten bij 
een jeugdkring.” 
Het geloof biedt meer 
gemeenschappen dan alleen 
de kerk 
Binnen het geloof zijn er 
allerlei groepen waar je 
vrienden vindt. 
(En tot een groep behoren die 
jouw ideeën deelt, is 
waardevol.)  
Kentekenrelatie 
“Toen we voor de eerste keer weer 
teruggingen naar de jeugdkring, was het 
onderwerp bidden en wanneer je naar 
Door met mensen over het 
geloof te praten kan je dingen 
Je leert dingen over jezelf als je 
met andere gelovigen praat. 
Kentekenrelatie 
God toe ging voor hulp. Wij zeiden dat we 
zelf vaker naar God toe gingen als het 
slecht ging en juist niet als het goed ging 
en dat we dit ons de afgelopen periode 
hadden gerealiseerd.” 
over je eigen levenspatronen 
ontdekken 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
 
14-02-2020 
“Ik heb nooit echt overwogen om er een 
eind aan te maken, maar heb daar wel 
veel over nagedacht. Ik heb mijn ouders 
uiteindelijk verteld hoe slecht het met me 
ging, omdat ze er steeds om bleven 
vragen. Op deze momenten voelde God 
soms heel ver weg, iets wat ik helemaal 
niet wilde.” 
Als je depressief bent, is het 
soms moeilijk om te blijven 
geloven 
n.v.t. n.v.t. 
“Ik heb Hem gesmeekt om mij te helpen. 
Op wonderbaarlijke wijze voelde ik mij 
daarna een stuk beter. Sindsdien ben ik 
alleen maar gegroeid in mijn geloof en 
ben ik heel zeker van mezelf.” 
Het helpt om God om hulp te 
vragen als je depressief bent 
God kan je depressie genezen. 
(En mentaal genezen worden 
als je je slecht voelt, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik ben erg dankbaar dat ik mijn verhaal 
kwijt kon bij mijn ouders en God, hoe 
vervelend ik het toen ook vond.” 
God begrijpt wat je doormaakt God kan zich volledig inleven in 
jouw situatie. 
(En je begrepen voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik vertrouw volledig op God en laat de 
ziekte niet winnen.” 
God zorgt voor jou en je 
naasten 
God geneest jou en de mensen 
waar je om geeft. 
(En fysiek genezen worden als 
er iets mis met je is, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Natuurlijk is het moeilijk om te blijven 
geloven in God als ik zie dat mijn vader 
ziek wordt. Door bepaalde situaties heb ik 
geleerd om gewoon op God te blijven 
vertrouwen en dat het dan uiteindelijk 
goed zal komen. Als ik er nu even 
doorheen zit, praat ik met God en dat 
geeft me nieuwe hoop. Voor al de 
jongeren die ook in zo’n soort situatie 
Soms is het moeilijk om te 
blijven geloven, maar als je 
doorzet, komt alles uiteindelijk 
goed 
God zorgt ervoor dat alles in je 
leven uiteindelijk goed komt. 
(En vertrouwen hebben in de 
toekomst, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
zitten; praat er over met je naasten en 
met God en je zult zien dat het gaat 
helpen!” 
 
15-01-2020 
“Die onzekerheid komt vooral door mijn 
opvoeding en het geloof. Ik ben 
opgegroeid in een streng christelijke kerk, 
waar negatief werd gesproken over 
bijvoorbeeld homoseksualiteit.” 
Het christendom is intolerant 
tegenover genderdysforie en 
homoseksualiteit 
n.v.t. n.v.t. 
“Richting God durfde ik er eerst niet over 
te beginnen. Ik was boos op Hem: 
waarom is het zo ingewikkeld? Waarom 
ik? Ik gaf Hem van alles de schuld. Nu zie 
ik het als schuld van de zondeval. God 
schiep de wereld perfect, maar de duivel 
gooide roet in het eten.” 
Het is de schuld van de duivel 
dat mensen genderdysfoor zijn 
De Bijbel verklaart waarom je 
bent zoals je bent. 
(En begrijpen waarom dingen 
zijn zoals ze zijn, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“God houdt hoe dan ook nog steeds 
zielsveel van me. Hij accepteert me, maar 
waarom doen zijn volgelingen dat vaak 
niet? Veel christenen zijn zo 
veroordelend naar mij, dat vind ik lastig. 
Want de wereld is toch gewoon 
gebroken? Waarom zijn we dan zo hard 
voor elkaar? We willen toch meer op 
Jezus gaan lijken?” 
God accepteert je terwijl 
anderen dat niet doen 
God houdt van je, wie je ook 
bent. 
(En je geliefd en geaccepteerd 
voelen, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Daarom ga ik ook niet meer naar de 
kerk. Maar ik mis het contact met andere 
gelovigen wel, helemaal met christenen 
die ook transgender zijn.” 
In de kerk vind je 
lotsverwanten, ook als je 
anders bent 
De kerk brengt je in contact 
met mensen die net als jij zijn. 
(En je nooit eenzaam voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
16-04-2020 
“Op een dag ging ik naar de kerk en zat ik 
niet lekker in mijn vel. Ik liep de kerk uit 
en na de dienst kwam een bekende op 
me af lopen. Hij gaf een briefje met deze 
Bijbeltekst erop.” 
Teksten uit de Bijbel kunnen je 
een andere kijk op een situatie 
geven 
In het christendom vind je 
mensen die je helpen als je je 
slecht voelt. 
(En mentaal genezen worden 
als je je slecht voelt, is 
waardevol.) 
 
Kentekenrelatie 
“Op de Opwekking conferentie van vorig 
jaar ging het heel slecht met me en was ik 
erg down. We gingen tijdens de 
conferentie naar een genezingsdienst, 
daar baden verschillende mensen voor 
mij. Na het bidden voelde ik niks, maar 
toen ik eenmaal de tent uit liep, was 
plotseling het overheersende, nare 
gevoel verdwenen. Voor het eerst in 
lange tijd voelde ik weer vreugde en was 
ik blij.” 
Bidden kan je mentale 
gezondheid immens 
verbeteren 
Dankzij het bidden van 
geloofsgenoten verdwijnen 
negatieve gevoelens. 
(En mentaal genezen worden 
als je je slecht voelt, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
16-05-2020 
“Precies op die dag zag ik het berichtje 
van BEAM voorbijkomen. Op dat moment 
kon ik wel wat extra gebed gebruiken.” 
Je kan altijd aan anderen 
vragen om voor je te bidden als 
je het moeilijk hebt, dat helpt 
Anderen staan altijd voor je 
klaar om je te helpen via het 
gebed. 
(En mentaal genezen worden 
als je je slecht voelt, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik weet dat God naar alle gebeden 
luistert en er mee bezig is. Die gedachte 
geeft mij de laatste tijd veel moed en 
kracht om door te gaan.” 
God heeft aandacht voor 
iedereens problemen 
Het feit dat God jou speciaal 
aandacht geeft, geeft 
vertrouwen. 
(En zelfvertrouwen krijgen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik leerde hem beter kennen door vaak te 
bidden en Hem op te zoeken. Ik leerde 
Hem vertrouwen en weet nu dat ik al 
mijn problemen bij Hem neer kan 
leggen.” 
Je kan God vertrouwen met al 
je problemen 
God weet wat je doormaakt en 
toont daar begrip voor. 
(En je begrepen voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“In die tijd heeft God mij geholpen om uit 
de therapie te komen en mijn mentale 
problemen weg te nemen. De 
therapeuten stonden versteld en hadden 
geen logische verklaring, maar het ging 
ineens een stuk beter met mij.” 
God kan je mentale problemen 
wegnemen 
Door de wonderen van God 
genees je van mentaal letsel. 
(En mentaal genezen worden 
als je je slecht voelt, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Daarnaast staan mijn vrienden altijd 
voor mij klaar en ik weet dat ik bij God 
veilig mag zijn.” 
Bij God kan je alles doen en 
zeggen wat je wilt 
Bij God kan je volledig jezelf 
zijn. 
(En jezelf kunnen accepteren 
zoals je bent, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Door te praten met God en je 
problemen bij hem neer te leggen geef je 
Hem de ruimte om je te helpen. Dat vind 
ik ook de kracht van het gebed: God 
luistert altijd!” 
God geeft je altijd zijn 
aandacht als je die nodig hebt 
God hoort je problemen en zal 
je helpen. 
(En fysieke hulp krijgen als je 
die nodig hebt, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
18-06-2020 
“Naar de kerk gaan vond ik in het begin 
wel leuk. Ik voetbalde veel met mijn 
vrienden en we aten altijd met de hele 
kerk gezamenlijk.” 
Kinderen hebben plezier in de 
kerk 
De kerk biedt je 
vriendengroepen die je anders 
niet zou hebben. 
(En plezier hebben met een 
groep, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Toen ik ouder werd en mijn tienerjaren 
begonnen, kreeg ik minder interesse in 
het geloof en in de kerk. Ik ging altijd al 
om met veel ongelovige mensen en zelf 
gedroeg ik me ook niet altijd als een 
voorbeeldige christen.” 
Je omgeving en de puberteit 
kunnen ervoor zorgen dat je 
het geloof minder waardeert 
n.v.t. n.v.t. 
“Ik had vragen over het geloof, maar ik 
zocht niet naar antwoorden. Ik deed juist 
het tegenovergestelde: Ik duwde het 
geloof van me af en zei dat het nergens 
op sloeg.” 
Het is altijd beter om te zoeken 
naar antwoorden op je vragen 
n.v.t. n.v.t. 
“Het ging een tijdje niet zo goed met me, 
maar op een doodgewone dag besloot ik 
uit nieuwsgierigheid de Bijbel er eens bij 
te pakken en er wat in te lezen. Het was 
raar om na zoveel jaar de Bijbel te lezen 
en dingen te lezen die ik nog nooit eerder 
had gehoord. Het was een bijzonder 
moment en het raakte me ook best wel 
erg.” 
De Bijbel bevat ontelbaar veel 
wijsheden die je aanspreken 
Gods woorden kunnen je 
ontroeren. 
(En ontroerd worden, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik zag in dat ik slecht leefde en dat ik een 
redder nodig had om mijn leven te 
veranderen. Ik besefte dat als ik Jezus 
wilde volgen, ik moest stoppen met mijn 
oude leven. Ik wilde leren inzien wat God 
van mij vraagt. Ik ging Bijbel lezen, bidden 
en uiteindelijk besloot ik me te laten 
Kiezen voor een leven met God 
leidt tot een beter bestaan 
Als je je leven wilt veranderen, 
kan God je daarmee helpen. 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
dopen. Het is nu zeven maanden later en 
ik heb er nog geen spijt van.” 
“Mijn leven is veel fijner dan eerst, omdat 
ik nu besef waar mijn leven om draait. Ik 
besef dat God mij heeft gemaakt en mij 
heeft vergeven, omdat Hij voor mij is 
gestorven en opgestaan uit de dood.” 
Je bent gelukkiger als je weet 
dat je leven om Jezus draait 
Het christendom vertelt je wat 
het doel van het leven is. 
(En het doel van je leven 
ontdekken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Maar ondanks dat het soms moeilijk is, 
ben ik blij dat God mij veranderd heeft en 
mij de dingen in het leven anders laat 
zien.” 
Twijfels nemen niet weg dat 
God een goede invloed heeft 
op je leven 
God laat je het leven positiever 
ervaren. 
(En positief in het leven staan, 
is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
19-02-2020 
“Als je zoveel drinkt dat je niets meer 
weet en de volgende ochtend weer 
kruipend naar de kroeg gaat, ben je veel 
te ver gegaan, vind ik. Helemaal als 
gelovige.” 
Als gelovige mag je wel 
drinken, maar nooit te veel 
n.v.t. n.v.t. 
“Sowieso draait carnaval niet om alcohol: 
ik geniet van gezelligheid, dansen, lachen 
en dank God dat ik deze vrijheid heb.” 
God zorgt ervoor dat je 
onbezorgd kan feesten 
God zorgt ervoor dat je vrijheid 
tot feesten hebt. 
(En het is wenselijk dat je God 
daarvoor dankt door te 
geloven.) 
Pragmatische relatie 
“Tussen alle gekheid door, zitten we op 
zondagochtend – om 11.11 uur – in de 
kerk. Tijdens deze carnavalsmis houdt 
iedereen gewoon z’n gekke kloffie aan. 
Dat is heel gezellig en gemoedelijk, maar 
ook een realisatiemoment. Samen zijn we 
dankbaar dat we dit kunnen en mogen 
doen! Ook na afloop van carnaval speelt 
de kerk een rol: op Aswoensdag haal je 
een as-kruisje en begint de 
vastenperiode.” 
De kerk is tijdens carnaval leuk 
en waardevol voor je band met 
de kerkgemeente 
Je beleeft leuke dingen met je 
kerkgemeente. 
(En plezier hebben met een 
groep, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Het liefst zou ik zeggen: met z’n allen los 
tijdens carnaval en daarna met z’n allen 
vasten. Maar dat is dus best lastig.” 
Vasten is belangijk, maar niet 
realistisch 
Christenen volgen de Bijbel 
niet strak. 
(En tot een groep behoren die 
jouw ideeën deelt, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
19-03-2020 
“Je kunt Stichting Chris zien als een 
christelijke kindertelefoon. Bij ons 
kunnen kinderen en jongeren hun verhaal 
kwijt door met ons te chatten of te 
bellen.” 
Er is een speciale, christelijke 
kindertelefoon die jouw 
problemen beter begrijpt dan 
de normale kindertelefoon 
Christenen begrijpen en helpen 
je als je thuis problemen hebt. 
(En fysieke hulp krijgen als je 
die nodig hebt, is waardevol.) 
(En mentale hulp krijgen als je 
die nodig hebt, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
19-06-2020 
“We praatten er veel over met elkaar, 
lazen in de Bijbel en baden tot God. Door 
onze christelijke omgeving was het lastig 
om te begrijpen hoe we christen konden 
zijn en een relatie met elkaar konden 
hebben.” 
Een christelijke omgeving kan 
verwarrend zijn aangaande 
vragen over seksualiteit 
n.v.t. n.v.t. 
“Vanuit onze reformatorische kerk 
moesten we kiezen tussen God of een 
relatie met elkaar, een tussenweg was er 
niet.” 
De reformatorische traditie 
houdt vast aan zijn 
standpunten 
n.v.t. n.v.t. 
“Ik ging Godsdienst Pastoraal Werk 
studeren in Zwolle en toen is mijn beeld 
van het geloof compleet veranderd. Ik 
sprak met jongeren die heel anders tegen 
het geloof aankeken.” 
Het is oké om te ontdekken 
hoe het geloof voor jou goed 
voelt 
Van andere gelovigen kan je 
dingen leren die je kijk op de 
wereld veranderen. 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Door in contact te komen met andere 
christelijke jongeren, merkten ze dat de 
Bijbel op verschillende manieren kan 
worden bekeken. “Dat zorgde ervoor dat 
we de keuze tussen God en elkaar niet 
hoefden te maken, maar dat dit prima 
samen kon gaan.”” 
Je kan bijbelteksten prima 
anders interpreteren dan je 
geleerd hebt 
Je mag je eigen interpretatie 
van de Bijbel vormen. 
(En je eigen keuzes kunnen 
maken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“In 1 Johannes 4:19 staat dat wij 
liefhebben, omdat God ons eerst heeft 
liefgehad. Dat is iets wat ons altijd sterkt. 
God is liefde en ik denk dat Hij het prima 
vindt dat we elkaar liefhebben en Hem. 
Wij geloven dat een keuze die je samen 
In Gods woorden kan je altijd 
vinden wat je zoekt 
In Gods woorden vind je 
bevestiging van je waarden. 
(En je begrepen voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
met God hebt gemaakt, nooit een 
verkeerde keuze kan zijn.” 
 
20-02-2020 
“Ook is de MudRaise een heel leuke 
ervaring. We doen eraan mee omdat wij 
als een team slavernij willen tegengaan 
en dat willen doen in Jezus’ naam.” 
Christelijke evenementen voor 
het goede doel bieden je 
mooie levenservaringen 
Via de kerk doe je leuke en 
leerzame dingen met andere 
gelovigen. 
(En plezier hebben met een 
groep, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
20-05-2020 
“De eerste paar maanden was ik erg boos 
op God. Ik kropte eigenlijk alles op. Ik 
praatte er met bijna niemand over. 
Totdat mijn catechisatie leraar een keer 
met me wilde praten. Alles kwam er toen 
uit.” 
Het is normaal om boos te zijn 
op God nadat er iets ergs is 
gebeurd 
n.v.t. n.v.t. 
“Sindsdien accepteer ik het meer en ben 
ik niet meer boos. Ik leer accepteren dat 
God dit niet liet gebeuren om mij te 
pesten. Nee, God laat alles in het leven 
met een reden gebeuren die alleen hij 
weet.” 
Alleen God weet waarom erge 
dingen gebeuren en doet geen 
dingen om jou te pesten 
God weet waarom dingen 
gebeuren en leert jou ze 
begrijpen. 
(En weten waarom dingen zijn 
zoals ze zijn, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Wat erg mooi was, is dat tijdens de 
rouwdienst mijn favoriete Bijbeltekst 
werd opgelezen, namelijk 1 
Korinthiërs 13: 13. Het horen van die 
Bijbeltekst gaf me kracht." 
Bijbelteksten bieden 
emotionele steun op moeilijke 
momenten 
Dankzij Gods woorden voel je 
je beter op moeilijke 
momenten. 
(En mentaal genezen worden 
als je je slecht voelt, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Mijn geloof is weer gaan groeien en vlak 
nadat ik had gevraagd of de BEAM’ers 
voor me wilden bidden via Instagram, 
kreeg ik een troostend gevoel over mij 
heen.” 
Als anderen voor je bidden, 
heeft dat effect op je 
emotionele welzijn 
Geloofsgenoten kunnen via 
bidden je helpen je beter te 
voelen. 
(En mentaal genezen worden 
als je je slecht voelt, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
21-01-2020 
“Vroeger zag ik al geregeld dingen op TV 
voorbijkomen over wonderen en 
gebedsgenezing. Mensen die met gebed 
wonderen verrichtten, dat heeft me altijd 
aangetrokken. Ik ging de straat op en 
begon voor mensen te bidden. In het 
begin zag ik niemand genezen worden, 
maar inmiddels gebeurt dat steeds 
vaker.” 
Met gebedsgenezing kan je 
zichtbaar wonderen verrichten 
Met het geloof kan je medische 
wonderen voor anderen 
verrichten. 
(En het leven van anderen 
beter kunnen maken, is 
waardevol.) 
 
Kentekenrelatie 
“Ik hoop natuurlijk echt dat mensen Jezus 
zullen zien. Hij genas continu en verrichte 
heel veel wonderen. Ik vind het leuk om 
te doen en hoop mensen zo dichterbij 
Jezus te kunnen brengen, zodat ze 
uiteindelijk Zijn grootheid en koninkrijk 
gaan zien.” 
Gebedsgenezing brengt jou en 
andere mensen dichter bij 
Jezus 
Jij en anderen hebben profijt 
bij wonderen. 
(En het leven van anderen 
beter kunnen maken, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Mensen die ter plekke God ervaren, die 
merken dat klachten plotseling weggaan 
of die warmte voelen.” 
Gebedsgenezing werkt echt Wonderen bestaan echt.  
(En bijzondere ervaringen 
meemaken, is waardevol.) 
 
Kentekenrelatie 
“Niet iedereen hoort daarover in de kerk 
of in hun omgeving. Ik geloof dat 
Gebedsgenezing uiteindelijk 
steeds normaler en steeds meer 
geaccepteerd wordt." 
Mensen wennen aan het idee 
van gebedsgenezing, dus het is 
niet raar als je het doet 
Christelijke praktijken zijn niet 
raar, maar normaal. 
(En het leven van anderen 
beter kunnen maken, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
21-02-2020 
“Het is superlastig om christen te zijn als 
scheidsrechter, want je hebt zo vaak te 
maken met situaties waarin de naam van 
onze God klakkeloos wordt gebruikt.” 
Ook als je omgeving christelijke 
waarden niet respecteert, 
moet jij dat wel doen 
Je moet een voorbeeld zijn 
voor anderen. 
(En het is wenselijk dat je je 
gedraagt als een voorbeeld 
voor anderen.) 
Kentekenrelatie 
“Voor de wedstrijd luister ik mijn 
favoriete muziek en bid ik tot God. Dan 
vraag ik Hem om er voor te zorgen dat 
het een goede wedstrijd mag zijn en dat 
we met respect met elkaar om mogen 
gaan." 
God helpt je om je werk 
plezierig te maken 
Als je God vraagt om een 
goede wedstrijd met 
wederzijds respect, zal Hij 
hiervoor zorgen. 
(En vertrouwen hebben in de 
toekomst, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
21-02-2020 
“Ongeveer drie jaar geleden kwam ik in 
contact met mijn buurmeisje, een gelovig 
meisje. Ik was nieuwsgierig naar het 
geloof en begon vragen aan haar te 
stellen. Ik vroeg me af in wat zij precies 
geloofde en wie God voor haar was. Ik 
had heel veel vragen en merkte dat ik me 
steeds meer aangetrokken voelde tot 
God, dat ik Hem steeds beter leerde 
kennen. Toen begon dus mijn eigen 
zoektocht naar het geloof!” 
Anderen kunnen je inspireren 
om het geloof te vinden 
God heeft een 
aantrekkingskracht die je kan 
inspireren om dingen te 
ondernemen. 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik kreeg tegelijkertijd een soort rust over 
me heen wat ik nog nooit eerder zo 
ervaren had. Maar deze rust was God 
voor mij.” 
God geeft je rust in woelige 
tijden 
Als je stress ervaart, kan God 
deze wegnemen. 
(En mentaal genezen worden 
als je je slecht voelt, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Overal werden deuren dicht gedaan, 
maar er was één deur die opende en dat 
was direct de juiste. God stak zijn handen 
naar me uit en Jezus gaf me een leven vol 
liefde en genade. Deze dingen brachten 
me dichter bij God.” 
Als het slecht gaat, is God er 
om je op te vangen en je leven 
kleur te geven 
God zal je altijd met open 
armen ontvangen als je iemand 
nodig hebt. 
(En je nooit eenzaam voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik denk dat het verlies nodig was om 
God te kunnen leren kennen en al mijn 
aandacht te vestigen op hem. Uiteindelijk 
is het allerbelangrijkste dat ik God heb 
leren kennen.” 
Door verlies kom je dichter tot 
God 
Ook negatieve ervaringen 
kunnen dankzij God positieve 
ervaringen worden. 
(En je verbonden voelen met 
God, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Na mijn bekering ben ik heel erg 
veranderd. Voorheen was ik veel 
oppervlakkiger, ik leefde op de 
automatische piloot.” 
Het geloof maakt je leven 
diepzinniger 
Via het geloof groei je naar 
betere versies van jezelf. 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Vandaag de dag is dat heel anders: ik 
ben veel bewuster bezig met wat Gods 
plan voor mijn leven is. Welke richting 
heeft Hij voor mij uitgestippeld?” 
Het geloof geeft je een nieuwe 
kijk op het leven 
God heeft een plan voor je 
leven en weet waar je naartoe 
groeit. 
(En het doel van je leven 
ontdekken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“God heeft mij laten zien dat ook de 
kleine dingen in het leven van waarde 
zijn. Dat het niet altijd om de grote 
dingen draait, iets waar ik eerder wel 
altijd van uitging.” 
Je leert nieuwe dingen van God God laat je zien wat belangrijk 
is in het leven. 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“God is voor mij vooral hoop en 
vertrouwen. Hoe je leven ook loopt - ook 
al raak je zoals ik eerst alles kwijt - je blijft 
niet met lege handen achter. Het komt 
goed.” 
Je kan erop vertrouwen dat 
God alles weer goed laat 
komen als het slecht gaat 
God zorgt dat alles goed komt. 
(En vertrouwen hebben in de 
toekomst, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik had zelf ook een heleboel 
verwachtingen. Maar uiteindelijk heb je 
daar niet echt iets aan, want God heeft 
een plan voor jou.” 
Je hoeft niet te piekeren over 
je leven, want God leidt je 
God zorgt dat alles goed komt. 
(En vertrouwen hebben in de 
toekomst, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
21-04-2020 
“Ik heb zware ADD en ben daardoor snel 
afgeleid. In de natuur vind ik rust. Dat zijn 
de momenten dat ik God versta. Als ik zie 
hoe alles perfect in elkaar past, is er geen 
twijfel over mogelijk dat hij bestaat.” 
De perfectie van de natuur 
bewijs dat God bestaat en dat 
helpt je rust te vinden 
De natuur laat je zien dat God 
bestaat. 
(En begrijpen waarom dingen 
zijn zoals ze zijn, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Tijdens mijn werk kan ik natuurlijk niet 
zomaar evangeliseren, maar ik kan 
de bezoekers zich wel laten verwonderen. 
In de Bijbel staat dat iedereen God kan 
zien door zijn schepping heen. Ik geloof 
echt dat hij zich openbaart. Elk detail, elk 
geheim van de natuur: alles is perfect.” 
Als christen kan je de perfectie 
van God met anderen delen 
Je kan met het geloof andere 
mensen kennis over de wereld 
laten opdoen. 
(En het leven van anderen 
beter kunnen maken, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Eigenlijk ben ik als boswachter een soort 
ambassadeur van Gods schepping. Dat 
vind ik heel cool!” 
Ook in je beroep kan je God 
betrekken 
Wat voor werk je ook doet, het 
is belangrijk in Gods ogen. 
(En zelfvertrouwen krijgen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
22-05-2020 
“Na twee mislukte studierichtingen wilde 
ik goed nadenken voordat ik een 
volgende studie zou kiezen. Die zoektocht 
bracht mij al gauw bij God en de vraag of 
Hij mij kon helpen in mijn keuze.” 
God kan je helpen bij je 
studiekeuze 
Als je vragen hebt over 
levenskeuzes, kan God die 
beantwoorden. 
(En antwoorden krijgen op je 
levensvragen, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Tijdens het UIT Vormingsjaar ben ik 
bezig om te ontdekken wat mijn rol in de 
maatschappij is als christen. Dat wil 
zeggen; wat heb ik te bieden als christen 
in mijn dagelijks leven?” 
Als christen ben je belangrijk 
voor de maatschappij 
Je bent belangrijk voor 
anderen als christen. 
(En zelfvertrouwen krijgen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik krijg dus niet alleen hulp in het zoeken 
van mijn toekomstige studie, maar ik 
werk ook aan mijn christelijke identiteit.” 
Je kan meedoen aan 
christelijke projecten die erop 
gericht zijn om je te helpen 
groeien 
Het christendom biedt je 
groepen die je helpen groeien 
en keuzes helpen maken. 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Naar mijn idee is het dus een ideale 
combinatie van het groeien in mijn geloof 
en hulp in het vinden van de juiste 
studiekeuze.” 
Het UIT Vormingsjaar is ideaal Het christendom biedt je 
groepen die je helpen groeien 
en keuzes helpen maken. 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
(En zelfvertrouwen krijgen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik leerde te luisteren naar God en kwam 
erachter dat Hij mij vroeger al wilde 
vertellen dat ik jongerenwerk moest gaan 
doen. Hij bracht mij naar plekken waar ik 
jongeren ontmoette en ik weet nu dat Hij 
dat niet zonder reden deed.” 
God heeft een plan voor je en 
Hij laat je dat plan zien als je 
naar Hem luistert 
God weet wat je met je leven 
kan doen. 
(En antwoorden krijgen op  je 
levensvragen, is waardevol.) 
(En vertrouwen hebben in de 
toekomst, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik merk dat ik door het tussenjaar mijn 
keuzes steeds vaker in overleg met God 
maak. Ik ben er van overtuigd dat Hij mij 
helpt om de juiste keuzes te maken.” 
Keuzes maken in overleg met 
God is makkelijker en beter 
Met God maak je altijd de 
juiste keuzes. 
(En zelfvertrouwen krijgen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
22-05-2020 
“Geloven in iets anders dan de norm is in 
Israël niet makkelijk. De mensen om ons 
heen denken dat ik gek ben omdat ze 
mijn geloof in Jezus niet begrijpen. Voor 
hen is het onmogelijk dat een jood in 
Jezus gelooft.” 
Ook al behoor je tot een ander 
geloof, dan nog kan je in Jezus 
geloven 
n.v.t. n.v.t. 
Ik heb veel vervelende dingen 
meegemaakt als Messias belijdende jood. 
Er zijn bijvoorbeeld weleens stenen naar 
me gegooid omdat mensen het niet eens 
In vrijheid en vrede in Jezus 
kunnen geloven, is een zegen 
Je moet blij zijn dat je de 
vrijdheid hebt om te geloven. 
(En het is wenselijk dat je God 
Kentekenrelatie 
zijn met wat ik geloof. In ander gebieden 
in Israël spugen ze op mensen die een 
andere religie kiezen. 
daarvoor bedankt door te 
geloven.) 
“Ik heb nooit aan mijn geloof in Jezus 
getwijfeld, maar veel mensen willen wel 
dat ik aan het twijfelen sla.” 
Laat je niet van je overtuiging 
afduwen door anderen 
Druk van anderen moet er niet 
voor zorgen dat je je geloof 
verliest. 
(En het is wenselijk dat je je 
niet door anderen laat 
beïnvloeden.) 
Pragmatische relatie 
“Ik geloof nog steeds dat het leven 
bestaat uit het dagelijks volgen van 
God. Ik kan geen dag zonder bidden en 
wil elke dag voor Hem leven.” 
Toewijding aan God is iets 
moois en iets wat je moet 
willen 
Als je leeft voor God, voel je je 
gelukkig. 
(En ergens een goed gevoel 
van krijgen, maakt het 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
23-04-2020 
“Ik vind het belangrijk om ervoor te 
zorgen dat mensen zich goed voelen over 
zichzelf. Ik wil graag dat deze vrouwen en 
mannen hun eigenwaarde weer 
terugvinden. Daarnaast geloof ik dat God 
altijd een plan met hen heeft, ik wil ze 
graag helpen om dat in te zien.” 
God heeft een plan voor je en 
dat geeft je vertrouwen in het 
leven 
God geeft je zelfvertrouwen en 
vertrouwen in je toekomst, 
want Hij heeft een plan voor je. 
(En zelfvertrouwen krijgen, is 
waardevol.) 
(En vertrouwen in de toekomst 
hebben, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
23-06-2020 
“We waren op het juiste moment op de 
juiste plek. Ik denk dat God dat wel zo 
heeft gewild. Misschien heeft hij ons 
bewust bij die brug laten hangen. Het is 
speciaal dat je op deze manier wordt 
gebruikt in zijn plan!” 
God kan je heldendaden laten 
verrichten 
God weet wat jouw rol in deze 
wereld is, en die kan heldhaftig 
zijn. 
(En zelfvertrouwen krijgen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
23-06-2020 
“Daar zag voorbijkomen dat jullie een 
kerkdienst organiseerden, ik ben meteen 
gaan kijken en het beviel heel goed. 
Vanaf dat moment heb ik elke dienst 
gekeken.” 
De BEAM kerkdienst is heel 
leuk om te volgen 
BEAM brengt je leuke 
kerkdiensten. 
(En plezier hebben, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Bij de YouTube-livestream van de 
kerkdienst zit ook een chat, waar je met 
alle kijkers kunt praten. Op een gegeven 
moment vroeg iemand of er ook een 
appgroep bestond, zodat we over de 
dienst konden napraten en in gesprek 
konden blijven. Dit leek me ook 
ontzettend leuk.” 
Via de BEAM kerkdienst 
ontmoet je nieuwe mensen 
BEAM brengt je nieuwe 
vrienden. 
(En tot een groep behoren die 
jouw ideeën deelt, is 
waardevol.)  
 
Kentekenrelatie 
“Inmiddels spreken we elkaar elke dag. 
Het is heel fijn om mensen te hebben 
waarmee je hetzelfde geloof deelt.” 
Dankzij de BEAM kerkdienst 
maak je nieuwe vrienden voor 
het leven 
BEAM brengt je nieuwe 
vrienden. 
(En tot een groep behoren die 
jouw ideeën deelt, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
24-03-2020 
“Vanuit onze kerk in Hoek van Holland is 
stichting ‘De Schuilplaats kookt’ ontstaan. 
We maken twee keer per week een 
gerecht klaar voor mensen die het minder 
hebben.” 
Met de kerk kan je anderen 
helpen die het minder goed 
hebben 
Met de kerk doe je iets goeds 
voor de wereld. 
(En het leven van anderen 
beter kunnen maken, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Door een luisterend oor te zijn voor deze 
mensen, probeer ik de liefde van Jezus te 
laten zien. Ik wil niet evangeliseren door 
te vertellen dat iedereen christen moeten 
worden. Door met hen in gesprek te 
gaan, laat ik zien dat ik er voor ze ben en 
dat vind ik veel mooier om te doen.” 
Als christen kan je veel 
betekenen voor mensen door 
kleine gebaren 
Met de kerk kan je luisteren 
naar problemen van andere 
mensen en hen helpen. 
(En het leven van anderen 
beter kunnen maken, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
24-03-2020 
“Het is mooi om te zien hoe tijden zoals 
deze voor verbondenheid zorgen. Ook 
zorgt het voor wat meer tijd met God. Ik 
zie dingen waar ik normaal niet zoveel 
oog voor zou hebben. Ik begin mijn dag 
met hem en loop elke dag door de natuur 
en kijk naar wat hij gemaakt heeft.” 
In coronatijd hoef je je niet te 
vervelen als je God in je leven 
hebt 
God laat je, zelfs in coronatijd, 
zien hoe mooi het leven is. 
(En positief in het leven staan, 
is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
24-04-2020 
“Ik ben zelf opgegroeid met project 
Beerze, maar was eerst helemaal niet 
bezig met het geloof.” 
Je kan altijd beslissen om te 
gaan geloven 
n.v.t. n.v.t. 
“Ik ging na de vakantie vaak met haar 
naar de kerk en toen we na een tijdje 
minder met elkaar omgingen, miste ik de 
bezoeken aan haar kerk. Ik ben toen op 
een zondag naar een kerk gegaan en bij 
een familie gaan zitten. Ik ben daarna 
nooit meer weggegaan en ga er nog altijd 
met plezier heen.” 
Kerkbezoeken zijn leuk Je kan plezier halen uit 
kerkbezoeken. 
(En plezier hebben, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik heb toen nog een paar jaar als gast op 
de camping verbleven en na een gesprek 
met een teamlid heb ik echt de keuze 
voor God gemaakt. We liepen in een bos 
en praatten over het geloof. Ik vroeg hem 
wat de Heilige Geest nou eigenlijk was. 
Hij legde mij uit dat de Heilige Geest net 
is als de wind: je voelt en ziet het niet, 
maar het is er altijd. Op dat moment 
voelde ik de wind tegen mij aanwaaien. Ik 
kreeg een rilling en er gebeurde iets in 
mijn hart. Het voelde zo echt en 
bijzonder, dat ik vanaf toen voor Hem 
heb gekozen.” 
De Heilige Geest kan je op elk 
onverwacht moment ervaren 
Als je wordt aangeraakt door 
de Heilige Geest, merk je dit en 
is dit een bijzonder moment in 
je leven. 
(En bijzondere ervaringen 
meemaken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Zo kreeg ik laatst een appje van een 
vrouw die op de camping was geweest. 
Ze vroeg of ik nog een Bijbeltekst wist die 
ze kon lezen. Ik heb haar een tekst 
gestuurd en uitgelegd hoe ik er tegenaan 
keek. Dat voelde alsof God door mij heen 
werkte en haar hielp in haar geloof. Dat 
vond ik heel bijzonder en mooi om mee 
te maken.” 
Het is bijzonder en mooi om 
Gods werk te doen 
Je voelt je goed als je anderen 
in hun geloof kan helpen. 
(En ergens een goed gevoel 
van krijgen, maakt het 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Tijdens mijn verblijf op de camping voel 
ik weleens de machtstrijd tussen God en 
de duivel.” 
Overal in het leven zie je 
moraliteit 
Je begrijpt welke krachten er in 
de wereld tegen elkaar 
strijden. 
(En begrijpen waarom dingen 
zijn zoals ze zijn, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Als ik dan zo’n berichtje van iemand krijg 
om haar te helpen met een Bijbeltekst, 
dan weet ik dat God deze strijd altijd 
wint. Dat ze mij vraagt om haar te helpen 
om God te leren kennen, is het grootste 
cadeau wat je kan krijgen.” 
Goed doen wint het altijd van 
kwaad doen en als je goed 
doet, voel je je geweldig 
Je weet dat het goede in de 
wereld altijd wint. 
(En positief in het leven staan, 
is waardevol.) 
(En vertrouwen hebben in de 
toekomst, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
24-06-2020 
“Ik zat op een school met weinig 
christelijke kinderen. In mijn klas was ik 
de enige die geloofde en daardoor keek ik 
als enige in de klas heel anders tegen 
dingen aan. Zij waren al helemaal los aan 
het gaan in relaties of feestjes, terwijl ik 
die behoefte helemaal niet had.” 
Het is niet vreemd als je 
andere prioriteiten hebt dan 
klasgenoten, je bent daar niet 
alleen in 
Je leeft beter dan 
leeftijdsgenoten. 
(En zelfvertrouwen krijgen, is 
waardevol.) 
 
Kentekenrelatie 
“Ik ben toen in die groep gekomen en 
daar heb ik heel veel andere christelijke 
jongeren ontmoet.” 
BEAM zorgt ervoor dat je 
nieuwe mensen ontmoet 
BEAM laat je nieuwe vrienden 
maken die jou begrijpen. 
(En tot een groep behoren die 
jouw ideeën deelt, is 
waardevol.)  
Kentekenrelatie 
“Uiteindelijk heeft BEAM mij geholpen 
om nieuwe jongeren te ontmoeten en 
hebben zij ervoor gezorgd dat ik nu veel 
makkelijker over mijn geloof kan praten.” 
BEAM helpt je in contact 
komen met leeftijdsgenoten 
die hetzelfde denken als jij 
BEAM laat je nieuwe vrienden 
maken die jou begrijpen. 
(En tot een groep behoren die 
jouw ideeën deelt, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
25-06-2020 
“Ik denk dat BEAM christenen kan helpen 
om zich te verdiepen in andere 
geloofsopvattingen. En ook als je nog niet 
gelooft is BEAM volgen een superleuke 
manier zijn om kennis te maken met de 
Bijbel, God en Jezus.” 
BEAM kan je een breder 
perspectief op de wereld 
bieden en je veel over het 
geloof leren 
Bij BEAM kan je veel leren en 
jezelf ontwikkelen. 
(En kennis opdoen, is 
waardevol.) 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik vind BEAM een superleuke, jonge 
organisatie met hele lieve mensen die 
graag van jou willen leren en jouw 
verhalen willen delen over het geloof.” 
BEAM bestaat uit lieve mensen 
die het beste met jou voor 
hebben 
Bij BEAM voel je je 
gewaardeerd en geliefd. 
(En je geliefd en geaccepteerd 
voelen, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
25-06-2020 
“Door mijn christelijke opvoeding las ik 
elke avond voordat ik ging slapen in de 
Bijbel, maar de laatste tijd merkte ik dat 
dit veel minder werd. En als ik er dan wel 
aan denk, vind ik het echt moeilijk om de 
motivatie op te brengen. Mijn geloof 
zakte een beetje weg zonder dat ik dit 
echt door had.” 
Het is normaal om 
motivatiedips te hebben 
aangaande geloven 
n.v.t. n.v.t. 
“Eerst scrollde ik BEAM een beetje 
voorbij op Instagram, maar de laatste tijd 
lees ik de interviews en columns echt en 
merk ik dat het me helpt om meer met 
mijn geloof bezig te zijn. Er komen op 
deze pagina veel jongeren voorbij zoals ik 
en daardoor denk ik: ‘Hey, ik ben niet 
alleen!’’ 
Je bent niet alleen in het leven, 
veel jongeren maken hetzelfde 
door als jij 
BEAM laat je inzien dat je niet 
alleen bent op de wereld. 
(En je nooit eenzaam voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Door deze verhalen krijg ik zin om meer 
van God te ontdekken. Ik kom er steeds 
meer achter dat God iemand is waar ik 
altijd naartoe kan, of er nu iets groots aan 
de hand is of wanneer ik me juist gewoon 
helemaal top voel: ik kan altijd mijn 
handen vouwen en bidden, dat is een 
heel fijn gevoel.” 
Tegen God kan je altijd praten 
over alles en Hij zal altijd 
luisteren 
Aan God kan je alles vertellen 
wat je wilt, Hij zal luisteren. 
(En je verbonden voelen met 
God, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Mijn moeder kwam op het idee om te 
vragen of ik BEAM-lid wilde worden door 
de BEAM Kerkdienst die ik bijna elke 
zondag beneden in de woonkamer aan 
zet. Ik vind deze diensten leuk omdat ik 
goed begrijp wat er wordt gezegd. Door 
deze diensten heb ik veel meer zin om 
weer naar mijn eigen kerk te gaan als dit 
mag met de coronamaatregelen.” 
BEAM kerkdiensten zijn leuk, 
net als de diensten van je eigen 
kerk 
De kerkdiensten van BEAM 
brengen je plezier, net als die 
van je eigen kerk. 
(En plezier hebben, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
26-05-2020 
“Vier maanden nadat ik ontdekte dat ik 
een burn-out had, kwamen we allebei tot 
geloof. Dat vind ik best bijzonder! Het 
voelt niet logisch om zo erg in de put te 
Het geloof kan tot je komen in 
moeilijke tijden 
Als je in de put zit, kan God je 
er weer uit helpen. 
Kentekenrelatie 
zitten en tegelijkertijd tóch God te 
vinden.” 
(En mentaal genezen worden 
als je je slecht voelt, is 
waardevol.) 
“Sindsdien bidden we vaak samen en 
lezen we uit een dagboekje. Ook putten 
we heel veel kracht uit het liedje ‘In that 
home’ van de Newsboys. Door dat liedje 
heen, weet ik dat ik bij God altijd veilig 
ben.” 
Het geloof geeft je mentale 
kracht als je het moeilijk hebt 
en bij God voel je je veilig 
Als je in de put zit, kan God je 
er weer uit helpen. 
(En mentaal genezen worden 
als je je slecht voelt, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“En ondanks alles, sluiten Arjan en ik elke 
dag af met een zinnetje uit God’s Not 
Dead: ‘God is good all the time, and all 
the time God is good.’” 
De dag afsluiten met God is 
goed voor je mentale 
gezondheid 
De dag afsluiten met God, 
zorgt ervoor dat je je beter 
voelt. 
(En ergens een goed gevoel 
van krijgen, maakt het 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
27-02-2020 
“In de eerste klas werden mijn vriendin 
en ik gepest, omdat we de christelijkste 
kinderen waren in de klas.” 
Je bent niet alleen als je wordt 
gepest om je geloof 
n.v.t. n.v.t. 
“Het was raar om een van de weinige 
christenen te zijn in mijn groep, omdat 
het een christelijke school was. Er werd 
bijna geen aandacht besteed aan het 
geloof op mijn school. Tijdens die periode 
geloofde ik bijna niet meer in God." 
Zelfs op een christelijke school 
kan je je onbegrepen voelen 
n.v.t. n.v.t. 
“Tijdens het brugklaskamp deden we ’s 
avonds een spel in het donker. Ik zat in 
een groepje met mijn vriendin en nog 
twee andere klasgenoten. Mijn vriendin 
en ik stonden vlak naast elkaar toen we 
een fel, wit licht zagen. Er werd tegen ons 
geroepen: ‘Schrik niet, wij zijn gezonden 
om jullie te vertellen dat alles goed gaat 
komen.’ Eerst was ik een beetje bang en 
wist niet was me overkwam, maar daarna 
dacht ik; dit kan geen toeval zijn. Het 
moet wel een teken van God zijn 
geweest!” 
God geeft je een teken dat Hij 
bestaat als je dat nodig hebt 
Je ervaart bijzondere dingen 
waardoor duidelijk wordt dat 
God bestaat. 
(En bijzondere ervaringen 
meemaken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik heb het er toen samen met mijn 
vriendin over gehad, we hebben in de 
Bijbel gelezen en gebeden. Eerst dachten 
ze dat het allemaal niet waar was, maar 
toen hebben we het verder besproken en 
dachten ze dat het toch wel een teken 
van God zou kunnen zijn.” 
Tekenen van God kunnen 
allerlei vormen aannemen 
Als God tegen je heeft 
gesproken, weet je dat. 
(En bijzondere ervaringen 
meemaken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Door het wonder ben ik heel anders 
naar het geloof gaan kijken. Ik twijfelde 
eerst of God wel bestond, want wie heeft 
God dan gemaakt? Maar nu weet ik zeker 
dat Hij bestaat, want dit kan niet door 
iemand anders gebeurd zijn. Sinds dit 
wonder ben ik meer in de bijbel gaan 
lezen, bid ik elke dag minimaal drie keer 
en ga bijna iedere zondag wel naar de 
kerk.” 
Een wonder geeft je 
bevestiging van het bestaan 
van God 
Als je een wonder meemaakt, 
weet je zeker dat God bestaat. 
(En bijzondere ervaringen 
meemaken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik heb nog een keer een teken gekregen 
van God in een periode dat het ook heel 
erg slecht met mij ging, omdat mijn tante 
net was overleden. Bij haar crematie 
hoorde ik een stem die zei: ‘Het is goed 
dat ze weg is.’ Ik wist niet van wie die 
stem kwam, iedereen huilde en niemand 
sprak. Ik denk dat Hij dat tegen mij wilde 
zeggen dat ik me geen zorgen hoef te 
maken. Hij wilde mij sterker door het 
leven laten gaan. Ik ben super dankbaar 
dat ik God tot twee keer toe heb horen 
spreken. Door Hem vond ik de kracht om 
door te gaan!” 
Als je de stem van God hoort, 
weet je zeker dat Hij bestaat en 
Hij je sterker wil maken 
God praat tegen je als je het 
moeilijk hebt en Hij geeft je 
kracht. 
(En bijzondere ervaringen 
meemaken, is waardevol.) 
(En mentaal genezen worden 
als je je slecht voelt, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
27-03-2020 
“Het helpt me wel als ik iemand bel om 
mijn verhaal kwijt te kunnen. Mijn geloof 
in God helpt op dit soort momenten 
soms, maar niet altijd. Ik heb juist best 
veel vragen aan God omdat ik onmacht 
Moeilijke situaties kunnen 
ervoor zorgen dat je moeite 
hebt het geloof vol te houden, 
maar praten tegen God kan 
soms helpen 
Als je je hart moet luchten, is 
God er om je aan te horen 
zodat je je weer goed voelt. 
(En ergens een goed gevoel 
van krijgen, maakt het 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
voel en de situatie af en toe hopeloos 
lijkt.” 
 
27-06-2020 
“Ik was van jongs af aan al veel bezig met 
het geloof, maar mijn twijfels begonnen 
toen mijn moeder en ik een nieuwe kerk 
zochten. Dat ging heel moeizaam en ik 
had het gevoel dat God ons expres niet 
hielp. Ik voelde me heel alleen, terwijl ik 
dat nooit eerder had gevoeld.” 
Twijfelen hoort bij een 
verandering van situatie en je 
bent daar niet alleen in 
n.v.t. n.v.t. 
“Ik ging niet meer uitgebreid bidden, las 
nauwelijks meer in de Bijbel en luisterde 
geen christelijke muziek meer. Als ik naar 
de kerk ging, deed ik dat puur om mijn 
oma en opa te zien. In die periode is mijn 
depressie gekomen en alles ging steeds 
slechter.” 
Als je je geloof laat vallen, kan 
dat bijdragen aan een 
depressie 
Je geloof laten vallen kan voor 
een depressie zorgen. 
(En ergens een goed gevoel 
van krijgen, maakt het 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Om mijn vriendinnen te zien, ging ik af 
en toe naar een jeugdavond van de kerk. 
Daar ontstond het idee om met z’n allen 
naar de EO-Jongerendag te gaan. Ik had 
er in eerst instantie niet zo veel zin in, 
maar mijn vriendinnen overtuigden mij 
uiteindelijk om mee te gaan. Daar werd ik 
overladen met positiviteit en ik begon me 
ineens zoveel beter te voelen. Toen 
tijdens een worshiplied alle jongeren hun 
hand omhoog hielden, gebeurde er iets 
heel bijzonders.” 
Met vrienden naar de EO-
Jongerendag gaan, is enorm 
leuk 
Als christen kan je naar de EO-
Jongerendag, waar je veel 
plezier hebt en je je veel beter 
voelt, mocht je je slecht 
voelen. 
(En plezier hebben, is 
waardevol.) 
(En mentaal genezen worden 
als je je slecht voelt, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Op dat moment was de muziek 
superhard, maar toch hoorde ik in mijn 
gedachten iemand zeggen: ‘Aurika, ik heb 
je nooit verlaten en ik zal er altijd voor je 
zijn.’ Ik realiseerde me nog helemaal niet 
dat het van God kwam, maar toen ik weer 
thuis was, drong het tot me door.” 
Op de EO-Jongerendag is God 
aanwezig en kan je Hem 
ontmoeten 
Op de EO-Jongerendag kan je 
God ontmoeten. 
(En je verbonden voelen met 
God, is waardevol.) 
(En bijzondere ervaringen 
meemaken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Het is lastig om uit te leggen waarom ik 
zeker wist dat God tegen mij sprak, maar 
ik voelde in mijn hele lichaam dat het 
niemand anders kon zijn. Het gaf mij dat 
ene zetje in de goede richting, waardoor 
ik meer met het geloof ben bezig 
gegaan.” 
Als je iets onverklaarbaars 
meemaakt, moet dat God 
geweest zijn 
Als christen kan God tegen je 
spreken. 
(En bijzondere ervaringen 
meemaken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Als mijn depressie weer een grote rol 
speelde, dacht ik altijd terug aan het 
moment bij de EO-Jongerendag en dat 
gaf mij dan weer moed. Hij heeft mij 
weer op het goede pad gezet en ik ben 
superblij dat ik voor hem heb gekozen!” 
Als je moed nodig hebt, kan je 
altijd terugdenken aan je 
interactie met God 
Als je je slecht voelt, kan je 
terugdenken aan interactie 
met God, wat je weer kracht 
geeft om verder te gaan. 
(En mentaal genezen worden 
als je je slecht voelt, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
28-02-2020 
“Een hele week lang vast ik van voedsel, 
in totaal 9 dagen lang. Elke dag kom ik 
samen in de kerk met ongeveer 500 
mensen. Het vasten doe ik via de 
organisatie van Herman Boon. Het heet 
Bidden en Vasten.” 
Via de kerk kan je vasten 
samen met geloofsgenoten 
De kerk biedt je 
vriendengroepen waar je mee 
kan vasten. 
(En tot een groep behoren die 
jouw ideeën deelt, is 
waardevol.)  
Kentekenrelatie 
“Naast het vasten krijg ik ook onderwijs 
over verschillende onderwerpen in het 
christelijke leven, bijvoorbeeld wat 
vasten is, hoe je de Bijbel leest, zonde en 
de heilige Geest. Ook leer ik bidden en 
doordat ik aan het vasten ben, kom ik 
veel dieper in het christelijk geloof en 
merk ik dat het veel beter gaat dan 
normaal.” 
Van vasten in een groep leer je 
ontzettend veel over jezelf en 
het geloof 
Vasten geeft je inzichten op 
spiritueel niveau. 
(En kennis opdoen, is 
waardevol.) 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Dat wakker worden in mijn geest 
gebeurt omdat ik niet meer naar de 
verlangens van mijn vlees luister en 
alleen naar Gods stem. Je komt dieper in 
de geestelijke wereld en daardoor voel je 
Gods aanwezigheid zo veel meer om je 
heen.” 
Vasten brengt je een 
ongekende spirituele ervaring 
Vasten geeft je inzichten op 
spiritueel niveau. 
(En bijzondere ervaringen 
meemaken, is waardevol.) 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik heb gemerkt dat God hier hele grote 
werken doet. Ik leer ook ontzettend veel 
over mezelf en ervaar super veel liefde 
van Jezus. Ik heb het idee dat ik meer en 
meer verander naar hoe God naar me 
kijkt, hierdoor ga ik mezelf en de wereld 
om me heen ook echt anders zien." 
Je wordt een beter mens door 
vasten en voelt je er heel goed 
door 
Bij groepsvasten voel je je 
geliefd door Jezus en leer je 
veel over de wereld. 
(En je geliefd en geaccepteerd 
voelen, is waardevol.) 
(En kennis opdoen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
28-02-2020 
“Je wordt hierdoor bewuster van de 
armoede en de ellende in deze wereld en 
leert dankbaar te zijn voor wat je van God 
hebt gekregen. Het is fijn om deze 
mensen te helpen vanuit Jezus’ zijn 
naam.” 
Het geeft je een goed gevoel 
wanneer je als christen goede 
doelen steunt en onderneemt 
Je leert in het christendom om 
dankbaar te zijn met wat je 
hebt. 
(En het is wenselijk dat je 
dankbaar bent voor wat je 
hebt.) 
Pragmatische relatie 
“Het is voor mij belangrijk om God bij 
alles te betrekken, bij de voorbereiding 
van een actie maar ook in de 
voorbereidingen van mijn trainingen, ik 
doe dit door middel van gebed en 
vertrouwen op hem te hebben. Eigenlijk 
in alles wat je doet is het belangrijk om 
God erbij te betrekken, want je kunt het 
niet alleen.” 
Goed doen kan je niet alleen, 
daar heb je de leiding van God 
bij nodig 
God steunt je in alles wat je 
doet en Hij geeft je vertrouwen 
dat je dingen kunt doen. 
(En zelfvertrouwen krijgen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
28-02-2020 
“Het geloof is voor mij een uitweg. In de 
Bijbel lees ik dat er niets gebeurt als je 
het niet aan kan. Aan het begin vond ik 
mijn verleden met kanker heel moeilijk, 
maar nu weet ik hoe ik ermee om moet 
gaan.” 
De Bijbel leert je dat je sterker 
bent dan je ziekte en hoe je er 
vrede mee kan krijgen 
In de Bijbel leer je hoe je om 
moet gaan met je eigen slechte 
ervaringen. 
(En begrijpen waarom dingen 
zijn zoals ze zijn, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
28-03-2020 
“Ik zit sinds september in een commissie 
die alle jeugdactiviteiten in mijn kerk 
coördineert. Uit die commissie kwam de 
vraag hoe we - tijdens deze coronacrisis - 
iets kunnen betekenen voor de ouderen 
Via de kerk komen eenzame 
ouderen aan contact dat ze 
hard nodig hebben in 
quarantainetijd 
Met de kerk kan je veel 
betekenen voor ouderen die 
eenzaamheid ervaren. 
Kentekenrelatie 
in de kerk. Het leek mij een goed idee om 
te kijken hoe we de kinderen kunnen 
koppelen aan de ouderen. Toen ben ik - 
samen met de kinderleiding - op het idee 
gekomen om kinderen een knutselwerkje 
te laten maken voor de oudere mensen in 
de kerk.” 
(En het leven van anderen 
beter kunnen maken, is 
waardevol.) 
 
“Een kerk ben je met elkaar: jong, oud, 
klein of groot.” 
Je staat voor elkaar klaar in een 
kerkgemeenschap en helpt 
elkaar 
Met de kerk vorm je een 
familie die elkaar helpt. 
(En tot een groep behoren die 
jouw ideeën deelt, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Door een knutselwerkje te maken voor 
de ouderen in de gemeente laten we zien 
dat we, ondanks het sluiten van de kerk, 
toch aan ze denken. Misschien zorgt mijn 
actie ervoor dat de kinderen later 
denken: ‘Wat is het eigenlijk leuk om iets 
te sturen naar de oudere mensen in de 
kerk!” 
De kerk helpt kinderen om aan 
ouderen te denken, ook in 
latere jaren 
Met de kerk kan je veel 
betekenen voor ouderen die 
eenzaamheid ervaren. 
(En het leven van anderen 
beter kunnen maken, is 
waardevol.) 
 
Kentekenrelatie 
“Ik stuur elke week een e-mail naar de 
ouders met daarin een aantal opdrachten 
die de kinderen kunnen doen. Daarnaast 
zoek ik een Bijbelverhaal in de vorm van 
filmpjes of een luisterverhaal. Hierdoor 
wil ik - vanuit de kerk - toch iets 
betekenen voor de kinderen.” 
Van de kerk kan je ook op 
afstand dingen leren, je hoeft 
er niet per se naartoe te gaan 
De kerk is niet alleen een 
gebouw, maar bestaat uit 
mensen die je dingen leren. 
(En kennis opdoen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
28-04-2020 
“In Amerika gaat er een Challenge rond, 
de #BibleVerseChallenge. Het idee is om 
op elke letter van het alfabet een een 
bijbelvers beginnend met die letter te 
leren. Na een aantal weken ken je dan 
25 Bijbelverzen!” 
De Bijbel leren kan je ook op 
een ‘hippe’ manier doen 
Christenen gaan met de tijd 
mee en weten wat jij 
interessant vindt. 
(En je begrepen voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Een christelijk, Amerikaans stel. Zij 
deden deze challenge om hun 
quarantaine tijd door te komen. Ik vind 
het belangrijk om de Bijbel te kennen en 
De woorden van God geven je 
kracht en je kan jezelf ermee 
vullen dankzij de Bijbel 
Als je het zwaar hebt, kan je 
kracht vinden in de 
Bijbelteksten. 
Kentekenrelatie 
de waarheden van God paraat te hebben 
op momenten dat het echt nodig is! Ik 
geloof echt dat woorden kracht hebben 
(Spreuken 18:21) en dat het goed voor je 
is om de jezelf te vullen met de juiste 
woorden, namelijk die van God.” 
(En zelfvertrouwen krijgen, is 
waardevol.) 
“Ik hoop de challenge ook voor 
Nederlanders bereikbaar te maken en ik 
zou het echt heel gaaf vinden als mensen 
hierdoor de Bijbel gaan lezen en leren. Ik 
hoop dat meer mensen Gods waarheid in 
hun hart mogen ontvangen." 
Dankzij de Bijbel kan je Gods 
waarheid leren kennen 
Met het geloof kan je de levens 
van andere mensen positief 
beïnvloeden. 
(En het leven van anderen 
beter kunnen maken, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
30-04-2020 
“Ik ben mijn hele leven al christelijk 
opgevoed, maar ik vond het lastig om een 
gesprek met God te voeren. Het voelde 
eng en ik wist niet of ik het gesprek zelf 
bedacht of dat het echt van Hem kwam. 
Wanneer wist ik nou of God echt tegen 
mij sprak?” 
Het is niet raar om niet precies 
te weten wanneer je tegen 
God praat 
Je bent niet alleen in je 
geloofstwijfels, andere 
christenen begrijpen wat je 
meemaakt. 
(En je begrepen voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Dat veranderde toen ik op een zondag 
naar een jongerenavond ging in mijn 
kerk. Er werd gevraagd aan mij en de 
andere jongeren om een gesprek met 
God aan te gaan. De spreker zei: ‘Als je al 
volledig voor Jezus bent gegaan, waarom 
laat je je dan niet dopen?’ Op dat 
moment probeerde ik met God te praten 
en kreeg ik een antwoord.” 
Er komt een moment dat je 
echt met God zult praten 
God zal tegen je praten als je 
dat nodig hebt om je geloof te 
bevestigen. 
(En bijzondere ervaringen 
meemaken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Het voelde alsof Hij tegen mij zei: laat je 
dopen. Tijdens deze bijeenkomsten voor 
tieners hebben we wel vaker van dit soort 
momenten. Veel jongeren worden dan 
geraakt, zijn op dat moment vol van de 
Heilige Geest en moeten huilen.” 
God praat meerdere keren 
tegen meerdere mensen en dit 
is zichtbaar 
Wonderen komen vaak voor op 
kleine schaal. 
(En bijzondere ervaringen 
meemaken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik moest huilen en wist niet goed wat ik 
moest doen. Thuis ben ik gaan praten 
met God en vroeg hem: ‘wilt U dit echt? 
Als je bevestiging van God 
zoekt of je iets moet doen, zal 
je die krijgen 
Als je niet weet wat je moet 
doen, geeft God je het 
antwoord. 
Kentekenrelatie 
Komt dit echt van U?’ Het gevoel dat ik 
mij moest laten dopen werd alleen maar 
sterker.” 
(En zelfvertrouwen krijgen, is 
waardevol.) 
”Ik ben voor haar gaan bidden en vroeg 
God of ik iets voor haar kon betekenen. 
Ook nu kreeg ik een reactie in de vorm 
van een gevoel: ik moest haar een keer 
meenemen naar de jongerenavond.” 
God kan je vertellen wat je 
moet doen om iemand op te 
beuren 
Als je niet weet wat je moet 
doen, geeft God je het 
antwoord. 
(En zelfvertrouwen krijgen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Mijn kerk organiseert twee keer per 
maand een jongerenavond waar we 
zingen, spelletjes doen en praten over het 
geloof.” 
De kerk biedt je 
gemeenschappelijke 
activiteiten met je vrienden uit 
het geloof 
Bij de kerk vind je 
vriendengroepen om leuke 
dingen mee te doen. 
(En plezier hebben met een 
groep, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Toen ik mijn vriendin vertelde over mijn 
gesprekken met God wist ze niet zo goed 
hoe ze moest reageren. Ik denk dat ze 
zich een beetje ongemakkelijk voelde en 
dat snap ik heel goed. Het is ook iets 
bijzonders, iets wat moeilijk te bevatten 
is. Het is lastig om te begrijpen als je het 
zelf niet hebt meegemaakt.” 
Het is niet raar als je je geen 
voorstelling kan maken van 
een gesprek met God, je moet 
het ervaren 
Als je je geen voorstelling kan 
maken van een gesprek met 
God, is dat geen reden om je 
geloof te verliezen. 
(En je begrepen voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ook daarvoor heb ik gebeden en ik heb 
God gevraagd om mij te helpen. Ik ben 
naar mijn ouders gegaan en heb het 
gewoon verteld.” 
Het delen van spirituele 
ervaringen is belangrijk en God 
kan je daarbij helpen 
God kan je helpen moeilijke 
keuzes te maken. 
(En zelfvertrouwen krijgen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik snap dat het lastig is om Gods stem te 
onderscheiden van je eigen gedachten, 
maar als God tegen je praat dan weet je 
zeker dat het echt is.” 
Je weet het gewoon wanneer 
God tegen je praat 
God zal tegen je praten en je 
zal je dit beseffen. 
(En bijzondere ervaringen 
meemaken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Stel: je hebt vragen en weet niet of het 
echt Gods plan is, praat dan met Hem en 
vraag of Hij je kan helpen. Ik weet zeker 
dat Hij op een bepaalde manier 
antwoordt. Bij mij heeft het er in ieder 
geval voor gezorgd dat ik de keuze voor 
Hem heb gemaakt!” 
God zal altijd antwoord geven 
op je vragen 
Alle vragen over je leven kan 
God beantwoorden. 
(En antwoorden krijgen op je 
levensvragen, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
 
BEAM video’s, periode 19-04-2019 t/m 30-06-2020 
Zin(nen) met expliciete geloofsreferenties 
en verschijningsdata video’s 
Boodschap Argumentatie (‘Het geloof 
heeft waarde voor jou, 
want...’, ‘Je moet geloven, 
want...’) 
Soort argumentatie 
 
19-04-2019 
“Als christen geloof ik natuurlijk dat Jezus 
de zoon van God is en dat hij voor onze 
zonden aan het kruis is gestorven en weer 
is opgestaan. Dat is het hart van mijn 
persoonlijke geloof. Belangrijk is natuurlijk 
dat door dit verhaal de relatie met God 
mogelijk is. Als mensen God niet kennen, 
dan mogen ze weten dat dankzij dit 
verhaal ze die relatie kunnen starten, waar 
dan ook.” 
Een relatie met God is 
belangrijk 
Het geloof stelt je in staat om 
een connectie met God op te 
bouwen. 
(En je verbonden voelen met 
God, is waardevol.) 
 
Kentekenrelatie 
 
21-06-2019 
“Ik ben Meike, ik wil even zeggen dat ik 
zeker weet dat God bij u is.” 
God kan eenzaamheid 
oplossen 
God is altijd bij je, dus je bent 
nooit alleen. 
(En je nooit eenzaam voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ja, de laatste tijd zijn ouderen best 
eenzaam, en dan is het toch wel leuk om 
wat van God mee te geven.” 
God kan eenzaamheid 
oplossen 
Via het christendom kan je 
ouderen die zich eenzaam 
voelen, helpen. 
(En het leven van anderen 
beter kunnen maken, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Weet dat de Vader je kent en dat je van 
Vader bent.” 
God is je familie God is altijd bij je, dus je bent 
nooit alleen. 
(En je nooit eenzaam voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“God houdt van u, Hij heeft zijn zoon aan u 
gegeven.” 
God houdt van je God is altijd bij je, dus je bent 
nooit alleen. 
(En je nooit eenzaam voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik heb deze kaart voor u omdat ik u wilt 
laten weten dat u niet altijd eenzaam bent 
en dat God bij u is. Dat wil ik u laten 
weten.” 
God kan eenzaamheid 
oplossen 
Via het christendom kan je 
ouderen die zich eenzaam 
voelen, helpen. 
(En het leven van anderen 
beter kunnen maken, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
19-10-2019 
“We gaan ze ook af en toe een prikje 
geven van ‘hoi, geloof jij ergens in? Geloof 
je in Jezus, of geloof je überhaupt? Heb je 
een doel in het leven?’” 
God helpt je het doel van het 
leven te ontdekken 
God leert je het doel van jouw 
leven. 
(En het doel van je leven 
ontdekken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik ben zelf ook niet altijd een brave 
christen geweest. Ik ging wel naar de kerk 
op zondag, maar voor de rest: uitgaan, 
feesten. Van God los, om het zo maar even 
te noemen. Toen is het eigenlijk bij mij een 
beetje gaan borrelen. Ik ga wel wekelijks 
naar de kerk, maar ik feest ook. Ik zag die 
twee werelden waar ik in leefde en toen 
dacht ik: waar geloof ik eigenlijk in? Toen 
zag ik in dat Jezus echt een God was die 
ook voor mij aan het kruis gestorven is. 
Weet je, dat is zo’n ontdekking geweest 
voor mij.” 
Het geloof laat je een nieuwe 
betekenis van het leven 
ontdekken 
In het geloof kan je altijd 
nieuwe inzichten over je leven 
opdoen. 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
 
Kentekenrelatie 
“Ik probeer er echt vaak bij te zijn omdat 
het zo mooi is om te zien hoe God werkt 
op een plek waar je het helemaal niet echt 
zou verwachten. Hij doet het echt, ook 
daar. Absoluut.” 
God is alomtegenwoordig God verbetert de wereld op 
plaatsen waar jij bent. 
(En bijzondere ervaringen 
meemaken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Hij moest huilen. Iemand ging bidden 
voor mij.” 
Bidden kan mensen ontroeren Het gebed kan je ontroeren. 
(En ontroerd worden, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
25-10-2019 
“Hij gaat namelijk studeren en vraagt zich 
af hoe het is om dat te doen bij een 
christelijke studentenvereniging.” 
Je hebt het geloof nodig voor 
christelijke 
studentenverenigingen 
Het christendom biedt je in je 
studietijd direct 
vriendengroepen die bij jou 
passen. 
Kentekenrelatie 
(En plezier hebben met een 
groep, is waardevol.) 
“Je doet samen bijbelstudie, maar ook wel 
eens af en toe een lezing of een 
knettergek spel in een park.” 
Je hebt het geloof nodig voor 
christelijke 
studentenverenigingen 
Christelijke 
studentenverenigingen bieden 
je leuke dingen. 
(En plezier hebben met een 
groep, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“(Stel, je was niet bij een christelijke 
studentenvereniging gegaan, zag je 
studentenleven er dan heel anders uit?) Ik 
heb via VSGU dus ook bijvoorbeeld een 
kamer en huisgenoten gevonden. Ik weet 
niet of ik dat anders had gevonden. Ik heb 
mijn vriendin gevonden bij de VGSU.” 
Je hebt het geloof nodig voor 
christelijke 
studentenverenigingen 
Christelijke 
studentenverenigingen bieden 
je voordelen. 
(En plezier hebben, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
06-12-2019 
“Wat ik merk is dat ik heel erg in een 
wereld leef waar het gewoon heel 
normaal is om het wel te doen. Dat zegt 
niet dat je dan niet moet luisteren naar de 
Bijbel, maar het laat me wel heel erg 
twijfelen.” 
De moderne wereld laat je 
twijfelen aan het geloof 
Invloed van buitenaf doet je 
twijfelen aan het geloof. 
(En ik ben net als jij, en ik blijf 
geloven, dus jij moet dat ook 
doen.) 
Vergelijkingsrelatie 
“Ik weet niet. Ik heb wel altijd ervaren dat 
Hij er altijd is, in alles wat ik doe. Ik heb 
nooit echt een moment gehad dat ik 
erover twijfelde dat Hij er is of waar ik in 
geloof.” 
Twijfelen is niet nodig God is altijd bij je, wat je ook 
doet. 
(En je verbonden voelen met 
God, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Als kind was God heel logisch en 
natuurlijk had Hij de aarde gemaakt. Dat 
zijn allemaal dingen die gewoon megaveel 
sense maken op dat moment. Als je ouder 
wordt en in de pubertijd komt, ga je veel 
meer daarover nadenken. Ik ging naar een 
middelbare school waar ik de enige 
christen was in mijn hele leerjaar. Dan ga 
je nadenken van: bestaat God wel en waar 
geloof ik in?” 
De pubertijd geeft je een 
andere kijk op het geloof 
Twijfelen naarmate je ouder 
wordt, is iets natuurlijks. 
(En je begrepen voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik sta hier omdat ik zeker twijfel aan mijn 
geloof. Er gebeuren dagelijks dingen om 
Er gebeuren toch altijd nare 
dingen, ook terwijl je gelooft 
Geloven neemt de narigheid in 
de wereld niet weg. 
Vergelijkingsrelatie 
me heen en in mijn eigen leven ook. 
Daarom denk ik: waarom gebeurt dit? De 
God waarin ik geloof, waarom laat Hij dit 
gebeuren?” 
(En ik ben net als jij, en ik blijf 
geloven, dus jij moet dat ook 
doen.) 
“Ik heb een beetje getwijfeld en dat komt 
erop neer dat ik van mijn kinderlijke geloof 
naar mijn volwassen geloof ging. Dat ging 
gepaard met wat twijfels.” 
Geloven verandert als je 
ouder wordt 
Twijfelen naarmate je ouder 
wordt, is iets natuurlijks. 
(En je begrepen voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik ben zelf ook homoseksueel en mensen 
vragen mij ook vaak van: maar hoe gaat 
christendom en homoseksualiteit samen? 
Ik denk dat God een plan in het leven 
heeft door mensen aan te raken, of 
mensen die van het geloof zijn afgestapt 
vanwege geaardheid, om die weer terug 
te kunnen halen om te laten zien dat Jezus 
toch voor ons aan een kruis is gehangen.” 
Het geloof heeft de kracht om 
mensen terug te halen naar 
God 
Wie je ook bent, je kan 
waarheid vinden in het geloof. 
(En jezelf kunnen accepteren 
zoals je bent, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Als het gaat om die kant van 
homoseksualiteit, andersgeaardheid, dan 
moet ik wel zeggen dat ik dat afkeur. Maar 
ik denk niet dat God anders geaarden, 
homoseksuelen, LHBT-ers helemaal 
afkeurt.” 
Homoseksualiteit is geen rede 
tot afkeur in de ogen van God 
Ook al ben je anders, dan 
accepteert God je. 
(En je geliefd en geaccepteerd 
voelen, is waardevol.) 
 
Kentekenrelatie 
“Ik sta hier omdat ik geloof dat de God een 
God is van liefde en iedereen accepteert 
zoals hij of zij is en iedereen heeft gemaakt 
zoals hij of zij is en dat dat goed is en dat 
dat mag en dat je je daar niet voor hoeft 
te schamen of dat hoeft te verbergen.” 
God accepteert iedereen, je 
hoeft je niet te schamen voor 
wie je bent 
Je kan jezelf zijn bij God en Hij 
houdt van je zoals je bent. 
(En jezelf kunnen accepteren 
zoals je bent, is waardevol.) 
(En je geliefd en geaccepteerd 
voelen, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Of dat goed of fout is in de ogen van God 
weet ik niet goed.” 
Niemand weet wat goed of 
fout is, alleen God 
n.v.t. n.v.t. 
“Ik vind het zelf een lastige vraag, want ik 
heb een relatie gehad met iemand die niet 
christelijk was. Het ging niet daarom uit, 
maar ik ontdekte wel van: het missen van 
het delen van je geloof, is wel echt een 
groot deel van wie ik ben.” 
Je mist gedeelde interesses 
met een niet-gelovige 
Het geloof biedt je een 
gemeenschappelijke 
overeenkomst met een 
partner. 
(En je begrepen voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik denk dat er heel veel kan ontwikkelen 
in iemand. Vandaar dat ik iemand die niet 
Je kan niet-gelovige mensen 
helpen het geloof te vinden 
Niet-gelovigen kunnen tot het 
geloof komen dankzij jou. 
Kentekenrelatie 
gelovig zou zijn echt zeker wel een kans 
zou willen geven.” 
(En het leven van anderen 
beter kunnen maken, is 
waardevol.) 
“Stel, ik kom een leuke, christelijke vriend 
tegen en hij wil wachten, dan vind ik het 
ook prima om te wachten.” 
Wachten met seks is 
belangrijk 
De Bijbel volgen op 
relatiegebied brengt rust. 
(En je geliefd en geaccepteerd 
voelen, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Dat zegt niet dat je niet moet luisteren 
naar de Bijbel, maar het laat me wel erg 
twijfelen.” 
De Bijbel heeft altijd het 
laatste woord 
n.v.t. n.v.t. 
“Ik geloof dat wetenschap en geloof goed 
samen kunnen gaan en dat die zes dagen 
best wel eens metaforisch kunnen zijn.” 
De Bijbel is niet letterlijk Je kan de Bijbel op een 
moderne manier interpreteren. 
(En kennis opdoen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik denk dat dat een manier is waarop God 
ook tegen ons praat en dat dat zo in de 
Bijbel staat omdat dat voorbeelden zijn die 
aanhaken op de beleving in die tijd.” 
God praat tegen ons op 
manieren die we niet 
doorhebben 
God gebruikt moderne 
middelen om tegen je te 
praten. 
(En je verbonden voelen met 
God, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik vind gebedsgenezing altijd een lastig 
onderwerp omdat je altijd ziet, zeker als 
het gaat om fysieke dingen, dat het bij 
Pietje wel gebeurt en bij Jantje niet.” 
Gebedsgenezing werkt niet 
altijd 
n.v.t. n.v.t. 
“Ik vind het dus oneerlijk om te zeggen dat 
gebedsgenezing werkt, omdat het niet 
altijd is dat God op die manier geneest.” 
God geneest niet altijd God kan je op andere manieren 
dan via het gebed genezen. 
(En fysiek genezen worden als 
er iets mis met je is, is 
waardevol.)  
Kentekenrelatie 
“Ik geloof ook dat er meerdere manieren 
zijn en dus niet alleen gebedsgenezing. 
Dus waar je bijvoorbeeld net een beetje 
tegenaan liep, van: ik geloof niet echt in 
gebedsgenezing. Misschien trek ik hier wel 
een beetje je hele mening onderuit, maar 
ik geloof dat Hij het op heel veel 
verschillende manieren kan doen, 
waaronder dus ook de fysieke.” 
God kan genezen op meer 
manieren dan via gebed 
God kan je op andere manieren 
dan via het gebed genezen. 
(En fysiek genezen worden als 
er iets mis met je is, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Jezus heeft het ons gevraagd, om het te 
doen en in de naam van Jezus mensen te 
genezen. Dat noem ik gebedsgenezing.” 
Wij moeten mensen genezen 
in Jezus’ naam 
Jezus kan niet zonder mensen 
anderen genezen. 
(En het is wenselijk dat zieke 
mensen genezen worden.) 
Pragmatische relatie 
“Ik vind mijzelf niet een goed christen. Ik 
denk ook niet dat ik het verdien om door 
God geliefd te zijn.” 
Gods liefde is belangrijk voor 
je, maar krijg je niet zomaar 
Ook als je jezelf niet een goed 
christen vindt, kan je blijven 
geloven. 
(En ik ben net als jij, en ik blijf 
geloven, dus jij moet dat ook 
doen.) 
Kentekenrelatie 
“Ik kan niet vanuit mezelf een goed 
voorbeeld zijn, maar ik denk dat ik Jezus 
nodig heb om dat voorbeeld te kunnen 
zijn.” 
Je hebt Jezus’ voorbeeld nodig 
in je leven om een goed mens 
te zijn 
Je kan niet zonder God een 
voorbeeld zijn voor anderen. 
(En het leven van anderen 
beter kunnen maken, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik denk wel dat ik een goed christen ben. 
Ik ga misschien niet elke zondag naar de 
kerk, ik doe misschien soms zonden, maar 
wij mogen ons christen noemen wanneer 
wij Zijn liefde mogen ervaren, wanneer we 
leven in Zijn naam. Dan mag je eigenlijk 
jezelf al zien als een goede christen, want 
dat is wat Hij wil. Hij wil dat zijn liefde 
door jou naar buiten komt.” 
Als je Gods liefde ervaart en 
die uitdraagt, ben je een goed 
christen en een goed mens 
Het maakt niet uit als je soms 
fouten begaat, als je maar leeft 
in Gods naam, ben je een goed 
christen en een goed mens. 
(En je begrepen voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik hoop heel erg dat ik dingen mag doen 
die mij een goede christen maken en dat ik 
word geleid door God om het juiste te 
doen en zo hopelijk een goede christen te 
zijn. Ik ga niet van mezelf zeggen of ik een 
goede christen ben of niet, want we zijn 
allemaal christen op een andere manier.” 
Alle christenen zijn 
verschillend en goed, als je 
maar het juiste doet 
Als God je laat leiden, wil je 
altijd het juiste doen. 
(En zelfvertrouwen krijgen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
17-01-2020 
“Ik heb hier een leuke groep mee en zij 
gaan ook de straat op voor mensen 
bidden. Jelthe en ik, wij gaan dus samen 
voor mensen bidden en God gaat toffe 
wonderen doen.” 
God verricht ‘toffe’ wonderen 
als je Hem daar om vraagt 
Je kan wonderen voor anderen 
oproepen. 
(En bijzondere ervaringen 
meemaken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik kijk al best lang YouTube-videos waarin 
mensen voor andere mensen bidden, dus 
eigenlijk wat wij nu gaan doen. Daar zie je 
hoe andere mensen mensen de handen op 
leggen en genezing uitspreken. Het 
gebeurt gewoon en door dat te doen, zelf 
uit te stappen en steeds vaker te gaan 
doen, zie ik nu ook mensen genezen 
worden.” 
Gebedsgenezing gebeurt 
overal en staat vastgelegd op 
video 
Gebedsgenezing is echt en je 
kan daadwerkelijk mensen zien 
genezen. 
(En bijzondere ervaringen 
meemaken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Wij gaan vaker de straat op, bidden voor 
mensen. Komt ook gewoon op het nieuws, 
mensen die genezen worden van allerlei 
dingen. Ik zou heel graag even kort een tel 
voor je rug willen bidden, want ik geloof 
dat Jezus de pijn weg wil nemen.” 
Het nieuws laat mensen zien 
die genezen zijn door 
gebedsgenezing 
Gebedsgenezing is echt en je 
kan daadwerkelijk mensen zien 
genezen. 
(En bijzondere ervaringen 
meemaken, is waardevol.) 
(En het leven van anderen 
beter kunnen maken, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“God kan je genezen. Weet je, ik geloof in 
een God die de hemel en aarde gemaakt 
heeft, die jou gemaakt heeft, bedacht 
heeft en die alles kan doen.” 
God is almachtig en heeft de 
kracht om te genezen 
God kan je genezen van ziekte. 
(En fysiek genezen worden als 
er iets mis met je is, is 
waardevol.)  
Kentekenrelatie 
“Ik geloof dat God altijd kan genezen en 
het is frustrerend als je die realiteit nog 
niet ziet. Zoals het in de hemel is, zo ook 
op aarde. In de hemel is er geen pijn en 
geen ziekte, maar ik geloof zeker niet dat 
we daar op moeten wachten.” 
Het is dom om niet te 
begrijpen dat God mensen 
kan genezen 
God zorgt ervoor dat wat in de 
hemel is, ook op aarde komt. 
(En het is wenselijk dat 
hemelse waarden op aarde ook 
gelden.) 
Pragmatische relatie 
 
31-01-2020 
“Het idee dat ik door God gebruikt word 
om mensen in hun hart te raken, dat is 
toch fantastisch?” 
Het is fantastisch om Gods 
woord te verkondigen en 
verspreiden 
Gods woord verspreiden geeft 
je een goed gevoel. 
(En ergens een goed gevoel van 
krijgen, maakt het waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Wat mij helpt, is dat ik drie vragen heb 
om de preek mee te analyseren. De eerste 
vraag is dan of de preek recht heeft 
gedaan aan de Bijbeltekst.” 
Predikers vertellen over 
belangrijke zaken uit de Bijbel 
n.v.t. n.v.t. 
 
14-02-2020 
“Voor mij is het vaak een hulpmiddel om 
te gaan bidden. Ik ben best wel een druk 
baasje, ik heb altijd wel wat te doen. Dan 
heb ik niet altijd zin om te bidden of weet 
ik niet zo goed hoe ik moet beginnen. Als 
ik dan in tongen ga bidden, is dat heel 
makkelijk, want daar hoef ik niet over na 
te denken.” 
Tongentaal kan helpen bij het 
bidden 
Je leert nieuwe methoden om 
dichter bij God te komen. 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
(En je verbonden voelen met 
God, is waardevol.) 
 
Kentekenrelatie 
“Ja, maar dan heb ik soms wel dat ik dan 
daarna in het Nederlands iets ga bidden, 
dat ik dan denk van: hee, het zou me niet 
verbazen als dit is wat ik ook in tongentaal 
heb gebeden.” 
Tongentaal is een universele 
taal 
Je leert nieuwe methoden om 
dichter bij God te komen. 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik geloof namelijk dat iedereen het 
eigenlijk kan, omdat de geest van God in je 
woont.” 
Iedereen kan in tongentaal 
spreken 
Je kan dingen die je niet had 
verwacht en dat ontdek je in 
het geloof. 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Fysiek gezien helpt het mij dus om te 
gaan bidden. Het helpt mij om voorbede 
te doen. Als ik in tongen bidt, merk ik dat 
ik soms ineens volop moet denken aan 
gevangenen in Noord-Korea, waar ik 
eigenlijk zelf nooit aan zou denken. Je gaat 
vuriger bidden en ik denk ook meer naar 
Gods hart.” 
Tongentaal geeft meer 
waarde aan het bidden 
Je denkt aan andere mensen en 
bidt voor hun welzijn. 
(En het leven van anderen 
beter kunnen maken, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“In die sfeer hoort er ook bij dat je nieuwe 
dingen van God kan ontdekken en welke 
gaven die aan je geven. Dus, daarin is er 
gelukkig wel groei mogelijk.” 
Je kan nieuwe gaven 
ontdekken met tongentaal 
Je ontdekt nieuwe gaven van 
jezelf door geloofstradities. 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
24-06-2020 
“Ik zou het bijvoorbeeld ook wel eens fijn 
vinden om bijvoorbeeld ritmisch te zingen 
of een liedje in de kerk.” 
Refo’s vinden dezelfde dingen 
leuk als non-refo’s 
Andere jonge gelovigen vinden 
hetzelfde belangrijk als jij. 
(En je begrepen voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Kijk, als ik iets zie over ‘Gods grote 
dansvloer’, dan heb ik een beetje het idee 
dat God maar je vriendje is, ofzo. Dat 
Christelijke popmuziek doet 
God geen eer aan 
n.v.t. Kentekenrelatie 
terwijl God ook voor mij een heilig 
persoon is.” 
“Als het om hele wezenlijke kerkdingen 
gaat die in de Bijbel staan, als je daar heel 
erg van verschilt, dan lijkt me het heel 
moeilijk om met zo’n persoon een relatie 
te hebben omdat je dan heel anders in het 
leven staat. Maar, op het moment dat dat 
niet meer heel erg verschilt van elkaar, 
dan is denk ik mijns inziens een relatie wel 
mogelijk.” 
Een relatie hebben met een 
onkerkelijke kan eigenlijk niet 
Het is fijn voor je om met 
iemand die hetzelfde in het 
leven staat, een relatie te 
hebben. 
(En je geliefd en geaccepteerd 
voelen, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik vond het ook echt heel leuk en ik hoop 
gewoon dat we met deze video bereiken 
dat mensen elkaar niet langer in hokjes 
plaatsen met heel veel vooroordelen, 
maar dat we ons uiteindelijk gewoon 
focussen op waar het echt om gaat in het 
geloof. Dat is een persoonlijke relatie met 
God hebben.” 
Het geloof brengt iedereen 
eenzelfde relatie met God 
Alle gelovigen willen hetzelfde, 
een relatie met God. 
(En tot een groep behoren die 
jouw ideeën deelt, is 
waardevol.)  
(En je begrepen voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
30-06-2020 
  
“Ja, want in de Bijbel staat niet: registreer 
je als donor, in 2 Corinthus 1. Er is is niet 
een duidelijk antwoord in de Bijbel van: je 
moet dit wel of niet doen. Uiteindelijk, 
vind ik, moet je zelf de keuze maken of je 
vindt dat dit kan, ja of nee.” 
De Bijbel laat je zelf beslissen 
over orgaandonatie 
De Bijbel laat je vrij in 
belangrijke levensbesluiten. 
(En je eigen keuzes kunnen 
maken, is waardevol.) 
 
Kentekenrelatie 
 
  
BEAM Denkstof video’s, periode 07-02-2018 t/m 24-05-2018 
Zin(nen) met expliciete geloofsreferenties 
en verschijningsdata video’s 
Boodschap Argumentatie (‘Het geloof 
heeft waarde voor jou, 
want...’, ‘Je moet geloven, 
want...’) 
Soort argumentatie 
 
07-02-2018 
“Als mensen horen dat ik Christen ben, 
krijg ik altijd dezelfde vragen. ‘Mag je dan 
ook geen seks voor het huwelijk? Moet je 
elke week naar de kerk? Is een tv verboden 
bij jullie?’ De meeste mensen denken bij de 
kerk aan strenge regels. Op een gegeven 
moment dacht ik: ze hebben gelijk. Ik ging 
niet meer naar de kerk. Er werd daar zo 
makkelijk geroepen hoe ik mijn leven 
moest leiden, zonder me te vertellen 
waarom. Er werd me van alles opgelegd, zo 
voelde het.”  
De regels van de kerk zijn 
vrijheidsbeperkend 
n.v.t. n.v.t. 
“Ik belandde in een links, hip cultuurtje 
waar natuurlijk net zo goed allerlei normen 
golden, vooral ongeschreven. Zo moest ik 
religie onderdrukkend vinden en 
achterhaald.” 
De linkse cultuur is schadelijk 
voor de kerk 
n.v.t. n.v.t. 
“Eigenlijk was ik beland in een nieuwe kerk, 
eentje waar de druk om binnen de 
ongeschreven regels te functioneren, zelfs 
nog hoger was dan in de christelijke kerk 
waar ik vandaan kwam.” 
Buiten de kerk is de druk om 
binnen regels te 
functioneren, zelfs nog hoger 
De ongeschreven regels van de 
christelijke kerk geven je de 
minste sociale druk. 
(En ergens jezelf kunnen zijn, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Zo zijn er voor mij overal kerken, overal 
regels.” 
Je kan niet ontsnappen aan 
regels 
De kerk is hetzelfde als de 
andere groepen waar je toe 
behoort. 
(En tot een groep behoren die 
jouw ideeën deelt, is 
waardevol.)  
Kentekenrelatie 
“Deze ontdekking zette me aan het 
denken. Als elke groep zo zijn eigen regels 
heeft, bij welke groep wil ik dan horen en 
De regels van de kerk zijn 
behulpzaam en Jezus weet 
wat het beste voor je is 
Je vindt vrijheid en wijsheid 
over hoe je je leven moet leven 
in de kerk. 
Kentekenrelatie 
waar ben ik nu het meest vrij? Zo kwam ik 
toch weer uit bij het christendom en de 
christelijke kerk. Niet omdat ik denk dat die 
kerk altijd gelijk heeft, helemaal niet, maar 
daar is tenminste Jezus. Dat verhoogt de 
kans toch wel erg dat ze daar tenminste 
een paar goede ideeën hebben.” 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
(En je eigen keuzes kunnen 
maken, is waardevol.) 
(En ergens jezelf kunnen zijn, is 
waardevol.) 
 
“Stel dat Jezus de principes van je leven 
zou verzinnen. Zou je hem vertrouwen?” 
Jezus kan je je leven 
toevertrouwen 
Jezus weet hoe jij je leven het 
beste kan leven. 
(En zelfvertrouwen krijgen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Je kan bekaf worden van al die eisen die 
aan je gesteld worden. Jezus zegt dan: Jij 
die moe en overbelast bent, kom maar 
naar mij. Oftewel: gooi dat juk van je af. 
Dat wil ik wel. Lekker vrij rondlopen. 
Niemand op mijn nek met allerlei eisen, 
maar Jezus is nuchterder. Zonder regels 
leven bestaat niet.” 
Het geloof geeft je structuur 
en vrijheid binnen die 
structuur 
De regels van de kerk geven je 
de meeste vrijheid en rust in 
het leven. 
(En je eigen keuzes kunnen 
maken, is waardevol.) 
(En je begrepen voelen, is 
waardevol.) 
 
Kentekenrelatie 
 
13-02-2018 
“Jezus leert om te vergeven. Vergeven is 
dit: Als iemand jou iets aandoet, verdwijnt 
diegene dus achter zijn fout. Vergeven is 
dan zeggen: oke, je hebt het verkeerd 
gedaan, maar jij bent meer dan dat. Ik heb 
veel meer herinneringen aan jou. Ik heb 
misschien ook een toekomst met jou.” 
Dankzij Jezus leer je hoe je 
om moet gaan met fouten 
van anderen 
In de Bijbel leer je hoe je om 
moet gaan met woede, 
frustratie en verdriet over 
fouten van anderen. 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
18-02-2018 
“Als je jezelf moet beoordelen, kijken al je 
angsten en onzekerheden met je mee. 
Blijkbaar ben ik dus niet de juiste persoon 
om mezelf te beoordelen. God kan dat wel. 
Hij heeft me gemaakt, dus hij weet als geen 
ander hoe ik bedoeld ben.” 
Je ziet er uit zoals God het 
bedoeld heeft en dat is 
perfectie 
Je ziet er precies zo uit als God 
bedoeld heeft en onzekerheid 
over je uiterlijk is daarom niet 
nodig. 
(En zelfvertrouwen krijgen, is 
waardevol.) 
(En jezelf kunnen accepteren 
zoals je bent, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Misschien heeft God die moedervlek wel 
heel zorgvuldig daar neergezet met een 
kwastje, zo ‘kwak’. Natuurlijk, deze bult 
heeft God niet zo bedacht, dat komt 
gewoon doordat ik een keer uit een 
stapelbed ben gevallen. Maar moet ik daar 
nou zo onzeker van worden? Boeien, van 
die bobbel.” 
God heeft veel aandacht aan 
je uiterlijk besteed 
Je bent mooi omdat God dat zo 
gewild heeft. 
(En zelfvertrouwen krijgen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Bevestiging zoeken is heel gewoon, heel 
natuurlijk. Iedereen heeft daar behoefte 
aan. Alleen God kan jou werkelijk gelukkig 
maken, maar mensen kunnen je daarbij 
helpen. Ik bedoel dit: Ik sprak laatst een 
superslanke meid, maatje zesendertig, 
vond zichzelf te dik. Sorry? Natuurlijk ziet 
ze zelf dat ze helemaal niet dik is. Ze is 
gewoon op zoek naar bevestiging.” 
Mensen kunnen je slechts 
oppervlakkig gelukkig maken, 
Gods geluk gaat dieper 
Alleen God kan jou werkelijk 
gelukkig maken met jezelf. 
(En zelfvertrouwen krijgen, is 
waardevol.) 
(En ergens een goed gevoel van 
krijgen, maakt het waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
20-02-2018 
“God is een DJ. Ik bedoel dus, God maakt 
een soort remix van mensen. Ik merk dat 
bij mezelf. Ik ben aan het veranderen.” 
God maakt mensen tot 
betere versies van zichzelf 
Als je bezig bent met God, 
maakt Hij je onbewust steeds 
een stukje gelukkiger. 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Vroeger wilde ik het liefst anders zijn. 
Bijzonder, geen grijze muis. Ik was dus 
vooral iets niet: niet bij de omgeving, niet 
de kerk, niet die en die. Dat maakte me 
eenzaam. Down. Maar, God ging knippen 
en plakken in mijn karakter, finetunen. En 
het klinkt nu al beter. Ik hoef niet per se 
anders te zijn. Ik vind het prima om niet op 
te vallen in de groep.” 
Tegen je samenleving ingaan 
maakt je ongelukkig, maar 
God laat je weer geluk 
ervaren 
Door God leer je waar je 
gelukkig van wordt. 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
(En ergens een goed gevoel van 
krijgen, maakt het waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Maar, God gebruikt mijn verleden wel. 
Dat tegendraadse van me is creativiteit 
geworden. Het brengt me op nieuwe 
ideeën. Het is positief geworden. Iets dat 
anderen ook verder brengt.” 
God buigt je slechte 
eigenschappen om naar 
goede 
God buigt je slechte 
eigenschappen om naar goede. 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“God laat alles bijdragen aan het goede, 
staat er in de Bijbel. Alles. Dat is wat een DJ 
doet. Al die stukjes van het liedje, ook de 
zwakke punten, draait hij net zo lang bij 
voor mij tot het klopt. Dus, die brokstukken 
van jouw leven, waar je je misschien kapot 
voor schaamt, God kan er wat mee.” 
Je hoeft je niet te schamen 
voor je leven, want God 
maakt het weer goed 
Als je slechte dingen hebt 
gedaan of niet tevreden bent 
met je leven, zal God je weer 
tevredenheid geven. 
(En jezelf kunnen accepteren 
zoals je bent, is waardevol.) 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Daarom zei ik dat dit mijn geloof heeft 
gered. Als ik zie hoe mensen mooier 
kunnen worden, dat moet wel God zijn.” 
Gods invloed verklaart 
waarom er goede mensen 
zijn 
God maakt mensen mooier. 
(En het is wenselijk dat mensen 
mooier worden.) 
Pragmatische relatie 
“Ik verkloot het vaak genoeg en ik zie 
anderen het verknallen. Maar, ik weet dat 
God zelfs daarvan nog iets moois kan 
maken.” 
Het maakt niet uit als je veel 
fouten maakt, want God kan 
alles repareren in je leven 
Ook al doe je niet alles goed, 
God zorgt ervoor dat je een 
goed leven hebt. 
(En vertrouwen hebben in de 
toekomst, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
23-02-2018 
“Ik was niet meer boos. Er was niks meer 
tussen hem en mij. Ik schaamde me voor 
de dagdromen waarin ik hem kapot sloeg. 
Ik was blij dat ik na die eerste klap geen 
kans had gekregen om terug te slaan, want 
ik had er niet over gepiekerd om hem uit 
mezelf de andere wang toe te keren. 
Sindsdien snap ik meer van Jezus. Hij zegt: 
vecht niet, vlucht niet, maar blijf bij die 
ander. Dan kunnen grote dingen gebeuren. 
Dan kan je iets te zien krijgen van het 
Evangelie.” 
Er kunnen geweldige dingen 
gebeuren als je Jezus’ gedrag 
overneemt 
Jezus wijsheid leert je hoe je 
moet omgaan met geweld. 
(En kennis opdoen, is 
waardevol.) 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
27-02-2018 
“Moeders die hun kinderen zien sterven, 
gezinnen die lijden onder werkloosheid, 
mensen die altijd maar alleen blijven. 
Zelfvertrouwen, voorgoed kapot geslagen 
door pestkoppen, levens gesmoord door 
ziektes. Ik heb het zelf zien gebeuren en 
dat doet me pijn. Het brengt me in de war. 
God grijpt niet op fysieke 
manieren in in de wereld 
n.v.t. n.v.t. 
Hoe kan dit nu kloppen met de goede God? 
Had Hij hier niets aan moeten doen?” 
“Wat ik wel weet, is dat God naast je staat 
en begrijpt wat je doormaakt. Hij heeft alle 
ellende zelf lijfelijk meegemaakt. Wat je 
ook redeneert, schreeuwt, huilt, Hij weet 
waar je het over hebt. Dat geeft me 
vertrouwen.” 
God begrijpt precies hoe je je 
voelt 
God weet exact hoe het voelt 
wat je doormaakt, want Hij 
heeft jouw pijn ook zelf ooit 
meegemaakt. 
(En je begrepen voelen, is 
waardevol.) 
(En Hij heeft het doorstaan, dus 
jij zal het ook doorstaan.) 
Kentekenrelatie, 
Vergelijkingsrelatie 
“Hij ondergaat het allemaal vrijwillig, 
omdat hij bij je wil zijn. Omdat hij echt wil 
snappen wie jij bent en wat je doormaakt. 
Zo’n God ga ik niet snappen, maar ik weet 
wel dat Hij te vertrouwen is. Ik weet niet 
waarom jij lijdt, waarom de wereld lijdt, 
maar met zo’n God erbij gaat het hoe dan 
ook goedkomen.” 
God wil je helpen om van je 
pijn af te komen en zal dit 
ook voor je doen 
God kan je vertrouwen; Hij 
weet wat je doormaakt en 
zorgt ervoor dat het goed 
komt. 
(En je begrepen voelen, is 
waardevol.) 
(En vertrouwen hebben in de 
toekomst, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
02-03-2018 
“God is het grootste, mooiste en meest 
fantastische dat er is. Ik wil natuurlijk 
contact met Hem. Maar, waar is Hij?” 
Contact met God is iets om te 
willen 
Contact hebben met iets 
groters dan jezelf, is geweldig. 
(En je verbonden voelen met 
God, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik heb gemerkt dat God vaak volgens het 
‘The A-Team-principe’ werkt.” 
Gods manier van werken kan 
je uitleggen 
Gods werk is te zien in je leven. 
(En Gods aanwezigheid 
ervaren, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Het meest gewone, alledaagse en 
langzame waar God mee werkt, zijn 
mensen. Iemand bidt voor je, geeft je 
advies, is stil bij je. Mensen zijn 
tegenwoordig de brandende 
braamstruiken, de ruisende boomtoppen 
en sterren aan de hemel. Sprekende ezels, 
misschien wel. In de Bijbel zie je dit steeds 
gebeuren. Dat boek staat vol met mensen 
waar God mee werkt. Hun menselijke 
woorden worden zomaar Gods woorden. 
Daarom houd ik zo van de Bijbel. God 
Mensen om je heen zijn 
spreekbuizen van God en je 
hoort Zijn wijsheden via hen 
Gods invloed is te merken door 
wat de mensen om je heen 
voor je doen. 
(En Gods aanwezigheid 
ervaren, is waardevol.) 
(En fysieke hulp krijgen als je 
die nodig hebt, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
werkt via mensen en dat boek staat 
propvol met zulke momenten.” 
“Geloven kan ik natuurlijk niet in mijn 
uppie. Ik heb vrienden nodig, want God 
zegt iets via mij, maar ook via anderen. Dat 
zou ik missen als ik hen niet zou kennen.” 
Samen met anderen geloven 
levert je extra kennis op 
Je kan Gods wijsheid via andere 
mensen begrijpen. 
(En Gods aanwezigheid 
ervaren, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“In diezelfde periode las ik over Noach die 
jarenlang een boot bouwt en uiteindelijk 
alleen met zijn gezin overblijft op de 
aardbol. De volgende vraag kwam toen 
hard op me af: Wie zou ik als persoon nog 
zijn als ik alleen zou overblijven? Sinds een 
paar jaar houd ik daarom een goddelijk 
dagboek bij. Daarin noteer ik wat in met 
God meemaak. Iets uit een preek, een 
droom, iets wat een vriend zei, een emotie, 
een bijbeltekst, een liedje. Als ik daarin 
terugblader, zie ik de patronen. Ik zie hoe 
God met me bezig is. Hoe Hij net als ‘The A-
Team’ pakt wat voorhanden is, mij 
openbreekt, obstakels overwint en met alle 
scherven en losse onderdelen aan iets 
bijzonders bouwt.” 
Er zijn patronen in je leven 
waaraan je kan zien dat God 
je langzaam omvormt tot een 
uniek en goed mens 
Je kan ontdekken op welke 
manieren God jou tot een 
bijzonder en mooi mens maakt. 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
(En Gods aanwezigheid 
ervaren, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
06-03-2018 
“Dat geklooi zie ik ook veel met seks 
gebeuren. God heeft ons met zo veel zorg 
gemaakt en dan gaan wij het verkloten. 
Seks met iemand waarvan je houdt, zorgt 
ervoor dat je je geliefd voelt. Dat is precies 
wat God jou met seks wil vertellen.” 
Alleen seks met iemand 
waarvan je houdt, zorgt 
ervoor dat je je geliefd voelt, 
zoals God al heel lang zegt 
Alleen seks volgens de 
richtlijnen van de Bijbel laat je 
je geliefd voelen. 
(En je geliefd en geaccpeteerd 
voelen, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Maar, weet je wat ik ook geloof? Dat die 
duivel zich er zo druk om maakt, dat zegt 
iets. Als seks niet iets heel moois van God 
was, dan zou die hele duivel zich er niet 
mee bezig houden. Bij deze wil ik zeggen: 
bedankt, duivel, dat je ons eraan hebt 
herinnerd, door er zo op te focussen. Maar 
nu moet je opzouten en gaan wij met God 
Samen met God kan je seks 
waarderen en er extra van 
genieten 
Met de wijsheid in de Bijbel kan 
je ontdekken hoe je van seks 
optimaal kunt genieten. 
(En plezier hebben, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
op zoek naar wat voor gave dingen er in 
seks zijn te ontdekken.” 
“Ik noem dit ongezonde seks. Misschien 
heb jij wel ongezonde seks gehad en heb je 
het gevoel dat je het daarmee verprutst 
hebt. Maar, God houdt van je en wil je 
herstellen. Samen met God kan seks voor 
jou iets moois worden. Kies er daarom voor 
om, misschien wel vanaf nu, seks te 
bewaren voor een speciale partner.” 
Als je seks hebt gehad voor 
het huwelijk, hoef je je daar 
niet slecht over te voelen, 
want God kan je herstellen 
Als je fouten hebt gemaakt, is 
dat niet erg, want God herstelt 
die fouten. 
(En zelfvertrouwen krijgen, is 
waardevol.) 
(En vertrouwen in de toekomst 
hebben, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
09-03-2018 
“Ik twijfel soms of God wel bestaat. Het 
overvalt me soms op de raarste 
momenten.” 
Iedereen twijfelt wel eens 
aan het geloof 
Twijfelen aan het geloof komt 
bij meer mensen dan jij voor. 
(En je begrepen voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik ben christelijk opgevoed, maar een 
lange periode heb ik mezelf geen christen 
gevoeld. Het lukte gewoon niet. God was 
verdwenen, ik merkte niets van hem. Later 
kwam God weer terug. Ik geloof, maar ik 
twijfel ook. Soms maar een paar seconden, 
maar soms veel langer. Want stel dat het 
allemaal een sprookje is. Ik wil mijn leven 
niet wijden aan een sprookje.” 
Je kan geloven en twijfelen 
tegelijk, maar God is er 
Je kan geloven en twijfelen 
tegelijk, maar God komt weer 
bij je op een gegeven moment. 
(En je verbonden voelen met 
God, is waardevol.) 
(En Gods aanwezigheid 
ervaren, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik ben er al lang achter dat bewijzen 
weinig helpen. Natuurlijk, er zijn bewijzen 
voor God, maar ook tegen. Er zijn 
miljoenen ontzettend slimme denkers die 
in God geloven en miljoenen niet. Alle 
bewijzen zijn al eens uitgetest en we 
komen er maar niet uit. Er zijn veel 
argumenten en bewijzen voor geloof, ook 
genoeg tegen. Ik kan niet wetenschappelijk 
bepalen of God bestaat. Met redeneringen 
kom ik er niet uit. Dit gaat over mijn hart. 
Waar verlang ik naar?” 
Je kan niet bewijzen dat God 
bestaat, maar je moet 
luisteren naar wat je hart 
erover zegt 
Je moet niet luisteren naar wat 
de wetenschap over God zegt, 
maar naar je hart. 
(En het is wenselijk dat je je 
hart volgt.) 
Pragmatische relatie 
“Wil ik dat God bestaat? Wil ik dat er 
iemand is die alle mensen heeft gemaakt, 
waardoor iedereen meetelt? Ook wie we 
zijn vergeten? Wil ik dat alles om liefde 
draait, waar ik alleen machines en getallen 
zie? Wil ik dat uiteindelijk alles goedkomt, 
ook met wie verlegen is en sociaal niet zo 
handig? Ja, dat wil ik dolgraag. Wat gun ik 
de wereld ontzettend zo’n God.” 
Je moet willen dat God 
bestaat, want Hij maakt het 
leven en de wereld mooi 
In God geloven maakt de 
wereld en de mensheid mooi. 
(En positief in het leven staan, 
is waardevol.) 
(En vertrouwen hebben in de 
toekomst, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik wil geloven, maar niet geloven lijkt 
soms ook best aantrekkelijk. Daar komen 
mijn twijfels vandaan. Niet omdat de 
bewijzen kloppen of niet. Het gaat om mijn 
hart: verlang ik ernaar? Soms wil ik 
eigenlijk eventjes niet geloven. Soms komt 
me dat gewoon slecht uit.” 
Het is niet erg om soms even 
niet te willen geloven, 
iedereen doet dat 
Je kan kleine geloofspauzes 
nemen wanneer je wilt, de 
hoeft niet altijd volledig te 
geloven. 
(En je eigen keuzes kunnen 
maken, is waardevol.) 
 
Kentekenrelatie 
“Ik ben christen en het kan natuurlijk dat 
straks blijkt dat God toch niet bestaat. Dan 
heb ik wel mijn leven lang in de liefde 
geloofd. Dan heb ik wel het onderste uit de 
kan gehaald. Ik kan ook atheïst worden en 
dan blijkt straks dat God wel bestaat. Wat 
heb ik dan gedaan? Dan heb ik even 
ontzettend mijn leven zitten vergallen. Dan 
heb ik mezelf zitten wijsmaken dat ik alles 
waarde moet geven, dat niets van zichzelf 
waardevol is, dat er geen hoop is, dat liefde 
nooit wint. Dan blijkt vervolgens dat alles 
duizend keer mooier is. Is dat even knap 
lullig.” 
Als je niet gelooft en straks 
blijkt dat God toch bestaat, 
heb je een miserabeler leven 
gehad dan wanneer je wel 
gelooft en God straks niet 
blijkt te bestaan 
Als je gelooft in God, maakt het 
niet uit of God wel bestaat of 
niet, het geloof in Hem brengt 
je een mooi en goed leven. 
(En positief in het leven staan, 
is waardevol.) 
(En ergens een goed gevoel van 
krijgen, maakt het waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
13-03-2018 
“Dan kan het gebeuren dat ik minder spaar 
of zelfs helemaal niet. Dit omdat ik 
bijvoorbeeld dingen weggeef. Op allerlei 
manieren wordt mijn leven dan misschien 
minder comfortabel, want gemak is dat 
niet het allerbelangrijkst meer. Is dat 
onverantwoordelijk, is dat onverstandig? 
Je hoeft niet alles op te 
sparen en kan delen met 
anderen wat je hebt, want 
God zorgt ervoor dat je het in 
de toekomst altijd goed zult 
hebben 
Wat je hebt, kan je met 
anderen delen, want God zorgt 
ervoor dat je nooit tekort zult 
komen. 
(En vertrouwen hebben in de 
toekomst, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
Ja, dat kan. Tenzij er een God is. Een God 
die zorgt. Dat is de claim van Jezus. God 
zorgt wel voor je toekomst, dat is geregeld. 
Kijk jij nu maar om je heen. De vraag is: 
durf ik dat te geloven? Echt? Durf ik te 
liften en een lift te geven? Ik bedoel, te 
krijgen en dat vervolgens weer uit te 
delen? 
Durf ik te delen en erop te vertrouwen dat 
het dan in de toekomst wel goed komt? 
Durf ik te geloven dat er een God is die 
zorgt? Dat zou het voor mij wel een stuk 
makkelijker maken om nu uit te delen.” 
 
16-03-2018 
“Ik sprak laatst een emo-gothic die 
enthousiast met een bijbeltje naar me toe 
kwam in haar hand. ‘Weet je wat ik 
ontdekt heb’, zei ze. ‘Ik ben die Bijbel van 
je gaan lezen en op een gegeven moment 
zijn de Joden ontsnapt uit Egypte. Ze 
dwalen door de woestijn en dan laat God 
zichzelf zien, op een berg. Weet je waar ik 
zo blij mee ben? God laat zich zien in een 
donkere wolk, in de duisternis. Dat is zo 
goed. Als God al Zijn licht zou tonen, dan 
zou ik verbranden, als bij een kernbom. Ik 
houd juist van de duisternis.’” 
God neemt voor jou 
verschijningsvormen aan die 
bij je passen 
God houdt rekening met 
iedereens voorkeuren en 
wensen in hoe Hij zichzelf 
toont. 
(En de aanwezigheid van God 
ervaren, is waardevol.) 
(En je begrepen voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik zing in de kerk vooral over God als het 
licht van de wereld, dat God juist de dingen 
helder maakt, kleur geeft, leven. 
Duisternis. Dat klinkt zwaarmoedig, 
onheilspellend, gevaarlijk. Maar, ben ik dan 
eigenlijk ook bang voor het duister?” 
Je hebt verkeerde ideeën 
over negatieve begrippen 
Dankzij de Bijbel leer je nieuwe 
dingen over jezelf. 
(En kennis opdoen, is 
waardevol.) 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik ging in de Bijbel zoeken en ik ontdekte 
dat in de duisternis mooie dingen 
gebeuren.” 
In de Bijbel kan je altijd 
nieuwe dingen leren 
Dankzij de Bijbel leer je nieuwe 
dingen over het leven. 
(En kennis opdoen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik ontdekte dus in de Bijbel dat in de 
duisternis iets moois kan gebeuren. In de 
donkere momenten van je leven, als je 
somber bent, als het tegenzit, juist dan kan 
je groeien. God heeft de dag gemaakt, 
maar ook de nacht. Die is er niet voor niets. 
In de duisternis zoekt God je op.” 
God zorgt ervoor dat je groeit 
door de slechte dingen die je 
meemaakt 
De Bijbel leert je hoe je kan 
groeien door tegenslagen. 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
(En positieve effecten uit 
negatieve ervaringen halen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
23-03-2018 
“Elke minuut verlaat in Nederland iemand 
de kerk. Ik ben nu zo’n minuut aan het 
praten: iemand, ergens, heeft zich al 
onttrokken. Dat begrijp ik, daar zijn goede 
redenen voor. Acht jaar lang ben ik niet 
naar een kerk gegaan. Ik probeerde op 
mezelf te geloven. Tegenwoordig ga ik 
weer. Ik wil je uitleggen waarom.” 
Er zijn goede redenen 
waarom je niet naar de kerk 
wilt gaan 
Het is begrijpelijk dat je niet 
naar de kerk wilt gaan. 
(En je begrepen voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik ontdekte hoe ontzettend groot God is. 
Ik bedoel, er zitten al miljarden en 
miljarden cellen in mijn lichaam die ook 
weer bestaan uit miljarden en miljarden 
atomen. Dat heeft Hij allemaal gemaakt. En 
niet alleen mij, maar ook nog alle planeten 
en sterren.” 
Gods invloed is overal 
zichtbaar 
De complexheid van het leven 
en het heelal is bewijs van 
Gods bestaan. 
(En Gods aanwezigheid 
ervaren, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“God heeft mijn hersenen gemaakt, maar 
daar loop ik ook in vast. Ik ga er 
bijvoorbeeld van twijfelen als ik God niet 
verstandelijk begrijp. Wat ik dan erg goed 
kan gebruiken is iemand die heel intuitief 
gelooft. ‘Wat doe je nou moeilijk? Wat kan 
het mij nou schelen dat je God niet logisch 
kan beredeneren? Waarom zou God in 
jouw hoofd moeten passen?’ Dan denk ik: 
ja, inderdaad, natuurlijk is dat zo.” 
Je kan God niet beredeneren, 
Hij is groter dan we ons 
kunnen voorstellen 
Je kan God niet beredeneren, 
je moet erop vertrouwen dat 
Hij er is. 
(En zelfvertrouwen krijgen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Roald Dahl vertelt een luguber verhaal 
over iemand die zijn hele lichaam heeft 
verloren, behalve zijn hersenen en een 
oog. Die drijven dan in zo’n aquarium. Zo’n 
oog kan natuurlijk helemaal niets op 
Zonder de kerkgemeenschap 
voel je je alsof je een deel van 
je lichaam mist 
Je hebt de kerkgemeenschap 
nodig om jezelf te ontwikkelen 
als persoon. 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
zichzelf. De jaren dat ik niet naar een kerk 
ging, voelde ik mezelf dat ene oog. Ik 
voelde me zwaar gehandicapt. Ik merkte 
dat ik zo veel miste van God, dat er zo veel 
was te ontdekken, maar dat lukte niet 
omdat ik zo beperkt was. Ik ben mijn 
karakter en niet duizenden andere 
karakters. Daarom ga ik dus weer naar een 
kerk.” 
“Als ik niet andere gelovigen ontmoet en 
spreek, mis ik zo ontzettend veel van God. 
Natuurlijk is de dienst niet altijd super, 
soms is hij zelfs ronduit saai. Maar, het 
voelt werkelijk alsof ik met al die mensen 
samen een lichaam heb gekregen.” 
Ook al zijn diensten soms 
saai, het is daar dat je je 
verbonden voelt met anderen 
In de kerk voel je 
verbondenheid en leer je veel. 
(En tot een groep behoren die 
jouw ideeën deelt, is 
waardevol.)  
(En kennis opdoen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
26-03-2018 
“Verder red ik me wel. Verder wel. 
Waarom zou je dus naar de kerk gaan? De 
kerk is er voor mensen die depressief zijn 
of onzeker, die een rotjeugd hebben 
gehad, verslaafden enzo. Ik red me wel. 
Zolang alles gaat zoals het nu gaat, red ik 
me wel met mijn vrienden, familie, werk, 
podium, vrouw, kind, geld, huis. Zolang 
alles er is, red ik me wel.” 
Veel gelovigen zoals jij 
denken dat de kerk niet voor 
hen is 
Het is begrijpelijk dat je niet 
naar de kerk wilt gaan. 
(En je begrepen voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Jezus komt voortdurend mensen als 
Zageus tegen, mensen zoals ik. Vreemd, we 
redden ons wel, houden onze eigen broek 
op, en toch doet hij iets. Hij heeft iets. 
Want als ik eerlijk ben, ik red het niet. Ik 
heb zo veel nodig. Als even een 
vriendschap stroef loopt, dan besef ik weer 
dat ik zo zelfstandig niet ben. Als ik een 
misser maak op het podium, je kan wel 
door de planken zakken. Er hoeft maar iets 
te gebeuren met mijn vrouw of mijn kind, 
Jezus ziet door de schijn van 
zelfstandigheid die je 
ophoudt heen 
God weet dat je het alleen niet 
redt en wil je helpen in alles 
wat je doet. 
(En fysieke hulp krijgen als je 
die nodig hebt, is waardevol.) 
(En mentale hulp krijgen als je 
die nodig hebt, is waardevol.) 
 
Kentekenrelatie 
ik wil er niet eens over nadenken. Ik red 
het niet.” 
“Ik wil dat er iemand is die ik kan 
vertrouwen, die ik echt kan vertrouwen, 
die mij ziet en die door die praatjes van mij 
heen kijkt. Die mijn eenzame, onzekere, 
twijfelende binnen ziet. Bij wie ik mijn 
maniertjes niet nodig heb. Daarom hoor ik 
bij die club van Jezus, bij de kerk. Want 
meer dan alles wil ik gered worden van hoe 
ik mezelf probeer te redden. Ik wil gered 
worden van mezelf.” 
Bij Jezus kan je volledig jezelf 
zijn en hoef je niet te doen 
alsof je alles zelf redt 
De kerkgemeenschap kan je 
helpen met je problemen en bij 
God kan je volledig jezelf zijn. 
(En jezelf kunnen accepteren 
zoals je bent, is waardevol.) 
(En tot een groep behoren die 
je steunt als je dat nodig hebt, 
is waardevol.) 
 
Kentekenrelatie 
“Ik geloof in Jezus omdat hij niet in mijn 
praatjes gelooft, maar in mij.” 
Jezus gelooft in jouw persoon 
en jouw kunnen 
Jezus ziet jou voor wie je echt 
bent en heeft vertrouwen in je. 
(En zelfvertrouwen krijgen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
27-03-2018 
“Ik zag op een dag in een kerk een gitarist 
op een podium staan. Toen was er ook dat 
stemmetje. Als ik daar nou ook zou staan, 
dan doe ik het. Dan ben ik belangrijk. Dan 
word ik gezien. Een paar maanden later 
stond ik daar. Dat gaf voldoening, even. 
Voor ik het wist, was het alweer gewoon. 
Dus kwam er een nieuw stemmetje. Als je 
nou eens bandleider zou zijn, dan... Dus 
enkele maanden later, ja hoor. Ik was de 
leider. Continu bezig zijn met wat mensen 
van je vinden, is een hoog offer. Ik werd er 
doodmoe van. Het gaf voldoening, zeker, 
maar telkens eventjes.” 
Status verkrijgen in de ogen 
van anderen is vermoeiend 
en geeft je maar kleine 
perioden van voldoening 
n.v.t. n.v.t. 
“Ik begon mezelf af te vragen: Wat als er 
nu een God is die wel doet wat Hij belooft, 
die geeft in plaats van neemt? Die geen 
offers vraagt, niets, maar gewoon gratis 
geeft. Wat als er een God is die zo veel 
leven en liefde is dat Hij mijn offers 
helemaal niet nodig heeft om te bestaan? 
God geeft je voldoening 
zonder dat je jezelf mentaal 
kapot hoeft te maken 
Je hoeft jezelf niet uit te putten 
om waardevol te zijn in de 
ogen van God. 
(En je geliefd en geaccepteerd 
voelen, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
Een God die ik niet gemaakt heb, maar die 
mij gemaakt heeft en die weet waar ik naar 
verlang.” 
 
30-03-2018 
“‘Denk je dat ik naar de hel ga?’ Hij keek 
me een beetje bezorgd aan. Ik had de 
vraag niet zien aankomen. Ik wist ook niet 
wat ik moest antwoorden. Ik kon trouwens 
wel een leuker onderwerp verzinnen om 
over te praten. Als je niet gelooft, ga je dan 
naar een plek waar vuur je eeuwig 
roostert, duivels je folteren en je snakt 
naar een glas water? Wie gelooft daar nu 
nog in? Is dat niet gewoon ontzettend 
gemeen?” 
Het oude idee van de hel is 
achterhaald 
Christenen geloven niet altijd in 
de hel zoals die in de Bijbel 
wordt beschreven. 
(En je begrepen voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Het liefst zou ik het gewoon helemaal 
zonder die hel doen. Het probleem is, Jezus 
heeft het er wel over. Niet alleen een of 
andere chagrijnige dominee, maar Jezus. Ik 
vind niemand inspirerender en liefdevoller 
dan hem. Ik kan me er dus niet van af 
maken. Ik moet er over nadenken.” 
De hel bestaat en is belangrijk 
om over na te denken 
Er is wel een hel, dus je mot 
begrijpen wat dat is. 
(En kennis opdoen, is 
waardevol.) 
(En de wereld begrijpen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“In de hel lopen dus geen klierige duiveltjes 
rond die je met hun drietanden prikken. 
Die hel bestaat niet. Sterker nog, ik ken 
niemand die daarin gelooft. Wat Jezus 
probeert duidelijk te maken met zijn eigen 
vergelijkingen, is dit: de hel is de plek waar 
God niet is. God is overal, alleen daar niet. 
Dat lijkt mij vreselijk. God maakt alles wat 
goed is: liefde, leven, zon, kleur, humor, 
muziek. Denk dat allemaal weg en je hebt 
de hel.” 
God heeft ervoor gezorgd dat 
je niet in een permanente hel 
leeft, wees Hem dankbaar 
daarvoor 
Als je gelooft, leef je in een 
mooie wereld die 
tegenovergesteld is aan de hel. 
(En positief in het leven staan, 
is waardevol.) 
(En bijzondere ervaringen 
meemaken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“En de jongen dan, die mij vroeg of hij ook 
naar de hel zou gaan? Ik hoop dat hij kiest 
voor een leven met God, dan weet je 
helemaal zeker dat je er niet komt. Maar in 
Zonder God kan je leven een 
moderne hel worden 
Zonder God leef je in een 
moderne variant van de hel. 
(En bijzondere ervaringen 
meemaken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
zijn geval, dat oordeel is gelukkig niet aan 
mij.” 
“Wat ik wel weet, is dat God nooit 
makkelijk oordeelt. God laat nooit anderen 
iets overkomen wat hij zichzelf ook niet 
laat overkomen. Jezus is zelf korte tijd in de 
hel geweest, staat in de Bijbel. God is 
bepaald niet gemakszuchtig. Hij wil zo 
ontzettend graag dat iedereen een goed 
leven heeft, maar als je dat per se niet wilt, 
hoeft dat niet.” 
God zorgt goed voor je en 
maakt je leven mooi 
Geloven in God zorgt ervoor 
dat je een goed en fijn leven 
hebt. 
(En ergens een goed gevoel van 
krijgen, maakt het waardevol.) 
(En geloven leidt tot een goed 
leven hebben.) 
Kentekenrelatie, 
Causaliteitsrelatie 
 
31-03-2018 
“Dan bedankten wij dus God voor die 
mooie goedkope boontjes. Niemand kon 
mij vertellen of er slavenloon voor betaald 
was. Wat deed ik eigenlijk? Dankte ik God 
nu eigenlijk voor dat zij zo arm waren? 
Anders had ik niet zo veel boontjes gehad, 
toch?” 
God danken zonder na te 
denken is niet altijd juist 
De traditie volgen is niet altijd 
juist, je moet zelf nadenken 
over wat juist is. 
(En je begrepen voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik dank God niet meer voor onze rijkdom. 
Het lukt niet meer. Hoe komen we aan die 
rijkdom? Veel mensen die onze boontjes 
verbouwen, moeten, extreem gesteld, 
kiezen tussen een hongerloontje of 
doodgaan. Nou, dan weet je het wel.” 
Je hoeft God niet altijd te 
danken, want sommige 
dingen zijn niet geschikt om 
dankbaar voor te zijn 
De traditie volgen is niet altijd 
juist, je moet zelf nadenken 
over wat juist is. 
(En je begrepen voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“God is anti-slavernij, de hele Bijbel door. 
Dan voelt het voor mij hypocriet om met 
een vroom gezicht God te gaan zitten te 
bedanken voor mijn rijkdom die deels komt 
door slavernij.” 
Als iets van slavernij komt, 
hoef je God daar niet voor te 
bedanken 
Dankzij het geloof ben je 
automatisch tegen slavernij. 
(En het is wenselijk dat je 
slavernij afkeurt.) 
Pragmatische relatie 
“Oftewel, mijn lieve, dankbare gebed voor 
het eten zou voor God wel eens als 
takkenherrie kunnen klinken. Misschien 
kan God onze kerkdiensten wel niet 
uitstaan waarin we soms zo blij en 
dankbaar doen over hoe goed wij het 
allemaal hebben. Dan zegt God: ga recht 
God moedigt je aan om actie 
te ondernemen in plaats van 
passief onrecht te ondergaan 
God is tegen onrecht en wil dat 
jij iets tegen onrecht doet. 
(En actie ondernemen tegen 
onrecht, is wenselijk.) 
Pragmatische relatie 
doen, maak het verschil. Dan kom ik weer 
luisteren.” 
“Jij en ik gaan de wereld niet redden, dat 
doet God. Het hele ding van de wereld 
redden, verschil maken, daar is God goed 
in. Jouw en mijn rol is een stuk kleiner en 
een stuk haalbaarder. Gewoon ergens 
beginnen, dat is in deze tijd concreet Jezus 
volgen. Gewoon een eerlijk product kopen, 
om eens een keer te weigeren iets te 
kopen wat gemaakt en geleverd is door 
slavendrijvers. Gewoon er niet aan 
meedoen.” 
Jezus volgen in de moderne 
tijd is actief op kleine schaal 
ingaan tegen onrecht 
God zal de wereld genezen en 
intussen kan jij helpen door 
Gods standpunten uit te 
dragen. 
(En het is wenselijk dat je helpt 
de wereld te verbeteren.) 
Pragmatische relatie 
 
03-04-2018 
“Dat wat ik heb gezien, gebeurt niet als je 
je focust op wat jouw ware talenten zijn, 
dat wat echt bij jou past. Niet wat anderen 
of jijzelf zouden willen dat je talenten zijn, 
maar de talenten die je van God gekregen 
hebt. Als je daarin investeert en die op de 
goede plek inzet, dan ga je groeien.” 
God weet wat jouw talenten 
zijn en wil dat je die inzet om 
te groeien en dat je je niet 
door anderen laat leiden in je 
keuzes 
Je hebt je talenten van God 
gekregen en Hij weet wat je 
kan, druk van buitenaf kan dat 
niet veranderen. 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
(En je eigen keuzes kunnen 
maken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
05-04-2018 
“Dat is boosheid: je ziet onrecht, je stroomt 
vol met energie en je gaat er iets aan doen. 
Dat herken ik. Ik denk dat mijn boosheid 
soms ook heilig is, iets van God.” 
Boosheid komt van God en 
Hij zorgt ervoor dat je actie 
tegen onrecht onderneemt 
Jouw woede is net als die van 
God en wordt door Hem 
ingegeven, wat ervoor zorgt 
dat je je keert tegen onrecht. 
(En positieve effecten uit 
negatieve dingen halen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik verlang naar eerlijkheid, mensen die 
puur en kwetsbaar zijn. Maar, hoe vaak zie 
ik nepgezichten? Ik doe er aan mee, 
meestal in de kerk. Ik ben geen 
supergelovige. Meer iemand die knokt met 
God. Ik twijfel zo ongeveer over alles 
waarover je kan twijfelen. Toch laat ik me 
Kerkdiensten kunnen 
schijnheilig zijn, wat niet goed 
is 
n.v.t. Kentekenrelatie 
in de kerk geregeld verleiden tot 
nepgedrag. Schijnheilig als ik ben zing ik 
enthousiast mee met de hipste 
worshipliedjes, handen in de lucht, mijn 
ogen een beetje dichtgeknepen.” 
“Goede bekende van mij heeft de kerk 
verlaten door dit nepgedoe. Dit maakt me 
boos en ik denk dat God er ook van baalt. 
In de kerk moet er ruimte zijn voor twijfel 
en wanhoop. Als ik boos word, ga ik daarna 
vechten en verandert er misschien iets. 
Misschien knappen dan minder mensen af 
op de kerk.” 
Meer mensen vinden dat de 
schijnheiligheid binnen de 
kerk moet veranderen 
Christenen vinden net als jij dat 
er verandering nodig is in de 
kerk. 
(En je begrepen voelen, is 
waardevol.) 
(En tot een groep behoren die 
jouw ideeën deelt, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Zo kan ik via mijn boosheid iets over God 
ontdekken. Ik word boos als mijn dromen 
kapot gaan, als mijn idealen worden 
bedreigd. Mijn dromen, die idealen, 
kunnen van God komen. Luister dus naar je 
boosheid. Luister naar die vlam in je, die 
energie. Het kan echt de stem van God 
zijn.” 
Je kan God horen als je boos 
bent, Hij stuurt je aan 
Je dromen en idealen komen 
van God en Hij stuurt je aan in 
het bereiken ervan. 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
06-04-2018 
“Je zet nogal wat op het spel in een relatie: 
jezelf. Het waardevolste wat je hebt. 
Betrek God er daarom bij. Hij heeft jou 
gemaakt en ook je partner en Hij wil dat 
jullie het goed hebben en geen genoegen 
nemen met minder. Als je dit avontuur met 
God aangaat, dan zorgt hij voor een flinke 
dosis wijsheid. Hij kent jou als geen ander. 
Ook al worden Thomas en ik samen 
honderd, hij zal mij nooit zo goed leren 
kennen als God mij kent. Als jullie elkaar 
even niet begrijpen, dan begrijpt God jullie 
nog steeds. Hij kan de verbindende factor 
zijn. Hij wil jullie helpen om elkaar aan te 
vullen en het beste in elkaar naar boven te 
Als je een relatie aangaat, kan 
God je helpen het beste in 
elkaar naar boven te halen en 
jullie allebei gelukkig te 
maken 
God helpt je in je relatie om 
jullie beiden zo gelukkig 
mogelijk te maken. 
(En je geliefd en geaccepteerd 
voelen, is waardevol.) 
 
Kentekenrelatie 
halen. Hij weet beter nog dan jij wat de 
ander nodig heeft.” 
“Tijdens onze verkering groeide Thomas uit 
tot de meest vertrouwde en belangrijkste 
persoon in mijn leven. Dat kostte tijd, maar 
ik ben blij dat wij die tijd genomen hebben. 
Ik geloof dat het wijsheid van God was. We 
konden elkaar in alle relaxtheid leren 
kennen zonder zo met de toekomst bezig 
te zijn.” 
God weet precies hoe je je 
relatie sterk kan maken en 
zorgt ervoor dat jullie een 
mooie toekomst tegemoet 
komen 
Dankzij God hoef je je geen 
zorgen te maken om de 
toekomst van je relatie, Hij zal 
jullie naar elkaar toe laten 
groeien. 
(En vertrouwen hebben in de 
toekomst, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
10-04-2018 
“Ik weet dat er genoeg religieuze gekken 
zijn, maar die hebben hun geloof altijd van 
anderen, van lang geleden. Maar deze 
eerste christenen konden het weten. Ze 
hadden ooggetuigen gesproken, ze waren 
zelf ook getuigen. En natuurlijk, er bestaan 
hallucinaties, maar hallucinaties die 
allemaal hetzelfde laten zien? Dat is in elk 
geval nog nooit beschreven in de 
geschiedenis.” 
Jezus heeft echt bestaan en 
hij is gekruizigd 
Jezus heeft echt bestaan en 
God dus ook. 
(En Gods aanwezigheid 
ervaren, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
12-04-2018 
“Ik moest vooral heel veel. Maar wat? Ik 
wist vaak niet wat ze precies bedoelden. Of 
mijn buurman gaat geloven, of mijn straat 
gaat veranderen? En mij?” 
Evangeliseren kan lastig en 
verwarrend zijn 
n.v.t. n.v.t. 
“Ik heb echt heel hard geprobeerd om mee 
te komen. Ik wilde zo graag, maar die grote 
woorden leken voor mij niet op te gaan. 
Dat bracht me aan het wankelen. Hoe 
moet ik op een normale dag geloven? 
Soms dacht ik dat ik er pas bij hoorde als ik 
een hele wijk had bekeerd. Ik zeg het 
natuurlijk extreem, maar serieus, ik kwam 
er niet uit. Uiteindelijk haakte ik zelfs af.” 
Je moet niet te veel druk op 
je geloven leggen, de 
verwachtingen binnen de 
kerk lijken hoog maar zijn dat 
niet 
Wat je denkt dat je moet doen 
van de kerk, klopt niet altijd. 
(En je begrepen voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Blijkbaar was ik niet zo’n superchristen. 
Mijn leven was niet vol avonturen en 
Je hoeft niet in één keer een 
beter persoon te worden, dat 
In de Bijbel leer je hoe het 
proces van groeien als persoon 
Kentekenrelatie 
wonderen. Blijkbaar was geloven niets voor 
mij en ik twijfelde lange tijd aan alles. Op 
een goed moment bladerde ik toch maar 
weer eens door mijn bijbeltje. Ik las psalm 
1. ‘Je zult een mooi leven hebben als je je 
voldoening haalt uit God’, dat staat er. Dan 
ben je als een boom, vlak naast een fris, 
stromend beekje. Je krijgt precies op tijd je 
vruchten en sterker nog, je kent geen 
herfst. Je bladeren vallen niet af. Het is 
altijd zomer. Gek genoeg bleef ik maar 
nadenken over die boom. Bomen ploppen 
niet in een kerkdienst tevoorschijn. Dat 
gaat langzaam. Bomen nemen gerust vijftig 
jaar de tijd. Dan hebben ze ook diepe 
wortels, dan zitten ze moervast.” 
duurt vele jaren, maar God 
stuurt je op je pad 
eruit ziet en hoe God je hierin 
stuurt. 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
(En kennis opdoen, is 
waardevol.) 
“Ik ontdekte dat als ik gewoon elke dag de 
Bijbel lees en met mensen praat over God, 
dan bloei ik op als mens. Net als een boom, 
naast dat riviertje. Dat gaat langzaam. Dat 
duurt eindeloos, voordat al die wijze lessen 
een beetje tot me doordringen, me zelfs 
veranderen. Maar dat gebeurt wel.” 
Samen met andere gelovigen 
Gods wijsheid bespreken, 
doet je langzaam groeien als 
persoon 
Je groeit als persoon door het 
geloof met anderen te 
bespreken. 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Later in de avond spreek ik af met mijn 
vriend voor een biertje. Hij vertelt me dat 
hij worstelt met zijn familie. Ook al vind ik 
dat eng, ik vraag of ik voor hem mag 
bidden. Of niet. Psalm 1 leerde me dat elke 
dag zijn eigen keuzes heeft. Duizend kleine 
keuzes, maar wel tastbaar. Veel 
tastbaarder dan ik eerst dacht. Laat ik 
gewoon trouw zijn en de kleine keuzes van 
elke dag volhouden, God zoeken, me in 
hem verdiepen. Dan ben ik als een jonge 
stek, net geplant bij dat stromende water. 
Dan wordt ik na heel veel jaren een echte 
boom die je met geen mogelijkheid meer 
uit de grond krijgt en die elke dag een paar 
vruchten laat vallen zodat mensen om me 
heen ervan kunnen genieten.” 
Als je elke dag de juiste 
keuzes maakt volgens Gods 
lessen, dan kan je later 
andere mensen helpen met 
jouw wijsheid 
Jouw leven wordt beter als je 
volgens Gods aanwijzingen 
leeft en dat kan je ook anderen 
laten inzien. 
(En het leven van anderen 
beter maken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
15-04-2018 
“God was een langbaardige kerel met een 
grote knuppel achter zijn rug die kijkt waar 
zijn kleine jongetjes en meisjes iets 
verkeerd doen en er dan flink op los slaat. 
Dat zal ze leren. Dat is onzin, natuurlijk, 
kinderpraat. Want, God is liefde. Hij houdt 
van je, geeft om je, slaat een arm om je 
heen als je het moeilijk hebt. Hij is dan wel 
onzichtbaar, maar verder is Hij je perfecte 
vriendje. Of vriendinnetje, natuurlijk. Wat 
jij wilt.” 
De ouderwetse definitie van 
God is achterhaald, God is 
liefde 
God is geen kwade oude man, 
maar liefde en Hij is iemand die 
je helpt als je het moeilijk hebt. 
(En je begrepen voelen, is 
waardevol.) 
(En je geliefd en geaccepteerd 
voelen, is waardevol.) 
(En je nooit eenzaam voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Een Joodse voorganger zei ooit tegen me: 
waar je God het beste tegenkomt, is in het 
bijbelboek Hosea. Daar lijkt Hij bijna 
schizofreen. ‘Ik haat je, ik houd van je. 
Sodemieter op, kom dichterbij. Ik wil je 
nooit meer zien, ik blijf bij je.’” 
Gods woorden kunnen soms 
verwarrend en tegenstrijdig 
klinken 
Het is logisch als je het woord 
van God soms niet begrijpt. 
(En je begrepen voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Een professor uit Kroatië die midden in de 
oorlog heeft gezeten, zegt dit: ‘Een God die 
niet oordeelt, dat is alleen aantrekkelijk als 
je in een slapend voorstadje woont waar 
niks gebeurt.’” 
Je wilt dat er een God is die 
over mensen oordeelt 
Oordelen is Gods werk. 
(En het is wenselijk dat slechte 
mensen veroordeeld worden.) 
Pragmatische relatie 
“Ik geloof in liefde, maar als je in liefde 
gelooft, moet je ook woedend durven zijn. 
Dat is net zo met Gods liefde. Woede over 
het vervloekte onrecht dat ons en anderen 
overkomt.” 
Gods liefde zorgt ervoor dat 
onrecht je iets doet 
Jouw woede is net als die van 
God en wordt door Hem 
ingegeven, wat ervoor zorgt 
dat je je keert tegen onrecht. 
(En positieve effecten uit 
negatieve dingen halen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik weet niet precies wie er fout zit en 
waarom, maar ik kan wel met mijn 
vrienden, met mijn kerk, de woede over zo 
veel onrecht levend houden. Dit omdat ik 
van harte geloof dat God hier zijn oordeel 
over uitspreekt. Ik kan daarmee zelfs 
erkennen dat God mij veroordeelt als ik 
eraan meewerk.” 
Samen met de 
kerkgemeenscghap kan je 
ervoor zorgen dat onrecht 
niet vergeten en onbestraft 
blijft 
Bij de kerk kan je tegen onrecht 
strijden. 
(En het leven van anderen 
kunnen verbeteren, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik ben nog wel woedend, maar ik neem 
geen wraak meer. Ik neem niet het recht in 
eigen hand. Ik laat de wraak aan God. Ik 
ben nog steeds gefrustreerd als iemand mij 
het bloed onder de nagels vandaan haalt, 
maar ik weet ook wel dat ik iemand niet in 
zijn ziel kan kijken. Ik kan niet het juiste 
oordeel uitspreken over de ander. Ik kan 
dat niet eens over mezelf. Ik geloof in Gods 
oordeel omdat Hij van Zijn mensen en Zijn 
wereld houdt. Hij weet veel beter dan ik 
wat er aan de hand is met de ander. Laat 
God oordelen. Ik vertrouw zijn oordeel.” 
Je hoeft als christen geen 
wraak te nemen bij onrecht, 
want God zal dit voor je doen 
God neemt wraak voor jou op 
de mensen die onrecht begaan, 
Hij zal oordelen, dit hoef jij niet 
zelf te doen. 
(En vertrouwen in de toekomst 
hebben, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
17-04-2018 
“Het laatste wat ik wil is lui overkomen. 
Ben je dan even een loser. Ik lijk al wat op 
Marthe. Jezus kwam bij haar op visite en 
zus Maria ging naast hem zitten om te 
luisteren. Maar zij had het veel te druk met 
andere dingen. Iemand moet er toch voor 
zorgen dat de wereld blijft draaien? 
Waarom is die zus toch zo lui? Beetje gaan 
zitten luisteren naar Jezus. Jezus reageert: 
maak je niet zo druk, wat Maria doet is veel 
slimmer. Wat doet ze dan? Bij Jezus zitten. 
Ze wil van hem leren. Niet van de manager, 
niet van ongeschreven regels, niet van dat 
wat hoort, niet van de groepsdruk.” 
Je hoeft niet continu indruk 
op anderen te maken, Jezus 
vindt jou al geweldig 
Van Jezus leer je dat je niet 
hoeft te conformeren aan 
groepsdruk, maar je eigen 
keuzes kan maken en jezelf kan 
zijn. 
(En je eigen keuzes kunnen 
maken, is waardevol.) 
(En ergens jezelf kunnen zijn, is 
waardevol.) 
 
Kentekenrelatie 
“Deze dag is heilig. Dat betekent vlak bij 
God zijn en vlak bij God wordt alles 
bijzonder, speciaal, heilig. Zoals Maria die 
naast Jezus zat. En zo word ik bijzonder. Ik 
denk dat mensen me pas zien staan als ik 
hard werk. Maar, bij God leer ik dat ik veel 
meer ben. God houdt van mij ook zonder 
dat ik een slimme theoloog ben, veel 
vrienden heb of steeds overwerk.” 
God houdt van je en vindt je 
waardevol zonder je sociale 
status in acht te nemen 
God houdt van je ondanks je 
sociale status. 
(En je geliefd en geaccepteerd 
voelen, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Als ik steeds maar doorjakker, dan besef ik 
niet wie ik werkelijk ben. Daarom heeft 
God de zondag bedacht. Een keer in de 
week kan ik bewust ervaren dat ik meer 
ben dan wat ik doe. Ik doe niets en toch 
vergaat de wereld niet. Ik zie geen 
Facebook en toch blijf ik wel leuk.” 
Als je zondagsrust neemt, 
leer je veel over jezelf 
De zondagsrust is een moment 
om jezelf te ontdekken en 
tevredenheid over jezelf te 
voelen. 
(En ergens een goed gevoel van 
krijgen, maakt het waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
19-04-2018 
“Kijk, dat God bestaat, dat is duidelijk voor 
me. Maar, ik wil weten wie Hij nu precies 
is. Wat is Zijn karakter? Ik wil dat dolgraag 
ontdekken omdat ik wil weten hoe ik leef 
en hoe ik echt kan leven. God heeft alles 
gemaakt, dus als iemand daar verstand van 
heeft, dan toch Hij.” 
Als je God kent, weet je hoe 
je een gelukkig leven kan 
leven 
God leert je hoe je alles uit het 
leven kan halen en hoe je het 
leven mooi kan maken. 
(En antwoorden krijgen op je 
levensvragen, is waardevol.) 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“De Bijbel maakt het mij op het eerste 
gezicht niet gemakkelijk. God heeft nogal 
wat verschillende gezichten. Vaak lijkt God 
op een man, de stoere vader. Maar soms is 
Hij, Zij, opeens een vrouw. Ik ben net als 
een zorgzame moeder, zegt God, en die 
kan haar baby toch onmogelijk vergeten?” 
Wat in de Bijbel staat, zijn 
niet alle verschijningsvormen 
van God 
God is overal in mensen om je 
heen te ontdekken. 
(En Gods aanwezigheid 
ervaren, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“God geeft zichzelf niet in een keer weg, 
maar met elk laken dat ik eraf haal, leer ik 
iets nieuws over Hem. Zijn contouren 
worden steeds iets duidelijker. God is niet 
totale mysterie, Hij geeft echt iets prijs van 
zichzelf. Zo heeft God al allerlei kanten van 
zichzelf aan mij laten zien. Steeds kon ik 
steeds een laken wegtrekken en dacht ik: 
he, God lijkt wel een vader, een moeder, 
een kunstenaar, ga zo maar door.” 
Je kan het mysterie van wie 
God is, ontrafelen door Hem 
steeds in nieuwe vormen aan 
te treffen 
God is overal in mensen om je 
heen te ontdekken. 
(En Gods aanwezigheid 
ervaren, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Onze oudste dochter is nu een gezonde 
meid, maar toen ze nog in de buik van mijn 
vrouw zat, groeide ze nauwelijks en de 
artsen kwamen met allemaal 
horrorscenario’s aan. Mijn vrouw ging 
bidden. Dat had ze al heel vaak gedaan, 
God kan wonderen verrichten Je maakt wonderen mee en die 
komen dankzij God. 
(En bijzondere ervaringen 
meemaken, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
maar dit keer voelde ze de baby letterlijk 
een soort groeispurt maken. Een paar 
dagen later moesten we weer naar het 
ziekenhuis voor een echo. De ogen van de 
dokter werden groot en verbaasd meldde 
hij dat alles oke was. Ons dochtertje had in 
een paar dagen een groeiachterstand van 
vele weken ingehaald.” 
(En fysiek genezen worden als 
er iets mis met je is, is 
waardevol.)  
 
“Weet je, doodgaan lijkt me niks, maar God 
zien, daar heb ik zin in.” 
De dood is niet eng als je 
weet dat God je met open 
armen zal ontvangen 
Je hoeft niet bang te zijn voor 
de dood, want God wacht je 
op. 
(En mentaal genezen worden 
als je je slecht voelt, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
24-04-2018 
“God zorgt wel. Ik heb nog nooit in de 
kelder van een gevangenis vastgezeten. 
Eigenlijk heb ik nog nooit diepe ellende 
meegemaakt. Ik leid een supercomfortabel 
leven en toch klaag ik. Toch ben ik 
ontevreden. Weet je wat ik nodig heb? Een 
update als mens. Een update in mijn 
houding. Een update in dankbaarheid.” 
Als je permanent ontevreden 
bent over je leven, leert God 
je hoe je dingen weer positief 
kan zien 
Je moet God dankbaar zijn voor 
het comfortabele leven dat je 
leidt. 
(En het is wenselijk dat je 
dankbaar bent voor je leven.) 
Pragmatsiche relatie 
 
26-04-2018 
“Maar, zo makkelijk als ik met haar 
communiceer, zo moeilijk vind ik het soms 
om met God te praten. Ik spreek hem niet 
face to face, maar ik wel heel graag weten 
wat Hij mij te zeggen heeft. Ik heb namelijk 
ontdekt dat God goed is en dat Hij mij wil 
helpen om alles uit het leven te halen wat 
erin zit. Ik wil dolgraag van Hem horen hoe 
ik dat dan doe.” 
Praten met God is lastig, 
maar door contact met Hem 
kan je het maximale uit je 
leven halen 
Door contact met God te 
houden, leert Hij je hoe je alles 
uit het leven kan halen. 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
(En kennis opdoen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Als ik naar Jezus kijk, dan leer ik God 
kennen. Een van de tofste dingen van Jezus 
vind ik zijn persoonlijke aandacht.” 
Jezus geeft iedereen 
persoonlijk aandacht, ook jou 
Je hoeft je nooit alleen te 
voelen, want Jezus luistert 
altijd naar je. 
Kentekenrelatie 
(En je nooit eenzaam voelen, is 
waardevol.) 
“Ik ging bijvoorbeeld solliciteren. Ik zag 
genoeg voordelen van die baan, maar ook 
een hele hoop bezwaren. Zelf wist ik echt 
niet wat ik moest doen, ik had geen idee. Ik 
heb God gevraagd me te helpen en ik kreeg 
een antwoord. Nee, ik hoorde geen 
bulderende stem uit de hemel galmen, 
maar na een goed gesprek met een vriend 
was ik eruit. Ik herkende de geest van Jezus 
in zijn antwoorden en dat was mijn 
antwoord. Ik nam de baan.” 
Bij moeilijke keuzes in het 
leven kan je Gods hulp 
inroepen en Hij zal je helpen 
de keuze te maken 
Als je een moeilijke keuze 
tegenkomt, helpt God je deze 
te maken als je Hem daarom 
vraagt, want God weet hoe 
jouw leven moet verlopen. 
(En zelfvertrouwen krijgen, is 
waardevol.) 
(En Gods aanwezigheid 
ervaren, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
27-04-2018 
“Ik was aanbiddingsleider. Je weet wel, 
met een gitaartje. Beetje zingen, hip zijn. Ik 
had het aardig op een rijtje. Althans, dat 
dacht iedereen. Ik was er vooral heel goed 
in geworden om heel zelfverzekerd en 
diepgeestig over te komen. Jorgen, die had 
geen vragen. Maar ik had wel vragen.” 
Zelfs de meest zelfverzekerd-
lijkende gelovigen hebben 
wel eens twijfels 
Je bent niet de enige met 
twijfels over het geloof. 
(En je begrepen voelen, is 
waardevol.)  
Kentekenrelatie 
“Ik twijfelde of God wel luisterde naar mijn 
gebeden. Ik had er vaak helemaal geen 
gevoel bij. Maar ja, ik was 
aanbiddingsleider en die hebben geen 
vragen. Die twijfelen niet. Ik voelde me 
alleen, ik was bang. Als ik eerlijk ben over 
mijn twijfels, val ik van mijn voetstuk. Of 
erger nog, ze zullen me afwijzen. Is het niet 
veel handiger om de rotte plekken te 
verstoppen, om mooi weer te spelen? 
Iedereen wil geaccepteerd worden. We 
willen geliefd zijn, erbij horen.” 
Het is normaal om eraan te 
twijfelen of God wel naar je 
luistert en om je twijfels te 
verbergen om geaccepteerd 
te willen worden 
Ook anderen christenen voelen 
zich alleen en willen 
geaccepteerd worden. 
(En je begrepen voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Pas als je die vuile was laat zien aan God, 
je beste vrienden, je partner, als je echt 
helemaal eerlijk bent, dan pas ontvang je 
die echte liefde. Dan geloof je die liefde 
tenminste. Dan voel je je echt voor 
Als je eerlijk bent over je 
geloofstwijfels, voel je de 
liefde van God, want hij wil je 
redden 
Als je jezelf blootgeeft aan God 
en de wereld, ontvang je van 
iedereen liefde. 
(En je geliefd en geaccepteerd 
voelen, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
honderd procent geaccepteerd. Ik was 
aanbiddingsleider en op een gegeven 
moment prikte iemand door mijn masker 
heen. Hij zei tegen me: ‘Hier, open jezelf.’ 
Met vallen en opstaan probeerde ik dat. 
Als ik ging bidden, was ik eerlijk over mijn 
twijfels.” 
(En jezelf kunnen accepteren 
zoals je bent, is waardevol.) 
“Ik vertelde het aan mijn vrouw of aan 
vrienden, en wat bleek? Ze keken er 
helemaal niet van op. Er was zelfs 
erkenning, acceptatie. De wereld verging 
helemaal niet. Toen pas kon ik ook echt 
geloven dat God van mij houdt. Niet van 
mijn praatjes, maar van mij.” 
Je hoeft je niet te schamen 
voor geloofstwijfels en als je 
ze aan je omgeving toont, zal 
je voelen dat God van je 
houdt 
God houdt van je, ook als je 
aan Hem twijfelt. 
(En jezelf kunnen zijn, is 
waardevol.) 
(En je geliefd en geaccepteerd 
voelen, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
01-05-2018 
“Ik ga je nu in een paar minuten zo veel 
mogelijk vertellen van wat ik over deze 
God heb ontdekt. Allerlei vooroordelen zijn 
verdwenen: God is bijvoorbeeld niet die 
oude man met een baard bovenop een 
wolk die chagrijnig bliksemschichten naar 
beneden smijt.” 
Oude vooroordelen over God 
zijn onjuist 
Christenen houden niet meer 
vast aan oude denkbeelden 
over God. 
(Je begrepen voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Hij is een en al licht en schittering en 
plezier. Gelukkig dus geen ‘iets’, hij is veel 
groter dan iets. Hij is een persoon 
waarmee je contact kan maken. ‘Iets’, daar 
kan ik weinig mee, maar een persoon die 
zou mijn leven kunnen veranderen? Dat is 
geloven voor mij, zoeken naar God, contact 
proberen te leggen, hem tot je leven laten 
doordringen. Geloven is afstemmen op 
God, die mooier is dan je ooit had 
gedroomd.” 
God is geen ‘iets’, maar een 
persoon waar je echt contact 
mee kan maken die 
schoonheid in je leven brengt 
Geloven is contact proberen te 
maken met een fantastisch 
persoon, waardoor je leven zelf 
ook beter wordt. 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
(En ergens een goed gevoel van 
krijgen, maakt het waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
03-05-2018 
“Stel je nou voor dat er geen God is. Dan is 
het hele leven als die nacht op die 
studentenkamer. Niemand die op je let. 
God moet wel bestaan, want 
de wereld is te perfect om 
zonder God te zijn gemaakt 
Gods bestaan is zichtbaar in de 
natuur en verklaart waarom 
deze perfect is. 
Kentekenrelatie 
Natuurlijk heb je wel mensen om je heen, 
maar uiteindelijk overleef je alleen als je 
jezelf weet te redden. Ik geloof daar niet in. 
Ik ben hier niet alleen op eigen kracht. De 
wereld is niet toevallig geworden zoals die 
is, maar bedacht, geschapen. Wist je dat er 
prachtige wiskundige reeksen zijn 
verborgen in zonnebloemen, in broccoli, en 
de kleinste beestjes? De zon en de maan 
zorgen voor een perfecte leefomgeving 
voor ons, precies goed. En al dat leven dat 
weer nieuw leven voortbrengt? De wereld 
is geen toeval. Het zit allemaal te geniaal in 
elkaar.” 
(En begrijpen waarom dingen 
zijn zoals ze zijn, is waardevol.) 
(En de wereld begrijpen, is 
waardevol.) 
 
05-05-2018 
“Zo maken we dat paradijs telkens wel flink 
onmogelijk. Op sommige momenten dan 
voel ik dat, zo’n diep onderbuikgevoel dat 
er iets mis is met deze wereld. Een soort 
heimwee. Ik voel dat we gemaakt zijn voor 
iets moois. Ergens weten we hoe het was, 
toen, ooit, met God. Ergens is er een 
herinnering. Bij God is het goed. Dan voel 
ik dat verlangen. Ik was bedoeld voor een 
hechte vriendschap met God. Dichtbij God 
kan ik mezelf zijn. Dichtbij God kloppen 
mijn relaties weer. Dichtbij God kan ik echt 
zijn, naakt. Hij accepteert me. Bij Hem hoef 
ik niets te verbergen.” 
Als je een sterke connectie 
met God hebt, kan je de 
perfecte wereld (van het 
Paradijs) zoals die ooit was, 
ervaren 
Alleen door een sterke 
connectie met God kan je de 
mythische perfecte wereld 
ervaren. 
(En het perfecte leven kunnen 
ervaren, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
08-05-2018 
“Dat denk ik inderdaad, religies zijn 
zoektochten naar de ware God. Ze vinden 
allemaal wel iets. Kijk, Apple gelooft in 
schoonheid, fantastische designs. Je zou ze 
bijna goddelijk noemen.” 
Jouw definitie van religie kan 
verschillen met die van een 
ander 
Je kan de ware God in veel 
dingen herkennen. 
(En de aanwezigheid van God 
ervaren, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Een boeddhist gelooft dat God in de mens 
woont. Natuurlijk geloof ik dat ook, als 
Iedereen die tot een religie 
behoort, kan rust vinden 
In religie vindt je rust. Kentekenrelatie 
christen. Een moslim vindt rust omdat zij 
Allah oneindig veel groter is dan de mens 
en dat Hij dus de mens voorschriften mag 
geven die je dan moet gehoorzamen. Zelfs 
een atheïst vindt rust, hij gelooft in niks.” 
(En ergens een goed gevoel van 
krijgen, maakt het waardevol.) 
“Geen mens kan zeggen dat hij de 
waarheid in pacht heeft, maar je vindt 
overal wel sporen van de waarheid. 
Nergens zo dichtgezaaid en uniek als bij 
Jezus. Ik geloof die man. Jezus is een en al 
rust. Kijk, Jezus is een en al rust en hij vindt 
die rust niet in zichzelf of in een idee, maar 
in een vader in de hemel.” 
Jezus weet de waarheid over 
het leven en dat geeft hem 
rust 
Jezus vertrouwde in God en 
vond zo rust, dus jij zal die rust 
ook vinden bij God. 
(En Jezus was ooit net als jij.) 
(En ergens een goed gevoel van 
krijgen, maakt het waardevol.) 
 
Vergelijkingsrelatie, 
Kentekenrelatie 
“Hij vertrouwde zo totaal op die vader, dat 
hij zich kan laten kruizigen en er gerust op 
is dat er wel een oplossing komt. Weet je, 
ik geloof hem. Ik wil de rust die hij heeft. 
Door hem ben ik ook gaan geloven in een 
vader die zorgt. De onrust, leegte hier zo 
binnenin, die kan alleen maar gevuld 
worden met deze God. Ik geloof dat wat 
Jezus zei en voorleefde, waar is. Dat geeft 
me rust.” 
Je moet vertrouwen op God 
voor wat er in je toekomst 
ligt, wil je innerlijke rust 
kunnen vinden 
Als je rust wilt vinden, moet je 
erop vertrouwen dat God voor 
je zorgt en alles in je leven 
goed laat komen. 
(En ergens een goed gevoel van 
krijgen, maakt het waardevol.) 
(En vertrouwen hebben in de 
toekomst, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
10-05-2018 
“Ik zie God niet. Jij ook niet, vermoed ik zo. 
Dat lijkt me een goede reden om aan te 
nemen dat God niet bestaat.” 
Iets niet zien is een reden om 
aan te nemen dat het er niet 
is 
n.v.t. n.v.t. 
“Er is een specifieke dag in mijn leven 
waarop God het meest onzichtbaar leek. 
Het was mijn verjaardag. Ik werd die dag 
acht jaar, maar die dag overleed mijn 
moeder. De kanker had uiteindelijk 
gewonnen. Ik heb nachtenlang gehuild en 
ik mis haar nog regelmatig. Zoals bij mijn 
bruiloft vorig jaar. Haar dood lijkt zinloos 
en dat ze juist stierf op mijn verjaardag, dat 
misselijke toeval. Als God bestaat had hij 
dat toch kunnen voorkomen?” 
Sommige vreselijke dingen 
gebeuren ondanks dat God er 
is, waardoor je gaat twijfelen 
n.v.t. n.v.t. 
“Toch was het juist God die mij door die 
rottijd van haar dood heen sleepte. 
Sommige mensen maakten onbedoeld de 
verkeerde opmerkingen, maar bij God 
merkte ik dat Hij mijn verdriet en boosheid 
snapte. Hij was er altijd voor me en door 
hem voelde ik me nooit alleen als ik ’s 
avonds in bed lag te huilen. Dat God mijn 
moeders dood niet voorkwam, wil dus niet 
zeggen dat Hij niet bestaat.” 
Als je je slecht voelt, is God er 
om naar je te luisteren en bij 
je te zijn 
God begrijpt je verdriet en 
boosheid en is altijd bij je om je 
te troosten. 
(En je begrepen voelen, is 
waardevol.) 
(En je nooit eenzaam voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Op een dag zie ik haar weer. Zonder God 
zal iedereen uiteindelijk vergeten worden. 
Met God wordt uiteindelijk alles beter.” 
Er is leven na de dood God maakt uiteindelijk alles 
beter, ook je levenseinde. 
(En vertrouwen hebben in de 
toekomst, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Zelf heb ik zelden God zo diep ervaren als 
na mijn moeders dood. Zonder God zou het 
leven uiteindelijk zinloos zijn. God is daar 
waar je hem het minst verwacht. Ik zie 
lucht ook niet, maar ik leef ervan. Zo zie ik 
God ook niet, maar ondertussen is God 
heel dichtbij.” 
Zonder God is het leven 
zinloos en het is logisch dat je 
Hem niet ziet, lucht zie je ook 
niet maar dat is er wel 
God is overal; zonder God heeft 
je leven geen doel en je moet 
geloven dat Hij er is, want je 
neemt ook aan dat lucht 
bestaat en dat zie je ook niet. 
(En het doel van je leven 
ontdekken, is waardevol.) 
(God en lucht zijn hetzelfde in 
dat ze je allebei laten leven en 
onzichtbaar zijn. Lucht bestaat, 
dus God ook.) 
(En je verbonden voelen met 
God, is waardevol.) 
 
Kentekenrelatie 
 
13-05-2018 
“De kerk is Gods licht in deze wereld. De 
hoop dat God dingen weer nieuw zal 
maken. Dat doen we met vallen en 
opstaan. Maar ik geloof dat Jezus het 
antwoord is op onrecht. In de kerk leer ik 
hem kennen, waardoor ook ik verander en 
waardoor de wereld, al is het maar beetje 
bij beetje, een betere, eerlijkere, mooiere 
Als je bij de kerk hoort, hoor 
je tot een groep mensen die 
de wereld mooier en eerlijker 
willen maken 
De kerk laat je beeld over de 
wereld veranderen. 
(En postief in het leven staan, is 
waardevol.) 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
plek wordt. En die taart, die wordt 
uiteindelijk eerlijk verdeeld.” 
 
17-05-2018 
“Hij brengt Jezus’ levenshouding over op 
andere mensen. Hij infiltreerde hen. Het 
DNA, zeg maar, van Jezus komt ineens 
overal. Je voelt het gebeuren. Ik geef mijn 
geld bijvoorbeeld anders uit, omdat ik zie 
hoe oneerlijk het verdeeld is. Ik voel me 
geliefd omdat er een God is die mij ziet en 
ik zie vaker feest, omdat mijn ogen open 
zijn gegaan voor de mooie dingen van het 
leven. De geest geeft me de kracht om te 
streven naar de hemel op aarde. Hij maakt 
ons Jezusachtiger.” 
Als je accepteert dat Jezus 
voor jou gestorven is, maakt 
zijn invloed dat je vaker het 
moois in het leven ziet 
Je ziet het leven mooier dankzij 
Jezus en voelt zijn liefde 
continu. 
(En positief in het leven staan, 
is waardevol.) 
(En je geliefd en geaccepteerd 
voelen, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Maar we worden geen klonen van Jezus. 
Ik blijf wel wie ik ben, alleen wel de 
mooiere versie van mij. De spirit van Jezus 
gaat mijn unieke karakter verder vormen 
zodat ik steeds meer mezelf wordt. Er komt 
zo een nieuwe en betere versie van Corel 
op de markt.” 
Jezus maakt je 
langzamerhand tot een beter 
persoon 
Jezus maakt je langzamerhand 
tot een beter persoon. 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik ben Jezus in zo veel mensen gaan 
herkennen. In mijn vrouw als ze haar tijd 
geeft aan anderen. Aan mijn vrienden die 
trouw blijven als het moeilijk is en ik hun 
hulp hard nodig heb. In de vrouw die 
besluit te stoppen met drinken en in de 
man die besluit niet meer naar de Wallen 
te gaan. Ik zie God in het gezicht van de 
arts die vecht voor het leven van haar 
patient. Jezus is niet weg, hij is nu overal.” 
Positieve kwaliteiten en 
beslissingen van mensen 
komen voort vanuit Jezus en 
God 
God is te zien in de mensen om 
je heen die goed doen. 
(En de aanwezigheid van God 
ervaren, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
18-05-2018 
“Het is veel moeilijker om liefde te geven 
aan iemand die niets terug kan geven. Wat 
als ik een praatje met die ene eenzame 
gozer maak? Straks denkt hij nog dat ik zijn 
Voor de liefde van God hoef 
je niks terug te doen, die 
ontvang je gewoon 
Als je in God gelooft, beloont 
Hij je met zijn liefde, waar je 
niets voor hoeft te doen, in 
Kentekenrelatie 
beste vriend ben en zit ik elke dag aan hem 
vast. En als ik die zwerfster een broodje 
geeft, vewacht ze straks van me dat ik elke 
dag haar eten ga kopen. Daar heb ik geen 
zin in. Dat trek ik niet, dan zuigen ze me 
helemaal leeg. Maar, als ik dat denk, dan 
ga ik er vanuit dat mijn liefde, tijd en 
energie snel opraakt. Dat is ook zo, als ik 
het helemaal op eigen houtje zou moeten 
doen. Maar dat hoeft niet. God houdt van 
ons om wie we zijn en niet om wat we 
terug kunnen doen.” 
tegenstelling tot bij normale 
mensen. 
(En je geliefd en geaccepteerd 
voelen, is waardevol.) 
“Die liefde kan nooit teleurstellen. Die 
raakt nooit op. Die liefde wordt niet 
stopgezet als wij niet aan de 
verwachtingen voldoen, die krijg je gewoon 
in overvloed. Het gekke is, hoe meer liefde 
je krijgt, hoe meer je ook weer door kunt 
geven. God zorgt dat ik genoeg geld heb, 
en dus kan ik het ook weggeven. Er is altijd 
iemand die naar mij luistert en dus kan ik 
naar jouw verhaal luisteren. God heeft mij 
een heel leven gegeven met zeeën van tijd 
en dus kan ik jou ook tijd en aandacht 
geven.” 
De liefde van God die je 
ontvangt is eindeloos en 
daarmee kan jij ook aan 
anderen geven wat ze nodig 
hebben 
Bij God hoef je niet aan 
verwachtingen te voldoen om 
liefde te krijgen, 
(En je geliefd en geaccepteerd 
voelen, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
21-05-2018 
“Ze krijgen dan ook een soort familie erbij, 
toch? Van de hele kerk. Het is ook wel echt 
een familie, hoor, Jezus. Een hoop gedoe 
en gezeik, maar het is wel mijn familie.” 
De kerk geeft je een tweede 
familie 
De kerk is je familie en die blijf 
je trouw. 
(En tot een groep behoren die 
jouw ideeën deelt, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“We bidden ook nog regelmatig. Ik hoop 
dat je dat gemerkt hebt. Het blijft een 
beetje raar, maar het werkt wel echt voor 
ons.” 
Bidden brengt je echt 
voordelen 
Bidden heeft effect en laat je je 
beter voelen. 
(En mentaal genezen worden 
als je je slecht voelt, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
22-05-2018 
“Wat voor beeld van de kerk heb jij? Een 
sleur van eeuwenoude tradities, een plek 
waar je hoort wat je wel, maar vooral niet 
mag als christen? Een bulderende dominee 
die vertelt dat je naar de hel gaat als je een 
keer een foutje maakt? Ik snap eigenlijk 
wel dat veel mensen afknappen op de kerk. 
Geef ze eens ongelijk.” 
Het is logisch dat gelovigen 
afknappen op oude gebruiken 
in de kerk omdat die uit de 
tijd zijn 
Meer mensen dan jij vinden de 
kerk een archaisch instituut. 
(En je begrepen voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Als ik zo met die mensen uit mijn 
plaatselijke kerk bij elkaar kom, dan 
gebeurt daar iets. Ik leer er veel. De liefde 
van Jezus wordt daar zichtbaar. Ik ontdek 
dingen uit de Bijbel waar ik in mijn eentje 
niet uit zou komen.” 
In een kerkgemeenschap leer 
je dingen die je anders nooit 
zou leren 
In de kerkgemeenschap leer je 
veel en ontvang je liefde. 
(En kennis opdoen, is 
waardevol.) 
(En je geliefd en geaccepteerd 
voelen, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Bij een wekelijkse voetbaltraining leer je 
ook, als het goed is. Je word gecoacht en je 
groeit ervan. God is met mij aan het werk 
in de kerk en daar word ik enthousiast van. 
Het verandert mij in wie ik ben en wat ik 
doe. Daar neem ik iets van mee in mijn 
dagelijks leven.” 
God verandert je kijk op het 
leven en maakt je een beter 
mens 
In de kerk wordt je door Gods 
woorden te horen, een beter 
mens. 
(En jezelf ontwikkelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Jezus maakt mij een beter mens. Ik coach 
bijvoorbeeld twee studenten dit jaar. Dat 
had ik waarschijnlijk niet gedaan als ik 
Jezus niet zou kennen. Zijn liefde werkt 
door in wat ik doe en het leuke is, ik geniet 
er nog volop van ook.” 
Een beter mens worden is 
een fantastisch proces waar 
je van geniet 
Jezus kennen zorgt ervoor dat 
je een beter mens bent en 
daarvan geniet. 
(En ergens een goed gevoel van 
krijgen, maakt het waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik heb de andere spelers uit mijn team 
nodig om samen een goed elftal mee te 
vormen. Je vult elkaar aan omdat de ander 
over net iets andere kwaliteiten beschikt 
dan jij en zo, met dat team, kan je elkaar 
ook helpen om de wereld wat mooier te 
maken door samen wat van God te laten 
zien.” 
Samen met de 
kerkgemeenschap kan je de 
wereld mooier maken terwijl 
je ook nog eens van elkaar 
leert 
De kerk is net een elftal: je vult 
elkaar aan en maakt samen de 
wereld mooier. 
(En in een elftal leer je van 
elkaar en ben je het sterkst.) 
(En tot een groep behoren die 
jouw ideeën deelt, is 
waardevol.) 
(En het leven van anderen 
beter kunnen maken, is 
waardevol.) 
Vergelijkingsrelatie, 
Kentekenrelatie 
“Persoonlijk houd ik niet van een orgel, 
maar als jij God ermee kan aanbidden, 
waarom niet? Ga los. Ik zit dan weer in een 
kerk waar we nummers van Rihanna 
zingen. Dat zal ook niet iedereen 
waarderen. Maar, weet je, de precieze 
invulling van jouw kerk vind ik niet zo 
boeiend. Ga vooral op zoek naar een plek 
waar het over God en Jezus gaat. Waar jij 
genoeg hoort over die liefde zodat dat er 
bij jou ook weer uit kan komen.” 
Zoek een kerk waarin ze doen 
wat jij leuk vindt, maar waar 
er ook genoeg aandacht 
wordt besteed aan het woord 
van God en Jezus 
Je kan zelf de kerk kiezen waar 
je toe wilt behoren, als je er 
maar leert over God en Jezus. 
(En je eigen keuzes kunnen 
maken, is waardevol.) 
(En tot een groep behoren die 
jouw ideeën deelt, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
23-05-2018 
“Mijn opa. Hij is niet alleen een goede 
aannemer, hij is ook een diep gelovig man. 
Hij vertelt niet alleen zijn eigen 
geschiedenis door, maar ook zijn joodse 
geschiedenis. Die van de Bijbel.” 
Het is belangrijk om de 
traditie van het geloof in je 
familie in stand te houden, 
want dat is een deel van je 
geschiedenis 
Je staat in contact met je 
voorvaderen door de 
geloofstraditie. 
(En je verbonden voelen met je 
familie, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Dan ben je familie. In Jezus’ komst ben jij 
ook welkom. Ik ben trots op opa. Maar opa 
zou zeggen: je vader doet het best aardig. 
We hebben een echte vader: de God van 
Abraham, Isaac, Jacob en opa Voorberg.” 
Alle gelovigen zijn familie van 
elkaar onder God 
Je hebt een familie in je mede-
gelovigen. 
((En tot een groep behoren die 
jouw ideeën deelt, is 
waardevol.)  
Kentekenrelatie 
 
24-05-2018 
“Zelf voelde ik die angst heel sterk toen 
mijn vrouw na de geboorte van ons jongste 
zoontje plotseling heel veel bloed verloor. 
Met loeiende sirenes werd ze afgevoerd 
naar het ziekenhuis. Ze balanceerde op het 
randje van de dood. Ik scheurde met de 
baby van een paar dagen oud achter de 
ambulance aan en schreeuwde uit: God, 
doe iets. Laat dit niet gebeuren. Maar God, 
was wat ik bang mijn vrouw te verliezen. 
We zijn gemaakt voor het leven. De dood is 
een vijand die ik liever niet tegenkom.” 
Het is normaal als je bang 
bent voor de dood 
Iedereen is bang voor de dood. 
(En je begrepen voelen, is 
waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“Ik geloof inderdaad dat de dood onze 
entree is in een nieuw bestaan. Ik geloof 
dat God mijn dode lichaam zal 
transformeren zodat ik springlevend de 
eerste dag een nieuwe wereld kan 
instormen. Ja, zelfs een nieuwe planeet, 
dus.” 
Dankzij God hoef je niet bang 
te zijn voor de dood, dat is 
een nieuw begin voor je 
In God geloven brengt je een 
leven na de dood, wat een 
nieuw begin voor je is. 
(En vertrouwen hebben in de 
toekomst, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
“De kus van een verliefd bruidspaar. De 
goddelijke gitaarsolo van je favoriete band. 
De schaterlach van je geliefde. Ik geloof in 
de prins en de prinses. Ik geloof in dat ‘en 
ze leefden nog lang en gelukkig’. Een happy 
end. Voor altijd en eeuwig.” 
God is overal op aarde te 
vinden in de dingen die jij het 
mooist vindt 
De mooie dingen op aarde zijn 
waar je God in terugvindt. 
(En de aanwezigheid van God 
ervaren, is waardevol.) 
Kentekenrelatie 
 
 
